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del Observatorio en la nota 
mercantil. 
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E N T R E L A S V I C T I M A S F I G U R A N M R . A T K I N S Y S U S H I J O S 
REGRESO DELr R E Y 
^ ^ í e ^ e ^ a d ^ d e 1 su viaje a Mora-
H unHole dispensado un carino-
« ¿ ' ^ m S t o , l M.. el Key A.-
íonso XlH- ^ 
t r0RDlAtII>AD E X LA SECRE-
^ TAR1A DE LA GUERRA 
1̂ qr Alcalá Zamora, actual ml-
3 o áe la Guerra, ha hecho pú-
nica? en los principales diarios ma-
d Sos unas expresivas declarac o-
ü rectificando la especie circula-
^ ^ aue existían discrepancias en-
(;rapd|lQy íos jefes de las distintas 
qeccoines de aquel Ministerio, y 
Segura que, hasta hoy no se ha 
S t a d o disconformidad alguna re-
cente a ôs asuntos del mismo. 
a t fMAMA PROTESTA EN ESPA-
ÑA DE LA OCUPACION D E L 
A RUHR 
v\ Embajador de AlemaMa acre-
Hitado en esta Corte, ha presenta-
SfThoy al señor Santiago Alba, mi-
nistro de Estado, una nota diplomá-
tU en la que deja consignada la 
rrotesta que formula el Gobierno de 
ía República germana, por la inva-
sión de las tropas francesas en la 
región del Ruhr. 
v D í L Á n u e V a pros SUSTITUTO 
El señor Villanüeva, recientemen-
temente nombrado para el Alto Co-
misariato Civil en Marruecos, ha oi-
rijido hoy una carta al jefe del gabi-
nete, señor marqués de Alhucemas, 
suplicándole designe quién deba su» 
tituirle eñ su cargo, dado lo que 
viene prolongándose la enfermedad 
que lo tiene impedido de marchar a 
ocupar su puesto en Africa. 
ExistjB la impresión de que el 
acuerdo del gobierno, será seguir 
esperando a que el estado de salud 
le permita realizar el viaje, y pose-
sionarse de sus elevado cargo en 
Marruecos. 
D E L CONGRESO DEL COMERCIO 
DE ULTRAMAR 
E l comité organizador del Con-
greso del Comercio Español en Ul-
tramar, que ha de celebrarse próxi-
mamente, coincidiendo con las tra-
diciones fiestas de la Semana Santa 
en Sevilla, ha dirigido un expresivo 
cablegrama a la "La Casa de Espa-
ña", de Puerto Rico, testimoniándo-
le su gratitud y reconocimiento por 
haber ya designado las distintas per-
sonalidades que han de asistir a es-
te importante acontecimiento comer-
cial, de los intereses hispanos en el 
Nuevo Mundo. 
l o s s u p e r v i v i e n t e s 
" H e n r y M . 
E l servicio de pasajeros y corres-
pondencia entre Key West y la Ha-
bana, que tiene establecido hace al-
gunos años la Aeromarine, ha expe-
rimentado ayer tarde un rudo golpe 
con la érpida del hidroplano "Co-
lumbus", que desde Key West se di-
rigía a la Habana con corresponden-
cia y 7 pasajeros, cuatro de los cua-
les perecieron ahogados. 
Todavía, a la hora de cerrar esta 
edición, no hay muy prolijos deta-
lles sobre las causas determinantes 
dél accidente; pero, es indudable 
f u e r o n r e c o g i d o s p o r e l f e r r y 
F l a g l e r " . - L a s c a u s a s d e l d e s a s t r e 
la atención, no enterándose del per-
cance hasta llegar a la Habana. 
En el "Governor Cobb" nos refi-
rieron que. las víctimas del acciden-
ta aéreo habían estado a bordo 
d;cho buque para venir en él; pê -o 
Mr. Atkins, por la fuerte marejada 
que había, determinó para no ma-
rearse, venir en el hidroplano. • 
Los dos niños de Atkins estaban 
muy contentos, y exhortaban a su 
padre para que hiciera el viaje en el 
avión. 
ciado, cayó cerca de la Habana esta 
tarde, han recibido de Key West la 
noticia de que los pasajeros y tri-
pulantes del hidroplano, para once 
pasajeros, habían sido recogidos y 
se hallaban salvos a bordo del ferry 
"Flagler". 
Nada se dijo sobre la suerte del 
hidroplano. 
MIAMI, Fia., Enero 13. (5.37 p. m.) 
Cinco vidas se perdieron cuando 
el hidroplano "Columbus", que vo-
laba de Key West a la Habana, cayó 
MARQUESA FALLECIDA 
MADRID, Enero 13. 
Ha fallecido hoy en esta Corte, la 
estimadísima seüora Da. María de 
la Asunción López y Andrés, mar-
quesa de Casa López, dama de altas 
virtudes y muy caritativa. 
D E L CONFLICTO TEATRAL 
MADRID, Enero 13. 
Ha surgido la temida ruptura en-
tre empresarios y actores, a conse-
cuencia de la,s recientes bases acor-
dadas por la Asociación. 
Por efecto de esta ruptura, han 
sido cerrados 25 teatros de esta ca-
pital, quedando abiertos sólo tres. 
EN FAVOR DE LOS PRESOS 
BARCELONA, enero 13. 
Ha sido publicado un manifiesto 
pro-presos, excitando a los Tribuna-
les a que dicten veredicto absoluto-
"CUBA EN LA VIDA INTERNA- ' ri0 en las causas pendientes por los 
últimos sucesos sindicalistas y simi-
lares ocurridos en Cataluña. 
B A J O L A P R E S I D E N C I A D E L 
D R . L A T O R R E S E R E U N I O A Y E R 
E L C O N S E J O U N I V E R S I T A R I O 
E L D O C T O R P L A S E K C I A F U E E L E C T O D E C A N O D E L A 
F A C U L T A D D E M E D I C I N A 
P e t i c i o n e s y d e c l a r a c i o n e s d e l a F e d e r a c i ó n d e 
E s t u d i a n t e s 
TOTXXA POTOCfB ATIA QUE SE HIZO DEL HXSItOP X.A170 "COLETCBTTS" 
CAE E L HIDROPLANO "COLUM-
BUS", QUE VENIA A LA HABA-
NA, Y PERECEN VARIOS PA-
SAJEROS. — E L RICO HA-
CENDADO MR. ATKINS, 
SE HALLA ENTRE LAS 
VICTIMAS 
K E Y WÉST, Enero 13. (5.32 p. m.) 
E l hidroplano "Columbus", que 
CiONAL—DISCURSOS".— LA 
LIGA DE LAS NACIONES". 
TRABAJO DE LA SEGUNDA 
ASAMBLEA. 
PARO EN LINARES 
LINARES, enero 13. 
Por simpatía con el movimiento 
Si todos los hombres de mucha ' huelguista que vienen sosteniendo j 
valía en el orden político y literario ios obreros de las minas en esta re-
de Cuba publicasen sus trabajos co- gi'ón, se ha declarado un paro ge 
mo hace el señor Torriente, habría ueral en esta localidad. 
Hasta ahora el orden es completo 
"Columbus", que, según se ha anun-
VARIAS NOTICIAS 
aumentado considerablemente la es-
tima que por Cuba se tiene en el 
mundo literario y político interna-
cional. 
El señor Torriente que además de' MELILLA, enero 13 
ser Presidente de la Comisión quizá1 Ha sido reanudada la hostilidad 
raih Importante hoy de la Liga de: Por Parte de los Beniurriaguels, que 
Naciones en Ginebra, o sea de la que ayer atacaron briosamente la posi-
w relaciona con la disminución de ción áe Dar-Drius, resultando infruc-
los armamentos y por tanto de la tuoso el ataque, pues las tropas es-
«uerra, en todo el mundo, es hom-1 panelas lograron brillantemente ro-
bre que además de estudiar nume-!cliazar el ataque, causándoles bajas 
rwoa asuntos lo hace en detalle, al enemigo. 
como puede verse al leer cualquiera I 
(Continúa en la pág. TRECE) <la los discursos de su obra que 
-leva por título "Cuba en la vida in-
ternacional". 
En el primer discurso de esa obra 
. l ^ r ^ V ^ e ^ r é i T R E N E S E N T R E B A T A B A N O 
Mirmación nuestra, porque para re-' 
cüazar, por ejemplo, el impuesto de ! V 
«ellos que se quería establecer y * 
«lúe defendió en e) Senado el malo-
% l ^fior Coroiiado' estudió el Reiteradamente se nos viene pi 
. enor Torriente iodos los detalles i diendo por prestigiosos elementos 
Inel t ̂ P^11^1011 de impuestos de del comercio de Batabanó y el Súr-
'•ie« a y ^spués con elocuencia > gidero, que llamemos la atención al 
Imnr» íue el día en que el fisco, señor Administrador General de los 
daa i ea tributos enormes sobre to-: Ferrocarriles Unidos, acerca de los 
Paísp i?05̂ 5' como Pasa en algunos j inconvenientes que ofrece el actual 
•'1 im a ^e^ar á que se pague itinerario de los trenes que circulan 
can U?St0 de consunios,—qué ese entre dicho pueblo y la Habana, 
irará 1° vamos'—ese dia degena- E l comercio de Batabanó tiene 
ca o h a,corrieilte de inmigración blan- interés en que, se restablezca el an-
•vifica conviene a Cuba para vi- terior itinerario, estableciendo el 
'nduqf ^ lnanteil<ír su comercio y su tren directo que salía de aquel nue-
íinpRfínaA 7 descenderá el nivel de blo, a las 6 y 20 de la mañana, y re-
Y Ja República". i tornaba a las 6 y 10 de la tarde, 
BeSor t • ( i a t o s adu3o después el el cual les permitía disponer de un 
coa a orriente respecto de la ira día para realizar sus diligencias 
I0s gw6 ,se recbazó ese impuesto en, cuando venían a la Habana. 
j1^?08 Unidos, al rebelarse cón-| Quieren también que se e 
t̂ y- atenía , que fácilmente ob- ca el tren directo que salía de la 
êchaz 6 A'lta támara cubana lo ^Habana, a las nueve de la mañana, 
Su Í?e- y regresaba a las 2 y 40, el cual da-
r6públi CUrS0 ftn ê  Cenado de la'ba gran movimiento a la simpática 
¡¿11 ^ vi 14 de Diciembre de población sureña porque permitía— 
^ la 0 cooPeraci6n de Cuba cosa que hacían muchas familias de 
obra £^A^a"' íué asimismo una esta capital—ir a almorzar y regre 
que el "Columbus" se mantuvo a 
flote después del accidente, el su-
ficiente tiempo para que el "Henry 
M. Flagler", el ferry boat que ha-
bía salido de la Habana, a las 11 
de la mañana de ayer, recogiera a 
los supervivientes de este naufra-
gio. 
Figura como víctima de este acci-
dente el joven multimillonario ame- • vofaba~dü -¡¿^ West a la Habana, ca-
ncano Edwin T. Atkins, hijo aei yó y ge hundió a 20 nv.jrIas de ia Ha-
Presidente de la Caracas Sugar co., bana esta tará^^RÉSi rioticias qu«? 
y otros centrales azucareros de cu- f SQ han r^cibla0> 
ba, el cual se encuentra desde hace 1 . 
días en la Habana. NEW YORK, Enero 13. (5.34 p. m.) 
También perecieron en el acciden- L0g directores de la Aeromarine 
te sus dos hijos de corta edad, y la • Airways, que opera el hidroplano 
nurse que los atendía. 
Desde las 3 de la tarde, hora en 
que ya se conocía en la Habaña el 
accidente, no dejaron de funcionar 
los hilos telegráficos y los teléfonos 
entre la Habana y New York y Ha-
bana y Key West, interesándose por 
las noticias del terrible hecho que 
pone luto en hogares americanos li-
gados a Cuba por afectos intereses. 
E i primer aviso fué interceptado 
por la Estación de la Telegrafía sin 
Hilos de la Habana, que es el si-
guiente mensaje: 
"A la 1 y 45 p. m. el operador de 
guardia en esta Estación, oyó a un 
buque decir: "We are now taking 
pasaengers fronm aeroplane". 
"A pesar de los esfuerzos realí-, 
zades a esta hora no se ha podido 
y se hundió a veinte millas de la 
Habana, según noticias recibidas es-
ta noche. 
Un pasajero, Mr. Atkinson, que 
se dice que es un rico hacendado de 
Cuba, una nurse y dos niños, se ha-
llaban entre las víctimas, según las 
noticias. 
La tripulación se salvó. 
A Y E R S E A D J U D I C O 
A L A C A S A M O R G A N 
E L E M P R E S T I T O 
ESTIMA E L GOBIERNO QUE E L 
CREDITO DE CUBA SE HA 
RESTAURADO SOLIDA-
MENTE 
NEW YORK, Enero 13. (6.14 p. m.) 
Edward F.¿ AtkinjÉ capitalista de 
New York, slis dos'hijos, David T 
E . F . Atkins Jr., y una nurse, se 
ahogaron hoy cuando el hidroplano 
"Columbus", que volaba entre Key 
West y la Habana, se perdió en el 
mar, 20 millas al nordeste del puer-
to de su destino, según noticias aquí 
recibidas esta noche por la Aeroma-
rine Airways, propietaria de la em-
barcación aérea, y trasmitidas por 
el Comandante B. L. Smith, su re-
presentante en Key West. 
E L CONSEJO 
Ayer mañana se reunió el Conse-
jo Universitario, bajo la presidencia 
del Rector Dr. la Torre, con asisten-
cia de los doctores Cueto y Hernán-
dez Cartaya, por la Facultad de De-
recho; Aragón y Aguayo por la de 
Letras y Ciencias; Alacán y Pla-
sencia por la de Medicina, y actuan-
do de secretario el de la Unlversi-1 
dad. 
Abierta la sesión, y una vez apro-
bada el acta de la sesión anterior, 
se dió cuenta de la queja de vanos 
Catedráticos de la Facultad de Me-
dicina, por la "falta colectiva de los 
alumnos", y cuyo asunto había que-
dado sobre la mesa en la reunión 
anterior, acordándose después de un 
pequeño cambio de impresiones, que 
continuara sobre la mesa. 
Después se trató del informe que, 
por medio del Decano interino de 
la Facultad de Medicina, Dr. Ala-
cán, presentaba el Tribunal inves-
Celebró ayer sesión el Consejo de 
aún conocer qué buque trasmitiera Secretarios, facilitándose a la pron-
E L I T I N E R A R I O D E L O S esas Palabras' aumlue 6Í 66 Pudo. sa ia siguiente nota: 
K E Y WEST, Enero 13. (6.20 p. m.) 
E . F . Atkins, Jr., de la ciudad de 
New York; Edward F . y David At-
kins, sus hijos, y Miss Grace Me Do-
nald, aya de la familia Atkins, y 
Harold Thompson, mecánico de Ca-
yo Hueso, son lás personas cuyo pa-
radero se ignora. 
Los que se dicen que se salvaron 
son Mrs. E . F . Atkins Jr.; Miss Ju-
lia Haverty, nurse de la familía At-
kins; Otto Abraham Bank, de 27 
Willíam Street, New York, y el pi-
loto, W. E . Miller. 
apreciar que se encuentra cerca ae 
esta capital, creyéndose sea el fe-
rry boat "Henry M. Flagler". 
Mayo J . R." 
Asistieron todos los señores Se-
cretarios, a excepción del de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes, que se 
excusó por motivos de salud. 
El-Hon. Sr. Presidente, informó 
sobre la subasta del empréstito ma-
nifestando que, como ya se conoce 
ge recibió el si- , por medio de la prensa se habían 
'presentado tres postores, y que to-
mejores 
A las 2 54 p. m 
guíente despacho: 
"En relación con el aviso ante-. dos hicieron proposiciones 
rior le informo qü'e el hidroplano que las obtenidas en los anteriores 
"Columbus", que venía para esta empréstitos; que el postor que hizo 
capital desde Key West, cayó al mar i la proposición más alta, en favor 
hundiéndose, y sus pasajeros fueron de la República, fué la casa banca-
salvados por el ferry boat "Henry i ria de J. P. Morgan and Co., que M. Flagler", que los transporta ha-
cia Key West. 
Mayo J . R." 
PERECIERON CUATRO 
ofreció el tipo de 96.77 por cada 
heno del empréstito, comprometién-
dose además, a no cobrar intereses 
sobre las cantidades al empréstito 
correspondiente, sino a medida que 
las vaya entregando el Gobierno. 
E l Hon. Sr. Presidente añadió 
que, en vista de este resultado de la 
K E Y WEST, Enero 13. (6.23 p. m.) 
Cinco pasajeros del hidroplano 
"Columbus", que cayó en el Golfo, 
entre la Habana y Key West esta 
tarde, han desaparecido^ y se ignora 
su paradero esta noche. 
Las noticias sobre la suerte que 
corrieron los pasajeros que iban en 
ei hidroplano, cuando se hundió, son 
contradictorias. Un mensaje inalám-
brico decía que, todos se habían sal-
vado, mientras otros sólo menciona-
ban cuatro, que se hallan a bordo 
del ferry boat "Henry M. Flagler", 
que hace la travesía entre Key West 
y la capital de Cuba. 
stablez-
c a lâ rt68̂ 13, y acumuló datos sar cómodamente en el mismo día. 
'̂aba - .ensa de su tesis, y así, Es de esperar que el señor Ad-
^'rttacirt"^0 ^h las armas de in- ministrador de los Ferrocarriles 
lljCa ¡rj1' "I0 acaecido en la repú- Unidos haga todo lo posible por 
^áinara<ffen-tina• eD donde sus dos atender la demanda que, por nues-
i declarar gislativa3' Por unanimidad tro conducto, le hacen los comer-
Hl el i ^ ruPtura de relaciones ciantes de Batabanó, y el Surgide-
4 ei(iente t3?6"0 aiPmán' Pero el Pre- ro, la cual, muy lejos de perjudicar 
c'laraba ^risoyen vetó la ley Que de- en nada a la Empresa, nos asegu-
<1q ^ a guerra, con lo cual des- ran que la beneficiaría aumentando 
Centra 68 la Argentina se en-'el tráfico. 
^slón -î n un grave estado de agi • 
~ lntenor" E L BANQUETE DE LA En 
6 ŝisteLf!S?.U1LS0 sobre le dei 
eeñor t as ha0e sala también ell 
Eroíunfif;0rriente d6 sus estudios! 
suoS/ variadc,s al estudiar lo 
fijes* v .la en las diversas nació-' 
l : ^ y asi dice 
ASOCIACION DE 
DEPENDIENTES 
Esta tarde, a la una, se celebra-
'que cuando Mr. rá en el salón de íiestas de la Aiso-
r estaba encargado de repartir dación de Dependientes ün gran -oove 
^•ilonA^^f al Pueíilo be'.gá con los banquete, de carácter sociaL en ho 
lis ] 
?c-<lícin; 
«a U nobU 
r.? iilT ,̂t.de Pesos que los america- ñor del Presidenta, señor Francisco 
. .irtieron en provisiones y en Pons; vices, señores Antonio Pérez 
Para aliviar la situación y J Elíseo Canaya; secretario ge-
hoiT'/' ÍH;róica y pequeña na- "noral, señor Catus Martí, y vocal 
-«án y vrciada Por el imperio directivo señor Victoriano González, 
de A-tWS^ Pensó en crear el cargo Dresidente de la Sección de Instruc-
^ en ft?1Sírador de alimentos, co- ción. 
Hio tiemn 0 Se ireó; Pero al mis" Un Quinteto musical amenizará el 
fflpo se crearon Organismos acto, que, seguramente, resultará 
( C o n t i - - ' . b r i l l a n t í s i m o . De él informaremos 
luúa en la pág. T R E C E ) Imsñana 
Posteriormente a estos mensajes,! subasta, había firmado en el día de 
el señor Fausto Rodríguez, Agente hoy una resolución, adjudicando el 
General de la Aeromarine en la Ha- empréstito a la mencionada Casa de 
bana, recibió noticias telefónicas de J . p. Morgan and Co. 
Key West, informándole que, a las | E l Consejo acordó quedar entera-
5 de la tarde había llegado a Key' do, y expresar su congratulación, 
West el* "Henry M. Flagler", ha- por el notable éxito de la subasta 
biéndose salvado el piloto, su me- del empréstito, toda vez que el tipo 
cánico, (del "Columbus"), Mrs. Ed- obtenido era muy superior al de to-
wm T.' Atkins, y dos pasajeros más. dos los logrados en los empréstitos 
En el naufragio del "Columbus" anteriores, contratados por la Repu-
lían perecido el millonario america- blica, prueba ésta evidente de que, 
no Edwin T. Atkins, hijo del presi- el crédito de la nación se ha restau-
dente de la Carnear Sugar Co., Mr. j rado sólidamente. 
Atkins, dos menores hijos de corta; E l Hon. Sr. Presidente, expuso a 
c dad y la criada de los niños. i continuación que, dirigirá un Mensa-
El ' fallecido Mr. Atkins, era un je al Congreso, solicitando el crédi-
gran aficionado a la aviación, y ha- to oportuno para que la República 
bía sacado 10 pasajes para ir y vol- pueda enviar una representación al 
ver a Key West. j Congreso Pan-americano, que se ce-
j lebrará en Santiago de Chile, el pró-
Las causas del accidente no han ximo mes de Marzo, 
sido todavía relatadas con minucio- Se dió cuenta con distintos ínfor-
sidad, pero —seguramente-— por la mes relacionados con cuestiones de 
fuerte marejada que reinó ayer en el las diversas Secretarías del Despa-
Golfo, así como la precipitación que cho, y, finalmente, el Sr. Secreta-
seguramente empleó el infortunado rio de Sanidad y Beneficencia, in-
Mr. Atlrns, en salvar a sus dos hi- formó que las medidas sanitarias 
jitos, fueron la causa de que con adoptadas en relación con los inmi-
él perecieran. grantes antillanos, estaban inspira-
De que hubo tiempo desde que das en la necesidad imperiosa de 
ocurrió el accidente, hasta que fue- evitar que se continuaran introdu-
ron recogidos por el ferry bot "Hen- ciendo en la República las infeccio-
rq M. Flagler", y que ese tiempo es- nes palúdicas y variolosas, y que, 
tu:» o a finta el "Columbus", no ca- no tenían dichas medidas más alean-
be duda, pues de lo contrario, todos ees que el indispensable para conse-
hubieran perecido ahogados. guír ese fin. 
Nos dijo el Capitán dj' ferry boat Expuso a continuación el mencio-
"Joseph R. Parrof, que entró ano- nado Sr. Secretario de Sanidad y 
che, que si bien vió como a 8 millas Beneficencia, que la viruela estaba 
de distancia, desviado de eu ruta prácticamente casi extinguida en to-
'habitual al "Fiag.er", no le llamó do el territorio nacional. 
pío el Plan de Reforhias del 
Dr. Alfredo Aguayo. 
-La Federación de Estudian-
tes está dispuesta a cooperar 
con todos los demás órganos 
de la Universidad en aque-
llas gestiones, encaminadas a 
obtener del Gobierno la ter-
minación de las obras uni-
versitarias. 
E L DIRECTORIO 
E l Directorio de la Federación 
estuvo todo el día de ayer consti-
tuido en sesión permanente, reci-
biendo a las cinco de la tarde, la 
visita del Rector Dr. la Torre, quien 
dió a conocer la comisión que allí 
lo llevaba. Acordó el Directorio dar-
so por enterado, mostrándose los 
miembros del mismo muy complaci-
dos, al conocer los acuerdos del Con-
sejo Universitario. 
También asistieron al Directorio, 
con el fin de prestar su cooperación 
al mismo, en cuanto a la Escuela de 
Derecho se refiere, los profesores 
adjuntos de la referida Facultad, 
doctores Dihigo, Pérez Cubillas y 
Capablanca. 
E L CLAUSTRO 
Mañana lunes se reunirá el Claus-
tro en pleno, para conocer de todos 
los hechos ocurridos en el grave 
cpnflicto planteado. 
K E Y WEST, Enero 13. (6.45 p. m.) 
Un radiograma recibido aquí es-
ta noche del Capitán del ferry boat 
': Henry M. Flagler", que hace la 
travesía entre Cayo Hueso y la Ha-
bana, confirma las noticias anterio-
res, de que E . F . Atkins Jr. y los 
niños, de New York, y Miss Grace 
Me Donald, aya de la familia At-
kins, así como el mecánico Harold 
Johnson, perecieron cuando el hidro-
p'ano "Columbus" se hundió cerca 
de la Habana esta tarde. 
E l "Flagler" tiene a los supervi-
vientes a bordo, y los trae a esta 
ciudad. 
Electo por mayoría absoluta es la xiocb.» 
de ayer Decano do la Facultad 
da Kediclna. 
tigador en el asunto del Dr. Meno-
cal, acordándose a propuesta del 
Dr. Cueto, que se designe un miem-
bro del Consejo para que estudio el 
referido informe, y redacte una po-
nencia. Fué designado el Dr. Her-
nández Cartaya. Acto continuo, se 
dió lectura, por el Rector, de las 
peticiones presentadas por la Fede-
ración de Estudiantes en aquel mo-
mento. 
Después de un pequeño debate, se 
mostraron todos de acuerdo con las 
referidas peticiones; y con el fin de 
que a la mayor brevedad posible se 
actuara sobre éllas, se nombró una 
comisión, compuesta de los doctores 
Hernández Cartaya, Alacán y 
Arango, para que se entrevistara 
con la representación de la Federa-
ción de Estudiantes. 
E l Consejo acordó declararse en 
sesión permanente, para ir conocien-
do los diferentes asuntos que se va-
yan presentando. Se designó al Dr. 
la Torre para que. diese cuenta a la 
mayor brevedad posible, a la Fede-
ración, de los acuerdos tomados con 
rbferencia a sus peticiones, y desig-
nase a su vez, la representación oue 
habrá de entrevistarse con la Comi-
sión de Catedráticos, cuya comisión 
presidirá el Rector. 
Cerca de las dos se retiraron los 
miembros del Consejo, siendo casi 
seguro que se reúnan de nuevo hoy, 
aún cuando no es día laborable. 
LOS DE ARTES Y OFICIOS 
Loa alumnos de la Escuela de 
Artes y Oficios, se reunieron ayer 
tarde en el Aula Central del edifi-
cio que ocupa la citada Escuela. 
Acordaron ir a la huelga desde 
mañana lunes, haciendo constar que 
sólo les mueve a tomar esa actitud 
un espíritu de compañerismo, toda 
vez que no tienen queja alguna de 
su profesorado, con el cual sostie-
nen amistosas relaciones. 
LA ASOCIACION PEDAGOGICA 
UNIVERSITARIA 
Ayer tarde, y en el Museo de Pe-
dagogía de la Universidad, celebró 
sesión la Asociación Pedagógica 
j Universitaria, bajo la presidencia 
del Dr. A&uayo, y actuando de se-
cretarlo ol Dr. Castellanos. 
Abierta la sesión, y una Tez apro-
bada el acta d© la sesión anterior, 
se procedió a dar posesión a la Di-
(Contlnúa en 'a pág. TRECE) 
S E C U E S T R O D E 
U N A G R I C U L T O R 
E N A G R A M O N T E 
K E Y WEST, Enero 13. (6.59 p. m.) 
E l hidroplano salió de Cayo Hue-
so a la 1 de la tarde. 
Faltan detalles del accidente, pe-
ro la información que hay a mano, 
indica que la máquina quedó aplas-
tada al chocar con el agua. 
Los supervivientes vienen a esta 
ciudad en el ferry boat "Flagler", 
que debe llegar aquí antes de las 
doce de la noche. 
Mr. Atkins es propietario de uno 
de los más grandes centrales azu-
careros de Cuba, y es muy conoci-
I do en el mundo financiero y de los 
j negocios. Había emprendido su acos-
tumbrado viaje á Cuba, durante el 
I invierno. 
La primera información que se 
i tuvo del accidente, es la contenida 
en el siguiente mensaje inalámbn-
j co, que fué trasmitido por medio de 
la radio-telegrafía, por el "Flagler", 
hoy a una hora avanzada: 
"Hidroplano abandonado veinte 
millas al nordeste de la Habana. Ten 
go supervivientes a bordo." 
(Continúa en la pág. TRECE) 
PETICIONES Y DECLARACIONES 
DE LA FEDERACION DE ESTU-
DIANTES DE LA UNIVERSI-
DAD DE LA HABANA, AL 
HONORABLE CLAUSTRO 
UNIVERSITARIO 
1»—La renuncia, de su Cátedra 
de Clínica Quirúrgica, del Dr. 
Rafael Menocal. 
2'—Reforma de los Estatutos de 
la Universidad, para conce-
der a los estudiantes, repre-
sentación en igual número y 
con iguales derechos que los 
profesores, en el actual 
Claustro General de la Uni-
versidad, en los Claustros 
particulares de las Faculta-
des, y en todos aquellos or-
ganismos similares que exis-
tan o puedan existir; con lo 
que quedarían reconocidas 
las asociaciones de estudian-
tes, como órganos de la Uni-
versidad, 
3o—La Federación de Estudiantes 
apoya el Plan de Autonomía 
Universitaria, tal como lo 
concibe el genio de nuestro 
Rector, y vería con placer la 
consideración por el Claus-
tro, -óe esta reforma. 
4'—Esta Federación aboga por 
un cambio radical en la ac-
tual organización de la ense-
ñanza, aceptando en princi-
(Por telégrafo) 
Agrámente, Matanzas, Enero 13 
9.45 a.m. 
D:ARIO—Habana 
Al medio día de ayer en su finca 
"San Vicente", fué secuestrado por 
tres hombres armados el propietario 
y rico agricultor don Martín del Cas-
tillo. Aunque la exigencia fué de 
diez mil pesos conformáronse con 
nril que tenía la familia en condicio-
ne? de pronta disposición Personas 
que vieron a loá bandoleros dicen 
que se trata del célebre Ramón Arro-
yo. La Rur&l actúa con actividad ha-
biendo reforzado el puesto con ele-
mantos do Jovellanos y otras loca-
P.dades próximas. 
E l Corresponsal. 
Joveilr.nos, enero 13. 
DL4.RIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Anoche corrió Ja noticia aquí del 
secuestro del adanuistrador del cen-
it&i "San Ignacio", en Agrámente, 
¡Inmediatamente acordó el Capitán 
¡I.eiva salir con las fuerzas dispo-
: nicles y el teniente Bustamante en 
persecución de los secuestradores. 
Se dice que estos son cinco, vestidos 
j de guardia rural y mandados por 
un cabo; pero ig.aórase quiénes pue-
dan ser. Plasta este momento nada 
se sabe, no obslante la activa per-
secución por fuerzas de todos los 
; puestos cercanos a Agrámente. 
El Corresponsal. 
LOS ESTUDIANTES 
I Y BENAVENTE 
( Ayer noá visitó una comisión de 
estudiantes, que se proponía ofre-
cer el día 15 a E . Jacinto Benaven-
te un banquete, para comunicarnos 
que, en vista de las anormales cir-
cunstancias por que atraviesan la 
Universidad Nacional, han acordado 
I aplazar dicho homenaje. 
Ld\cual advertimos, a ruego de 
¡esos estudiantes, a las numerosas 
j personas que se adhirieron al pro-
'yectado agasajo. 
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V I D A M U N D I A F 
(Por TIBURCIO CASTAÑEDA] 
¿FRACASO DE LAS CONFERENCIAS DE PARIS Y DE LAUSANA?.— 
DE NINGUNA DE LAS DOS PODIA SALIR UNA SOLUCION DE-
FINITIVA 
3 
P R O D U C T O S 
I N S U S T I T U I B L E S 
e indispensables al hogar. 
" S I D R A G A I T E R O " 
Reconstituyente, estomacal, deliciosa. 
Recomendada por la ACADEMIA CIENTIFICA DE LONDRES. 
El día primero del cor^ent^ llegó 
a París, Bonar Law, Primer Ministro 
de Inglaterra, para asistir a la inau-
guración que se celebró ai día siguien-
te de la Conferencia de Reparaciones, 
y copiando la célebre frase de Marco 
Antonio ante la pira de César, dijo: 
"He venido a enterrar a César, no 
a elogiarlo", queriendo decir con es-
to, que si había atravesado el Canal 
de la Mancha, venía a seguir en ma-
teria de "Reparaciones" la teoría ds 
Lloyd Qforge, como medio para ver-
se libre de ella, porque en efecto, con 
el programa que consigo trajo Bonar 
Law, que era el de Sir John Bradbu-
ry, obtuvo, según dijo William L. Me. 
Pherson, el aplauso de los secuaces de 
Lloyd George y evitó una dlvergenc.ia 
en la política internacional inglesa, 
pero en ese mismo instante preparó 
A C E I T E " M A R T I " 
Francia en Italia durante largos años 
y Jefe de la Delegación francesa en 
Lausana. De modo que el principio de 
"divide y vencerás", cuya realización 
en Lausana esperaban turcos y rusos, 
no fué aplicable, porque Francia apo-
yaba a Inglaterra hasta en la batallo-
na cuestión del distrito petrolero del 
Mosul, cuya soberanía quieren tener 
los turcos y les es negada por la Gran \ 
Bretaña. 
Y así como no hay tal fracaso en 
realidad de la Conferencia de Repara-
ciones de París, porque Inglaterra no 
te opone a que Francia haga el en-
sayo del cobro de carbones e impues-
tos en el distrito del Ruhr, mientras 
su Ministro de Hacienda Sir Stanley 
Baldwin y Mr. Montague C. Norman, 
Gobernador del Banco de Inglaterra, 
con los otros miembros de la Misión 
Refinado y preparación extra. 
Cosechado en las mejores comarcas de España 
" L A F L O R D E L D I A " 
Fideos finos, entrefinos, gordos, 
Macarrones, Tallarines anchos y 
estrechos. Pastas recortadas, estre-^ 
Hitas, semillas, etc. Sémolas y Ta-
piocas. 
J E VENTA EN TODAS P A R T E S 
8d-14 
una ruptura amigable con Bélgica, - i , 1 j , r • . . , 
_ . , . , inglesa, exponen a los de la Comisión Francia e Italia, dejando a esas tres 
Naciones en libertad de tratar coa 
Alemania, cosa que Lloyd George ha-
bía procurado siempre evitar. 
Por eso no puede decirse que las 
gentes se han equivocado al pensar 
que la lectura de ese programa in-
glés en la Conferencia de París, ha si-
do una habilísima escena de la farán-
dula política, porque mientras, aque-
llos que estaban en el secreto reían 
plácidamente y sin ruido, con risa di-
plomática, entre bastidores del chas-
co que se daba a la opinión; mas no 
fué éste duradero, porque el público se 
percató del desenlace que se prepa-
raba y de la gran habilidad de los ac-
tores. 
Francia, Bélgica e Italia, cooperan 
ahora militarmente en las márgenes 
del anchuroso río Rin, e Inglaterra no 
protesta ni retira sus tropas de Colo-
nia, aún estando allí mucho más cer-
ca de Essen que los franceses que ve-
nían de Maguncia, y toma como pre-
texto de su quietud, y lo dice, que 
está esperando a que los Estados Uni-
dos y Alemania vengan a una nueva 
Conferencia con las tres Naciones que 
entraron militarmente en el distrito 
del Ruhr, para llegar a la última y 
decisiva etapa de las Reparaciones, 
por reconocer Inglaterra hoy, además, 
que no hay violación alguna del Tra-
tado de Versalles, desde el momento 
que ella se quedó sola en la votación 
realizada en el seno de la Conferen-
cia y porque el artículo 18 del Aneo 
2o. de la Parte octava o de las Re-
paraciones de ê e Tratado, consiente 
que cada una de las Naciones respec-
tivas, a la que Alemania voluntaria-
mente no haya pagado su parte de Re-, , 
, , ,. Ido; pero sí pueden firmar un Irata-
paraciones, pueda adoptar represalias.; , r. , ,•, , , 
v , 1 do que se refiera a la neutralidad de 
1 con asombro de turcos y rusos, . r 1 1̂1 1 i • 1 
, i _ • , _ _ / 'O* tstrechos, libertad de navegación j 
1 de buques meneantes y de guerra de 
(cierta clase, capitulaciones, protección 
de minorías, etc. 
Y al mismo tiempo que los Aliados 
de los Estados Unidos en Washington, 
presidida por el Secretario de Hacien-
da, Mellon, su plan para el pago de 
los 4.000 millones de pesos que adeu-
da la Gran Bretaña a los Estados Uni-
dos, y que por cierto no es en metá-| 
Ileo, sino en favorables balances mer-j 
cantiles en los distintos países que co-1 
mercian con la nación inglesa. 
Es bien sabido que los Estados Uni-j 
dos, por boca de su Secretario de Es-1 
tado Mr. Hughes, han dicho que no 
podrán aconsejar que se llegue a un 
arreglo de las deudas aliadas, mien-j 
tras no haya acuerdo en las Repara-, 
clones; pero a nuestro juicio al decir 
eso, penetran en un círculo vicioso, 
porque para que Francia ceda en ma-1 
teria de Reparaciones, es preciso que 
Alemania ê piguej^pe^Alemania no 
puede pagar con pi^ntitud sin que' se 
le haga un préstamo considerable y 
ese préstamo lo han de iniciar los Es-
tados Unidos; luego el pago por Ale-
mania y el cobro consiguiente por 
Francia, han de ser coetáneos con ei 
I 
préstamo a Alemania. Es decir, que | 
hay que celebrar varios convenios pa-1 
ra llegar al pago de ías Reparaciones' 
y al Empréstito en gran escala, pero 
todos han de celebrarse en un. mis-
mo acto, para expresarnos en solemne 
lenguaje notarial. 
Y otro tanto sucede en la Confe-
rencia de Lausana; no puede haber 
una solución general y definitiva, por-; 
que los Estados Unidos, que durante i 
j la Gran Guerra no declararon la! 
'guerra a Turquía, no pueden firmar: 
hoy un Tratado de paz que sustituya i 
al de Sevres que los Aliados firmaron 
con Turquía y que no se ha ratifica- j 
sentirían profundamente en las con-
ferencias de París. 
Rusia, que sólo podría firmar el 
Tratado sobre la neutralidad y liber- i 
tad de los Estrechos, dice que no fir-! 
mará nada. 
La nación que menos sufriría en j 
caso de aplazamiento del Tratado que 
se espera en Lausana, es Francia, por- • 
que, como decía Ferid Rey, antes c>: 
tado, existe entre Francia y los Na- ¡ 
cionalistas turcos, triunfantes, el Tra-i 
tado de octubre de 1921, que se halla! 
en pleno vigor. ' 
¡ D I N E R O I 
Por un Interés muy módico» 
io presta eata Casa con sraran-
tía de Joyas 
Realizamos a cualquier precio tsa 
gran snrtido de f in ís ima Joyer ía 
Cesa do P r é s t a m o s 
l a S e g o o d a M i n a 
B c r a u a , 6, a l lado de la Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
N E C R O L O G I A 
DON JACINTO TORRES 
Ayer por la tarde, dejó de exis-
tir nuestro estimado amigo don Ja-
cinto Torres, que , fué durante mu-
chos años alto empleado de la Ca-
sa de Beneficencia y Maternidad, y 
actualmente desempeñaba un cargo 
de confianza en el Gobierno Provin-
cial de*la Habana. 
Muere pobre, después de haber 
trabajado durante toda eu vida,, y 
con consignarlo, huelga decir nada 
en cuanto a su probidad. Con las 
manos limpias y la conciencia tran-
quila, ha podido cerrar para siem-
pre los ojos, y ese es el mejor elo-
gio que de un funcionado público, 
cabe hacer en estos tiempos. 
Jacinto Torres er¿ un hombre de 
rara cultura, y de prodigiosa memo-
ria, conocedor como pocos de esta 
sociedad, en la que era estimado, y 
en la que pudo brillar, si hubiese 
querido dar otro empleo a sus fa-
cultades intelectuales. Pero fué tan 
modesto como honrado, y eso le hi-
zo permanecer en la penuria y ru-
miar no pocas amarguras, al verse 
injustamente postergado por falta 
de osadía y desaprensión. 
Descanse en paz el alma buena del 
noble amigo, y llegue a los familia-
res qüe le lloran, nuestro pésame 
muy sentido. 
D E S D E W A S H I N G Í o T 
(Para el DIARIO DE IxA MARINA) 
tn Odessa, Rusia, habla un judío, y por esto llama la 
MANUEL A. MEDINA Y LOPEZ 
Repentinamente falleció en Mazo-
rra, después de muchos años de ho-
rribles sufrimientos, el joven Ma-
nuel Medina y López, antiguo em-
pleado de la Cámara de Represen-
tantes. 
Mucho lamentamos esta desgracia 
y, acompañamos a la anciana madre 
del pobre Manuel Medina, en su jus-
to dolor. 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
Suicidio 
En Morón se snícldó ahorcándose, 
el señor Juan Morejón, Presidente de 
la Junta de Educación de aquella ciu-
dad. 
Se ignoran los motivos que tuvo pa-
ra tomer esa resolución. 
Chino arrollado. 
Informan del central Lugareño que 
la locomotora número 1 de aquel cen-
tral arrolló al asiático José Achin 
Galis, fracturándole la pierna dere-
cha y ocasionándole otras lesiones en 
el cuerpo de carácter grave. Se supo-
v.o este accidente ura Imprudencia del 
referido asiático 
allá en Lausana, que creían en una 
verdadera ruptura de la Conferencia 
de Reparaciones y que Ing!aterra y 
Francia se hallaban muy distanciadas, 
vieron, por el contrario, que Lord Cur-
zon. Ministro de Estado de Inglaterra, 
que fué a París para asiistir a la Con-
ferencia de Reparaciones, mientras se 
suspendían por unos días las sesiones 
de la de Lausana, departía afable-
mente con Barreré, el Ministro de 
G H I S P f l Z O S 
La benevolencia es uno de los 
adornos de la belleza; nada afea tan-
to unos labios bonitos, como una 
sonrisa burlona. 
Saint-Maurlce. 
" L A C A S A O L I V A " 
declaren nulo el Tratado de Sevres y 
firmen otro nuevo Tratado, dejaran 
como se anuncia la cuestión del te-
rritorio petrolífero del Mosul para tra-
tarla en otro pacto posterior. 
Todavía hay el peligro de que di-
sientan los dos delegados turcos, Is-
met Bajá y su segundo Riza Nur Bey, 
en cuyo caso se aplazaría la Confe-
rencia, porque según asegura Ferid 
Bey, el Ministro Kemalist* en París y 
que ahora está en Lausana, 'Si la 
Conferencia falla, nos iremos a Ango-
ra y allí esperaremos a que los Alia-
Muebles finos y objetos de arte, dos acepten nuestras proposiciones." 
F l i S o R 0 ^ ^ 0 Y A PLAZOS SIX Ha8ta ahora' íemana tr" «™iana. 
Avenid» de Italia 91. \̂ os turc08 h&n Ido cediendo, menos 
(Entre San Rafael y San José) 'cuando creyeron que los Aliados di-
P a j í o B i l i a r 
P a ñ í j S e d a n 
v i c u ñ a s 
C a s i m i r e s ? 
G a b a r d i n a s 
a r m u r e s 
P a l m b e a c h 
i!1 i| 
llamado Dickstein, dueño de una 
rienda de ropas, poco importante. 
Cuando allí, después del asesinato 
rjyi czar Alejanüio III, se inició la 
atroz persecución de los hebreos, 
emigró a los Estados Unidos, donde 
comenzó por ab/eviar su apellido, 
quitándole la seganda parte, que es 
germánica, y dejándolo reducido a 
la primera, Dick, que es Inglesa. Se 
puso a trabajar, con el modesto ca-
pital que trajo; y prosperó. 
Tuvo en Milville, Estado de Nue 
vo Jersey, una pequeña fábrica, a 
ia que siguieron otras dos, en Brid-
geton y Somerville, en el mismo Es-
lado; y más tarde, una en Nueva 
York. Estos establecimientos produ-
cen ropa de casa para mujeres y uni-
formes para enfermeras. E l negocio 
ha Ido creciendo; y en él Mr. Dick 
se ha enriquecido tanto, que, según 
ha declarado, ya tiene bastante di-
nero. 
Aunque pasa de los 70 años, su 
salud es perfecta; podría seguir acu-
mulando dollarea pera él y para sus 
dô  hijos; pero ha preferido reti-
rarse para vivir er. el campo, hu-
yendo del "mundanal ruido" 
Si pusiera en el mercado su em-
presa, la vendería con prima. Lo 
que va a hacer es cedérsela a sus em-
pleados y obreros que Irán pagando 
las acciones con los beneficios y a 
quienes prestará 250 mil pesos para 
fondo de reserva. Además, estará a 
la disposición de la compañía, en 
calidad de consejero; y como, según 
parece, es algo humorista, cobrará 
ei sueldo anual da clncuentá centa-
»Interrogado acerca de esta con-
ducta extraordinaria, ha protestado 
de que sea cosa de caridad. 
—No—ha dicho—es negocio y es 
j.j&tícla; negocio, puesto que es una 
renta; y justicia que debo a la gente 
que me ha ayudado a hacer una for-
tuna, al preferirla como compradora. 
Ha agregado que la idea es da su 
esposa, muerta hace alguuos años; 
y que sus dos hijos la han aproba-
do; uno de ellos cenia un sueldo do 
15 mil doliores en lá empresa: el 
otro, que estudió en la Universidad 
d€ Pensilvania j ha trabajado en la 
prensa, está ahora en París escri-
biendo y trabajando. Ambos han re-
conocido que father tiene bastante 
dinero para que la familia lo pase Posición 
bien durante el resto de su vida. 
Los capitalistas americanos, sean 
fabricantes, banqueros o comercian-
tes nó reconocen que tienen bastan-
te dinero, salvo raras exceipclones. 
de Mr. ,Dlck. Cuando^1611 «1 
millonea, consideran 
103 10; no 8e retiran ^ 
¡zados por la enfermedJ ^ 
avaricia; pues si ie8 e " ^ 
no les duele gaSrHr tSUst* 
recepciones muy e c n t a d ^ H 
del archimillonarl,, r ü ^ 
-uien le duraban tanto 7 S^ 
rois, que, cuando cstrenah8 ^ 
da seis o siete años, ©i N 
comentado por i q prensaPOrt6lltt 
Entonces ¿por qué," 
por vanidad, po.- el afán h - 1 " ' ! 
mis millones que el ^ ^ 
parte, por aburrlmient' 0: 
tueiza del hábito, a log 7 501 
capitalistas americanos i ^ ^ 
principalmente, el trabaT ^ 
eport; privados del p r W 7 4lfi 
ben cómo matar fil .tlem ° 
de menos las horas ocm»* ^ 
escritorio. No se exp]ican aS ^ 
cum dlgnitate. 61 ^ 
Mi 
Y por esto aq<u n0 My 
numerosa, que existe en esa tl! otros , s, de capitalistas pasivos 
ven de eu renta que 
afición, o varias, y que> 8« 
cen política, son muy ítiieg 
blo. Si en esta república étímí? 
clase haría mucho para - • 
vida pública, de 'a cual 
a 103 Político, 
Je-: 
C A S A I M P O R T A D O R A . M u r a l l a , 3 1 
Es en la Isla la que tiene el mejor y más completo surtido de Casimires y Palm Beach. 
Entre Cuba y Aguiar Casa Central, Muralla 16. 
A p a r t a d o 1 5 4 . T e l é í o n o ñ - 2 5 8 8 . T e l é g r a í o : " G a r c í a . " H a b a n a . 
1869 14 e 
V A Y A A L O S E G U R O 
HO JUEBUE CON LA SALUD 
P A R A C A T A R R O S Y 
B P v O N Q U m S 
S U L F O G Ü A Y A O 0 1 
m m 
" S A B R A " 
Su Farmacéutico está autorv 
zado a devolverle su dinero, 
si V d . no está satisfecho. 
E V I T E L A 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
T O m A TTBXFO, OXTAWO A W M 
E M E R I N 
MAMMA. T TAMMAplMM 
C 9181 Ind. 2 D. 
en gran medida 
oficio; y que envida a 
mientes, a las Legislaturas y a ? 
greso un persona, muy mm™ 
de ahora. r 
Será posible que el ÍB 
piogresívo contribuya a tru-
cuantlosamente el número d* 
dlvlduos que se retiran de ioS 
dos, sin aguardar a ser mj'Z 
:os y super-ricos. Ese impue^ 
bre el ingreso, es, pasado clejtc 
:uite, bastante fuerte, hasta dei E 
por 10 0; con el tiempo, lo «er^ 
probablemente, y quitará « la 
do negocios la gana de ser archis 
llonaria; se contentará con ser | 
llonarla para que el gobierno 
extraiga una proporción menor 
sus beneficios. 
Ya, por estar exentos del inoot, 
tax los bonos emitidos por el 
bierno federal, por los Estadoi 
por los municipios, muchos rica 
están empleando t>n esos valores 
mayor parte de su capital; y ta. 
blén muchos individuos d» 
Todos estos son caplUli 
tas pasivos; y ?u demanda de bota 
estimulará la emisión de ello»; it 
pre, por supuesto, dentro de 1m 
ccsldadea de los organismoí quí 
pongan en el mercado. \ 
Si todos los fabricantes, wuJ) 
ya se han enriquecido, psro ilntttH 
3 0 , Imitasen el ejemplo deUr, MJ 
saría cantidad desdefiabls 1» >»• 
rra de clases" y perderían el 
Jos propagandistas del comtte 
y del socialismo. Mr,-Dick, tí 
b u empresa a sus empleado» 7 oto-
ros, ha creado nnos 400 cajplW* 
tas, que vienen a sumarse «s 1« 
machos ya creados por las cemíilfc 
que regalan acciones, o ttéfllWl 
compra de éstas, a su persoMlifí-































































C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Pagamos hoy a los siguientes prec.os: 
BANCO NACIONAL 31 010 Valor 
BANCO ESPAÑOL 11 0 0 " 
H. UPMANN ' 12 0|0 " 
Hacemos operaLÍones por correo directamente. Remitimos el Im-
porte en cheque intervenido o giro postal. 
CACHEIRO Y HERMAXO. VIDRIERA 1>EE CAFE 'EUROPA' 
Obispo y Aguiar Teléfono A-OOOO—Habana 
c 439 5d-14 
o ? . 
M 
E . D . 
EL SEÑOR 
J A C I N T O TORRES 
M I L L A R E S 
HA FALLECIDO 
Dlspriesto su entierro P»1*^ ̂  
tro y media de la tarde de noj, 
mingo, su hijo, b ™ a ? ^ i S 
res y amigos que «*s?ril>f' 0I,pj 
• a sus amistades se s i r v a n ^ 
i fiar el cadáver desde la cw» ¿ 
Uuoria, San Rafael 102 
> Cementerio de Colón. 
Habana, 16 de Enero de 19^, 
Antonio Torres y Fernández^ 
.r, José y María Torres 7 ' j, 
Blanca Torres de ^ 
que Polledo, 'Alberto ^arre p. 
renzo de Erbitl; Ernesto A*0 j 
Manuel Marola; Franco i j, 




D r . H E R N A N D O 
c S I S I T * 






































E D R . J U N C O 
Ha trasladado b u e^%\*e GervJJ 
para San Lázaro 229 ^lneteJl¡W. 
feelascoaln (Antiguo Gabm s 
Quirúrgico '-T»"?0-0]^! , 6 d« ^ i 
sultas serán diarlas d-s " t>i 
Pobres gratis. | 
1523 1 
D r . C a l v e z 
T HEBRAS O Otflg**-> 
MONSERRATE, 4 l - « 
PARA E S P E C I A L 
0 E 3 T M E D l f A * 
A W XCI 
DIARIO DE LA MARINA Enero 14 de 1923 
L A A C T Ü Á I I Ü A D 
TA A CT L'AJLiI DAD 
—̂ L̂os empleados sonríen. 
—Ks preciso cultiyar ese campo. 
—L'na escena real en el teatro. 
—L/a vida, toda la rida. . . 
— E l heroísmo más fuerte. 
f f S 2 s i u ¡ a 5 E s a s i 1 ^ ^ estudiantes de Madrid se-
L A C A S A M U X E L L A 
L á m e l a Dfaz y C a . 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
cundan a los de l a Habana 
C R O N I C A S D E S A L A V E R R I A 
LA CAL.UMNIADA EDAD MEDIA 
La Federación de estudiantes de 
\ro crédito no anda por ios 
V" Podaría. E l pliego de subasta 
fe Worga» os una glorio..t pá-
' (ic la historia 




^ Empréstito dos millones de 
^ más que la casa de Spe>er . 
P^0' Iina diferencia apreciahle. 
fucstr09 buenos y sufridos em-
. nos Públicos pueden decir, con 
^ i ^ o de causa: :1odo llega 
'"líos'empleados al fin sonríen. 




Lalanne es un supremo perfum'J-
ta. E l ' perfumista de moda en Pa-
rís. Yo le considero un filósofo. E l 
ha resumido en sus tres divinos per-
fumes, todo el humano proceso del 
amor. E l amor que desea. E l amor 
que derrocha. E l amor que pasa. 
—¿Oómo'es eso? 
Nos lo pregunta la más rubia do 
esas dos lindas señoras. 
—Cómo es eso? 
Lo inquiere así la de la dulce 
roz que tanto me conmueTe. 
j H yo las respondo, mientras, en 
diarlos de esta capital se han | el lntermedÍ0) la orqnesta dci 
"Nacional" llena la sala de unas 
sutiles melodías. 
Lalanne las digo, es un filósofo. 
por 
n a 
Grandes novedades en artículos 
para regalos. 
Relojes Suizos, de Oro, 18 ki-
lates, desde $10.00. 
Visítenos antes de hacer su re-
galo y quedará coniplacído. 
NEPfüKO Í3 TFNO. A 0309 
í L O S T R I I J N F 4 D 0 R E S S 
RESULTADO DE NUESTRO CONCURSO 
Hay la costumbre de considerar | tr,e los pueblos y un verdadero eos-
"o^tud^te fde0 MaaVtTdhí ' la Edad M.dia como ua tópico ma- mopoUtlamo como ahora, on él fon-
riéndose al movimiento de sus com-.nual y manoseado, representativo do, tal vez no disfrutamos siempre, 
pañeros de esta capital. E l telegra- de toda barbarie y de toda iafeli- j Los medios de comunicación medio-
E? bombee moderno, acoí-! evites harían eonreir al último oe 
tumbrado a contemplar la Historia i ios ; campesinos modernos; pero la 
ma dice así: "Presidente estudian- C5dad 
tes. Habana. Asamblea estudiantes 
acordó apoyar ustedes por unanimi-
dad en su justa protesta, deseándole. un poco con mirada de pintor, ve | rapidez y el numero de I03 viajes 
completo éxito." ¡levantarse la civilización griega 10-i no forman lo esencial-
Rogamos nos den cuenta resulta-j 
do y nos manden vegueros baire, 
que nos gustan mucho y por aquí 
I escasean. Higinio, Presidente. 
Ind. 14 e. 
de determinadas campa-
cróneas y agresivas, de la . 
,,a" a de Madrid. Cuba tiene ne-1 
Reunidos en " E l Palacio de Cristal" los señores Rafael Suá-
rez Solís, Francisco Javier Sierra, José Fernández y Rodríguez, 
Sdad de una inmigración cons- Vean vds> j&g^vn, un poeta por Enrique Riverón, Alberto Lámar y Scheweyer, Angel Lázaro, Enri-
iantr y sana. La visita del señor ejempl0í la ©namora a Vd., oiori?, que Uhthoff y Jorge Mañach, miembros del Jurado, designado por 
6»tin a Madrid ha sido snmamen-, U8ted titnbea en olrle Sa coraa.m GLORIA", en el Concurso de nombres para el perro de "Don 
je beneficiosa. Fero. . . ) de Yá no ^ ^ l u i , ^ A veceS yd. ' 
recién labrado no debe ama! Y Vd. le teme al amor. . 
cierra al fin los ojos, y 
Itirail*-- I>c otro moao' co?1 Vl dice: 44—Suivez ma route". (Signo 
las buenas semillas no ^ ^ camino.) ¡Es, ei primer perfume 
, 1 de Ijalanne. 
rn campo 
ser puesto en olvido. Es preciso pero ^ 
10 tirarle "r- otro modo, oon el dtee. — 
prenden. ^ 
He rea;l. aquí un 
E l poeta, como en los versos de 
Carrcre, quiere fabricar un manto Una escena 
quieto drama. 'de plata para sus hombros do reina. 
Representación de "I j» Comida Es lo i5gico. Llega la divina locu-
las' Flsras", eu ê  "Nacional' . Yâ  jje ei segundo perfume. 
nlás bella de las comedias de He aquí "Voite d'ore. (Velo de oro.) 
,TCnle' Dos lindas damitas t>on-. pero ¡todo pasa! No se entris-
a .* í — Están ves-Ben  „, sonríen, sonríen 
,„ elegante lujo. La una tie 
tezca Vd. mucho. Todo pasa. lilega 
fdas con eicg»"^" — - siempre un día triste. Es 44le bou-
la v0/: honda y melodiosa, pro- ^eur qui passe". . . Es 1» dicha que 
funda y tierna que tanto conmue- paga. jBs ©1 tercer perfume de La-
ve a nuestro corazón. Su compañe- iannei por eso yo les dije a ustedes 
,a posee un rubio cabello ensorti- lalanne el dÍTÍno perfunjista, 
ado, y e11 sus oío9 incisivos un de París, es también un dujlce filó-
'de niailieia, de bürla y de cmel- gofo< 
—Pero en la escena—réalo Vd.— 
í ett amor persiste, subsiste. ¡Contra 
poco dad. Las dos jóvenes señoras ha-
blan, hablan. 
Senén y Jacobíto", de acuerdo con las Bases del 
Concurso, y previos selección, votación y sorteo, 
acordaron dichos señores otorgar los premios en la 
forma siguiente: 
Primer precio: 100 pesos, una lámina de don Se-
nén y Jacobito y una lata de chocolate " L A GLO-
RIA".—Correspondió al señor R. A. Rodríguez. 
Apartado 75, Nue vitas, con el nombre de Tareco. 
Segundo premio: 50 pesos y un estuche de bom-
bones.— Correspondió al señor Isidro Seijo, Hotel 
Noriega. Pedro Betancourt, con el nombre de Chi-
TÍrico. 
Tercer premio: 25 pesos y un estuche de bom-
bones.— Correspondió al señor Oscar Fortún. Ale-
jandro del Río, 28. Premio, con el nombre de Tra-
buco. 
fe 
el caso es 
mo un gran día muy claró, muy lu-| que con las arrías de muius, con los 
¡minoso; como otro luminogo día I carros, con los simples peatoneb o 
aparece el Renacimiento; y entre j cou las caravanas de mercadereSi 
esas dos radiantes llamaradas cf-tá j iban de unos países a otros constan-
la gran zona de sombra, la larga tómente las mercancías las gala;;, 
noche de la Edad Media. j las invenciones, la^ ideas. A veces 
Hoy se empieza acaso a queror j había un surco geográfico, un'j ver-
levantar el velo que cubría esa no-j dadera carretera real que cruzaba 
che con algo menos de espanto y la mayor parte de Europa, como el 
de prejuicios. Y al penetrar con me- ¡ célebre camino de Santiago que 
Jor espíritu en esa aborrecida Edad j apenas era una calzada propiamen-
Media, los hombres comprueban : te dicha pero que servía para que 
que era verdad, en efecto, que exis- i los hombres de muchas naciones so 
tía una pesada sombra; pero ia Uraspasasen sus anheloe, sus ale-
sombra no estaba precisamente en grías y sus conocimiento? en aque-
la misma Edad Media, sino en la 'líos continuos peregrinaje 
. espesa masa de prejuicios con que ! La unidad de ideas y de senti-
[ los hombres quisieron envolverla y | mientes era asimismo mayor de lo 
como enterrarla. 
La Edad Media ha tenido siem-
pre lo que se llama una mala iite-
i ratura. Primero tuvo que sufrir la 
^ enemistad, y claro es que la calum-
nia, del Renacimiento, que surgió 
en Europa como una protesta viva 
e inspirada contra el arte y el es-
píritu medioevales: después sufrió 
la condenación del racionalismo an-
ti-religioso y el clasicismo académi-
co del siglo XVIII; la democracia, 
por último, le dedicó siis iras. 
Durante cinco siglos ha utilizado 
a la Edad Media el hombre euro-
peo como un recuíso literario, co-
mo un nombre equivalente a lo que 
de más deshonroso, horrible y bár-
De usted con Aa más distinguida; baro puede concebir una imagina-
J . P A S C U A L - B A L D W I S 
Obispo No, 101. Habana 
El intenso drama de la farsa—¡la ruina! ¡Contra la deslealtad de 
vuelto en sedas y vestido do íraok los amigos! M amor es eterno. . . 
_no las interesa mucho. L<as dos j —No hay ningún perfumo eter-
bellas espectadoras 1̂0 miran slqule- np. Pasa, se desvanece. .Lo usa ns-
a la escena. No fijan tampoco ted. Deja Vdi. el frasco sin cerrarle, 
sus ojos en la amplia sala. | y el amor y ©1 perfume se desvane-
•Van al teatro sóflo a sonreír, ^ n j cen con el uso. . . 
hablar en voz baja!. . . ¡Bien pren- ¡ ¡Dios sea loado si al menos el 
dídas y llenas de joyas! I perfume y el amor son como los 
Su alegría en la fairándula es aroma de lialanne y tienen el ensne-
otra. ¡Se saben admiradas! ¡Tienen ño de un poeta. . . 
la convicción de que todos en el , • 
inmenso patio de butacas, las con-; Hay un heroísmo que sabe mor.ii'. 
templan, las analizan! Esto las bas- Hay otro heroísmo mucho más difí-
ta, para sentirse ligeramente feli- cil. E l heroísmo de los que esperar 
ees. fios hombres las envuelven en con dignidad, 
una adiniractón cálida, palpitante. 
Las otras mujeres las envidian un 
poco. 
Eso es todo. 
Hecho el sorteo de diez estuches de bombones en-
tre todos los concursantes resultaron agraciados los 
siguientes: 
Conchita Simón; Córcega, 286, lo., Barcelona. 
—Josefina Jiménez. Lawton y Santa Catalina, Jesús 
del Monte.—Enrique Peidro. Ccumpo Florido.—Ma-
ruja Sales. Compostela, 138, Habana.—C. Delgado. Quinta de De-
pendientes.—Silvia Gómez. Cascorro.—José Gárate. Tejadillo, 33, 
bajos. Habana.—L. Carbonell. Salud, 132. Habana.—Andrés Gon-
zález. Galiano, 13, altos. Habana.—Rosa Guimbarda Enteriza. In-
dependencia y Puente. Santa Clara. 
Ahora los triunfadores dirán cómo hemos de hacer llegar a 
Esto es ©i heroísmo do Alemania, j sus manos los premios respectivos. 
Eos pueblos de Europa—Inglatc-
cousíderacíón. 
(F.) M. Villegas, 
Alcalde Municipal." 
E L CORONEL C^RTAYA 
RECLAMA 
ción civilizada. Si siempre una nue-
va época se apresura a odiar y ma-
tar a la época anterior, reconozca-
' mos que la Eddad Moderna ha odis-
El Coronel señor Elíseo Cartaya do y asesinado a la Edad Meaia 
•c-nvió ayer un espito al señor Díazj Con un ensañamiento ein ejemplo, 
de Villegas, reamándole el Pago Ciert.0 eñ qu,e la lucha p0r la v.idai 
ño 12 mil pesos, que le adeuda el . . . . . . 
Municipio por la expropiación de! ^e tan ternbles caracteres de fero-
torreno tomado nara vía pública en I "dad y de aniquilamiento adquie-
de Santo Do re en los bajos planos de la Natu 
y raleza, al manifestarse en la Hí&Iut 
I ria no muestra mucha piedad; las 
rra, ItaMa, la misma Francia—se 
asombran de la pasiva resignación 
de la Invadida Alemania. 
Alemania espera. . . 
Y en el correr sin tregua del tlem-
Hay un tenue perfume. Un tenue 
perfume de Lalanne. E l perfume de 
la mujer chic. La damita de la voz po ¡nadie espera nunca en vano! 
grave me pregunta: — Y como ha I». FRAXJ MARSAL». 
A S D E L M U N I C I P I O 
GRAN FABRICA DE CHOCOLATES, 
CALLETICAS DULCES t CONFfTURAS 
SOLO. ARMADA rCQ!^ 
o! antiguo Conver.to 
raingo. 
LOS ANUNCIOS EN LOS 
PARQUES i edades, las modatí. las civilizaciones, 
A la Jefatura de la Policía ^f- ;1 al m ^ 0 C0XÍ una irresisü-
cional ha participado el Alcalde que ^, **• . , 
está prohibido coiocar carteles anun-¡ ble furia vital, que les impulsa a 
ciadores en los paseos y parques pú-j destruir a sus inmediatos antenasa-
bircos, utilizando para ello los ár-j dos. 
1'>0ie,!" w ,̂„;» E l hombre moderno se ha acos-¡ l a era ñora! 
DEL PERSONAL ' tumbrado también a mirar la Edau 
En la vacante Que por renuncia; Media como un espacio de tiempo 
deja la señorita María Rivera, en- jguai; continuado y monótono, se-
iermera del Hospital Municipal, el; mejante a s{ misim) 
Alcalde ha nombrado a la señorita 
Mercedes Mayia y Alvarez 
La Comisión del Servicio Civil ¡tivas, en cuyo fondo la humanidad 
participa a la Alcaldía que se ha dis-.ha dormido el sueño de la ignoran-
puesto la reposición del empleado cia> ha sufrido ei dolor de la escla-
municípal señor Carlos García y' 
siempre; una 
i larga noche sin luna y sin alterna-
que se ha querido creer. Existía en-
tonces un elemento de unificación y 
de. universalidad, que nosotros no 
conocemos: el anónimo. Y existía, 
en fin, el catolicismo absoluto, que 
mediante la tupida red de monas-
terios, abadías, catedrales, ormitaa 
y oratorios, hacía de Europa una 
cosa completamente unificada en 
espíritu y ¿1 arle. E l anónimo ar-
tístico facilitaba la comunicación 
intelectual; transpasábanse de un 
país a otro las formas arquitectóni-
cas, loe cantos, las fábulas, las le-
yendas y los mitos poemáticos, has-
ta el punto de que todas las ooras 
del espíritu parecían comunes. 
Tampoco debemos creer demasia-
do en la infelicidad y la esclavitud 
de la Edad Medía. Si a veces la pee-
te y el hambre hacían estragos en-
tre las muchedumbres no nos olvi-
demos de que diez siglos componen 
una zona de tiempo muy larga; en-
tra dos de esas calamidades queda-
ba espacio suficiente para que iofi 
hombres europeos se abandonasen 
a la alegría. 
Las guerras con que los manua-
les históricos nos representan nom-
brada y aterrorizada a la Europa 
medioeval, ee otra ilusióh d* pers-
pectiva contra la que necesitamos 
precavernos. La Historia procede 
por grandes síntesis y por visiones 
panorámicas; la costumbre nos obVi-
ga a recitar una por una y de un 
eolo afliento todas lae invasiones, 
luchas y matanzas de la Edad Me-
día, y al terminar la enumeración 
quedamos aterrorizados. Pero otra 
vez nos conviene recordar que se 
trata de una edad que duró dî z si-
glos, y que entre aquellas guerras 
Aguiar. 
E L PRESUPUESTO EXTRAORDI-
NARIO 
Ayer llegó a manos del Presiden-
te del AyuntamiéTito, señor Agustín' g|og _ 
invasiones quedaban largos éspa-
vitud y ha soportado las barbarida- ! cios de tiempo en que la paz no se 
des de unos cuantos reyefi y condes j turbaba y los hombres entregaban 
energúmenos. 
Pero la Edad Media son diez si 
DINERO QUE PRODUCE TRAOTOKNOS E INQUIETUDES.—EL IN-
GRESO DEL BANCO ESPAÑOL PERMANECE AUN EN LA T E -
SORKIUA.—AGRADKÜIMIEMTO DE BEN AVENTE.—COMUNICA-
< ION A LA VIUDA D E L DR. JULIO DE CARDENAS Y DRO-
GUEZ. 
EL VIL METAL 
os suyo, 
que b. s. m. 
J . Benavente. 
llde enero del 23." 
A LA VIUDA DE DON JULIO DE 
CARDENAS 
Ayer, que se cumplía un mes del 
¡ fallecimiento del caballeroso y cul-
sus propios deseos de atender ¡to exalcalde de la Habana doctor 
de julio de Cárdenas y Rodríguez, le 
de 
mas. 
determinados pagos. En vista 
En nuestra edición de la tardo! esto conflicto el Tesorero se negó; romitió el señor Díaz de Villegas a 
oiTospondiente ai día de ayer di-|¿?, pagar, .amenazando con presentar! Su inconsolable viuda la siguiente 
mos cuenta de la disposición del Al-'su renuncia. Tampoco el Contador comunicación, participándole un sen-
calde referente a devolver al Bancoj mlerino antes de ayer, señor Fer-
Fspañol su ingreso de $362,505.87,'nández Medrano, quiso extender los 
l;<ibida cuenta del Informe emitido; libramientos. Por todo ello el Al-
Poi el Contador Municipal asegu- ceide designo para ocupar la Con-
tando que la liquidación era erró-' taduría al señor Martínez Pendas, 
êa. y faltaban en la entrega como quien halló la fórmula conciliado-
39 mil pesos más. ra de devolver ai Banco el dinero 
Si procedimiento no es el más in- ^uc motivaba tantos trastornos, ale-
Síeado, puesto qu^ lo racional era £ando el defecto referido de la 11-
ingresar en firmo en las arcafc mu- quidaclón y la falta de un resto do 
"Jicipales la cantidad remitida y re-; 30 m11 P®508- Per0 a lafl <i<>ce 
•̂mar del Banco la remisión del'^l día- cuando terminaron sus la-
reí to. oores las oficinas municipales, to-
davía ©1 dinero permanecía en la 
enorme caja de caudales de la Te-
tidu acuerdo del Ayuntamiento: 
"Señora Rosa Bcharte viuda 
Córdenas. 
Señora: 
Tengo ©1 honor d© incluirle copla 
certificada del acuerdo adoptado por 
. He ahí una realidad senci-del Pino, el provecto de presupues- „ . . . . 
- ^y1"' J ^ . e^niZÍñnA^ rŝ -n Ha que, sin embargo, no tenemos la 
o extraordinario confeccionado por, 1 * ^ '. 
•1 Ejecutivo Municipal para el pa-, costumbre de examinarla sencilla-
;o de distintas atenciones. mente. ¿Ets posible que durante 
Este proyecto ha de pasar ahora diez siglos la humanidad europea 
I haya podido vivir como no existien-
recue'rdo de su ilustre' esposo, el p ^ r X ^ e ^ y q u e e n 6 1 s u e ñ o d e l a r a - z ^ 
doctor Julio de Cárdenas y Rodrí- " ^pjf ̂ juniCipio ba entregado al pa- de una noche tan larga no hayan 
guez, esclarecido cubano que prestó ^(\or del Gobierno Provincial de la surcado siquiera los relámpagos de 
eminentes servicios a su país des- Habana la cantidad de $27,899.11, aigunas pesadillas y la dulce ciari-
í ^ ^ m ^ e l n ruresnrcIaZere^fde Ímp0rte ^ POr CÍent0 ^ V - ^ a d de unos cuantos bellos sueños? aete peno y muy especialmente el de corresponde de los ingresos munici 
AJcalde Municipal de la Habana, de- |-/aies. 
— - — - 1 a estudio e informe de la Comisión 
muy atento y afectísimo el Ayunbamlento para perpetuar er (]0 Hacienda del Ayuntamiento 
o n z a l o f e d r o s o 
mostrando en todos ellos su precia 
ro talento y su nombr.'a de bien y 
dejando a sus conciudadanos eL 
ejemplo de sus grandes virtudes cí-; 
vicas. 
Le encarezco que se sirva en- c i r u j a n o sxi i h c o s p i t a i i Aroriricz-
viarme, como dato necesario para la ^ i ^ H ^ i ^ ^ v í a s xmiNA-
construcclón de la tarja que ha de ria3 y enfermedades venéreas. Cirtosco-
colccárse en la casa donde falleció pía y cateterismo de los uréteres, 
«m ««mrwr. «1 liieq.r x la fechi d« su I K T E O C I O M T E S D E N E O S A I V A N S A N . 
su esposo, ei lugar y la iecna ae su c o h s t x I i T A S : d b i d a 12 y j > h 3 A 
nacimiento. ¿ p. m.. en la calle de Cuba. 69.. 
riM 0V !, Jde esta observación pus! , 
hoL* * f todo cuant0 se d€cIa y-sorería, bajo la vigilancia del T© 
'odn J? 0 sac^r que 10 ci€rt0 en; soiero, señor ZísJíay. esio es que personas interesa-
ba en determinados, pagos asedia-! AUTOGRAFO DE BENAVENTB 
cprr A!calde para que los satisfi-; 
rnn cou carS0 ^ Resultas, que se 
Centraba pietórica 
E l ilustre autor de "Los Intere-
. con el citado res creados", señer Jacinto Bena-
aku 1 ' Dc éste clebe el Alalde abo- vente, envió ayer al señor Alcalde 
<3, '0 que se adeuda al Estado por ]a siguiente carta manuscrita ©n 
• adelanto que hizo al Municipio agradecimiento al Ayuntamiento de 
p^ar la diferencia del 50 por la Habana, por haberlo nombrado 
de nuestra ciu-t̂ófi Signacl0 â prosupuesto con huesped de hono 
ííii,^0 ,a Ios Sar,los de la Policía dad: . 
c-biit y el 80 Por 100 Que 10 "Pam ©1 Sr. Marcelino Díaz de 
gar a satisface - el Congreso; pa-i Villegas, Alcalde de la Habana. 
«' rtn0r 00ntillgenfe sanitario y por¡ Distinguido señor y amigo: Con, 
sieníí P?r CÍ€nto del fondo de pen-itoda el alma agradezco la distinción: 
¿eu ]-a los Veteranos de la Indepen- con que me ha honrado ese Ayun-
an r¡" compromisos que se le timiento, declarándome huésped de 
n^:resenta(io al Alcalde con el honor de la Habana. 
de los $362,505.87 son Haga presente a dicha corpora-
teniendv; en cuenta, ade- ción el testimonio d© mi gratitud, y 
'greso 
Standes 
* E N E R G Í A * V I G O R 
T Ó N I C O J A F E Í N A H O U D É 
C o n L n ! ^ T 9 N , C O oe CAFEÍNA HOUDÉ actúa bajo el triple 
^«Pio de tónico del Corazón, tónico de los Músculos y 
tónico general del Organismo. Es un 
poderoso sos t én de las Fuerzas físicas, 
un propulsor enérg ico á propósito para 
facilitar los trabajos manuales é inte-
lectuales. Su acción dinámica aumenta las 
Fuerzas viriles, desfatiga el Cerebro y 
los Músculos y combate la Sofocación. 
Recomiéndase mucho á los Caquécticos, 
á los Convalecientes, á los Anemiados. 
Est£ enteramente indicado contra las 
Adinamias consecutivas á las Fiebres 
tifoideas y p a l ú d i c a s , la Neumonia, el 
Agotamiento nervioso, el Sttncnenaje, y 
á los Diabét icos . 
Acabado Insuperable 
18 Modelos, distintos. 
En todos tamaños 
Largueros Trrornplbles 
no son de • tornillos 
Camltas Seguridad. 
Bastidor Alambre tejido. 
DgPÓ SITO A. HOUDÉ, 9, Rne Dieu, PARIS. 
4 2 0 9 C A M A S M A R C A " U F E - L O N G " 
1 6 8 2 C A M f T A S M A R C A " L I F E - L O N G " 
FUERON VENDIDAS E L ANO PASADO EN CUBA POR NOSOTROS. A SU DIS-
POSICION ESTAN LOS COMPROBANTES Y LOS NOMBRES DE LOS COMPRA-
DORES. 
VISTOS LOS RESULTADOS DE NUESTRO BALANCE SOLO NOS RESTA DAR 
LAS GRACIAS A NUESTROS FAVORECEDORES. ESTA PROBADO DE QUE LA MAR-
CA LIFE-LONG SE IMPONE. V E A E L SURTIDO Y LOS PRECIOS Y SE CONVEN-
CERA. 
PORQUE DEDICAMOS TODO NUESTRO CAPITAL Y ESFUERZOS PERSONA-
LES A L A VENTA DE CAMAS, CAMITAS Y COLCHONES EXCLUSIVAMENTE ES 
POR LO QUE PODEMOS VENDER TAN BARATO. NUESTRO LEMA ES VENDER 
MUCHO Y GANAR POCO, DE ESTA FORMA GANAMOS MAS Y TENEMOS CLIEN-
T E L A SATISFECHA Y CONSTANTE. 
T . R U E S G A y C í a . 
C U B A 1 0 3 , T E L E F O N O M - 3 7 9 0 
| Tero el error máa incomprensible 
I es el considerar esos diez siglos co-
I mo iguales y monótonos. Hay por 
lo menos tres grandes períodos dife-
renciados en la Edad Media: el que 
sigue a la destrucción de Roma, con 
el natural extremecimi-ento de los 
pueblos germanos, que se mueven 
en dramáticas convulsiones por toda 
Europa; la época que empieza con 
Carlomagno, produce el movimien-
to de las Cruzadas j da forma de-
finitiva al espírltu-crlstlano-caballe-
resco; el último período crea el arte 
ojival, se afina enormemente y por 
exceso de refinamiento y de curio-
sidad Intelectual cae en 4a decaden-
cia y abre paso al Renacimiento. 
Se ha repetido hasta el cansan-
cio que la Edad Media fué una zo-
na de sombra obscura en la que to-
da tristeza y toda esclavitud tenían 
su natural asiento. Pero esa ilusión 
de ignoranté modorra y de infecun-
didad nos falla en cuanto nos de-
cidimos a deponer nuestros pre.iui-
cios. Porque la realidad nos dice 
que durante eea Edad Media que la 
imaginación falseada nos hace mi-
rar como algo pesadamente quieto, 
I es cuando los pueblos o se forman 
I por primera vez o esfuerzan y con-
i solidan sus carácteres dlfereaciado-
res; es cuando se perfilan las pro-
vincias, las comarcas, los rasgos ét-
1 nicos de Europa; es cuando se la-
| bran los Idiomas, las costumbres, 
Mas leyes y las mismas literaturas, 
j Pensar que el mundo europeo ha 
| podido permanecer Inmóvil e infe-
cundo durante tantos siglos, es te-
ner una idea demasiado «imple y 
pobre de Europa. 
Había entonces mayor actividad 
j de la que nos han dicho. Y además 
l había una comunicación asidua en-
se a sus juegos, sus risas y sus hon-
rados trabajos. Pensemos en las 
tremendas guerras, invaeionos, r-j-
voluciones, discordias civiles, huel-
gas sangrientas, cambios de régi-
men, regicidios y asesinatos públi-
cos que han ocurrido en Europa 
desde la Revolución Francesa hasta 
la fecha actual. Pensemos en la; 
inauditas devastaciones y en las n.d-
llonarias matanzas de la última 
guerra europea. . . 
Y no olvidemos que los combat rs 
de la Edad Media eran poco mortí-
feros, porque no existían general-
mente los grandes ejércitos y por-
que, además, la costumbre de gue-
rrerar completamente cubiertos de 
aceradas defensas Impedía las he-
ridas mortales. Excepto en los ca-
sos que mediaba un odio excepcio-
nal, y fuera también de las guerras 
de aniquilamiento contra ciertos Ín-
fleles, el combate entre do» caba-
lleros se decidía con unos botes de 
lanza; uno era derribado a tierra, 
y el otro, poniéndole el pie sobre el 
pecho, lo aprisionaba, y no ocurría 
más en la mayor parte de las oca-
siones. 
Una tropa de algunos cientos de 
combatientes se consideraba un 
buen ejército. Y no estaban todos 
obligados a combatir como ahora, 
sino algunos pocos profesionales de 
la guerra, los caballeros, los serio-
res, los aventureros. E l resto de ia 
población, o sea la mayoría de los 
hombres, no intervenía en las gue-
rras. Los labradores de los burgos 
y los artesanos y burgueses de \m> 
villas quedaban al margen, dedica-
dos a arrancar a los nobles y jos 
monarcas el mayor número posi-
ble de franquicias, exenciones y 
fueros. Este ejercicio de procuvar-
ee libertades lo practicaban tan a 
conciencia los pueblos, que con di-
ficultad podrían hoy superarles ca 
tal sentido muchos países civiliza-
dos. 
José Ma. Salarcrría, 
a O O 0 O O O O O O O Ó O D O j 3 
O E l DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de ia O 
O República. Q 
o o a o o o o o o o o o a a o a 
r 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
ú e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o t i a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M0HSERRATE No. 4fl CONSULTAS OE f A 4 
Especial para los pobres de 5 f media a 4 
.0 430 ld-14 
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por JORGE 
E l problema de la huelga, tal co-
mo en su meditado y lacónico ma-
nitiesto la plantean anto el país los 
estudiantes universitarios, cambia de 
aspecto y earácter y de uu mero mo-
vimiento solidarlo entro estudiantes, 
k o torna, de improviso, en un pro-
b ema nacional, alojándose en ia con-
(ieneíia pública y removiendo en los 
eypnJtus caitos la patriótica ansie-
dad de su reforma radical y perma-
nente, tal como nosotros en repeti-
das ocasione!; la hablamos aconse-
jado y pedido desde las columnas del 
DIABIO. 
Es así y no consintiendo y tole-
raudo con culpable pasividad, como 
la juventud cubana iOgiará al íiw 
restituir en la concienci anacional 
los ideales de la revolución, xio solo 
dentro de los derruidos muros do 
nuestro primor centro (lócente, sino 
también en otras esferas y en otras 
iictividades de la vida social cubana. 
tra antigua, real y muy pontificia 
Universidad do la Habana. 
. Nuestro problema universitario es 
un gravo y complicado problema so-
cial y político y del cual, al nacio-
nalizarlo con saludable juicio, la Fe-
deración Universitaria podrá, si sa-
be llegar »! fin, derivar firmes y per-
manentes beneficios. Toda Ja raíz 
del mal, cuyo malhadado fruto reco-
ge en 1» cumbre ta Universidad Na-
cional, radica y arraiga en las entra-
ñas do la actual organización de la 
enseñanza. Naco en la escuela prl-
marljá; se agrava en ios Institutos 
de Segunda Enseñanza y Escuelas 
incorporadas y se agrava y recrude-
ce en el pináculo universitario. Es 
la escala de Jacob con todos los pel-
daños rotos. Es la ascensión que nos 
traspone en las antípodas. 
Lo primero que requiere meditado 
y concienzudo estudio en tan vasto 
y trascendental problema, es su as-
pecto económico y do propia vida y 
el de relaciones con el Estado que 
la administra y la controla. E l se-
gundo, el de sus leyes básicas, ad-
ministrativas y técnicas, que la obli-
gan por modo indudable a una si-
tuación de dependencia que imposi-
bilitan y aniquilan al nacer toda ten-
tativa de organización y selección de 
su propio profesorado. E l tercero, el 
de su organización económlca-adrai-
nistrativa interna y propia, y no su-
jeta a recursos y métodos de carác-
ter permanentes. Si la Federación' 
Universitaria y los catedráticos de 
buena fe, no logran, desde ahora, 
controlar todo el problema agrupán-
dolo por grados, mucho nos teme-
mos y por eso lo advertimos, que to-
do el bien que se espera so trueque 
en profundo y definitivo mal, desa-
creditando aún más, si fuere posible, 
la pobre y dolorosa reputación que 
ya tiene dentro y fuera de Cuba núes-
A v i s o a l C o m e r c i o 
Los señores Comerciantea e Indus-
triales que quieran tener sus balan-
ces para el 4 por ciento y la patente 
y Mbro del 1 por 100 perfectamente 
ajustados a la Ley, diríjanse a Ba-
r'naga en Tejadillo número I , depar-
tamento 18, de 1 a 5 de la tarde. 
Teléfono M-3273. 
c 457 alt índ 14 e 
La Universidad cubana no podrá' 
Vivir ni evolucionar como debo y lo ¡ 
requiere la cultura pública, en tan- ¡ 
to, como cualquiera otro organismo 
u oficina, sus recursos económicos y 
sus métodos administrativos se des-j 
envuelvan sujetos a las naturales tra- i 
bas fiscales del Estado. Nuestra Uni-
versidad carece de recursos propios. 
Los derechos de nuitrícula no corres-
ponden a ella ni sería justo que le 
correspondieran. Tales derechos son 
meros ingresos del tesoro, como los 
de Aduana o los del timbre nacional 
y sus profesores o catedráticos, a pe-
sar de sus pomposos títulos, funcio-
narios a sueldo del Estado. 
Ante hechos así y qne están a la 
vista de todos, lo prudente y caute-
loso podría ser nombrar una comi-
sión mixta, tal como la recomendó 
el doctor Enrique Josq Varona, aun-
que con otro fin, en la sesión últi-
ma del Claustro; una comisión de 
profesores y estudiantes, capaces 
unos y otros, de llevar a cabo el 
arduo estudio del problema y de fa-
cá-íftar alguna solución. 
R 
E L A L C A N C E D E L A 
E N M I E N D A P L A T T 
ULTIMA N O V E D A D l i : 
S a e r i n a d e 
?IAL£ I—' 
o [Jü : 
Detrás del movimiento iniciado 
por La Federación de Estudiantes so 
halla, apoyándolos y proliijándolos, 
la opinión de todo el país y nadie 
duda de que no es posible que la 
Universidad siga la torcida senda que 
tomó desde hace veintiún años. To-
dos los hombres cultos de Cuba con-
vienen y aceptan que la Universidad 
debo gobernarse a sí misma; que los 
derechos o ingresos por matrículas y 
quizás si algunos otros análogos o 
pertinentes deben corresponderle pa-
ra su propio uso; que en ningún 
tiempo ni en ningún país, la ma-
trícula es casi gratuita o de preca-
rio como en Cuba y que debe y me-
rece ser restituida a mayor precio; 
que los Institutos de' Segunda Ense-
ñanza deben concentrarse adminis-
trativa, económica y científicamente 
en la Universidad como meras escue-
las preparatorias de ingreso, apor-
tando al acerbo común de la supe-
rior enseñanza todos sus ingresos; 
que la Universidad es la que puede 
y debe otorgar sus títulos sin sanción 
de la Secretaría de Instrucción Pú-
blica como ocurre hoy y sin que el 
Departamento deje por eso de tener 
la elevada 3' más ailta inspección y 
fiscalización de los actos de aquella; 
oue la Universidad debe de extender 
sus actividades a otras disciplinas 
universitarias, tales como la de Agri-
cultura y Comercio, otorgando los 
condignos grados y atrayéndose a sus 
aulas las sfjmpatías, el apoyo moral 
y los recursos de, las nidustrias vivas 
de Ta nación, sin excluir las empre-
sas de comercio especialiasado como 
ferrocarriles y bancos, 
Nadie en verdad nf/ega la realidad 
de tales necesidades. Ha sido y si-
gue siendo la propia Universidad la 
que no las vé ni las remedia, y lo 
que es peor, la que rehusa remediar-
Las y atenderlas. 
lectuálidad y si es cierto que no es-
tán todas y ni siquiera la debida 
mayoría, tiene en cambio a su ac-
tual Rector; al doctor Antonio Sán-
chez de Bustamante; a Enrique José 
Varona; a José Várela Zequeira: a 
José R. Villalón; a Enrique Lavedán; 
a Armando de Córdova; a Solano 
Ramos y algunos otros cuya capaci-
dad científica y cuya experiencia 
económica, serían bastante para que 
encargados de la total reforma de 
la Universidad, el país y los Pode-
res del Estado respaldarán sus con-
clusiones y de e*e modo, triunfante 
el programa de la Federación de Es-
tudiantes, la Universidad logrará al 
fin extraer de su paraninfo las dos 
"M" que la acogotan y anula: ME-
DIATIZAOIÓN y MEDIOCRIDAD, 
E l D r . E r n e s t o R . 
d e A r a g ó n 
Ha trasladado su domicilio y ga-
biuete de consultas a Campanio 119, 
entre Salud y Dragones. 
o 268 15d-7 
El Presidente de la Institución 
Patriótica Columna de Defensa Na-
cional ha d.rígido el siguiente ¿s-
crito al Sr. Presidente de la Repú-
blica: 
"Habana, Enero 10 de 1923. 




Esta institución patriótica acordó 
en su sesión reglamentarla de feciia 
9 de los corrientes, solicitar del go-
bierno cubano del cual usted es jefe 
merecidamente, que la delegación de 
nuestro país, en el Congreso Pan-
Americano plantée la\definición pre-
cisa de la Enmienda Platt. 
Tiene por base nuestro acuerdo y 
petición, el que loe, gobiernos rjue 
so sucede.n en los Estados Unidos de 
Norte Amer.ca dan al Apéndice cons-
titucional un alcance que muy poco 
falta para que sea de absoluta nega-
ción de la soberanía nacional. 
Si en un Congreso internacional 
de la Importancia del que habr^ de 
celebrarse en breve en la RepúlM'ca 
de Chile, los Estados Unidos expli-
casen y definiesen el alcance de la 
Enmienda Platt, los cubanas sabría-
mos cuál es nuestra posición ínter-
nacional y hasta dónde llega nues-
tra obediencia a los caprichos de los 
estadistas de Casa Blanca. 
Usted, Honorable Señor Presiden-
te, cuyo firme oatriotiamo la guió 
a ser uno de los más ardiónos y 
sinceros opositores de la Enmienda 
Platt en la Convención Constituyen-
te porque preveía que andando el 
tiempo habría de convertirse n̂ un 
arma contra la soberanía de Gubaf, 
a usted, que desempeñando la Pre-
sidencia de la República se ha dado 
a la Enmienda Platt un alcance que 
los cubanos nunca imaginaron 'me 
tuviese al impartirle su apoyo, a us-
ted, honorable patr.clo, reservó el 
destino la aclaración anto el mun-
do y en un Congreso internacional, 
la definición de la interpretación 
, precisa de ese apéndice constit IPÍO-
| nal que es como un dogal que onrl-
¡ me la soberanía del pueblo cubano. 
Esperamos, honorable señor Pie-
sidente, que Interpretando el sun-
tlr del pueblo que usted representa 
en su elevado sit.al, dicte a los do* 
legados de nuestra República ai Con-
greso Pan-Americano la aclaración 
del alcance de la Enmienda Piatt, 
porque sj así no lo hacemos un üía 
en nombre de esa Enmienda y por 
cualquier pretexl-.o se ños va a su-
primir la República. 
Permítame, señor Presidonte. 
aprovechar esta oporutnidad para 
reiterarle el testimonio de mi mayor 
respeto. 
De usted atentamente 
Antonio Navanete, 
. Presidente." 
! Pensar aíiora en lo mal que noa fué 
nnCos, lamentar lo sucédldo es perder 
el tiempo. Los nervios alterados, agi-
tados, causantes de la neurastenia, ne-
cesitan su medicación: Elíxir Antiner-
• vioso dol doctor Vernezobre, que regu-
i la sus funciones, los equilibra y hace 
ver las cosas como son, no exageradas 
¡ y peor. Se vende en todas las boticas 
i y en su depósito El Crisol, Neptuno y 
I Manrique. \ 
• alt 5 d 2 
i s 2 « p C A N A N ( I A A L D I A 
Má%J Vendiendo Camisas 
§Grandes Fabricantes fle Camlaas necesitan Agentes para la venta de un completo eurtldo do cainlaas, pajamas y camisas <le dormir, directamente al consumidor. Marca muy conocida—modelos exclusivos —fáciles do venderse. No se requiere» ni experiencia ni capital. Esta proposición es complotamento nueva. 
Eicribas»pidiendo maestra gratis. 
Madison Shírt Co. 
SOS Broadway, New York, U, S. A. 
Los tipos de belleza de la estatuaria 
antigua, ]&tnfts of̂ V" n u â m- '̂ r hne* 
suda, siempre envuelta en carnes, mu-
chas vecos gruesas y eso quiere clúcir 
las son inseparables de la belleza. Las 
damas que quieran tener carnes atra-
yentes. duras y proporcionadas, deben 
hacerse saludables, tomando las Pildo-
ras del doctor Vernezobre, que se ven-
de en todas las boticas y en su depósi-
to. El Crisol, Neptuno y Manrique. 
Alt 5 t 6 
T ¿ c o o j s de g^ma l C 9 J m M a , 
Ea Universidad Nacional aúna en 
hn seno las cimas de nuestra inte-
G I N E B R A « S I M T I C A D E W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a n o r e s E x c i u s i y o s 
• • ra l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O . 
¡ D i s p é n s e m e , S e ñ o r a ! 
¡ P e r d ó n e m e , S e ñ o r ! 
¡ E ! catarro es peligroso ! 
í Ud. puede evitarlo I ¿ P a -
dece Ud. obstrucción de la 
nariz? ¿ S i e n t e Ud . como 
ai se le cerrase la garganta? 
Tiene Ud. resfriados? D é -
jese de tomar medicinas y 
pruebo 
w n t h o l a t u m , 
Indispensable en el Hogar 
Descarga la cabeza y ataca el catarro donde se encuentre. 
Ud . bendecirá el día en que comience a usarlo. Para dolores, 
inflamaciones, enfermedades de la piel, golpes, contusos, 
cortadas, eczema, picaduras de insectos, urticaria, etc. 
De venta en las Farmacias y Droguerías . 
Unico* Fabricantes: 
T H E M E N T H O L A T U M C ^ M P A N Y , B Ü F F A L O , N . Y . , E . U . A . 
IMIIIIIIIMIIIIBim"''"!1"̂ ^̂  
Distribuida es: V t R ANO, QUINTAS & Cía. 
\ Sac Pedro, 12. Habana. 
FLORES f CORokas 
Hacemos adornos.^ 
casa, para b^as , fiesUí ^ 
más sencillo y barato al mejoj 
extraordinario. 
Centros de mesa artí,tiCOs y 
nales para comidas y 
de $3,00 en adelante. 
Especialidad en ofrenda {ju 
de Coronas, Cruces. Coft*,, n 
ñas tronchadas. Sudarios, 
$5.00 a la más suntuosa., 
PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L , , 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL L E E y SAN lUím 
TELEFONOS: U 8 5 8 ^ 4 0 2 9 ~ 1 . 7 3 7 6 ~ F - 3 5 8 7 ^ C 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS ^ 
PARA REGALO? 
Las más selectas y mejores flores 
ion las de "EL CLAVEL". Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouqueta para novias, ramos de tor 
oaboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para&rcgalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
tar a las artista*, de $10.00 a la más 
raliosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te de! mundo. 
VISITENOS 0 HAGA SUS 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O C I O S | 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A 
SfcCRE TABIA 
JUNTA GEJSÉ RAL ORDINARIA 
! 
Examine. Compare. Resudva 
856 14 e. 
De orden del Sr. Director, convef-
co a los Sres. Accionistas para la Jun-
ta General Ordinaria que tendrá lu-
gar en el local del Centro Gallego, 
Martí y San José, que ocupa la So-
ciedad, el Domingo 14 de Enero del 
año entrante a la una de la larde 
y en la que se dará cuenta con el 
informe que preeentará el Consejo 
relativo a la marcha y operaciones 
da la Sociedad en el semestre que 
vencerá el 31 del mes de la fecha y 
re resolverá lo demás que sea conve-
niente en concordancia con los ar-
tículos 53 y 91 del reglamento So-
cial y lo acordado en Juntas Gene-
rales anteriores. 
Habana 29 de Diciembre de 1925.. 
De orden del señor Presidente y 
en cumplimiento de lo preceptuado 
en el Artículo 65 del Reglamento 
vigente de esta Institución, sa con-
voca pee este medio a los señeros 
SOCIOS SUSCRIPTORE3 Y DEPO-
SITANTES A INVERTIR, a Junta 
General Ordinaria y de Elecciones 
en la que también se dará cuenta 
de la Memoria y Balance General 
practicado en 30 de Diciembre úl-
timo, que se celebrará en los Salo-
nes del Centro Gallego, Pa êo de 
Martí y San José, en esta Ciudad, 
el domingo día veintiuno de los có-
rrientee a las dos de la tarde. 
Se advierte que para tener ac-
i ceso al local donde se celebre la 
Junta habrán de presentar I o í j seño-
res socios suscriptores el recibo que 
acredita estar al corriente en p.l pa-
go de /sus cuotas, o, unos y otros 
las libretas de sus respectivas cuen-
tas. Para votar en representac.ón 
de otro depositante, será necesario 
,1a presentación del Poder o oaita 
¡que lo autorice para ese acto 
Observaciones: Hay que elegir 
¡Presidente por un año; Vice r'reíi-
dente, y Vice Tesorero por dos 
años; ocho Vocales por dos años; 
dos Vocales por un año; tres Su-
plentes por dos años y dos Suplen-
tes por un año. 
CONTINUAN POR UN AÑO 
CüNVOO ATORIA 
Vocales. Dr. Julio ÛvarM ( 
Sr, Víctor A. López Mm 
Ldo. Ramón Fernández Lia 




Ld. José López. 
Secretario. 
alt. 10 d-29 
Sr. Francisco García (¡astn 
Sr. Ramón Suárez Samaiea. 
Suplentes: Sr, Nicanor Petm 
dez. 
CESAN RBGLAMENTARIAIÜB 
Presidente: Sr. Manuel 
Díaz. 
Vice Tesorero: Sr. Marcelino 
re. 
Vocales: Sr. Manuel Ferulit 
Fernández. 
José Huerta de la Torre. 
Sr. Vicente Menéndez Areí3! 
Sr. José María Alvarez. 
Sr. Manuel Pérez Suirez. 
Suplentes: Sr. ValeriaM Fiii 
García. 
Sr. Maximino Martínez GatfiV 
Sr. Everardo Acevedo Amip. 
Sr. Rogelio Argüelles. 
ACLARACION: Si alguno ieh 
Vocales que continúan por m Jí 
fueran electos para mayores capí 
en ese caso habrá quo nomln 
otros tantos vocales para p ' 
sustituyan, por un año, y lo ffliffl 
con el Suplente. 
Habana, 10 de Enero de W 
RAMON FERNANDEZ LLAJ 
Secretario. 
Tesorero: Sr. Genaro Acevedo So- 1 
lares. C371 alt. 2d' 
T R A S L A D O D E 0 F 
L a d e W E S T I N D I A O I L C O M P A N Y , O f i c i o s , n á m e r o 3 0 , y 
L a d e W E S T I N D I A 0 1 L R E F Í N I N G C O M P A N Y O F C U B A , S a n P e -
d r o , n ú m e r o 6 , s e h a n t r a s l a d a d o f u s i o n a d a s a : 
T c l A - m - O b r a p í a , I S - H a t a n a O F I C I O S N U M E R O 4 0 
L O H E N G R I N 
SON BUENOS RELOJES 
GñfftNTIZftDOS 
DE VENTA EN TODA LA REPUBLICA 
XJ 1—7 8d-l l C 227 alt 
( i 
F 0 I I E T I N 
M. MARYAN 
G E M E L A S 
TRADUCCION DBJ 
MARIA DE ECHARSt 
2 6 
' 9 
(De venta en la Ubrerla "Academia' 
Prado, ya. bajos de Payret.) 
(Continúa). 
—Puedes más que yo. . . y además 
tienes tu apellido—exclamó el po-
bre Claudio suspirando. 
Mientras que asi desahogaban b u 
amargura, Renato, en el elegante sa-
lón donde lady Harrongton reunía 
aquella noche a los extranjeros de 
nota de luterlaken, buscaba en el ros-
tro de su mujer, con marcado inte-
rés, señales de cansancio y deangus-
tia, más visibles aquella noche que 
las restantes. 
Recibía con su gracia habitual los 
testhnoni'os de simpatía que jamás le 
faltaban. Un principe destarrado, 
huésped familiar de la casa, habló 
con ella largo tiempo de su hermoso 
paia maridional, conocido de Clara. 
Un publicista célebre declaró que ra-
ra vez había visto mujer de más in-
teligencia. Las mujeres de todas eda-
des se disputaban un sitio a su lado. 
Pero para aquel cuya vida se pasaba 
adivinando sus sufrlmieotos y tem-
blando por una existencia tan queri-
da en toda aquella serenidad apa-
rente se escondía un poderoso es-
fuerzo de voluntad. Su mujer estaba 
más acongojada que de costumbre 
y a las doce se acercó a ella para pro-
ponerla regresar a su casa. 
•—Las niñas so diverten—dijo 
Renato sonriendo. 
Una expresión de sufrimiento tan 
v?va pasó sobre el rostro de Clara, 
que se decidió su marido a pedir el 
coche. 
La señora de la Dormelaye, disi-
mulando a sus hilas el malestar ner-
vioso que experimentaba, se dingió 
a su cuarto y se tendió sobro una 
"chaise longue, ' cerrando loa ojos 
con consancio, 
—Madre está mala otra vez—dijo 
Mirlan quitándose loa guantes con 
agitación y tirándolos en unión de 
b u abanico sobre la mesa—No com-
prendo por qué no nos quiere nunca 
decir en qué consiste su enfarmedad 
ni por qué jamás reclama nuestros 
cuidados, 
Y lágrimas amargas se escaparon 
de sus ojos." 
—Su mal es nervioso—dijo Mary 
moviendo gravemente la cabeza,—• 
Quería decirte algo, Mirían, y sin em-
bargo, parace como que me duele el 
decirlo. 
—Tal vez he pensado yo en lo que 
110 me quieres decir... ¿Acaso no 
existen entre las gemelas afinidades 
extrañas? 
Vivamente bajó la pantalla da la 
lámpara eléctrica; luego arrastr-i a 
su hermana hacia un sillón bajo, le-
jos de la luz. 
—He pensado—continuó Mary be-
sándola con ternera—que en la vi-
da de nuestra madre ha debido ha-
ber un dolor grande, que no nos Ean 
querid(x decir nunca. 
Mirian abrazó más estrechamente 
a su hermana. 
—Igual he pensado yo, y me re-
procha a mi misma el desear pene-
trar lo que se nos quería tener se-
creto. . . Por eso rio hablaba de ello 
con nadie, ni siquiera contigo. 
•—Pero... hablarnos la una a la 
otra es pensar ep alta voz Mirian. 
— S í . . . Sin embargo, no hemos 
pensado alto esta última tempora-
da. 
Se volvieron a abrazar. Luego Ma-
ry continuó: 
—¿Qué pena habrá podl'do ser la 
de nuestra madre? Casi, casi he aca-
bado por abandonar semejante idea, 
porque no alcanzo a ver prueba algu-
nl en su vida... Quiere tan tiernamen-
te a mi padre, y él tiene hacía ella un 
culto Jan verdadero... No tenemos 
ni hermano ni hermana que haya 
tenido que llorar. , . En ese caso, 
únicamente su salud... Pero no se 
cuida', no ve jamás a un médi'co . . 
•—¡Y es tan enérgica! Sin ia al-
teración de su rostro, ^quién la cre-
ería enferma. . . ? 
Sin embargo, existe esa necesidad 
enfermiza de cambiar de sitio. . Lle-
vamos una vida un poco extraña, Mi-
rlan . . . 
— L a salud' de madre es causa da 
ello, . . 
—Hemos vivido muy dichosos, 
muy mimadas; tan dichosas como se 
puede ser sin un hogar. . . fijo. 
—Mary el hogar es la familia, se 
constituye ea todas partes donde és-
ta se encuentra reunida. 
—Sí; pero también es una casa, 
una casa de familia, a la que se 
vuelve siempre, donde los amigos nos 
encuentran, donde se conservan re-
cuerdos , , . 
— E s verdad; comprendo el cariño 
de Alberto hacia su vi-ajo castillo, 
por ruinoso que esté, donde se de-
sarrolló la historia de su raza; com-
prendo que qu.iera rehabilitarlo, vi-
vir en él, renaudar antiguas tradi-
ciones . . . 
—No hace falta para eso un casti-
llo—exclamó Mary, cuyos colores se 
acentuaron.—Alberto, además, no 
tiene en esa morada, recuerdos per-
sonales... Me contentaría con una 
casita como la que me ha descrito 
Mayrial, en la que v!vf, su abuela, 
la viuda del almirante... Muros 
sonrosados, persianas verdes, enre-
daderas de yedra,,. Muebles anti-
guos, sencillos, de historia cada uno, 
amigos de todas las edades, conti-
nuadores de generaciones desapare-
cidas. . . Esto es un hogar. 
— Y l'eno de atractivo por la pre-
sencia de cierto pintor joven de mi 
conoci'miento—dijo Mirian sonrien-
do. . . 
—Como el viejo castilo que canta 
cierto poeta. 
—¿Era esta una de esas cosas que 
no pensábacos alto?—interrogó dul-
cemente Mirian. 
Dejó caer su cabeza sobre el hom-
bro de su hermana, y continuó con el 
mismo acento, semialegre, semiemo-
cionado: 
—He pensado también que éramos 
tú y yo algo asi como esas princesas 
de los cuantos de hadas, a las qu? se 
encerraba en los palacios encantados, 
de I03 cuales se alejaban las intimi-
dades. 
—Sin embargo, salíamos. . . 
—Sí; pero parecía que nuestros 
padres. . . tenían miedo de que.„. 
—¿Da que nos separasen de ellos? 
—acabó Mary, y repentinamente 
rompió a llorar. 
—Querida mía. . . hermanita. . . 
¿por qué lloras?—preguntó Mirian 
inquieta, 
—¿No has oido que se van? 
—Pero padre les ha dado cita en 
París. 
—¿Crees tú que, . . Meyrial. . . 
sea exactamente de nuestro mun-
do?. . . ¡Oh Mirlan! prefiriría ser 
una aldeana y seguir los impulsos 
de mi corazón. 
—Pero si es de buena familia, 
monima y déntro de poco su nimbre 
será célebre.. . ¿Crees tú que mamá, 
tan prudente, le hubiese permitido 
venir tan a menudo si luego lo pen-
sóse rechazar? 
•—Mirlan, debe de ser tan hermo-
so insp.'rar a un gran artista, soste-
nerle en sus desfallecimientos, lle-
var un apellido ilustre por el talen-
to. . . 
—Hermoso también rehabilitar 
una raza antigua y ser la mujer de 
«.n poeta... Mary... ¿quieres re-
zar conmigo por, . . ellos? 
Arrodillánronse la una junto a la 
otra y confiaron a Dios su amor tan 
Inocente.. . 
XX 
Mientras tanto Renato sensato al 
lado de su mujer le miraba con aire 
inquieto. 
—Mi pobre amigo—murmuró ella; 
jamás llego a ocultarte lo que sufro, 
cuando tanto desearía evitarte to-
da pena... 
— E s derecho mío el compartir 
las torturas de tu vida, y sólo yo, 
bien lo sabes, puedo a veces aliviar-
las. . . 
Pasó Clara su mano temblorosa 
sobre su frente, 
—SI, es cierto. Y sin embargo, ha-
go cuanto puedo por olvidar, por 
aceptar, por dominar la angustia que 
sin cesar renace en mi. . . 
—Es verdad—dijo , 
dola con piedad y la 
vez.—Otras hubieran Per"pero 
zón en tan terrible se-
gará el día en que la * cí 
viará, en que estas aUgL,unt0 d!*1 
rán, al menos sobre uU/ anio; 
minado: el día en que 
chosas a nuestras ^as- sar 1». 
—Hubiese querido 1611 nv0 
ra en que ha de ^'dr.se.m0^ 
da partida, en que esta 5 t0 ni* 
lorosa no se será ya seu 
nada más 
—Tampoco yo ^sre&r e0 
un momento que sera,J ^ | 
menos cruel que lo ^ ^iáoj 
bamos. . . ¿Acaso no b* 
providencial en todo 10 & ^ 
No pensábamos deJar .pl ro8̂  
hijas que se ocupasen ^ 
nio hasta tanto QufJ0Loque-
nuestra casa a Alberto - ¿ ^ 
de él no me daba pretal, . 
ra alejarle, ^ sf. 
—Cierto; pero todo 0 c 
rápido.. . Hemos a 
les.. . Y ahora nuestras n 
esos amores que en ^ J ^ s 
cen espontáneos, y ^ "^1»' 
que ven por Pr^eraJ6 
¿lidad hombres de ^orUI1 P< 
cuales no les ^ X ú B ^ t 
experiencia del anibie i i te^ 
otros no es familiar, se 
mismo hacia ellos. a 0 no 
— Y dlme, ¿te dlSguRenato, 
elección?—interrogo 
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I A P R E N S A 
E l Triunio es de los periódicos 
oue sustentan la opinión de que al 
impuesto del uno por ciento una vez 
Quisto en práctica se le ^ea la oun-
ta- para lo cual opina se haga la 
cafetera central de que tan necesi-
tada se baila la República desda tan 
luengos tiempos. 
E l criterio del colega liberal es 
bueno si se atiende a la idea de que 
hace falta ese gran medio de trán-
sito que tanto redundaría en bene-
íicio de los intereses agrícolas y 
comercíaíes del país en general. 
Pero bien observada esa sana opi-
nión los productos de esa odiosa ga-
bela, deben ser a nuestro juicio, em-
pleados en otros menesteres de más 
perentoria necesidad para la Repú-
blica que la Carretera Centra!. 
A veinte y cuatro millones de 
pesos, dícese que alcanzan ios pro • 
ductos que tanto están dificultando 
la buena marcha del comercio de 
Cuba. 
¡No cree E l Triunfo que antes que 
üna carretera Central hacen falta, 
más escuelas? Y sobre todo, ya que 
de carretera se trata ¿por qué antes 
de hacer una nueva no se van, pri-
mero, arreglando las existentes, se-
gún opinaba el otro día el Avisydor 
Comercial? 
Repetimos, buena nos parece la 
jdea del colega. Pero mejor sería 
empezar... por el principio. 
El de los "Puntos de Vista" del 
propio colega que estamos comen-
tando, escribe lo siguiente: 
Esperábasmos todos que después 
de las vacaciones de los Tribunales 
con motivo de las pascuas y a ío 
nuevo a(l reanudar sus tareas o-
menzarían los señores jueces espe-
ciales de las famosas causas con-
tra los altos funcionarios del Go-
bierno a desplegar gran actividad a 
fin de elevar cuanto antes todas 
esas causas; pero por las trazas que 
observamos parece que se está es-
tudiando la manera de "echarle tie-
rra" a todo eso. 
Que lástima que se tuerza la ve-
ra de la justicia y que en Palacio 
se empeñen en suavizar los proce-
ros, porque nada contribuiría tanto 
a afianzar el crédito interior en con-
sonancia ion la fortaleza que va 
adquiriendo en el exterior, como el 
convencimiento de que al fin se iba 
a administrar recta y cumplida jus-
ticia y los ladrones, sin más rodeos 
no pararían hasta el presidio. 
Queda complacida la beata guana-
bacoense. 
También, sobre este asunto, cree-
mos que no le asiste toda la razón 
al colega de Don Modesto. 
Al tiempo hay que darle tiempo. 
Son muchas las causas pendiente? 
de resolución y ya se sabe que "pia-
no, piano, se va lontano". 
Lo de que el señor Presidente de 
la República no apoya esa labor de-
purativa puede que sea una suspica-
cia de E l Triunfo. 
¿Qué más quisiera el doctor Za-
yas sino que se esclarezcieran cier-
tos hechos delictuosos? 
En su prestigio, recaería esos es-
, clarecimlentos, créajo así «1 ¿aro 
compañero, de las tintas rojas. 
Comenta La Discusión ftn su se-
sión Entre lineas la adjudicación del 
empréstito, de la siguiente manera: 
Ya tenemos quien nos prest© lo» 
cincuenta millones de pesos. Se lla-
ma Morgan. 
Ahora sabremos cómo se llama 
quien los gasto. 
Y dentro de poco, también, sa-
bremos si la vida de la República 
será larga o corta, debió de agre-
gar el comentarista del "diarlo cu-
bano para el pueblo cubano", ex-
clusivamente. 
En Cómo vemos las cosas de E l 
."Mundo, hace su redactor merecidos 
elogios de la labor ministerial del 
Sr. García Kohly, en la madra pa-
tria española. 
Comenta el Sr. Manet la confe-
rencia que ese prestigioso cubano, 
pronunciara días pasados, en el Ate-
neo de Madrid; acerca de la labor 
del Sr. Rafael María de Labra, el 
celebérrimo anti esclavista, haba-
nero. 
Y opina el colega, como hemos 
opinado nosotros en infinitas oca-
siones, que el señor Mario G. Kobly 
es de aquella estirpe (de la que ya 
van quedando pocos miembros), 
que nacieron para honra y pres da 
nuestra gloriosa raza". 
En "El Sol", de Cienfuegos, he-
mos leído una silueta de García 
Kohly, que firma desde Madrid el 
Sr. Porfirio Díaz dé Tuesta. 
Hela aquí: 
Vibrante, dispuesto siempre a ha-
cer el bien, lisa y llanamente. Aten-
to a los juicios o embustes de la 
prensa por la que siente fervor y 
también algo de temor es este polí-
tico cubano, hombre de gran com-
prensión y demasiada inteligencia 
para ser "el perfecto Diplomático". 
Orador sobre todo, cuando acome-
te sus discursos, semeja al trueno 
en pugna con los pequeños ruído.s de 
la concurrencia, a la que cautiva y 
domina con el bebedizo de su elo-
cuencia, mezcla de arpegio Wagne-
riaño. y de dulces cadencias criollas. 
Debió nacer en un país de régi-
men parlamentario, con su sentimen-
talismo de buena cepa—conque 
brío,—hubiera arremetido contra 
los malandrines de todas las Admi-
nistraciones, contra los politicastros 
de chicha y navo, con cuanto ardor 
su verbo fulgurante hubiera esta-
llado en favor dert artista de la mu-
jer, del caído. . . 
Su léxico sugestivo y multiforme 
nos vence siempre, y si algún ene-
migo tuviera este hombre fácil y 
atrayente, no sería raro verlo huir 
ante el mágico poder de su concep-
to, ante la dulzura de su expresión 
docta y castiza. 
He aquí, pues, un cubano de la 
actual generación en los que todos 
son a elogiar, cubanos y españoles, 
liberales y conservadores, negros y 
blancos. 
Resultado positivo de un talento 
y una labor magníficamente aplica-
da al bienestar de Cuba. 
E r T s u s S u n t u o s o t 
B a ñ o s d e M á r m o l 
Clcopatra—U teína del anti» 
guo Egipto—asiduamente eav 
picaba ios balsámicos aceites 
<fc Pabruí y Olivo para pre. 
servar U beUeza juvenil cíe su 
epidermis. 
Hoy el jabón Paliñolive ct 
b mezcla científica de^aqu©. 
líos mismos aceites medicinales. 
Es el jabón de abundante e». 
puma untuosa, incomparable 
para el baño y el tocador, por. 
<jue refresca, blanquea y vigp. 
nza la piel. 
Dt venta en (ocfoi parte* 
16 cenUuiot la PcuUUa 
The Ptlmolive Co.. Milw»ukee E. U. /t 
&acurt¡U. Üabana * Pskia 83. 
G Ü A N A B A C O A A L D I A 
LAS GRANDES FIESTAS DE HOY, DO>nN^,0, OOiNr MOTIVO DE LA 
VISITA A GÜANABACOA, DE LOS OABALIiKKOS DE COLON. 
Todo llega al fin, con el transcur-
60 de un día y otro día. . . Ayer nos 
parecía tener mucho que esperar, pa-
ra que nos enfrentáramos con el 14 
de Enero, fecha que ansiábamos por 
el interés de participar de todos los 
festejos combinados para recibir 
dignamente a los Caballeros de Co-
lón, y ya estamos en pleno día, den-
tro del domingo que soñábamos, co-
mo soñamos siempre con las cosas 
que tienen sabor agradable y nos 
alegra el espíritu. 
La histórica villa lucirá hoy sus 
mejores galas, para recibir a los 
distinguidos Caballeros de Colón, 
cine tienen la atención de hacernos 
una visita, para conocer de cerca, 
las virtudes de nuestros conveci-nos, 
y nosotros corresponderemos a tal 
galantería, ofreciéndole el recibi-
miento que le vamos a ofrecer den-
'tro de breves horas. 
Cuando la edición del DIARIO, 
llegue hoy a Guanabacoa, estarán en 
Ja Iglesia Parroquial todos los Ca-
balleros de Colón, residentes en esta 
villa, participando del solemnísimo 
acto de la Comunión, y escuchando 
la autorizada palabra del ilustre 
•l adre Fábrega, Vicario Provincial, 
y unos de los principales organiza-
«ores de estas fiestas, quien habrá 
ne explicar, con su autorizada ora-
tona el "trato que los católicos de-
uen dar a sus conciudadanos no cre-
yentes. . ." 
Del Puente de Agua Dulce sal-
oran los Caballeros de Colón, a la 
una y media del día de hoy, rumbo a i 
Guanabacoa, donde serán recibidos' 
en el Paradero de Fesser por las1 
Autoridades civiles y eclesiásticas y 
Por todo el pueblo que desde bien: 
temprano, acudirá al referido lugar, > 
Para después inetegrar la gran maní-; 
¿estación cívica, que ha de seguir 
con dirección a la iglesia Parroquial, 
«• Participar del Te Deun que canta-
ran ios Padres Franciscanos y Es-
colapios. 
Solemnísimo por todos conceptos 
na üe resultar más tarde el acto de 
ysitar ©I Cuartel de la Rural, don-
será colocada una corona de fio-
es naturales, en la lápida del Ge-
neral cubano Néstor Aranguren, uno 
tnv i má3 valieutes defensores que 
Jm0 ^ revolución, y uno de los más 
amantee de la religión de Cristo, 
prestigioso Capitán del Ejército 
tancisco Fernández de Lara, recibi-
d, con su acostumbrada cortesía a 
ôs ̂ visitantes. 
dn̂ H mlenos sublime será la entra-
a ae los Caballeros de Colón en 
nn *alone3 del patriótico Liceo de 
i " „ f Vllla, la santa casa donde 
noUo aD03 má3 talentosos, y loa 
n^tf3 mÍs Aspirados que tuvo 
triĥ 1"0 Parna60. desfilaron por su 
de r , que para ^loria d* los bijos 
guanabacoa, aun lo conservamos, 
ra'ií ^ oradores los escogidos pa-
uablar hoy en Guanabacoa! 
Tn £Sespadas de Primera! 
V a w , ctore3 José Guerra López, 
dornr nT,Arena3- Manuel Dorta, Bal-
D p i ^ t ? " Guasch y Oscar Barceló. 
nafíni jCeo Pasarán al Casino Es-
W h 0Ilde se les ofrecerá un 
curso* Cpn 103 correspondientes dis-
final!,', !r bieilTenida, y las fiestas 
nombré 103 Escolapios, el re-
Pe2S 0 Plantel educativo, tan res-
v- ° * tan Justamente celebrado. 
í^rTf»;1"08 .esPeramo3 que las fiestas 
rererencia obtengan el más reso-
nante éxito y que los Caballeros de 
Colón, saldrán de nuestra villa con-
vencidos de la cultura de todos sus 
moradores. 
Por anticipado, reciban el más 
cordial saludo que en nombre del 
DIARIO, y de nuestro querido Direc-
tor, les enviamos, 
CHARLANDO..,. 
—¿Cómo se las arregla usted, pe-
riodista, para escribir todos los días, 
ocupando nada menos que dos co-
lumnas, y diciendo algo de Interés 
para los lectores? 
—Hombre, usted", por lo visto ee 
levanta hoy con ganas de tomarme 
el pelo, ¿verdad? Si, porque no otra 
cosa puede pensar quien hace casi 
todo lo contrarío a lo que usted me 
indica. 
Que ocupe doa columnas, puede 
pasar, pero eso de que los temas ten-
gan siempre interés, me parece de-
masiado broma, mi compadre. 
—Nada de eso. A usted lo que le 
pasa es que la modestia en usted 
es exagerada, y eso, créame, le hace 
mucho daño. 
—¿Modesto yo? Cá. Hace rato que 
cambié de nombre. 
—Ah, ¿usted se llamaba antes 
Modesto? 
—Nó, mi compadre. Quiero decir 
que cambié el disco, que ya yo mis-
mo hasta me hago los bombos, cuan-
do me interesan. Ya no es como an-
tes, que trabajaba como un mulo 
y mi labor pasaba desapercibida. 
—Hace bien, entonces, señor pe-
riodista. Hay que darse importancia 
en la vida, porque slnó, sobresalen 
otros, los más osados, y usted per-
manece siempre en las tinieblas. 
—Le traigo varias noticias hoy, 
que cojen pájaros. . . 
—Hable por esa boca. 
—¿No sabe usted que le quieren 
quitar la jefatura a IVIiffuel? 
—¿Qué me dice? 
—Lo que usted oye. 
—Lo han gestionado en estos ¿Tías 
para Nicolás. 
— Y ¿quién la ha gestionado? 
Liego. 
—Pero, parece que Miguel se en-
teró a tiempo y. . . 
—No sabe, también que a Sioo, 
un hombre tan honrado,—como po-
cos en Guanabacoa—quisieron qui-
tarle la zona? 
—¿Para dársela a quién? 
—A Mario F , 
— Y ¿quién hacía la gestión? 
—Diego también, pero después 
desistió porque un Ayudante del Pre-
sidente también la quería para An-
drés, un familiar, y antes de ir a 
una guerra sin probabilidades de 
triunfo, Diego adoptó por hacer re-
saltar los legítimos méritos de SMco. 
— ¡Qué atrocidad, mi compadre! 
Hoy si veo que trae usted buenas no-
ticias! 
—Otra cosa. Están echándole go-
leta a Rafael, para meter en la Cár-
cel—de buena manera por supues-
to—al familiar del Ayudante. 
— ;Qué oigeí 
—Lo que le digo. 
—Pero, mi compadre, ¿cómo dia-
blo usted ha sabido todas esas co-
sas? 
—Ah, porque yo ando por todas 
partes, y estoy siempre con una gua-
taca alerta. 
—Primero decían que la Cárcel 
N O T A . - Solo produciendo un millón y 
medio de jabones diario*, «e pueden vendw 
• i) centavo» la paítilla. 
Si el Palmolive se produje» en pê u*-
Am cantidades le costaría • Ud. jo centavo*, 
P E - R Ü - N A d a S a l u d 
a l o s E n f e r m o s 
Como un verdadero magneto da 
salud, levanta al enfermo y acha-
coso de los abismos del sufrimiento 
y desesperación a la luz de una 
salud vigorosa y vitalidad sin 
límites. Lo ha hecho en miles de 
pacientes de todo el mundo, durante 
tantos años, que la sola palabra. 
P E - R U - N A 
nhora significa en xealidad salud, fuerza y 
felicidad 
E l C a t a r r o 
es el ftran enemigo de la salud humana, y PE-RÜ-NA es el gran enemigo del Catarro. La mayoría de las personas no quieren com-prender lo grave de este mal tan común. Sólo lo consideran como un padecimiento desagradable, con estornudos, expectoración y ronquera, y no observan que envenena todo el organismo y mina la vitalidad, de modo que deja a su víctima indefensa a merced de toda enfermedad. 
Si vale la pena conservar la salud, la fuerza y el vigor, entonces hay que luchar por eUas. V la manera de atacar el Catarro es con PE-RU-NA, la única medicina que siempre lo cura rápida y seguramente, y que encon-trará Ud. en cualquier droguería o botica. Compre PE-RU-NA HOY—AHORA MISMO. 
Fabricada por 
T H E P E - R U - N A C O M P A N Y 
Columbus, Ohío, E. ü. A* 
era para Don Juan, y después para í 
el otro 5rlco, pero éste que es amigo | 
de Rafael, lo visitó y desvaneció el 
rumor, y a Don Juan, le gestionarán 
otro puesto. 
— E n fin, señor periodista, que 
la cosa es más serla de lo que usted 
puede figurarse. No vaya a creer 
que sea lo de más actualidad la vi-
sita de los Caballeros de Colón. 
—Han habido en estos •últimos 
días todas esas visitas, y se han 
oído cosas tremendas, cosas "mo-
rrocotucTas. . ." 
— Y , ¿nó sabe usted, también, 
que hay que perder las esperanzas 
de que Hershey traiga la luz a Gua-. 
nabacoa? 
—¿Porqué, mi compadre? 
—Pues sencillamente porque es-1 
tá en vías de fusión con H. Central. | 
—¡Ah, las fusiones, las malditas! 
fusiones, he ahí lo que tiene perdido 
a los hombres y a los pueblos. . .! 
Son ellas, las fusiones, y las con-, 
junciones las que traen todos estos 
enredos, causantes de perjuicios de. 
tanta significación. 
Esas fueron las liltimas palabras \ 
que de nuestros labios escuchó el 
vecino, que nos contara todos esos 
"chismes", que hemos anotado, pe-
ro que, no obstante llamársele "chis-
mes", nadie podrá desmentir. . . 
PEPITO CID 
Este Inteligente y simpático jo-
vencito, hijo de nuestro buen ami-
go, Don Ramón Cid, acaba de ob-
tener a los 16 años de edad, en el 
Institeuteo de 2a. Enseñanza, el tí-
tulo de Perito Taquígrafo y Meca-
nografista. 
Motivo de legítimo regocijo para 
sus amantes padres, hasta los que el 
cronista hace llegar su enhorabuena. 
Jesús CALZADELLA. 
E X P O S I C I O N C O M E R C I A L 
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| G O N S É R V ^ A S " Á L B O " | 
8 P E S C A D O S , V M A R I S C O S | 
| S A N T O N A ( E S P A Ñ A ) : 8 
; oocopooopóoooco^ '• 
M E D A L L A D E O R O 
S E A N A G I L 
Los reumáticos que han vivido últi-
mamente entumecidos, atenaceados por 
el dolor, debeji cambiar de vida y dejar 
de sufrir sus agrudos padecimientos. To-
men Antirreumático del Dr. Russell 
Hurst de Filadelfia, que combate y cu-
ra el reuma en todas sus formas y ve-
rán c6mo recobran la agilidad, qu*e tu-
vieron cuando no sufrían reuma. Todas 
las boticas venden Antirreumático del 
Dr. Russell Hurst. 
Alt 4 t 3 
8 8MKMKk&<M>*̂ m 
R E D U Z C A 
S ü A B D O M E N 
con el cinturón flexible del Dr. Dal ton, notable invención que automátic mente reduce la grordura del talle! es un soporte para vientres abultadj Pídase hoy mismo una descripción j este cinturón, que no sólo hace desaj recer la obesidad, sino que también ¿. tiva la disrestión, estimula la circuí ción de la sangre, devuelve al vieni su normalidad funcional y vigoriza do el cuerpo. Diríjase a la Centi Health Appllance Co., Dept. D. 2| Fifth Avenuê  New Tork. N. T. U. A. 
alt 8 d 
A N A L I S I S D E O R I N A 
PARCIAL: 2 PESOS 
COMPLETO: 4 PESOS 
Latíoratorio Analítico de* 
DR. BMILIAÍfO DELGADO 
S a l u d N o . 6 0 , b a j o s 
al centro de la cuadra 
Se practican análisis quími-
cos. Teléfono A-8622. 
Cada uno de los 800.000 automóviles Dodge Brothers actualmente en uso 
es el exponente del ideal de los dos grandes genios constructores que les 
han dado su nombre. 
A este grande j firme ideal, debe este Carro su merecida reputación uni-
rersal. 
Unido a toda discusión de sus méritos ya siempre aparejada la mención 
de su larga duración, pequeño costo de mantenimiento y seguridad de ser-
vicio. 
Igualmente es admirado el carro por sus bonitas líneas, comodidad y 
atracción. 
Es un carro por el cual puede sentirse orgulloso, tanto su constructor c o i p . o 
su poseedor. 
Los carros 3>odtr« Brothers pueden ser obtenidos en los siguientes modelos: 
Turismo de cinco asientos, Cuña de dos asientos, Coupé, Sedan de Servicio, 
Sedan de liujo. En los tipos comerciales los siguientes: Camiones desde líS 
tonelada hasta 1 1|2, adecuados todos a cualquier clase de giro o negocio de 
tr ansp o rt a ción. 
E l . PRECIO DEL COCHE DE TURISMO ES DE $1.350.00 
HABAJWA 
O R T E G A Y F E R N A N D E Z 
N . G E L A T S & C I A . 
r 
SECCIÓN DE CAJA DE AHORROS 
áe avisa por este medio a I03 depositantes en esta Sección qui 
i pueden presentar eus libretas en Moneda Nacional o Americana, e| 
¡nuestras oficinas, Aguiar 106 y 10 8, a partir del 15 del actual, parí 
abonarles los intereses correspondientes, al trimestre vencido en 3 ' 
de Diciembre de 192* 
Habana, Enero 9 de 1925. 
C365 lOd-lj 
, S . A . 
HABANA. PRADO, 47. 
6 SAN" PEDRO, 6. Dirección TelegT&fica: "Emprenave". Apartado 1641. 
A-5315.—InformaclGn General. T F I F F í l ^ I - í K i » A-4730.—Dpto. de Tráfico y Fletes. • B_a.B~B A-fi236.—Contaduría y Pasajes. 
A-30Rfi—Dpto. de Compras y Almacén 
COSTA NORTE 
Los vaporea "PUERTO TARAFA", "CAYO CRISTO" y "LA FK" aaldrái 
de este puerto todas las semanas, alternativamente, para los de TARABA 
MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra). i 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "PUERTO TARAFA" saldrá de este puerto el viernes 12 del actúa 
para los puertos arriba mencionados. 
La carga se recibe en el segundo Espigan de Paula. 
Este buque recibirá carga a flete'corrido en combinación con loa F C 
del Norte de Cuba (Vta Puerto Tarafa), para las estaciones siguientes 
MORON, EDEN. DELIA. GEORGINA VIOLETA, VELASCO, CUNAGuS 
CAONAO, WOODIN, DONATO. JIQUI, JARONU, LOMB1LLO, SOLA SENA 
(DO, LUGAREÑO, CIEGO DE AVILA. SANTO TOMAS, LA REDONDA CS 
¡RALLOS. PINA, CAROL^A, STLVE1RA. JUCARO, LA QUINTA. PATRIA 
i FALLA. JAGUEYAL Y CTlAMBAS. . fAxtiiAft 
1 Recibe carpa en el Peenndo Er.pifrtn de Pnula. 
Los vapores "SANTIAGO DE CUBA.'. "GIBARA". "JULIAN ALOVSO1 
1 v "JULIA" saldrán de este mierto rodos los sábados, alternativamente' 
^a los de NUEV1TAS, GIBARA (HOLGUIN). VITA. BAÑES, ÑIPE (Mava 
rt; Antilla. Presión), SAGUA DE TANAMO, (Cayo Mambí). BARACOA 
GUANTANAMO (Boquerón o Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
Reciben carga en el Segundo Espigón de Paula, hasta las 3 p ra d̂ l Ai, 
anterior al de la salida. ^ ' ci 
Vapor "SANTíAGO DE CUBA" saldrá de esto puerto el sábado día 1 del actual, para los puertos arriba mencionados. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto los días 10, 20 y 30 de ca^A mes, para los de CTVSII FUEGOS, CASILDA. TUNAS DE ZAZA, JUCARO SANTA CRUZ DEL SU» GUAYABAL. MANZANILLO. NIQUEBO, ENSENADA D E MORA Y SAN TI A GO DE CUBA-
Vapor "CAYO MAMBI" saldrá de este puerto el día 10 del actual nnw los puertos arriba mencionados. • parl Recibe carga <*n ei Segundo EsplpAn de Paula, 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
"VAPOR ANTOüIBT DEL COELADO» 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes a las X w m 
para los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO, NIAGARA BERRACOS PUFRT^ 
^ ? P ^ R , A ^ Z ^ Mt^LAS ^GUAS- RANTA LÚCIÁ, MINÁ^ (de S^tál^mbM) Río del Medio, Olmas. Arroyos de Mantua y La Pe *"«iuuro;. 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. 
LINEA DE CAIBARIEN 
VAPOR "C<\IBARIEN" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para CaJbarî n. recibien-do carga a fleto corrido pará Punta de San Juan y Punta Alegre, desde el miércoles hasta las 9 a .m. del día de salida. 
I.1NEA DE CUBA, HAITI, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(Viajes directos a Qnantinamo y Santiago d« Culsa) Los vapores "GUANTANAMO' y "HABANA" saldrán de este puerto c* da catorce días, alternativamente. uuci cu ^ Va.por ••HABANA" salátÁ de este puerto el viernes 19 del actual, parí los de GUANI ANAMO (Caimanora), SANTIAGO DE CUBA P O R T Al ^ ^ T A ^ ^ I V ^ ? ^ GHRISTy/PUERTO P L A t \ SANCHEZ? (R. D) SAN JUAN MAYAGUEZ. y PONCE (P. R.). De Santiago de C¿ba saldri ei viernes ¿6. •̂.v.̂ ui* 
Vapor •'GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día 3 de FeW ro, a las 10 a. m. para los de GUANTANAMO SANTIAGO DU C U R A a t t ^ í 
? ^ f ^ ^ ^ T ^ T 0 ^ ^ N 9 J ? ' SAN ^ MACORTS ^n l A i s a Í 
do ^Ha 1U a la? S a' ™OXCE' (P- R ) De Santiago de Cuba saldrá el sába-
Ambos buques recibirán carga en el Segundo Espigón de Paula. 
A N A T O R I O D i D r . P E R E Z - V E 
e b b e b i b b m ^ w w w ^ ^ i Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas v mental» 
«fc 2 fl-a l d u u b a c o . , calle Bmeto, No. 62, Infonne. j coasalta.: B ^ m » 3 
P A G I N A S E I S 
áMAKIO DE ! A W A í ? W Enero u de j g z s _ ARO x a 
V I B O R E f í A S 
DE FIESTA 
. Así estuvo el jueves la slmpatlquí-
|ma señorita Hortensia Angulo, a 
uien en la residencia de sus padres 
|s estimados esposos, bella señora 
Jtanquita Sevilla • de Angulo y el 
||preciable caballero señor Alberto 
tiüeulo, un numeroso grupo de seño-
Uns y jóvenes festejó, con motivo 
j su santo. 
En la mayor animación se efectuó 
sta fiesta en la que amenizó los 
•ailables la orquesta del popular 
ianista Vicentico Lanz, siendo muy 
plaudida. 
La graciosa y muy entusiasta se-
U rita Adolfina Jorge, recitó la Se-
enata, de Schubert. acompañada al 
'laño y al violín por los señores 
.anz y Fernández Quiñones, res-
•ectivamente. 
; Fué muy celebrada. 
En el patio, que lucía un sencillo 
artístico decorado de farolitos, 
léctrlcos y guirnaldas en combina-
lón con los árbo.es, aparecían di-
ersas mesas que eran ocupadas por 
arejas d̂  señoritas y jóvenes, sién-
,oles allí servido ó ) buffet. 
De la concurrencia citaré a las sl-
uientes señoras. 
j Mercedes Domimcis de Roig, Car-
uellna Sicardó viuda de Borsteen, 
iaridad Sicardó de del Monte, María 
i'eresa Diaz de Torres, Francisca 
''elipe viuda de Jorge, Rosita Cos-
ío de Angulo, Josefa Cartas viuda 
le Plá, Monsa Sicardó viuda de 
fardyn y Caridad Gardyn de Sicar-
;ó. 
j Las Jóvenes y bellas Purita Sevilla 
le Morán, Adriana Sonteaat de 
Jartaya, Clara Luisa Diaü de Angu-
ó, Amrparo Roquó de Angulo, 
i Mercedes Chan^ de Angulo, Luisa 
ingulo de Delgado y María Rodrí-
laez de Muro. 
! Y de las señoritas, a la hermana 
[e la festejada, Blenquita, siempre 
an alegre. 
Su linla prima Bisa Borsteen, Te-
fe Dirube, María Teresa y Quetica 
orge. Meche Rolg y Sira García, 
puy interesantes. 
Margot, Esther y Cuca Carrillo, 
felia Espinosa, la ideai Cuca An-
ulo, Graziella dol Monte, Ofelia 
í Zenaida Miró, Violeta Fuertes, Qlo-
tta Silva. 
Dulce Buzl, Graziella Lámelas, 
Jncarnita y Maria de los Angeles 
Turo, Alicia Gómez, María de los 
ingeles Sentenat, Irene, A^nelia y 
pienita Peláez, Dora García Miró y 
osefina Lacorte, y Mary Gardyn, a 
uien todos felici'uhan por su com-
romlso con el simpático joven Vi-
ente Mier, con lo que queda despe-
ada mi última Incógnita. 
Testigos de este enlace serán, por 
Maiía Teresa: 
Los doctores Bernardo J . Valdés, 
Miguel Suárez Gutiérrez y los seño-
res Fernando A 1.arcada y Sandalio 
Suárez. 
Por el novio, los señores Fran-
cisco Pedroso, Manuel Rodríguez, 
Alfredo Camacho y José María Gar-
cíe Cuervo. 
El ramo d© ira novia ha sido en-
cargado al jardín de Magriñat lo 
mismo que el decorado del templo. 
A las nueve y media se efectuará 
la nupcial ceremonia. 
OTRA BODA. 
Se celebrará también .mañana «n 
la parroquia do Jesús del Monte la 
de la señorita Luisa Paulino con el 
joven Alfredo Xlqués. 
Ante Monseñor Manuel Menéndez 
jurarán su amor tan enamorados no 
vi os. 
A las nueve y media y en la inti-
midad será esta boda. 
L T E M A D E n o 
" E L L A S " 
J A B O N y T A L C O 
TRASLADO. 
Las señoritas Teté y Nena Lomas 
hsu trasladado sn unión de sus fa-
milia su residencia para la casa nú-
mero 43 de la Avenida de Estrada 
Palma. 
Sépanlo sus amistades. 
UN BAUTIZO 
Esta tarde en â capilla de Nues-
tra Señora del Rosario, recibirá las 
regeneradoras aguas del Jordán, el 
lindo niño de los esposos Oarmelina 
V. de Ruiz y Jorge Ruiz 
Son sus padrinos la señora Adelai-
da C. de Ruiz y el señor Juan Anto-
nio Ulacia. 
Rolando Reinaldo Francisco de 
Jesús, serán los nombres que se im-
pondrán a tan angelical bebito. 
Son mis votos por su más grande 
d ¡cha. 
Orestes del CASTILLO 
C L U B U N I V E R S I T A R I O D E 
C U B A 
Hoy domingo, a las diez de la ma-
ñana y en el domicilio legal del Club, 
Manzana de Gómez 251, se reunirá la 
Junta Directiva del Club Universita-
rio para tratar pobre la cuestión 
planteada por los estudiantes de la 
Universidad Nacional. Por tratarse de 
un asunto de tal trascendencia se 
ruega a todos los componentes de la 
directiva puntual asistencia. 
LA BODA DEL LUNES 
¡En la iglesia de; Angel unirán ma-
i.aiia sus destinos la bella señorita 
|[aría Teresa Bacallao y el correcto 
uven Félix Capestany, que , serán 
l'padrinados por la señora Josefa 
lyamejo viuda de Bacallao, madre 
le la novia y pô  el señor Ensebio 
llapestany, padre del prometido. 
ENFERMEDAD PENOSA 
La diabetes se cuenta entre las má» 
penosas enfermedades. El diabético su-
fre lo indecible atormentado constante-
mente por Insaciable sed, sintiendo 
siempre gran malestar, perdiendo el ape-
tito, debilitándose... 
Contra la diabetes, el mejor remedio 
es el "Copnlche" (marca registrada..) 
Desde que empieza el tratamiento se 
vende en lias farmacias bien surtidas. 
El ''Copalche" (marca registrada se 
hace visible la mejoría. Pronto cesan» 
los malos síntomas y se nota disminu-
ción en el azúcar de la orina. 
Depósitos: en las principales dro-
guerías. A 
1 
A bas© do Limón 
S O M B R E R O S 
nos acaba de llegar nn precio-. 
60 surtido de modelos muy ele-
gantes. 
Tenemos una gran existen-
cia de VESTIDOS do tarda y 
noche, todo a precios rebaja-
dos. 
M l l e . C u m o n t 
"El la" es hoy tigresa; alma con garras que asecha; la 
de ojos felinos, lagos de aguas estáticas y en el centro la ob-
seción de un punto brillante, acerado; ojos que atormentan 
y que persiguen, y que en penumbra tienen luminosidades 
diabólicas; ojos que hirieron escribir a Jean Lorraine: " L a 
locura de los ojos es la atracción del abismo. En el fondo de 
las pupilas hay sirenas como en el fondo de la mar." 
"Ella" es hoy tigresa; alma con garras que asecha. 
A v i s o a l a s D a m a s 
Después del Balance hemos Rebajadlo los PRECIOS casi a la 
mitad. Aprovecha la oportunidad de comprar barato un buen PAR 
de ZAPATOS. Es una GANGA. Nosotros no engañamos a nadie. 
« t i BOEH GOSTO" GAL.IANO 70, TELEFONO A-5149. 
P O S T A L D E G Ü A N A J Á Y 
Nueva Distitución 
I Anoche, con la asistencia de gran 
Iúmero de comerciantes e indus-
j'iales de la localidad, quedó cons-
Jida la "Cámara de Comercio de 
¡uanajay", eligiéndose para regir 
j s destinos en el año que corremos 
|. Directiva siuleote: 
Presidente: Urbano Danazar. 
Vice: Faustino Alvarez. 
Tesorero: Juan Castillo. 
Vice: Claudio Gómez. 
Secretario: Ignacio Guerra 
Vocales: Ramón Prado, José Suá-
hz, Manuel Cela, Manuel Pénelas, 
lancisco Martínez, José B. Carre-
«s, Guadalupe Cruz y Manuel del 
lalle. 
II En reuniones anteriores había sl-
| j ya discutido y aprobado el Re-
amento por el que ha de regirse 
. naciente institución. 
; Muchos éxitos le deseamos. 
En el Centro 
También la Decana de nuestros 
ontros de Recre-j. eligió su Direc-
va para 19 23, resultando triunfa-
pres los siguientes señores: 
¡Presidente: Martin Mora. 
Vice: Dr. Raúl Santo Tomás. 
Secretario: Ga. io& M. Espinosa. 
Vice: Manuel Ramón Pérez 
Tesorero: Angoi Al\arez Aibln. 
Vice: Obdulio Suárez 
Contador: Ricardo Alonso. 
Vice: Nicolás Prego. 
Vocales: Luís Suárez, Armando 
Rocríguez, Antonio Fernández, José 
Chipi, Rafael Rodríguez, Juan E . 
García, Emilio Vallina, Francisco 
Rodríguez, José Carreras, Oscar Mi-
randa, Manuel A Muñoz. 
La nueva Directiva como princi-
pal acto de su gestión, planteará en 
seguida la obra de reconstrucción y 
adaptación del edificio social. 
C O N C I E R T O 
En la Colonia 
También la sociedad hispana re-
novó su Junta d'i Gobierno, qué ha 
quedado constituida en la siguien-
tfc forma: 
Presidente: Faustino Alvarez. 
Primer Vice: Urbano Donazar. 
Segundo Vice: Baudilio Marés. 
Tesorero: Emilio Vallinl. 
Vocales: Manuel del Valle, Al-
freio Méndez, José Traviesas, Emilio 
González, Mario Suárez, Alfredo 
García, Luís Lorenzo, Manuel Pene-
las. Manuel Alvlte, Ramira Suárez, 
Ramón Sánchez, Antonio Fernández, 
José Bulnes, Francisco Menéndez, 
Benito Brage, Angei A,lvarez, Nicolás 
Rodríguez, José Rodríguez, Ramón 
Prado, Germán Canabal y José Gon-| 
zález. 
Veremos, ahora, qué hacen por sus 
institucioneíi respectivas, los que 
han merecido la confianza de sus 
coasociados. 
El Corresponsal 
En el Malecón, por la Banda de 
Mñslca del Estado Miayor General 
del Ejército, hoy domingo de 8 a 
10 y 30 p. m., bajo la dirección dei 
capitán-jefe señor José Molina To-
rres: 
1 Pasodoble "Tetuán" (Prime-
ra audición). M. Suisláut. 
2 Overtura "Le Puits d' amour". 
W. Balfe. 
3 "Scenes Napolltaines**. J . Mas-
senet. 
4 Idilio 'Blumengefluster'. Friank 
z von Blon 
5 Fantasía "Tosca". G. Puccinl. 
6 Tango "La Pella Argentina". C. 
Roberto. 
7 Danzón "Trigueña dol alma". 
A. Romeu. 
S One step "Dowin Bom-Bombay" 
H. Carroll. 
D E H A C I E N D A 
Recaudación del día 11 
E l Estado, por todos copcentos 
recaudó el día 11 la cantidad de 
$246.470.76. 
L a s m e j i l l a s r o s a d a s 
Indican que el organismo está en 
buenas condiciones, y el que las tie-
ne va pregonando que disfruta de 
una salud envidiable. Que el color 
rosado de la cara contribuye a la 
belleza lo demuestra el hecho del 
número de arreboles, creyones, pol-
vos coloreados y otros productos que 
en inmensa cantidad se venden a dia-
rio en las Perfumerías y Boticas. 
Todos estos artículos en lo gene-
ral no son de lo mejor y si de mo-
mento surten el efecto deseado, al 
poco tiempo hay que apelar de nue-
vo a ellos. La que quiera llevar a 
su organismo nuevos elementos que 
enriquezcan la sangre, haciendo des-
aparecer a la vez el color pálido de 
la cara, no tiene más que tomar el 
"NUTRIGENOL" que está compues-
to de carne, kola, cacao, y vino pu-
ro de Jérez. 
" E L NUTRIGENOL", combate la 
anemia, clorosis, neurastenia, inape-
tencia, 'colores pálidos, decaimiento, 
etc. etc. Se vende en todas las Far-
macias de la Isla. 
NOTA: Cuidado con las Imitacio-
nes; exíjase el nombre Bosque, que 
garantiza el producto. 
ld-14 
¡ J A B O N . - Quita positivamenté 
I las pecas, espinillas y quema-
j duras de sol, elimina la grasa 
1 del cutis y lo blanquea sensi-
\ blemente. Las manchas de tinta 
1 desaparecen en seguida, para 
1 lavar la cabeza rivaliza con el 
I mejor shampoo. 
1 t a l c o . - fie idéntico perfume, 
I comunica ó la piel una frescura 
| y suavidad cual ningún otro 
S a l ' i v e a 
Q f b e r f o ^ r u s e l í a s 
U N N U E V O L I B R O C U B A N O 
BIBLIOTECA HISTORICA CU-
BANA. TOMO I. 
El señor Carlos M. Trelles en 
su nu&vo libro describe cua-
tro mil seiscientos cincuenta 
es mfwyTAsu-esvbg-kqbgkq 
libros, folletos y artículos 
escritos por 1.960 autoras, 
formando un tomo de 540 
páginas en cuarto mayor y 
estando ilustrado con 167 re-
tratos y con un prólogo del 
Dr. Enrique José Varona. 
Dicho tomo se halla dividido 
en dos partes. La primera do 
la página 1 a la 142) com-
prende todos los escritos re-
ferentes a Prehistoria, His-
toria, Cronología, Arqueolo-
gía, Folklore, Heráldica, Nu-
mística, y Bibliografía en 
general. Y la segunda parte 
(de la página 143 a 484) se 
encuentra dedicado eclusiva-
mente a Cuba y en espe-
cial a su historia política. 
La nueva obra del señor Trelles 
como todas sus anteriores, son 
Indispensables a todos aque-
llos que deseen conocer la 
bibliografía cubana, para po-
d erfomentar su biblioteca. 
Precio del ejemplar en rús-
tica $ 5.00 
OTJBOS LIBROS CUBANOS DE RE-
CIBATE PUBLICACION 
CONDESA DE MERLIN. 
MIS DOCE PRIMEROS AÑOS. 
SOR INES. Dos preciosas no-
velas de una de las más es-
clarecidas autoras cubanas y 
cuya lectura deleita > sobre-
manera a todos »ns lecto-
res. 1 tomo lujosamente edi-
tado, rústica . 1.00 
VIAJE A LA HABANA. Im-
presiones recogidas por su 
autora en el viaje que hizo 
de París a la Habana, en cu-
ya obra encontramos descri-
tas da una manera admirable 
los usos y costumbres de aqu© 
lia época. 1 tomo lujosamen-
te editado, como el anterior, 
rústica 1.00 
DR. RAIMUNDO CABRERA 
SACANDO HILAS. Obra inédi-
que constituye el tomo IV de 
b u s obras completas. En es-
ta obra el doctor ^Cabrera, al 
mismo tiempo que nos recrea 
con la narración de los he-
chos de su juventud, nos ins-
truye en la historia de Cu-
ba, perteneciente a aquella 
época. 1 tomó en rústica. , . 1.00 
La misma obra en pasta es-
pañola 1 
VERSOS DE AMOR. Un to-
tomito de poesías dedicadas 
a la mujer cubana por Adol-
fo León Ossorio. 1 tomito 
elegantemente editado y con 
grabados O.CO 
¡A SITIO HERRERA!. Na-
rración de un viaje a la sie-
rra, de los Organos, con las 
aventuras revolucionarias del 
Coronel don Nicolás de Cár-
denas y Benítez, con algunas 
otras referencias que no de-
ben olvidarse, por Ramiro Ca-
brera. 1 tomo en rústica. . . i.OO 
ULTIMOS BIBROS RECIBIDOS 
LECCIONES DE PATOLOGIA 
DIGESTIVA. 4a. serie, por, 
el doctor M. Looper. Versión 
española. 1 tomo encuader-
nado 3.50 
LA RADIOTHERAPIE PRO-
FONDE, por Iser Solomon. 
I Avec, 42 graveurs. 1 tomo en 
rústica l.tO 
EXAMEN FONCTIONNEL DU 
, POUMON, par Ch. Achart et 
León Binet. Avec 66, figures 
et schemas. 1 tomo en 4 o. 
rústica 1.S0 
TRATAMIENTO DE LAS IN-
FECCIONES PUERPERALES 
CON SUEROS Y VACUNAS. 
Estudio clínico y eJHDerimen-
tal por el doctor Josué A. 
Beruti. Edición ilustrada ,con 
66 gráficos y un apéndice. 1 
tomo en folio, rústica. . . 6.00 
ESTUDIO CRITICO DEL PRO-
YECTO DE CODIGO PENAL 
ITALIANO DE 1921. Confe-
rencias pronunciadas por el 
doctor Luis Jiménez Asua. 1 
tomo en pasta española. . . 1.50 
TRABAJOS DEL SEMINARIO 
DE DERECHO PENAL, di-
rigidos por el doctor Luis Ji-
ménez Asua. Tomo I. Curso 
de 1916-1917. 1 tomo en 4o. 
pasta española 2.50 
ETICA Y CRITICA JURIDI-
CA Estudio clínico-jurídico, 
por José Foguat Marsal. L i -
bro que deben de leer los 
señores abogados. 1 tomo. . 1.20 
LIBRERIA "CERVANTES" DB Rl -
CARDO VEBOSO 
Galiano 62 («squina a Neptuno). Apar-
tado 1115. Teléfono A-4958. Habana, 
rld 12 e m 
i 
Ho olvide a sus ancianos P&pás. Les debe todo ~h 
es. Adorne su casa con sus retratos y si quiere o b f e ^ 
buenas ampüaciones, busque una fotografía de ReputaJ1** 
En la de 0!L 
M . P I Ñ E Í R 
S A N R A F A E L 3 2 
se hacen admirables ampliaciones a precios ¿ m f o s . 
L a rev i s ta de "Agr icu l tura y 
Zootecma, , 
Hemofl recibido el último núme-
ro de la interesante y bien redactara 
l'üvista "Agricultura y Zootecnia", 
—o sea el que corresponde al mea de 
Diciembre próximo pa&ado—publi-
cación qnue dirije el Dr. Bernardo J . 
Crespo, Jefe de rna de las más im-
portantes dependencias de la Secre-
taría de Agricultura, y en la que 
colaboran dstíinguidos profesionales 
cubanos y extranieros. 
"Aigriculturia y Zootecnia" es una 
revista que cada día se hace más in-
teresante al público y más útil a las 
ciases agrarias d l̂ país por los tra-
bajos que ocupan sus páginas, comol 
lo demuestra el número que tenemos' 
a la vista Nos explicamos, por estos i 
motivos, que circule con tanta pro-j 
íusión entre hacendados y agricul-
tores, colonos, asociaciones de va-
queros y, en general, entro todas 
aquellas personas que tienen Inte-
reses en el campo 
E l texto del número de Diciembre, 
a que nos referimos, noa puede ser 
más variado e Interesante: todos los 
artículos que en él se Insertan son 
de gran enseñanza agrícola y zootéc-¡ 
inca, constituyendo un adecuado i 
medio de divulgación de los conocí-; 
mientes más necesarios al agricultor 
y al criador cuoano, expuestos de 
manera clara y precisa por los es-
critores que contribuyen con sus pro-
ducciones literarias, al éxito progre-
sivo de la mencionada publicación 
Este número viene nutrido con 
njmerosos grabados, conteniendo di-
versas materias, según el siguiente 
smmario: 
Editorial; E l maní, su cultivo, 
productos y usos, por Miguel A. Val-
divia; Insectos e insecticidas, por 
Isidro Montaño; La lucha de las 
plantas en el suosuelo; La fiesta j 
pro-mejora pecuaria en Cabezas; | 
Impresiones del campo, por Otto 
Fischer; Los límites de las mejoras 
en la ganadería, por Gil Py; La de-
manda y el ganado porcino, por E d . 
N Wentmorth; Página de Avicultu-
ra, por el Dr. Rafael de Castro; Re-
vista de Revistas, por el Dr. P. Et-
chegoyen; A tm'^s de unas líneas, 
por el Discreto Comendador; Cono-
cimientos útiles; Variedades, por el 
Dr. Clodoaldo Arias; E l mercado lo-
cal de productos animales. 
M I L A N 
i DOSIS 
l a V e j e z e s F a t a l 
Oculte las canas, que son el se-
llo de la vejez, usando NOGA-
LINA, colorante ve&etal INS-
TANTANEO, a base de nogal 
para teñir el cabello. Se pre-
para en dos tonos: Castaño obs-
curo y Negro. i 
NOGALINA n» es praislento ni 
pegajoso; no contiene Ingro-
dientes nocivos a la s«dud; te-
niendo la ventaja de eslar com-
puesta de vegetales, no entran-
do en su composición líales de 
plata, plomo ni cobre. 
DISTRIBUIDORES: Droguaria» 
Sarrá, Johnson, Barrera y Ta-
quechel. 
a o o o o o o o o o o o a o o o 
a E l DIARIO DE LA MARI O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de 19 O 
O Rppública. ^ 
E D A S 
Contamos con el mayor surtido de sf 
das de todas clases y a precios siem-
pre reducidos. 
Cropé Cantón (el mejor) t 
Charmeuse francés, a. . , . 
Georgett colores enteros a. 
Goorgett estampado a. . ,¡ 
Crepé de China la. a. . 







" L A Z A R Z U E L A " 
NEPTUNO Y CAKFAITAEIO 
La primer gota sobre _ 
piel complace y refresca. 
Toda comezón desaparece 
la irritación se calma, 
viene el bienestar. 
Sa venda etutodos la» Farmadat, 
m e e n e l D I A R I C d e l a M A M A 
r 
A V I S O 
Llamamos la atención a los Industriales y Comerciantes en general que la Sala Según* 
ida de lo Criminal de la Audiencia de la Habana, en la Causa establecida y dirigida poi 
nuestro Letrado el doctor Carlos Gárate Brú, contra unos Industriales de esta República poi 
haber imitado las Marcas de nuestros afamados 
J A B O N E S D E H I E L D E V A C A , D E C R U S E L L A S , 
ha dictado Sentencia condenándolos por defraudadores de la Propiedad Industrial. 
Ad Terlimo* qae llevaremos a los Tribunales de Justicia | a todo aquel que tra'e d i 
imitar o falsificar cualquier Marca de nuestra manufactura de perfumería. 
C o m p a ñ í a n a c i o n a l d e p e r f u m e r í a , s . a . 
Propietaria de hs Marcas: 




e m a n 
Corsets en t i sú , d í s t i c o s y telas t a -
chadas. 
Modelos absolatameate nuevos de ad 
mirable efecto en corsets de n i v í a s , fieos 
adsrnos de a l t a f a n t a s n . 
O'Reiíly No. 3? Teléfono A-4533 
ij 6utter|l^ cdullird de nuevo A s u adorado 
cora. »u5 c<3tbeÜ0d ele oro I.' 
fyie a sus cabellos,,«¿a rubio Hermoso,coa realejos 
d«oro,^ue solo *e ebhím» coa 
c / x t C c u r w m í l l e b a l a r m e 
El único producto verdadero & basa de maaxaailla 
Gíraotuxaelo ¿»b>olutam«nfe 1/20^/251 ITCT 
tVposifo Cubo 
D E T R I G O . £ S C U D O - H A R I N A D E M A I Z 
fior 
J . A . P A L A C I O Y C O . - H A B A N A 
AÑO X C ! DIARIO DE LA MARINA 
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R A D I O S O C I A L 
x, TtrrfiTTBL BEJARANA, TESORERO DE LA CAMARA 
SE^OR > " ^ r £ , s ESTADOS I NIDOS DA UNA CONFERENCIA 
Í^^TTCANA DE 1̂ =» ̂  RADIOFONICA ,IEJI  
. .mra nna era de prosperidad Angara u a Cuba 
•¿rroles pasado por la Esta-
B1 mlrnmidora de la Radio Cor-
dón ^ c S , el señor Bejara-
oration do a los Comercian-
ío dirlf íueblo cubanos diciendo que 
tesyalScano; como Director y 
c0mo ™*ilcla cámara Mejicana de 
Oficial ae log Egta(io3 Unidos y 
C 0 ^ " ;dente de la capital del mun-
•com0 'r a ofrecer al pueblo, y muy 
d0 qU imente a los hombres de ne-
eepecialmeuie^ ^ mensaie de afec-
t e Confraternidad y de paz 
to, de c,. ^ícma raza—dijo el jo i se-
rano—y colocados por el 
unos Junto a los ^ros.' 
(<De ia misma raza 
flor Beja 
destine tl 0 nios nos hizo hermanos y 
ya qUae de nosotros depende desa-vecinos, de vecinos, y Méjic0 Un.ver 
rrollar f 1 ' * de confraternidad y 
dader0npración, que haga que unos de cooperado .ydemog en nufeStrag 
a 0trHfldes y ^e loe unos nos re-
S e m o ' co^ los triunfos y los éx:-
S ñe los otros. 
t03..tLpbas y muy patentes han da-
. Tos dos Países y los dos pueblos 
d0 rmoniosa asociación de ideas y 
de K e s pruebas han dado, asl-
de en 'la práctica, de que el uno 
A contar con el otro en las ho-
PU trágicas de la historia, y. si en 
do un aficionado entusiasta por la 
Radiofonía ha prometido que a su 
próxima llegada a la ciudad de Mé-
jico hará conocer ai público majici-
no por medio de la radio-disemina-
ción, las impresiones de su estax 
cía en Cuba y el sentir que aquí ha 
advertido en los cubanos para "on 
sus hermanos de raza de la Repú-
blica Azteca. 
H o y , e n t r e g a d e l o s p r e m i o s 
ras Jpntos difíciles, mejicanos y cu 
ían estado juntos, si los sm-
b r L áe los unos han sido smsa-
8ab a n¿a los otros, a la hora de 
b0reLr lo frutos obtenidos con el 
reCHnr de nuestra frente y la sangre 
^ nuestras venas, justo y merecido 
míe multipliquemos nuestra saüs-
fLdón compartiendo los unos con 
[os otros nuestras alegrías y nuestros 
^ " S a j e es el mío. muy princi-
palmente, de enhorabuena y de aie-
hiva- disipándose ya las amenazado-
raV nubes que ennegrecían nuestros 
horizontes; retirados ya de nuestros 
senderos los escollos que entorpe-
cían nuestra marcha, ofrécese en la 
actualidad a Cuoa y a Méjico un 
torvenir de tranquilidad y de paz; 
una era de resurgimiento y de pro-
greso El equilibrio económico, la 
bonanza mercantil, el Incremento in-
dustrial, la honradez administrativa, 
aunados con la tranquilidad de con-
ciencia y la satisfacción de sentir-
nos en posesión absoluta de nues-
tros derechos de hombres libres y de 
pueblos soberanos, aseguran para 
Cuba y para Méjico, y en realidad 
para todos los pa?ees de naestra 
raza, un futuro inmediato, y, si no-
sotroe queremos, permanente, que 
ofuscará los períodos más halagüe-, 
ños de, nuestra historia. 
"En donde se toma el pulso del 
mundo, se observa ya la llegada de 
esta época de bienandanza; los hom 
bres geniales que capitanean las em-
presas norteamericanas de mayor re-
nombre—pilotos que guían la nave 
de los destinos del orbe—están todos 
de acuerda en su pronóstico de que 
el año de 1923 será de abundancia, 
de prosperidad y rico en dones para 
nuestros países. 
"Partícipe yo convencidísimo de 
las ideas que inspiran estos vatici-
nios, antes de que entremos en la' 
era de bienestar que tenemos delan-
te, quisiera contribuir con mi grano 
de arena para que Cuba y Mélico, 
los publos hermanos, pudieran obte-
ner de ella la mayor utilidad posible; i 
para que si beneficios y provechos 
hemos de recabar y de impartir, nos 
los demos los unos a los otros, y 
para que. preparados con una asocia-
ción sensata, sólida y agradable, 
multipliquemos nuestro nuestro re-
eultado con el ayuntamiento de nues-
tros esfuerzos y. con !a cooperación 
de ̂ nuestras conquistas. 
''Quisiera yo que ya que nuestro 
espíritu de confraternidad ha sido 
aquilatado en los tiempos adversos, 
derivemos de 'a llegante prosperi-
oad ei mayor partido p0sjble para 
realizar el araalgamiento espritual 
«e los dos pueblos.- Pensamos que. 
si la amistad nos ha hecho más lle-
Wera8 :ag adversidade8 de la vld 
mucho mayor será nuestra satisfac-
en, ? 6i la impartimos los 
"nos con los otros." ! 
diioam1Qter̂ Ínar' 61 6eñor Bejarano 
albere. f b * ^ el pueblo cubano 
m e í i c ^ S Plra Méjico y V*™ ̂ s 
i T S t V dec:aró al Públíco que 
n a f ó n l ? 3 7 P0r su ^ ^ c t o . a la 
los c„hoen meJlca™ ocupan Cub.i yj ios ubanog predilectísimo lugar. 
Sol el c o T " 1U discurso en espa- í 
la« Partea r / C Stf repit10 en ^ é s -Í!!ll!Í_^fsinteresantes, y sien-, 
Mr. Bolín 
De nuevo se encuentra entre no-
sotros el distinguido caballero Mr. 
Hernand Behn, Presidente de la "Cu-
ban Telephone Company", que ha 
disfrutado de . una agradable tempo-
rada en el Norte. 
Su regreso lo realizó en el hidro-
plano "Ponce de León" y fué obje-
to de un afectuoso recibimiento por 
parte de los altos empleados de esa 
Compañía y por un numeroso gru-
po de sus amistades. 
Dedicamos al distinguido señor 
Hernand Behn nuestro cordial sa-
ludo de bienvenida. 
Una aclaración 
Para que las cartas que se diri-' 
jan a la Estación P. W. X. puedan, 
ser contestadas, en necesario, como | 
es natural, que quienes las escriban i 
consignen sus respectivas direccio-
nes. 
Nos ha dicho el Director de esa 
Estación, señor Urbano del Castillo, 
que muchas no han sido contestadas 
por ese motivo, por lo que repite no 
sea olvidado ese indlspens|ible re-
quisito. ' 
Digna de verso 
Lo es la curiosa Instalación que 
de aparatos telefónicos ha hecho en 
las vidrieras de la Estación de Ra-
dio. Aguila número 169, la "Cuban 
Telephone Company" y en la que se j 
ve un aparato automático funcionar, j 
Ante dichas vidrieras detiénense! 
incontables personas para ver esa 
ingeniosa instalación, que recomen-
damos- a quienes no la hayan visto.. 
E l Goncierto de anoche 
E l tercer concierto combinado por 
el nuevo Director señor Castillo, fué 
un franco éxito para los artistas que 
en él tomaron parte. 
La pianista señorita Hilda Portu-
ny tuvo a su cargo tres números en! 
las dos partes del programa, y de-
mostró ser una excelente ejecutan-
te y la más fiel intérprete de los 
autores de las obras que ejecutó, 
entre ellas el preludio de Rachma-
ninoff. rapsodia de Liszt y Campa-
celia, así como el nocturno de Cho-
pín y otras. 
"Paquita" Elias, la soberbia tiple, 
acompañada al piano por el doctor 
Roberto Netto. en el "Carnaval de 
Venecia" y en el "Barbero de Sevi-
lla", estuvo admirable, magistral. Es 
"Paquita" una de las tiples más jó-
venes y de más brillante porvenir. 
Anoche cantó como nunca ante el 
micrónfono. 
E l joven Eugenio Méndez Capote, 
con su hermosa voz de barítono ob-
tuvo un nuevo triunfo en los dos 
números a su cargo, especialmente 
"Cabecita Rubia" de Delfín, que 
cantó con mucho sentimiento. 
Completó el programa con su gra-
da y gentileza de siempre, la bella 
actriz cubana señora Caridad Sala, 
que recitó de modo apasionado y 
sentimental la bellísima poesía de 
"Amores y Amoríos" y el gracioso 
monólogo "Éncarguitos" de Vital 
Aza. 
En conjunto, un concierto muy 
celebrado. 
Hoy, domingo, entregaremos a leu 
niñas triunfadoras—cuyos nombres pu-
blicamos ayer, con el acta del Jura-
do—los premios del Concurso de nues-
tra vidriera. 
El acto—muy sencillo, despoiado 
de todo carácter de fiesta, se efec-
tuará a las once de la mañana en 
el nuevo local de Galiano 81 y 83. 
Como dijimos ayer, el doctor An-
tonio Iraizoz—Presidente del Jurado 
—dirá, en nuestro nombre, breves pa-
labras a las niñas que obtuvieron los 
prem os, a las que citamos por este 
medio, a la vez que invitamos cordial-
mente a sus respectivas familias, pa-
ra que tengan la bondad de venir a 
recogerlos a El Encanto hoy, domin-
go, a la indicada hora. La entrada, por 
Galiano 81-83. 
\He aquí la relación de los premios: 
'l.—De El Encanto: $50.00. El ves-
tido y el sombrero que se exhibe-
ron en la vidriera, u otros artículos 
en su lugar, a libre elección, hasta el 
importe de $50.00. Si la niña opta 
por esto último, recibirá hoy un "va-
le" de $50.00 para que compre en El 
Encanto—el lunes o el martes—lo que 
desee, pagando después con el "va-
le", como si fuera un billete de cin-
cuenta pesos. 
2. —De El Encanto: $30.00. 
3. _ D e El Encanto: $20.00. 
Con estos dos premios pueden ha-
cer sus -ganadoras 'gual que en el ca-
so del primer premio. 
4. —Un piano blanco. 
5. —Una vajilla. 
6. —Un juego de Jardín. 
Estos tres premios son de la acre 
ditadísima juguetería La Sección X, 
de Obispo, 85. 
7. —Una caja de la rica sidra El 
Gaitero, con envase de lujo. 
8, 9 y Í0-—Tres parea <Je zapatos 
de charol, finca. 
La Moda nos entregó las tres pares 
de zapatos para exhíbírloa en la vi-
driera, pero sí no oorresponden a la 
medida de las niñas, 'éstas harán el 
favor de ir el lunes o el martes-a la 
famosa peletería para recibir, en lu-
gar del par que les entreguemos no-
sotros, el que sus medidas requieran, 
de la misma fina clase, naturaimente. 
11. —Un estuche de Gueldy, el ex-
quisito perfumista, que tanto gusta 
a los espíritus refinados. 
12, 13 y 14.-rTres primorosos es-
tuches de La Gloria. 
15, 16 y 17.—Tres lujosos estu-
ches de La Flor Cubana, la conocidí-
sima dulcería de Galiano y San José. 
La Compañía Fotográfica, Aguila 
107, hará a cada una de las tres pri-
meras triunfadoras una bella silueta 
en madera. 
Con los premios les daremos una 
tarjeta para que se presenten a esta 
amable ^pmpañía, en Aguila 107. 
& W 
Los señores Solo, Armada y Cía., 
S. en C , obsequiarán a las niñas, y 
a las familias que las acompañen, con 
los deliciosos, los riquísimos produc-
tos a que debe tan justa y creciente 
fama La Gloria, la muy popula^ fá-
prica de chocolates, galletas y confi-
turas. « 
& * * 
Ya lo saben las niñas triunfadoras 
y sus estimables familias: hoy, do-
mingo, a las once de la mañana, en 
nuestro local de Gal ano 81 y 83. 
E L P R I N C I P I O 
p a r a e l B I E N e s l a a b s t i n e n c i a d e l M A L 
E L P R I N C I P I O 
p a r a i a R I Q U E Z A e s l a E C O N O M I A 
U s t e d e m p e z a r á a s e r p e r s o n a e c o n ó m i -
c a s i h a c e s u s c o m p r a s e n 
" L A E L E G A N T E " 
R O P A - S E D E R I A 
Sn enfis estaré macho más fino citando ase el jabón "CARMEN** 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A . - T E L E F O N O A - 3 3 7 2 
V i 
L O P A R A N I Ñ O S 
S lo más cómodo cine hemos re-
cibido en calzado para niños. 
Estas sandalias, en los dos estilos 
S e c c i ó n E l e g a n t e S e c c i ó n E c o n ó m i c a 
Charol negro 
E l presente modelo es un esti-
A $5.00 
Zapatos de bronce 
Rebajados de precio tenemos 
G. de Montalvo. 
lo de última moda, con tacón este modelo de zapatos en bronce 
Luis X V y con correíta ¡y en charol, cuesta $5.00, para el 
Vale $12.00. ¡interior $5.30. 
P E L E T E R I A 
M O D A 
d e C & m m a y C a . 
S a n R a f a e l y G a l i a n o 
qne ilustran esta sección, han teni-
do una aceptación enorme, tanto por 
¡ ¡ R E T A Z O S ! ! 
Mañana, Lunes, será el día de los retazos en 
"LA CASA GRANDE'*. Alentados por el éxito de 
nuestra venta de retazos del pasado mes, hemos 
preparado varios lotes de retazos de sedas, géneros 
de lana, telas de algodón, terciopelos, telas blancas, 
etc.? etc. Los hemos marcado aún más baratos que 
los del mes anterior. La visita que nos haga ma-
ñana, se traducirá en positivos beneficios para usted. 
su forma como por su calidad supe-
rior. 
Para' niüos, en otros estilos, tene-
mos un surtido completo que ofrecer 
a nuestros clientes. 
Relojes de pulsera para señora 
y caballero. 
Extenso surtido de modelos de 
fantasía, con máquinas de la rnás 
alta calidad. 
HIERRO Y COMPAÑÍA, S. en C. 
Obispo, 68. O'Reilly, 51. 
Por Qué no oigo esa estación? 
^uipo'étflU,Sted n0 usa *ei;or 
r S t comu el DE F0 
razón n«0r ^ ^ ^ o . ¿Por qué 
¿No m /Uede usted tenerlo? 
Müsici Ustod comprarlo? 
Mo t̂5I101twCiad' conferencias 
asted * en esPera de que 
îsmo reíiba- Visítenos hoy 
y le demostraremos c<5mo de ostrare os 
E L E K T R O N 
'""«»<. 8. Toletono M-2944 
DistríK 
Watosf01, autcrizad0 d9 loa 
S B 
EAZAulIKHS 5 
A r e t e s d e H u e s o 
B l a n c o s c a l a d o s 
: : : E s l a ú l t i m a m o d a : : : 
Exija que sean legítimos de Tiuê o y no 
de celuloide. 
A l m a c é n D i s t r i b u i d o r 
$ 1 . 5 0 a 2 . 5 0 
AL DETALLE 
P r a d o 1 2 3 
PRECIO PROPORdOm 
AL COflERJO 
| ^ E n t r e M o n t e 
D r . 1 L Y 
R e g a l o s d e B o d a s 
Siempre hay una boda elegante en perspectiva. Recuerde que1 
la etiqueta manda corresponder a la invitación con un regalo. 
Acabamos de recibir de Francia, muchos artículos bellísimos, 
propios para regalos de bodas. VEALOS CUANTO ANTES. 
C A S A B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 5 8 . 
DE LA P'ACrri/TA^ PARTS 
Especlallnta <in in cnruríOn ralTc» 
ílasi hemorroides, sin operación. 
Congnltaa- fie 1 • S o m., dhan»». 
L I Q U I D A C I O N 
de preciosos modelos de restidos do Chanei, Jone juauvin y Agnés y 
sombreros golf de seda, hasta el 20 del corriete. 
TOOU DtlBOIS HOTEL SEVILLA 
P ld-14 
a s c r í k s e a l D I A R I O D E L A 
R E S F R I A D O S A G U D O S 
Toses, Bronquitis, Larin-
jitís o pérdida indebida del 
peso, indican un debilita- -
miento del organismo. 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
tomada con constancia 
después de las comidas, 
fortifica el cuerpo, aumenta 
la resistencia contra las 
enfermedades y ayuda a 
dominar la debilidad. 
Compre l a l eg í t ima 
E m u l s i ó n de Scott, 
— Scott & Bowne, Bloomfield, N. J. —— 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
Para P r c e i t a r Balances 
Hojas que facilitan este 
trabajo las vendemos al 
precio de $0.50, y al in-
terior la remolinos a los 
que envíen $0.60 en Gi-
ro o sellos. 
La Guía de Contabili-
dad se remite por $0.65. 
BELMONTE Y OIA 
Enmademación y Rayado» 
Empedrado, 60, Apartado 21S3 
Habana 
alt. 141-4. 
l o s D o l o r e s d e M u e l a s 
Desaparecen con Relámpago 
Dientes, muelas y colmillos carea-
dos, hacen sufrir, mientras no se les 
aplica un algodoncito coa 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
Quien sufre de las muelas y no usa 
Relámpago, jamás dejará de padecer, 
porque R E L A M P A G O cura en 
seguida esos dolores. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS, 
{MARCA RCCISVRAOA 
ld-14 i 
^ p a f a I N D I G E S T 
m 
de los habaneros deja de tomar a, 
O I sin rival café de " L a Flor de Ti 
j O bes", Bolívar, 37. Teléfonos: 
A-3820 y M7^23s ) 
t £ P . D . E l D o c t o r 
F R A N C I S C O M A R I L L Y S O L A R 
H A F A L L E C I D O 
7 dispuesto bu entierro para el lunes, 15, a las ocho de Xa ma-
ñana, los que suscriben, hijos, hermanos y demás familiares, supli-
can a las personas de su amistad se sirvan concurrir a la casa mor-
tuoria, Agmiax, número 23, pa a desde allí acompañar el cadáver al 
Cementorlo de Colón, favor qu: agradecerán. 
Habana, 14 de 2nero de 1923. 
Francisco, Mercedes, Rosa. Esther, Rodolfo y Graciela Marill y Her 
meso; Amalla Brito de Marill; Alberto Marill y Solar; María Tere-
sa Marill d« Nadal; Carlos Nadal; Francisca Hermoso viuda de 
Marill; Filíberta Pascual de Marill; Estanislao. Rafael y José An-
tonio Hermoso; Dr. Antonio Díaz Albertlnl; Dr. Juan F. Morales 
López; Dr. Ramón Echevarría; Dr. Ricardo Gutiérrez Lee. 
NO SE ESPARTEN ESQUELAS. 
£ P . D . 
E L D O C T O R 
Francisco Marill y Solar 
Director del Centro Benédco "La Bondad** y miembro del Consejo de Dirección de la 
"Policlínica Nacional Cubana** 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el lunes 15 del actual, a las ocho de la mañana, los 
que suscriben, directores de ambas Instituciones, ruegan al Cuerpo Médico y personal 
administrativo de los mismos, se sirvan asistir al acto del entierro, que saldrá a dicta 
hora de la casa calle de A guiar número 23. 
Habana, 14 de Enero de 1923. 
DR. A. C. BOSQUE, DR. J . B . NUÑEZ PEREZ, DR. N. GOMEZ DE 
PAGINA OCHO J U R I O m LA MARINA Enero 14 de 1923 AÑO XCI 
E S P E C T A C U L O S 
K ACION Ali „ .. , 
L a Compañía de Alta Comedia de 
dor. Jacmto Benavente celebrará, 
hoy dos funciones. 
Ea tércera matinéo de abono, a 
laa dos y media, se pondrá en es-
cena la obra en tres actos La comi-
da de laa fieras. 
Después la aplaudida actlrz Lola 
Mombrivee cantará variados núme-
ros do su repertorio. 
A las nueve, segunda represcnta-
c'ón de La Escuela de las Princesas 
y canciorefc por la Membrives. 
Mañana, undécima función de 
abono y cuarta conferencia por don 
Jacinto Benavente. 
« « « 
rKINCIPAL DE LA COMEDIA 
A las dos y media, en función ex-
traordinaria, el drama en tres actos 
Luis Capuana, Malia, creación 
de Mimi Aguglia. 
A las nueve de la noche, la gra-
ciosa comedia en tres actos, de Pa-
co y Abali, E i Infierno. * * * 
PAVRET 
En tercera matiriée de abono se 
cantará la ópera en cuatro actos, 
de' maestro Puccini, Bobeme, por 
Evelina Pamell, Helen York, Gio-
vai'Til Díaz, Enzo Bozzano, Augusto 
Ordoñez Paoio Galazzi, P. de Bla-
bío y Pi-etro Montalto. 
Per la noche, debut del soprano 
María Dal Verme, con la ópera E l 
Trovador. 
E l reparto dado dado a esta obra 
es el siguiente: 
Manrico: Leonardo del Credo, 
Eleonora: María Dal Verme. 
Conde do Luna: Cario Ferretti. 
Ferrando: Lorenzo Bozano. 
Azucena* Ana Yago. 
Alice: Leonora Elderkin. 
Rülz: Pasquale de Blaeio. 
Dirigirá la orquesta el maestro 
Cav. Qtonc Pesce. * * * 
CAPITOLIO 
La Compañía del gran aĉ tor Er-
nesto Vilches celebrará hoy dos fun-
ciones. 
En matinée, a las dos y tres cuar-
tos, se pmdrá en escena la delicada 
comedia Inglesa Lady Frederick; y 
•po' la noche, a las nueve menos 
cuarto, Wu L i Chang, drama» de eos 
lumbres cninae que es una de las 
meiores creaciones de Vilches. 
Mañana, lunes, despedida de la 
Compañía. 
F l programa combinado es muy 
Inforesante. 
A ilches interpretará el tercer ac-
to de Wu Li Chang; el segundo de 
E l Comediante y el tercero de E l 
Eterno Den Juan. 
Además, el célebre actor recitará 
Inspiradas poesías. 
Los Niños 1 
l os aotivos empresarios Santos y i 
Artigas anuncian el estreno de la • 
inU resaru.e cinta titulada Los Ni-¡ 
fios de ia que es protagonista el 
gen'al actor Harold Lloyd. 
T ̂ s Niños ha obtenido un brillan- j 
te éxito ?n los Estados Unidos. 
Amalla Molina 
En los primeros días del próximo ' 
mes de Fscreio debutará en el Ca-I 
pito lio la genial tonadillera Amalia I 
Molina. 1 
* * * 
CAMPOAMOR 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se exhi-
birá por segunda vez la magnífica 
cinta melodramática Besada, de la 
que es protagonista la notable actriz 
Marie Prevost. 
Se completa el programa con No-
vedades internacionales y la cinta 
cómica Amor y zapato. 
En la matinée de una y media a 
cinco y cuarto se anuncia un intere-
sante programa. 
Se exhibirán el drmaa En las fau-
ces del Iodo, jor Wilfred Lytell; el 
drama La hori* aciaga y la granido-
ea cinta dramática titulada Pierro 
de1 Norte, creción especial del gran 
actor Frank Mayo. 
AAderuis, los episodios 14 y 15 
de la serie Los peligros del Yukon 
y las cintas cómicas Amor y zapato 
y Romeos rústicos. 
I aara 'a tanda popular de las 
ocho y media se anuncia el drama 
F l sabor de la venganza, por Mil-
dred Harris. 
Mañana, lunes, estreno de la cin-




En matinée: E l Rey que rabió. 
Por la noche: Juegos Malabares 
y Los Sobiinos del Capitán Grant. 
* * « 
ALHAMBRA 
Ed matinée: Balance de Año y La 
loca enamorada. 
Por la .loche: Cuando la ciudad 
duerme; Balance de Año y La loca 
enamorada. 
ACTUALIDADES 
Para boy se anuncian dos funcio-
nes en e Uatro Actualidades. 
En la matinée se Cantará la zar-
zuela Marina, por la tiple María 
Janreguínar y el tenor Luis Urgell. 
Precio oe la luneta: sesenta cen-
tavos. 
• Por la noche, en tanda sencilla a 
las ocho y media. San Juan de Luz, 
a cuarenta centavos luneta. 
En segunda tanda doble, se repre-
Beutará La Cara de Dios, zarzuela 
<ie Arniches en la que se presentó 
anoebe el notable actor Alejandro 
Garrido, que obtuvo un gran triun-
fo. * * * 
FAUSTO 
Matinée corrida de dos y media a 
cinco. 
cuela, por el inteligente mono Snoo-
Se exhibirán la comedia La Es 
ky, y los episodios 6 y 7 de E l Ca-
pitán Kidd, por Eddie Polo. 
Se exhibirán también E l Genera-
lísimo, por Tom Mix, y La oveja ne-
gra, por Ncal Hart. 
En la tanda de las ocho y media: 
La oveja negra. 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
variedades y La casa con ventanas 
cuartos, una revista Paramoünt de 
de oro, per Wallace Reid y Cleo 
Ridgley. 
A las siete y media: La Escuela. 
Mañana, estreno de Vamos a ca-
sarnos, comedia en seis actos, por 
Max Linder. | 
En fecha próxima. Corazones hu-
manos, interesante obra por House 
Peters, 
S& f& 9f> 
VERDUN 
La Cinema Films ha combindao 
para la función de hoy un atrayente 
programa. 
En la tanda de las siete se exhi-
birán cintas cómicas. 
En la tanda de las ocho, Sangre 
noble, por el notable actor William 
•^arnum 
A las nueve, estreno de la revista 
titulada E l Vesubio y el interesan-
te drama Hogar sin hijos, del que 
rs protagonista el gran actor Dou-
glas Me Lean. 
En la tanda de las diez, Rapidez 
asombrosa, por el simpático actor 
Buck Jones. 
Mañana: estreno en Cuba de E l 
valor de la virtud, por Neal Hart. * * 
NEPTUNO 
C A M D O A M O R » 
M A Ñ A N A - L a ñ e s d o M o d a 
S E N S A C I O N A L E 5 T K E N O E N 
B L A N C O Y M A R T I N E Z p i c ^ r r f a n a los 
R O D O L F O V A L E N T I N O y E A B L E W I L L I A M S 
• M A Ñ A N A 
C U B A Q J 4 
achores 
EM LA PRODUCCION VITAGRAPH. TITULADA 
Cuyo inlerĉ anlpa/unto dsvorrollo *n lo/ barrior bojoy di» Pony y WN-mite odmiror ó Voterriino Afíaehe «jecuhsndo moXi'̂ trblmerrf» ta'Danza Apoch»". VEA COMO AMA VALENTINO APACHÊ ô  bejoj y JÚS abeazoj von rudo/ y viol*ntOA p*ro -ti cariño <v fierno. 
En la matinée, que empieza a las 
dos y media, se anuncian los episo-
dios cuarto y quinto de E l Capitán 
Kidd, por Eddie Polcf y Aprendiendo 
el francés, divertida obra de Char-
les Hay, 
En la tanda de las nueve y media, 
Sangre y Arena, por Rodolfo Valen-
tino, el célebre actor, y Lila Lee y 
Nita Naldí. 
Un n-table barítono cantará la 
bonita canción La Niña. I rán obsequiados los niños con pre-
Habrá también un prólogo baila- ciosos juguetes, 
ble a colores con música especial- Se exhibirá el siguiente interesan-
mente adaptada que interpretará l te programa: 
una orquesta da diez profesores. 
En la tanda de las ocho y media. 
Ante/- proyectar./» (o pHicufa.a modo ef* práloflp j*rd 9\ocu\ada io etáylí* 
'DANZA APACHE?'por 1̂ pro/V>or Williamy y MíjV Libare/} la propio parejo dr VA-̂ ' 
LCNTlKlOcvila-película, que .re encuentra deparo en la Habana. 
P a l c o s ^ 5 . ^ - o r a n o r q u E w T t / k • L u n © l a 5 $ Q 5 0 
Neal Hart; el 20, Esposas frivolas, 
por Von Stroheim. 
IMPERIO 
En la matinée de dos a cinco se-
una revista de variedades y la obra 
en seis ar-os Esposa y madre, por 
Violet Heming y Ralph Kellard. 
E l próximo martes. Bajo dos ban-
deras, superproducción de la bella 
actriz Piif<c.illa Dean. 
En fecha próxima. Corazones hu-
manos, por House Petera. 
* * * 
RIALTO 
Tanda? de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: estreno de 
la creación cinematográfica Humo-
resque, interpretada de manera ad-
mirable por la notable actriz Alma 
Rubens. 
Tandas de laa cuatro y de las ocho 
y media: la magnífica cinta Una es-
posa frivola. 
De una a cinco, matinée especial 
para los niños, que serán obsequia-
dos con preciosos juguetes. Se ex-
hibirá un escogido programa de pe-
lículas cómicas y comedias. 
^ ^ ^ 
CERVANTES 
Matinée a las dos y media con 
Lotí Tres Mosquieros, por Max Lin-
der, y Los Tres Mosqueteros, por el 
gran actor Douglas Fairbanks. 
La entrada para los niños cues-
ta veinte centavos; y cuarenta pa-
ral os mayorse. 
En la función nocturna se exhibi-
rá el nmrao programa. 
Para mañana se anuncia Fascina-
ción, por Mae Murray. 
E l 16. Locura de Amor por la 
genial Prancesca Bertinl; el 17, E l ' 
traje hace al hombre, por Charles \ 
Ray; el 19, Huyeq ue te coge, por 
Revista Medal número 78, No hay 
gente mala, comedia en seis actos; 
Ambrosio está perplejo, graciosa pe-
lícula cómica por Mark Swtain; Hé-
roe por los cuatro costados, por el 
mono Snooky; Pinto, comedia en 
cinco actos, por la genial aztric có-
mica Mabel Normand. 
Además, números de variedades 
por la Familia Torres. 
A las cinco y media: el sensacio-
nal drama en cinco actos La guari-
da del tigre, por el notable actor 
Neal Hart. 
A laa siete y media: la comedia 
R I A L T O 
HOY, DOMINGO 14 
MATINEE ESPECIAL 
De 1 a 4 : 30 centavoi 
Muchas cintas 
en cinco actos Pinto, por Mabel Nor-
mand . 
A las ocho y media: No hay gen-
te mala, en cinto actos. 
A las nueve y media: el drama en 
seis acto? La guarida del tigre, por 
Neal Hart. 
MAXIM 
E l interesante programa de hoy 
es el siguiente: 
A las siete y tres cuartos: la di-
vertida comedia de Mabel Normand, 
Pinto. 
A las ocho y tres cuartos: la co-
media en seis actos No hay gente 
mala. 
A las nueve y tres cuartos: La 
guarida del tigre, drama en seis ac-
tos, por Neal Hart. 
Al final de las tandas segunda y 
tercera, actuará la compañía de va-
riedades díj Carmen Torres, que in-
terpretatá un escogido programa. 
OLIMPIO 
Matinée de la una y media: La 
Revoltosa, por Babby Peggy. 
Matinée de las tres: episodios 5 
y 6 de Lac calaveras del terror y 
Acelera, por Hoot Gibson. 
Tanda de las cinco y cuarto: La 
voz del alma, Creación de la bella 
actriz Agnes Ayres. 
Tanda de las siete y media: epi-
sodios 5 y 6 de Las calaveras del 
terror, 
Tanda de las ocho y media: Ace-
lera. 
Tanda ae las nueve y media: La 
•ror del alma. ; 
Mañana: La mujer irresistible, de 
Contintia en la página NUEVE 
cómicas 
Valiosos regalos de juguetes a 
todos los niños que asistan. 
M a ñ a n a 
S a n g r e y A r e n a 
por Rodolfo Valentino 
O 407 ld.14 
T e a t r o V E R D U N 
Martes 16 de Enero 
C U Q U E A N D O E L T I G R E 
o El Todo por el Todo 
XiTTNSTA 30 CTS. 
C420 2 i-14 
FRANCESCA BERTINI 
Rivas y Ca. presentarán en breve 
R ia insuperabie Bertini en su nueva 
y colosal superproducción titulada 
MAGDALENA F E R A T según la fa-
mosa novela del inmortal Emilio Zo-
¡la. 
También preparan el estreno de la 
colosal obra Marcela la que es inter-
Sretada por la gran actriz Soava Ga-one. 
^ 234 ind.-S B . 
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C a r i Laemmlc» pTPS©nia d 
LA BELLISIMA ESTRELLA 
DE LA UNIVERSAL. DE OPANüES 
MERITOS ARTISTICOS 
E M SU ULTIMA C R E A C I O N 
E L CHISPEANTE MELODRAMA 
T I T U L A - I X ) 
(k i ssed; 'Bnglish titlee" 
Cuyo asunto original e interesante, sirve para gue esta precio-
sa estrella luzca sus admirables facultades y sus naturales encau-
tos 
PAIiCOS $3.00 Gran orquesta LUNETAS ?0.fe0 
D E S P U E S D E 
T e n e m o s a l a V e n t a 
4 0 1 5 
P A R E S D E Z A P A y r * 
FINISIMOS, EN CORREAS. CHAROLES, PANA, V E l v T 
X GAMUZAS, EN TODOS? LOS COLORES k 
E S T I L O S N O V I S I M O S 
ENTRE ESTOS, HAY UNA GRAN CANTIDAD DE ZAPATOS 1 
NIS1M0S DE MEDIO CORTE, PROPIOS 
P a r a O F I C I N I S T A S 
V E N T A E S P E C I A L D E 
R A S O N E G R O 
D E 
E N A D E L A N T E 
: : L ñ U N I V E R S A L 
A G U I L A Y M O N T E 
GRANDIOSA MATINEE 
El hermoflo drama titulado: 
l 1 ^ a 5 REGIO PROGRAMA. 
P i t R R E D U N O R T E 
Por ©1 joTen actor FRANK MAYO. 
E l foto drama sensaconial: 
E N L A S F A U C E S D E L L O B O 
Por el celebrado actor WILFRED L Y T E L L . 
La preciosa cinta dramática: 
L A H O R A A C I A G A 
Loa episodios 14 y 15 de la serie 
L O S P E L I G R O S D E L 
Divertidas y chistosas cintas cómicas por los celebrados actores 
CHARLIB CHAPLIN, FATTY ARJBUCKLE, L E E MORAN Y 
BABY PEGGY. — -
LUNETAS 0.40 PALCOS ?3.00 
-CTS'CT 
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Maiana es una palabra que ha pasado a la historia, 
eso vaya usted HOY MISMO a 
1 1 r » C A « I I F P ' s a > M H B : 
L A I A j A L l r t T o w s m A g 
y adquiera la . CUNAS ESMALTADAS Y COCHES PB & 
BRB que estamos vendiendo a precios ocasionalefl. 
G U A S C H Y R I B E R A 
F a b r i c a n t e s d d C o l e t ó n " L I F E , , 
T E R I E R T E R E Y Y H 4 B A N A 
; C 353 alt. 4d-ll 
C L I N I C A D E V I A S U W 
BA-FERMEDADES DE LA P I E L Y SIFILIS 
n a b » a S 
DE LOS DOCTORES rAsTElJ¿i> 
K A F A E L BIADA Y E L ^ ^ f ^ ^ a a . 
Tratamientos eléctrico*. Ir yccclones íncra*^ 
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L A B O H E M E 
romo séotima función de abono 
^ canto anocx̂ e, en el Teatro Pay-
tt "La B^hetiia", de Puccim. 
¿a Compañía Fabiani-Rodríguez 
\ ngo pur.o a contribución todos 
«fq esfuerzos y aprovechó loe ele-
rnê tos más apropiados para ofre-
TÍr rna buena audición del román-
tico «partito basado en la novela de 
M ^ b a b í a ensayado cuidadosamen-
to ia obra y figuraban en el repar-
J® EveUna Paruell, Helen York. Au-
V;ic,to Ordoñez. Giovanni Díaz y En-
ro'Bozano aristas aplaudidísimos. 
"La Pshemia" es una obra que 
"usta mucho a nuestro público, de 
ouien podríamos decir que no ha 
rasado do ahí, porque las compañías 
Ae ópera que han venido sólo raras 
veces bar. hecho excursiones por el 
rerertoro moderno y excepcional-
mente han llegado, con deficienciae 
lamentables, a Wagner. 
Había, pues, interés, o mejor di-
cho entiiuiasmo por oir a los artis-
tas de la Compañía Fabiani Arango 
en la puoc'niana ópera. 
La interpretación fué, dentro de 
las int'ispensobles relatividades, 
magnífica. 
Evelina Parnell, que es una can-
tante de positivo mérito, que tiene 
' buenas facultdaes y excelente edu-
cación artÍPtica, hizo una Mimí de 
primer orden. 
En "Mo llaman Mimí", en el dúo, 
en toda la interpretación realizó la-
bor admirabio y fué justamente 
aplaudida 
Helen York, en la Musetta, se 
condujo de modo magistral. 
Giovanni Díaz fué un Rodolfo 
óptimo. ¿"n ei "racconto", en el 
dúo, en todo el "role", dió muestras 
de su compenetración con el. perso-
naje y de su buen gusto en la parte 
vocal. 
Ordófioz, barítono de espléndido 
ói-gano y de escuela de canto exqui-
sita, hizo gala de sus facultades y 
de su dominio de la escena en el 
Marcelo. 
Enzo Bozano encarnó el Colline 
«uperbair.et.te. En la Vecchia Zima-
rra alcanzó un brillantísimo succés. 
Galazzi se condujo loablemente. 
La orquesta fué dirigida con 
acierto por la brillante y cálida ba-
tuta del maestro Pesce. 
En suma: una magnífica inter-
pretación de La Boheme. 
L A COMPAÑIA Q U E D I R I G E DON J A C I N T O B E N A V E N T E 
ron "Los Buhos" y "La comida 
de las fieras, notables producciones 
dfil ilustre comediógrafo español 
Jacinto E^navente, obtuvo ayer dos 
grandes vriunfos la Compañía de 
Lola Stembrives. 
Amba:; obras fueron admirable-
blemente interr/.'etadas. 
La selecta concurrencia aplaudió 
la actuación de los valiosos artistas 
con verdadero entusiasmo. 
uola Membrives, que canta las 
tonadillas insuperablemente, hizo 
las delicias de: público con su arte 
ixauisito. 
W U L I C H A N G Y J U V E N T U D D E P R I N C I P E 
La Compañía de Vilches puso ayer 
e nescena Wu Li Chang y Juventud 
de Príncire. 
En el terrible drama chino y en 
]a romántica comedia conquistaron 
los artistas un éxito de los más bri-
llantes. 
Irene López Heredia en la Isabel 
Gregory y en la Catalina estuvo in-
superable . 
Ernesto Viches, en el Wu Li 
Chang y en ei Carlos Enrique, rea-
liyó labor intachable 
L A S E R A T A D ' O N O R E D E E R N E S T O V I L C H E S 
Se celebró anteanoche en el Tea-
tro Capitolio una gran función ex-
traordinaria en honor y beneficio del 
ilustré actor español Ernesto Vilche& 
noniéndesa en escena "La Dolores", 
el drama en tres actos de Feliú y 
Codina v t-1 paso de comedia de los 
hermanoE Quintero ittulado "Maña-
na de Sol". 
No vamos a tratar ahora aquí de 
"La Dolores", drama conocidísimo, 
que fué piemiado por la Real Aca-
demia Española y que se estrenó 
con ruidoso éxito no hace muchos 
meses e.'\ Par i.;. 
Hacer en la actualidad un juicio 
sobre el i opularísimo drama sería 
de una candidez paradisiaca. E l lec-
tor culto que es al que pueden in-
teresar i'if* opiniones sobre este gé-
nero de olvas, sabe yap erfectamen-
te cuanto se ha dicho' sobre "La 
Doiores" rjue r.o ha sido poco en 
realidad. 
Daremos cuenta solamentd de la 
interpretación y nos referiremos a 
la actuación de Ernesto Vilches-en 
uan producción que a muchos pare-
cía bien lejana de sus facultades y 
que no figuraba en su repertorio. 
El creador de "El Eterno Don 
..„n" de. "El Amigo Teddy", de 
"Wu Li Chang" y de "Juventud de 
Príncipe" demostró anteanoche que 
en cualquier género puede destacar-
se y bri'iai su talento espléndido de 
artista. 
Ju 
Estuvo, encarnando el Lázaro, 
insuperable. 
Es un actor que ofrece los carac-
teres con nn realismo que sorprende 
y que subyuga. 
Ningún comediante hispano al-
canzó acumulando los detalles psi-
cológicos de un personajet, tal per-
fección. 
Dió ai tipo extraordinario relieve 
y fué aphnjdicMsimo. 
En "Mañaña de Sol", el succés 
que obtuvo fué de los más brillan-
tes. 
Irene López Heredia, en La Dolo-
res y en Doña Laura, se hizo digna 
de las más calurosas alabanzas. 
Lis Abrines, Glowa Pinedo, Ra-
miro de la Mata, Rafael López, Ma-
nuel Arbó, Felipe Pinedo, Oltra, 
Vico y Alvarez, contribuyeron al ex- ] 
célente ror.junto en "La Dolores" y • 
en "Mañana de Sol". 
Vilches realzó en "La Dolores" • 
3' en "Mañana de Sol" labor insu-: 
perable de artista exquisito, y re-
veló sus amplias facultades: su 
asombrosa ductilidad, su dominio de 
la escena, su "savoir faire", en una i 
palabra. 
En las poesías en acción, alcanzó 
un triunfo dé primer orden. 
Fué frenéticamente aplaudido y 
llamado machas veces a escena. Se 
le rindió i:n gran tributo de simpa-
tía y admiración. 
José López Goldarás. 
Un comprador puede adquirir su prime r carro por su atractiva apariencia, por 
su espléndida demostración o bien por cónsejo de sus amistades. Pero, cuando 
anuncia su intención de repetir, usted puede garantizar que obedece a la abso-
luta satisfacción obtenida, al hecho de haber hallado un valor realmente genui-
no. Este es el caso dei Essex. Así lo re comiendan sus propietarios. Puede evi-
denciarse alguna mayor satisfacción? 
El conocido comerciante Sr. Manolín H ¡erro, ha definido el Essex: "Un niño con 
la capacidad de un hombre." 
A L M A N A Q U E D E B A R R Y 
1 9 2 3 
El más solicitado por el número de datos 
interesantes que publica: Cálculos Astronó-
micos, Estaciones, Eclipses, Datos Religiosos, 
Recetas de Cocina, Cuentos, Poesías, 'etc. 
Si no recibe Ud. un ejemplar en su casa, pídalo al 
Sr. M. C. Tello, Manzana de Gómez 509, Habana, quien 
lo enviará por correo. 
O O 
Salón de Exposición: 
Prado y Malecón. 
Tel. A-80U. 
Oficinas y Tallerest • 
Calle 25 No. & 
Teto. M-7279 y JLSQZL 
1 
L A N G E M O T O R C O M P A N Y 
¡ S P E C T A C Ü L O S 
Viene de la página OCHO 
la que es protagonista Paulina Fre-
deri,ck. 
Jueves 18: Amores de apaclie, 
por Rodolíc Valentino. 
LIRA 
En las tandas de las cinco y de 
'as díez bp exhibirá la cinta titula-
da (-onfl-.cto de pasiones, por Mabel 
Eallin, una revista de novedades in-
ternacionales y una preaiosa come-
dia. 
En la matinée corrida de la una 
de la ta •.•de se exhibirán diez rollos 
cómicos por Canillita, el Gordito y 
otros actores actores cómicos y tra-
bajo por monos; E l turno de la vi-
da, drama en cinco partes, por Be-
s«ie Barríscale y La mujer en la po-
lítica, ei. cinco partes, por Mignon 
Anderson. 
Por la noche. Revistas internacio-
nales, preciosas cintas cómicas, La 
mujer en la política y E l turno de 
la vida. 
Todas las funciones son corridas, 
al precio de treinta centavoe, igual 
que las tandas Lira. 
La orquesta interpretará variados 
niimeros. 
CAMPOAMOR resolverá un proble-
ma el 2yú y el 30 de este mes.— 
Casará a ja linda estrella Helaine 
Hammerstein; pero como ella es 
muy pilla, se casará y no dirá nada 
para qu-i siga su vida de soltera y 
con ello tiguen las fiestas en todo su 
apogeo. 
TRIAXON 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuar-
to se papará la cinta titulada E l 
De'conocido, por Richard Taladge, 
y la cómica de Lee Moran titulada 
Camisa de once varas. 
En la matinée de las tres, Todos 
contra mí. por el notable actor Neal , 
Hart, y la película Camisa de once I 
varas. 
Mañana* La mujer irresistible, 
iiltima producción de Paulina Fre-
derick 
La casa con las ventanas de oro, 
por Wallare Reid, el martes 16, día 
de moda. 
Bajo dos banderas, por Priscilia 
Deun y James Kirkwood, el miérco-
les 17. 
Amores de apache, por Rodolfo 
Valentino y Earle Williams, el jue-
ves 18. 
Vamos a casarnos, por Max Lin-
del-, el viernes 19 y sábado 20, com-
pleta en cada tanda. 
E l martes 25, en función de mo-
da, estreno en Cuba de la cinta Có-
mo aman las mujeres, por la bella 
actriz Betty Blythe. 
P R E C I O E S P E C I A L E N 
L A R E I N A 
A N T I G U A C A B R I S A S 
U L T I M O S M O D E L O S 
a E l DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lu encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. R 
FL.NOOX EXTRAORDIXARL\ ESTA XOCHE E X PAYRET 
A las dos y media de la tarde se . 
cantará en Pavret, para los abona-
doc a cu:í!:o matinées, la ópera "Bo-
neme", de Puccini, tan aplaudida 
anocho per el numeroso público que i 
concurrió a su "revival", ansioso de 
gustar nuevaníente las populares j 
melodía;-: del famoso spartito. 
Los .interprete© de esta tarde se-I 
ran los mismos de ayer: Evelina ! 
lamcll en la parte de Mimí; Helen! 
X0^- en la de Musetta; Augusto ! 
Ordóñes en la de Marcelo; Giovanni; 
Díaz en la de Rodolfo y Enzo Boza-
no en la de Colline. Un reparto 
íiors" ligue consagrado por el 
ea-cnie trvanfo de ayer, 
p í*?1" . 1,1 "oche ofrece la Empresa 
^abiani-Rodrígaez Arango una gran 
Micción extraordinaria que por lo re-
ftuí.ído de sus t/recios más parece un j 
^neficio ni pueblo. La luneta eos-i 
tara DOS PESOS, y sobre esa base | 
e han calculado los precios de las I 
: |f ' 8 iccalidaries. Por demás está i 
a.cir qvc esta concesión regirá úni-i 
, a.mente para la función extraordi-, 
iiana de esta noche y que la Empre- ! 
R.nyo 
lograr 
<i ha hecho, no como un negocio 
sme como un sacrificio para 
que todo el mundo pueda 
asistir a la ópera, oyendo a los no-
tabilísimos cantantes del conjunto 
lírico. 
La ópera escogida para la función 
de esta noche es el popular Trova-
dor de Verdi. Y los intérpretes Se-
rán Leonardo del Credo, gran tenor 
juo hace u^a formidable creación de 
ta parte do Maurico; María Dal Ver-
me, soprarc que viene de hacer una 
tovTnée brillantísima por los Esta-
dos Unidos, y que debutará con el 
papel dp Leonora, en el que siempre 
ha obtenido sus mejores éxitos; 
Anna Yago, notable contralto joven 
y bella, ciue posée una voz hermo-
sísima; Cario Ferretti, barítono de 
primera fverza a quien ya conoce 
el público, y Enzo Bozano, uno de 
los bjaos más inteligentes que han 
cantado en la Habana. 
Con raraantes de esa categoría 
no es dudoso aue E l Trovador raye 
a gran altura y que el públioco sal-
ga satisfechísimo y contento de una 
función n̂ la que se le ofrece por 
DOS PESOS un espectáculo superior 
a ocros que se le han dado en otras 
ocasiones a precios mucho más al-
tos. 
" M A L I A " . " E L I N F I E R N O " . U N A A M E R I C A N A E N P A R I S " 
E L E G A N T I S I M A S C O M B I N A C I O N E S 
EN T O D A C L A S E DE 
P I E L E S Y C O L O R E S 
? m c m B A R A T I S I M O S 
Abadin yCia. AbadinyCia. 
E S T I L O S P A R A . O F I C I N I S T A 
A R E I N A " 
A N T I G U A C A B R I S A S 
R E I N A Y G A L T A N O 
)29 ld-31 
Ayer saineté y tragedia; hoy, 
"acedía y saínete. E l orden de fac-
tO'-Ts no altera el producto. Y el 
1 "üucto aver, como hoy, como siem 
Pre en el Principal de ía Comedia, 
•" un dlfí de buenas emociones, en 
jas que e] ai.tQ jntervjene como fac-
SW principal. 
Hoy es día oara todos los gustos 
traieS<r favorecido teatro. Esta tarde 
•a.,ajará Miml Aguglia en la tan-
que empieza a las dos y media, 
^erpretando "Malia", drama en el 
?eeT,la ilU€tre trágica crea un tipo 
•un-, 11T:ii!(>sr' realismo, realizando 
Bói-u or que ba admirado a los 
gálicos de todo el mundo. 
írim!? ^híd AeugUa comparten el 
dPrnn ;ivero el actor sobrio, mo-. 
mirn c'£fc-ldi0íj0; Alejandro Maxi-
Hartoo111''0 áe :03 salanes más bri-I 
J "-es y entusiastas que ha trabaja-, 
le* eíl ^ nabana; y Socorro Gonzá- ' -. ia jovo naotriz cubana que tan-
f or R¡,mFa,tía3 ha sabido captarse 
w _aamto y su fineza artística. 
Prino,-^ u,n llfno esta tarde en el ^"dpal la Comedia. 
Por la noche, "El Infierno", la 
graciosísima comedia en tres actos 
de Paso y Abatí, obra en la que la 
gracia mantiene en constante hila-
ridad al público, y que mucho le in-
teresa, pues para todos hay alusio-
nes en el cómico "conflicto de sue-
gra" en que se basa el argumento. 
En esta comedia se lucen extra-
ordinariamente Amparo Alvarez Se-
gura, la gran actriz cómica, Rosa 
Blanch, Alejandro Maximino, Fram 
cisco Robles y José Berrio. 
Mañana, a las nueve, "Malla". 
Y el martee, estreno en castella-
de "Una americana en París", 
comedia do fino corte, de aguda ob-
servación y de intenso humorismo. 
Mimí Aguglia ofrece en esta obra 
un trabajo de contraste con el que 
máf célebre ha hecho su nombra 
universalmcntb Y es que su talen-
to y sus facultades a todos loe ex-
tremos dei arte alcanzan, para gran-
des lucimientos. 
Existe verdadera curiosidad por 
verla en ê ta obra. 
Para la función del martes se 
venden ya localidades en taquilla. 
Mientras la luna camina en el espacio, y los árboles 
silenciosos y aguas tranquilas la saludan—la naturaleza 
toda parece buscar reposo. Ud. también, después de 
un día de arduas tareas, olvidará sus preocupaciones y 
hallará descanso refrescante y tranquilo en una 
C A M A S I M M O N S 
Fresca — oArtistica — d u r a b l e 
Las camas Simmons se construyen para dormir. Su 
construcción es de metal—higiénica, refrescante. No 
produce ruido alguno. E l bastidor Simmons se amolda 
a todos los contornos del cuerpo, sosteniéndolo de tal 
manera, que el descanso es completo. 
Gran variedad en diseños y colores. 
Obtenga Ud. una cama Simmons 
para convencerse de que verdadera-
mente se construyen para dormir". 
T h e S i m m o n s C o m p a ñ a 
Los fabricantes de Camas de Latón, Bastidores 
y Sillas Plegadizas, más grandes del mundo. 
K E N O S H A , WISCONSIN, E . U . A . 
R e p r e s e n t a n t e : F . F E R N A N D E Z 
M o n t o r o y B r u z ó n 
R e p a r t o E n s a n c h e d e l a H a b a n a . H a b a n a . 
U N A B U E N A T I N T U R A 
DEBE REUNIR 
3 
A R A E L P E L O 






S P A N A 
da C. Jolliffe, 15. bou!. St-Martln, PARIS 
TIENE ESTAS VENTAJAS 
En /tofioflcr Droguería E . SABRA y todas buenas casas 
L a d e b i l i d a d 
e s i m p r o p i a d e l h o m b r e 
Por eso, usted, que 
se h a l l a inapetente, 
desnutrido y a un 
paso de la anemia, debe usted 
transformar su sangre y rege-
nerar su organismo con vir-
tiendo su fatiga y decaimiento 
en la energía, vigor y poder 
que corresponde a su sexo. 
E s a transformación la ha-
llará usted tomando desde hoy 
mismo el famoso Jarabe de 
0 F O S F I T O 
"^rhí,-30 ^ íe .éxit0 creciente' tJn,C0 a,'robad0 Por 18 Rcal ^emia de fledicina. 
Kechace usted todo trasco donde no se lea en la etiqueta exterior HIPOFOSFrOS SALUD 
impreso en tinta roja. 
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H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
R E V I S T A D E A Z U C A R 
XUEVA YORK, Enero 13. 
Considerando el hecho de que hay 
relativamente poco o ningún apoyo 
especulativo o extranjero, y sólo una 
mejora muy moderada en la demán-
da del azúcar refinado,, 'os valores 
de los crudos se han sostenido de 
una manera sorprendente y las ofer-
tas han sido algo limitadas, a pesar 
del hecho de que las operaciones de 
la zafra en Cuba se encuentran aho-
ra en su apogeo. Los azúcares sólo 
se eetán ofreciendo en cantidades 
que puedan colocarse en el mercado 
sin forzar el descenso de los pre-
cios. Aunque ha habido negocios 
regulares durante la semana, dismi-
nuyeron considerablemente al final, 
con el tono latente algo menos fir-
me y los precios apenas mantenidos 
pero con cambios que no merecen 
cotizar. Hubo rumores aquí hov de 
que el embarque de azúcares de 
Cuba para la primera mitad de Fe-
brero se vendió limitadamente a los 
refinadores a 3.7|16 cts., y aunque 
generalmente se creía que se ha-
bían efectuado dichas ventas, falta-
ba la confirmación definida. Hoy 
se confirmó la venta de un carga-
mento de 4,000 toneladas de azúcar | 
de Puerto Rico a la American, na- ! E l mercado de futuros de refíra-
ra embarque en la primera mitad do abrió hoy con cotizaciones nomí-
de Febrero a 5.21 entregado. E l nales, cerrando neto sin cambio y 
precio en el mercado ordinario per- • sin transacciones. Cotizaciones del 
maneció sin cambio, a 5.34 derecho cierre: Febrero 6.95; Marzo 3 
pagado, para la centrífuga cubana. Abril 7.00; Mayo 7.05; Junio 7 
¡Julio 7.15; Agosto 7.20. 
FUTUROS DE CRUDO 
La incierta posición de los azúca-
res do costo y flete, en que las 
ofertas parecían algo más fáciles y 
favorecían al comprador fué la cau-
sa de que la demanda de azúcares 
AZUCAR REFINADO 
Xo ha habido ningún desarrollo 
particularmente significativo en el 
mercado de azúcar refinado duran-
te la semana actual, consignando 
todos los refinadores en New York 
en lista el granulado fino a 6 90 
cts. Uno o dos de los refinadores 
de la ciudad han reducido su lista 
a 6.80 cts, y los compradores aqal 
esperan una . reducción correspon-
diente para este mercado, y por es-
te motivo están comprando para lle-
nar los requisitos más perentorios. 
Algunos de los compradores más 
importantes de refinado han expre-
sado la opinión de que cuando la 
Federal vuelva a entrar en el mer-
cado como vendedora de granulado 
cotizará un precio todavía más ba-
jo, tal vez hasta 6.75 cts., térmi-
nos regulares. Hay escasez de ne-
gocios en el granulado para la ex-
portación, siendo los precios de ios 
refinadores demasiado altos para 
que atraigan la demanda extran-
jera. 
| BOLSA DE NUEVA YORK 5 
S NUEVA YORK, enero 12. (jj 
Pnbilcamos la totalioad de 
las transacciones en Bonos en 
la Bolea de Valores do New 
York. 
BONOS 
7 . 0 3 2 , 0 9 0 
ACCIONES 
M á q u i n a s p a r a P a n a d e r í a s 
T O S T A D O R E S D E C A F E , D E B O L A Y " R A P I D O I D E A L ' 
Máquinas ptrt Fábricas de Aguas Minerales, Refrescos y Licores. Motores. Molinos para Café y Mafz 
S e e l e r E u l e r C o . , S . A . 
O b r a p i a 5 8 . A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . T e l é f o n o s : M - 6 9 S 0 y M - 6 9 8 9 
JLiOs checks canjeados on la 
"Clearlng Honse" de Naeva 
York, importaron: 
E " J U N K E R " E N , 
C A 1 B A R I E N R E S U M E N A Z U C A R E R O S E M A N A L 
FUTUROS DE REFINADO 
95; 
10; 
A D U A N A 
(Por Teüégrafo.) 
Calbariea, Enero 13. 
DlAPJO DE LA MARINA. 
Habana. 
E l hidroavión Junker D-21r.. acua 
i tizó en este puerto, a las once y me-
| dia d̂  la mañana de hoy. 
Felizmente, el Central "San J¿)&é'• 
principió a molienda. 
líermúdez, Corresponsal. 
| New York, Enero 12 de 19 23. 
(Por cable.) 
; La Revista Semanal de ios seño-
res Czarnikow-Rionda Compa-ny. 
publicada hoy, trae la eiguieute in-
Loresante información sobre H Mer-
cado Azucarero: 
, "En un cable privado se nos n-
forma que según rumores, que nos-
t y la de los negocios en general, y 
I el hecho de que va quedando muy 
poca gente sin trabajo, son facto-
res que tienden a aumentar, mas 
bien que a disminuir, el consumo 
de un artículo de uso tan uní ver» al 
como el azúcar. Sin tener en cuen-
ta el precedente establecido por la 
eiperienci aen otros países, en ma-
teria de azúcar, se ha probado, por 
NUEVA YORK, enero 13, 
Los especuladores alcista^ ost, 
ban en control de la breve se^ú' 
de hoy del mercado de a.caijü^ 
concentrándose otra vez el Inter' 
en las acciones especiales surgiendo 
nuevas acciones prominentes par 
reemplazar a las antiguas favorita* 
La situación europea sigue 'úesfie" 
nada vlrtualmente como factor aei 
Peso neto, 74 kilos. 
REVISTA DE CAFE 
NUEVA YORK, enero 13. 
Hubo un nuevo avance en el mer-
POLIZAS CORRIDAS 
Vapor americano Cuba, para Tampa 
Ca, Litografica, para San Martin y Valor, ? 
Co. 1 cajta. impresos. Valor, 302. 
PARA ESTADOS UNIDOS 
American Express, para el mismo: 
3 bultos expresos. Valor, $26. 
Bouza C, para W. Turner: 
1 carro huesos d© reses. Valor, 5760. 
j 10500 tabancos. 
| Valor, $907.50. 
PARA ANTEWRP 
Deslía Pantin y Co., para la Orden 
' 53.000 tabacos. Peso neto, 371 kilos, se en el sentido de que, de seguir 
600 cajones vacíos y habilitaciones pa-
ra tabacos. Valor, $60. 
PARA LOS ESTADOS UNIDOS 
kilos. Valor, $29095.98. 
10 tercios tabaco. Peso neto, 593 
kilos. Valor, $957.43. 
dos, que bajo las condiciones exis-
tentes el azúcar seguirá consumién-
dose en igual escala, cualquiera que 
sea su precio. Repetimos, sin em-
otros creemos bien fundados, i ias no que respecta a los Estados, Uní- mercado, aunque el aplazamiento-
to del pago de las reparaciones ali-
mañas, que se debía efectuar el u 
de Enero, hasta fines del mes y ia 
perspectiva de una conferencia ir-
bargo, que el azúcar es hoy uno de ternacional sobre problemas econó-
micos causaron buen efecto. La ca-
pacidad se concentró principalmen-
te en las acciones de las corpora-
ciones que han anunciado grandes 
utilidades y en que hay buenas 
futuros se aflojase durante los úl- cado de futuros de café esta mafa-
timos días de la presente, semana. 
Los precios hoy no cambiaron y 
na debido a las continuas operacio-
nes para cubrirse por los cortos do 
cuando menos bajaron un punto cen mes carcano y una demanda mode-
las transacciones durante la maña- rada para las entregas posteriores. 
na sin rasgo notable alguno. E l 
mercado cerró irregular, de un pun-
to neto más alto a una baja neta 
de un punto, calculándose las ven-
tas en 2,200 toneladas. E l mercado 
de futuros ha descontado los nre-
que se suponían que eran en parte 
para la cuenta de Wall Street. To-
dos los meses alcanzaron nuevo alto 
nivel, vendiéndose Marzo a 10.75 y 
Julio a 9.80 o sea de 9 a 17 pun-
tos netos más altos en la lista ge-
cios más bajos del de costo y flete, neral. Hubo considerable realización 
y cualquier cambio favorable en el 
mercado de entrega inmediata so 
a este nivel, sin embargo y el cierre 
estuvo varios puntos alejado de la 
ventas de crudos de Cuba al Remo 
Unido y al Continente, asciendou en 
conjunto a 110.000 toneladas, y las 
de refinado americano a 20.000 to-
neladas, lo cual puede interpretar-
los artículos alimenticios más ba-
cotizándose los azúcares de Cuba ratos, y que ni aun un aumsuta de 
entre 3,30 cts. y 3.40 cts. 1 a L>., consideración en su precio lograría 
Europa, no dejará de comprar/ y disminuir el consumo. A este rse-
hasta podrá ser factor que contri-¡ poeto conviene decir qué s i costo 
buirá a sostener el mercado durai-.- i sería todavía más barato en la ac- slbilidades de- un pronto reparto fle 
te la zafra." ' tualidad si no fuera por los aumen- | dividendos. 
"Willett & Gray han publicacTo tos exagerados en la Tarifa Arance 
Vapor americano Excelslor, para los 45 barriles tabaco. Peso neto. 2537 kl- hoy que el consumo de azúcar en laria, y que esos aumentos en vez i v0iu*men relativamente pequeño 
los. Valor, $4799.79. Aos Estados Unidos durante el año de pagarlos el refinador y los pro- neg0Ci0g. La esterlina 
PARA los ESTADOS unidos '19222 ascendió a 5,092.758 tone- ductores domésticos de caña y r 
v. Suarez. para la Orden: ladas, representando esta cifra un molacha, los ha venido a 
374 tercios tabaco. Peso neto, 23912 consumo por persona de 103.18 II- consumidor americano." 
kilos. bras de refinado. Sus calculas coia- 1 — 
15 barriles tetaaco. Peso neto 964 kl- parativos correspondientes a los dos 
los. años anteriores, son los siguienlotí: ¡ 
19 barriles tabaco. Peso neto, 1274 en 1921 4,107.328 toneladas, O sea i 
Valor, $41922.85. un consumo por persona de 84.47 I 
PARA LOS ESTADOS UNIDOS libras, y en 1920 4,080.672 íoneia-
M A Pollack y Co., para Ji- Arango: das, esto es, un consumo por p^rso-
17 pacas tabaco. Peso neto, 919 kilos na de 86.56 libras» Aunque aeŝ le 
E . 
cree que fácilmente producirá más mejor cotización, mostrando los úl-
Estados Unidos: 
E . Costa, para E . G. "Wood: 
1 caballo. Valor, $150. 
Vapor americano Orizaba, para 
Undiso: 
A. Isaac y Co., para la Orden: 
38 pacas esponjas. Valor, $3353.88. 
Ca. Litografica, para la Orden: 
2 cajas Impresos. Valor, $321,60. 
PARA NEW YORK 
F Echemendla para E . J . de Camp: 
3 bultos efectos. Valor, $50. 
M. Suarez, para Orden: 
1038 lloa cueros. Valor, $10000. 
Lykes Bros, para el mismo. 1100 cue-
E L C E N T R A L T R I U N F O 
El cambio extranjero bajó coa un 
de 
cotizaba 
j alrededor de 4.67 1(4 cts. y los fran-
pagar el , cog franceses de nuevo bajaron a 
menos de 7 cts., efectuáandosa ja 
mayor parte de los negocios al rede-
dor de la cotizacinón 6.95. El caiH. 
bio polaco y húngaro bajó a nue-
vos ínfimos niveles. Se vendieron 
en total 572,000 acciones. 
valor, $2233.98. hacía tiempo se esh>eraba que ei 
¡ M A Pollarck, para A. SantVbaella y consumo durante el año pasado re 
C.: 50 pacas tabaco. Peso neto, 2678 kl- saltaría ser tan alto como indican 
altos niveles para los contratos. timos precios avances netos de 3 a 9 ros- Valor, $11500. 
Mes Abre Alto Bajo vta. Crre. puntos. Las ventas se calcularon en 
, — unos 29,250 sacoŝ  
Enero . . . 3.6t Cotizaciones del cierre: Enero y 
Febrero. . . 3.44 Marzo: 10.67; Mayo 10.25; Julio 
Murzo. . . . 3.38 3.22 3.38 3.40 3.40 9 , 76; Septiembre 9.20; Dlc. 8.88. 
Abril. . . . : 3,45 E l café de entrega inmediata fir-
Mayo. . . 3.50 3.52 3.50 s . i i 3.10 me Ríos 7s, 11.718; Santos 43, de 
Junio. . . . 3.53 15.1|4 a 15.5[8. Ofertas de cyf. ín-
Julio . . , . 3.62 3.62 s.62 3.62 3.61 cluían Santos 3s y 5s, parte Borbon 
Agosto . . . • : 3.62 de 14.25 a 14.80 y Ríos 7s, de 10.-
Sepbre . . . 8.70 S.70 s,70 8.70 3.09 90 a 11.00, créditos americanos. 
O T I C I A S D E L P U E R T O 
NOTICIAS DEL PUERTO D 
EXPORTACIONES DE LICORES 
Vapor noruego Rio Gmnde, para Uru_ 
gna.y: 
Ca. Cubana Alcoholera, para .T. Mén-
dez: 25 medias pipas aguardiente, o 
sean 6301 litros. Peso neto 6775 kilos. 
Valor, $560. 2514 pp. aguardiente, o sean 
3186 kilos peso neto 2917 kilos. Valor, 
|280. 
PARA BUENOS AIRES 
Cuba Fi;bril. para Royal Bank ef Ca-
nadá, Montevideo: 
15 pipas, 50 medias. Idem, 50 cuartos 
Idem. Total, 23989 litros. Peso neto, 
22183 Valor, $2398.90. 
los. Valor. $7030.40, 
(Por Telégrafo.) 
Limonar, Enero 13. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Hoy a las nueve a. m., rompió l a l O O O f C ^ O O C ^ a O O f O O O C í o 
molienda el Central "Triunfo", con O E l DIARIO DE LA MARI- o 
gran éxito y júbilo de todos, que C( NA lo encuentra usted en C! 
los números recopilados por Willett esntran resolver en gran parte la, Cf cualquier población de la 
V. Suarez, para la Orden: 14 tercios & Qrajt no nos inclinamos a con 
tabaco. Peso neto, 1732 kilos. Valor, venir con ellos en que el aumento 
?234<)* sobre el consumo en 1921 fué de 
mala situación reinante. 
Martínez, Corresponsal. 
O 
O ííepíib'íca. o 
Vapor amerloaaio Drizaba, para Nueva 23.992 por ciento, es decir aproxi-
madamente un millón de toneladas. 
Se recordará que nuestro propio es-
timado para, el año 1921, publicado 
en el número de Febrero 17. 192 2, 
era de 4.793.432 toneladas. Una de 
las razones que explican el cálcu-
lo bajo de Willett & Gray en ese 
año, es que aparentemente no tu-
LOS DE LA FLOTA BLANCA 
E L RYNDAM 
EXPORTACION DE AZUCAR 
Vapor amerlcan Drizaba, para los 
Estados Unidos: 
Galban, Lobo y Co., pam la Orden: 
sacos azúcar del Ingenio Toledo, peso Pac»8 tabaco. Peso neto 
BO neto, 564300 kilos. Valor, $45600. 1700 $2436. 
Tork.r 
Leslle Pantin y Co., para la Orden: 
23500 tabacos. Peso neto. 165 kilos. 
Valor, 2439 pesos 32 centavos. 
PARA LONDON 
V. Surarez, para la Orden: 44 barriles 
tabaco. Peso neto, 2602 kilos. Valor, 
$4014. 
54 barriles tabaco. Peso neto, 8126. 
Valor, $7373.80. 
J Bernaheim, para el mismo: 
284 pacas tabaco. Peso neto, 18134 
kilos. Valor, $47544.75. 
261 tercios peso neto, 18141 kilos. Va-
los, $11831.40. 
M A Suarez, pam D H Delmonte, 40 
2801. Valor, 
H E R A L D O D E C U B A , S . A . 
SECRE TARIA. 
De orden, del señor Presidente 
y de acuerdo con lo dispuesto en el 
vieron en cuenta que la casHote- f í e n l o 17 de los Estatutos, cito 
n los señores accionistas para !a 
Junta General ordinaria que se ce 
El Sr. René Dussaq agente gene-
E^ta semana se esperan los si 
guientes vapores de la Flota Blan- neto 252.450 kilos. Valor, $20.000. 
ca: el Sanata Marta de New Or 
ral en la Habana de la Holandesa ; leans, el Cartago de Tela, el Cala-
americana ha recibido Informes de 
la Oficina Central de que entre los 
vapores de lujo que esa compañía 
pondrá al servicio de España. Cuba 
v México para pasajeros y carga en 
el mes de Mayo próximo figuran el 
Ryndam, hermoso barco de más de 
12 mil toneladas de desplazamiento, 
que ha de llamar la atención del 
público de la Habana por sns con-
diciones de lujo y comodidad. 
Su primer viaje a la Habana ya 
mares de Colóm el Ulua de Nueva 
York el San Bruno de Boston y 
el Parísniuna de New ücieans. 
SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron los siguiente»» vapo-
res americanos Cuba y los ferrys 
para Key West el Excelsior para 
New Orleans, el Coppename para 
Cristóbal; el Lake Elhurs do Nue- NUMERO DE BULTOS e x t r a í d o s 
VAPORES ATRACADOS A LOS 
DISTRITOS 
San Francisco, Hañtiparra. 
Machina, Coppegnti. 
Havana Central, ninguno. 
Ward Terminal, ninguno. 
Arsenal, H. M. Flagler, J . R. Pa-
rrott y Governor Coobb. 
Atarés, Santa Teresa. 
EXPORTACIONES DE FRUTAS Y 
i VEGETALES 
j Vapor americano Drizaba, para New 
York: 
Cuban Grower y Co., para vanos: 
• 1738 hrcale vegetales. peso noto, 
| 52140 kilos. Valor, $3476. 
PARA LOS ESTADOS UNIDOS 
i Godlnez Hno., para West Indles Co.: 
I 500 bacales pimientos. Peso en kilos. 
EN EL DIA DE AYER 
Muelles generales: 5996 bultos 
San Francisco: 7493 bultos. 
Machina: 6264 bultos. 
Havana Central: 3609 bultos. 
San José: 7570 bultos. 
Ward Terminal: 6651 bultos. 
Arsenal: 11277 bultosr 
Tallapledra: 360 bultos 
Regla: ninguno. 
Atarés: 3100 bultos. 
Total: 62320 bultos 
va York, el Orizaba de Nueva Vork; 
el remolcador Sea King para Fen-
esfa anunciado para el 30 do Mayo éacola, con dos lanchones, e. pana-
próximo, moño Resoluto para Colón, el espa-
ñol Cádiz para Matanzas, el norue-
ASISTIRAN , A LOS FUNERALES go Munorway y la goleta inglesa 
j Campanería para Tampa. 
Se ha dispuesto que los Vigilan- ¡ E L GOVERNOR COBB 
tes de la Policía del Puerto francos • Procedente de Key West Il»*ó 
de servicio al mando del Sargento anoche el vapor americano "Gover-
Pablo Cejas, acudan al entierro del ñor Cobb" que trajo carga general 
marinero^del crucero francés "Joan- y pasajeros entre ellos el Sr. M E 
ne d'Arc" que falleció y cuyos fu- Robaína, representante de nuestro í ENTRADAS T SALIDAS DBJ CABO 
nerales se efectuarán boy. , , colega "El Mundo" en Nuera York | T-^2? 
t * t ,™,. eI sefior 0scar Clntra y Mr. MItcheí 
LiA RECAUDACION j Y señora, de Reserve Federal Bank *• Santiago da Cuba y escalas. 
, de los Estados Unidos y amigo par- Con c*1"*» renoraL 
La Aduana^de la Habana recaudó tlcular de Mr. Crowder, quien acu- i Btlltom: 
dló a recibirlo. i Goleta Victoria, para Pnata Alegr*, 
con carga general. 
E L "PONCE DE LEON'* I VaPor cubano Da Pe, para Calbarlén, 
Con destino a Cayo Hueso salló eon c**** eenerai. 
ayer a las 2 y cuarenta de la tarde I 
el hidroplano "Ponce de León" lie- I Vapor americano México, para Tarapl-
vando a los siguientes pasajeros: se- i co y escalas-
ñor Raimond Vail, Sr. Thomas D ' VaPor americano Morfo Castl», para 
Milling y señora, Sr. Ríhomend J." New York-
Harris, Sr. Ira B. MIchael Sr Har- ' Vapor americano -Slboney, para New 
vey Rathbone, Sr. Joseph D. Farrlngl i Tork* 
ton, Sr., Wílliam Levrin y «1 sefior ' 00leta IngW» Campanla, p«ra Tampa 
Adrián A. Larkin. 
lidad de las 554.019 toneladas de 
azúcar de procedencia extranjera, 
Incluidas en el consumo de 1920, 
se consumieron en 1921, por haber 
llegado durante la segunda mltal 
de 1920. No valdría la pena susdtar 
este punto si no fuera que Will¿tt 
& Gray, como explicación de este 
aumento de cerca de un 2 5 por cien- i 
to, han dicho "que se atribuyen por 
completo a los bajos precios que ¡ 
han regido durante la primera mi-
tad del año". A esto se podría con-
testar, que siendo los precios año-
ra mucho más altos qu elos covres- , 
pendientes a igual fecha el año pa- | 
sado (en lo cual no parece proba-
ble que ocurra cambio alguno), el 
consumo habrá de disminuir de una 
manera con|ifderable; pero no solo 
que esto suceda, sino 
que, por el contrario, anticipamos 
un consumo tan alto para 1923 co- i 
mo en 1922." I 
"A mayor abundamiento, el azú-
Vaior, 5496. veso; car se vende hoy a un precio rela-
tivamente bajo. E l tipo de 6.90 cts. 
labrará e las diez y media de la 
mañana del día 31 del corriente mes 
en las oficinas de la Compañía,, si-
tós en Manrique número 40, debien 
do ser objeto de la misma los asun-
tes que se enumeran en la orden del 
día que se inserta a continuación. 
Se advierte 4 los señores accic 
nlstas que para tomar parte eu la 
;ur.ta deberán tener inscriptas sus 
acciones con diez días de anticipa-
ción y que pueren ser representados 
por medio de npoderado. 
Habana, Enero 11 d» 1923. ' 
E l Secretario, 
FRANCISCO ¿i. QUIRO? 
1» Lectura de l-a memoria e infor 
me de las operaciones realizadas 
con el balance demostrativo de las 
mismas. 
ORDEN DEL DIA: 
' Elección de le Junta Directt 
• a. 
3' Mociones que se presenten 
c 428 3d-14 
15.000. Valor, $10.00 
500 cestos frijoles, peso neto en kilos, no creemoa 
15.000. Valor, $1000. 
100 cajas tomates. Peso neto en kilos, 
3000. Valor, $200. 
H de B Ruiz, para H. Henderson 
254 huacales pifias 
neto en kilos, 8207. 
Hamna Terminal, para W J Davem.; a que se cotíva el refinado, repre-
port: ' senta un precio que si rigiera el an- j 
1719 huacales pifias. 87S18 kilo». Va- tiguo derecho arancelario, sería 11-, 
lor, $8438 el mismo para <3. Robei;»on, geramente más alto de 6 cts., y es- 1 
490 huacales toronjas. I?"¿t0 kilos. Va- te aumento de .90 cts. no es con-; 
lor, $980 el mismo para';^ Opollnsky, slderable comparando con el precio 
«8 bacales tomates, 1701?'kilos. Valor,, de antes de la Guerra, si se tiene en 
$68 «1 ;»tsmo pam W M Oamble. 43 cuanta que ahora el costo de pro-
Vapor cubano Julián Alonso, proce- ku*"»1^ berenjenas. 1548 kilos valor, ducción y refinación es mucho ma-
$43 el mismo para J . Davemport, 2 hua- yor. La actual situación económica 
cales calabaza. Valor, $3. del país, que ha mejorado bastante, ¡ 
ayer la cantidad de $78,300.85. 
NO ARRIESGUE 
SUS POLIZAS DE SEGURO, 
JOYAS Y VALORES 
Reguárdelos contra peligro 
de incendio, robo, roedores 
y otros elementos destruc» 
teres, en una Ca ja de Segu-
ridad en 
1 M E i m i í m i ] co, 
TENIENTE REY No. 71 
PLAZA DEL CRISTO 
por la pequeña suma de 
1 O p e s o s Anuales. 
C o m p a ñ í a F i d u c i a r i a S . A . 
JUNTA "GEÍfERAL DE ACCIONISTAS 
L O S A S Y L A D R I L L O S D E A Z O T E A 
G E R O N A 
Prec ios reducidos, y en cantidades 
prec io convencional 
A Z U L E J O S D E T O D A S C L A S E S 
Grandes existencias 
A L V A R E Z R I U S Y C A . 
P r í n c i p e , 3 3 y 4 7 T e l . A - 1 7 8 2 . M - 3 8 9 0 
rrr 
COMPAÑIA MINERA ' 1 A P R E -
CIOSA DEL MABAY" S. A. 
_ SECRETAB.IA 
SegTuiaa Convocatoria a Junta Oanoral 
Extraordinaria 
1 -vr • Manzana de Gómez, 444 1 
C ^ G ^ ^^raord'infr^ Uftbal 
f a ^ ^ i " * ?el_ corriere. ^ 
De acuerdo con lo previsto en el artículo vigésimo sexto de los Es-
tatutos y de orden de la Junta D irecjtiva, se cita a los señores Accio-
nistas de esta Compañía para la Junta General ordinaria que habrá de 
y escalas. efectuarse ©1 día treinta y uno de Enero del corriente, a las cuatro de la 
Vapor nomeso A. Knudeen. para tarde, en la casa Amargura aúmero veinte y tres, en la Habana. 
Habana, 10 de Enero de 1923. Rogelio Carbajal. 
Secrtario. 
5 d. 11 
York. 
Vapor americano Governor Cobb, para 
Key West. 
Vapor americano Henry M. Fla«ler, 
pam Key . .est. 
Vapor Espagne, para Coruft* y escalas 
Goleta americana Mery O'Conner, pa-
ra Saint Nazalre. 
Vapor inglés San Gil, pura Boston. 
Vapor americano Pastores, .para Crls>-
Vapor noruego Rio Grande, para Mon_ 
™it"te;.? I*3.3 T?.m.. en la oficina „ÍU EXPORTACION DE TABACO 
G o u n t r y C l u b r a r k \ m m m i G o m p a n i j 
JTJNTA. GENERAL D E . ACCIONISTAS 
De acuerdo con lo previsto en el artículo vigésimo octavo de los Es-
tatutos y de orden de la Junta Directiva, se cita a los señores Accio-
nistas de esta Compañía para la Junta General ordinaria que habrá de 
efectuarse el día treinta y uno de Enero del corriente, a las tres oe la 
número veinte y tres, en la 











Tambores do hierre 
"Nicotina 40%" 
Para exterminar Blbljajua*. 
" Fumigar. 
" Eradicar garrapatar 
" Reparar gotera*. 
" Regar tabaco. 
** Hacer insecticida. 
•* Desinfectante econdmlco. 
" Cloruro cal. 
M Para combatir motea prleU 
" Para tanques. 
" InufctlcM.-» . 
Naw York 
Productos qulm.co». 
Para todas Industrias. 
Habana. Santiago. Cnb% 
S£nrI0A n / i ? ^ ? S í . o R ™ WUTU0S " Vapor americano Orizaba. pâ n To- tarde, en la casa calle de Amargura 
DE ACCIDENTES DEL TRABA- f o T í S T < t %Ze"ld? ?{ ^ ¿ t o t ronto. , Habana, 
in n r I A nwinw n r limrTO leá aue d i ^ ? ; ^ í 3 E,sta*utos Soda- Leslle Pantin, a la orden: 
i n . A , ™ £ N I 0 N DE INDÜS- A s á X l . ^ 1191 tercios tabaco. Peso neto, 79196 
TRIALES DE CARPINTERIA êe a T ^ r f " ^ ^ l -d%eaSU^:J wios. Vaior. $111.940.77. 
EN GENERAL y ^ 1 t 1,paíamestado1s ^ i d 0 8 
. ¡tendrán por aceptadas, aun ñor lo? ™' ljeslle Psu,t,n' Para la Orden: 
^ | concurrentes a ella, en todo tiempo v5 88 tercios tabaco. Peso neto. 2208 
>reeí0LoPo l̂dtfn*e clt° cuan^o^n^n reclama<^n algnna.P por kilos. Valor, $5549.33.. >res asociados de esta cuanto en ella se acordare I 1 ¿ 
Ir Junta General Ex-i Se recuerda el depósito de las aceto-' V̂ c&a tabaco. Peso neto, 1961 ki-
Habana, Enero 10 de 1923. 
C 369 alt. 
Rogelio Carbajal. 
Secretario. 
6 d. 11 
De orden 
Compañía, para 
traordinaria los. Valor, 5871.16. 
17 barriles tabaco. Peso neto, 1028 
iraormnana. que tendrá efecto el día neS' como se publicó en la r ^ v ™ 
U,0„Z¿mQ% ,12^ alt03' con suj¿cl6n a a^ntos, mismos ^ul J 0 L ^ t l n ^ kiloí,• Valor' m5U0 
22 barriles tabaco. Peso neto, 1322 kl-
ocatoria. 
«í^f^1100 la más Puntual aslstencla,L0L—Dar cuente"del"est̂ o'de "a"com ríLiL"3- componentes, por tratarse dé paftía-
Peso neto, 299 kilos. 
asuntos do general Interés 
Habana, 2 de Enero de 1923. 
Manuel B. Olópez, 
Secretarlo. 
Orden del día: 
Balance General 
del año 1922. 
Nombramiento de 1 Glosa. 
Elecciones Parciales. 





Presentación de la contabllî Uai y;,os- Valor, 2392.59. 
—Tnfr.r.r^ -rr w.i .. PARA AMSTERDAM 
dadeTminera*/ ^ \ ^««e Pantin. para la Orden: 
4-—Considerar la enajenación de di-i 25 tercios tnbaco. Peso neto, f̂ L'P Ĵ>ieda'̂ e3 .mî era-a t b,*ne.s de kilos. Valor, $1673.91, todas clases de la Compañía o resol-1 «Át>a Vc^Vt^^.. ver lo que se hará con ellos. ; PARA MONTRBAIi 
Se suplica la puntual asistencia. ! *0* tercios tabaco. Peso neto. 20108 
Habana, Enero 12 de 1923. i Leslle Pantin y Co,, para la Orden: 
Ldo. JoTé I-ópez j 5000 tabacos. Peso neto, 63 kilos. Va-
16 e' lor. nOSS .10. 1917 
m e T r u s t G o m p a n i B u l i d i n g 
JUNTA GENERAL* DE ACCIONISTAS 
De orden de la Junta Directiva y de acuerdo con lo proscripto en 
la cláusula vigésima cuarta de la escritura de constitución de esta So-
cieda4, ee cita a i t Sres. Accionistas para la Junta General ordinaria 
que ha de celebrarse el día 25 de Enero del corriente, a las trea de la 
tarde en las oficinas de la misma, calle Agular No. 71. 
Habana, 10 da Enero de 1923. 
Rogelio Carbajal. 
Secretario. 
C 388 ah 5 ^ n 
N . G E L A T S & C o . 
A O I T I A R IOO-IO». JBA.NQÜISROS. HABANA 
tehdebos C H E ^ Z S B E V I A J E R O S v . í a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E [ ) Í T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e » c o n d i c i c n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
R«cibámo« depósi tos mn «ota tnceiAt 
— paseando IntarwMM al 3 5 anual. — 
Tod««*wt«« operadema* pueden «fectti«r« también po* eorraa 
ARO X O 
/ A R I O DE LA MARINA Enero 14 de 1923 PAGINA ONCE 
C H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
[ 
M E R C A D O D E C A M B I O S ! M E R C A D O D E V A L O R E S ! V A P O R E S D E T R A V E S I A 
••1 mercado estuvo irregular. 
1 • - a la vista 




Florines, cable . 




Mortreal '. • • 
puecia* . . . • • 
Greci'̂  
yoruega . • • 
pinamarca . 
Brasil 
Polonia • • • • 
Argentina . • 
Chccoeslovaki 
belgas, a la vista 
la vista . . . . 4. • 
la visita. 
a la vista 
cable . . . . .96 9?% 
Plata en barras 
pcsos mejicanos 
Extranjeros 
Ofertas de dinero 
FACILES 
ĵ a mas alta •• • • • 
La mas baja 




Ciros comecrlales . . 
Aceptaciones de los bancos .. 
Préstamos a 60 días 
Préstamos a 90 días 
Préstamos a « meses de 4% a 
Papel mercantil de 4̂ 4 » 
De alza abrió nyer el mercado local 
4.65̂ 4 de valores, sosteniéndose en esas condl-
i.()7'.4 ciones durante la sesi'ón de la mañana, 
4.67̂ 1 única celebrada ayer en la Bolsa por 
15.70 1 ser sábado. 
6.:ío 1 La buenn Impresión que prevalece en 
6.94 ¡el mercado deberá al buen tipo de eml-
6.95 ! slón, alcanzado en la subasta del nue-
18. S7 vo empréstito de cincuenta millones da 
39.63 1 pesos. 
En la Bolsa se notó ayer mayor movi-
miento que «1 habido de cierto tiempo 
a la fecha. ' 
El número de especult̂ dorear'T rentis-
tas que concurrieron ayer a la Bolsa 
26.89 1 era mucho mayor que el de días ante-
1; 2.5 r i ores. 
18.65 j Continúan con tendencia de alza los 
19.98 i bonos de la República y los bonos y 
11.62 j obligaciones de las Empresas inscriptas 
0.49 1 en I11; Bolsa, siendo muy activa la deman_ 
35.75 da por los mismos. 
2.88 También prevalecía buena demanda 
i por las acciones de las principales em-
| presas y compañías sobresaliendo en 
| ellas Día de la Havana Electric y Fe-
jn'i rrocarrlles Unidos. 
65^ 1 Asimismo existe alguna demanda por 
1 ) acciones de la Compañía de Jarcia de 
| Matanzas, y Nueva Fábrica de Hielo. 
I En pizarra se operó en cincuenta ac-
ciones comunes de Havana Electric a 
j 8d 114. Estas acciones subieron después 
4 ! a 85 112 y terminada la cotización vol-
, % Vi vieron a subir a 86 y 86 112, cerrando de 
4 S6 112 a 87 al contado. Lrvs preferidas 
de la misma empresa siguen firmes y 
con buena demanda. 





?—San Gil, Boston. 
5—Alm, Galveston y New Orleans, 
5—Siboney, New York. 
—Espagne, St. Nazaire. 
"—Cádiz, España. 
—Alfonso XIII, Veracruz. 
—M. Calvo, España. 
—O. A. Knudscn, Estados Unidos. 
•—Coppegname, New Orleans. 
.—Pastores, Colón. 
—Río Grande, Esüados Unidos. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S M E R C A D O P E C U A R I O 
SALDRAN 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron como sigue: 
EN LA BOLSA 
Bfuico Nacional, Nominal. 
Banco Español, Nominal. 
Banco de Upraan, Nominal. 
Banco Internacional, Nominal. 
Banco de Penabad, Nominal. 
FUERA DE LA BOLSA 
Banco Nacional de 31 a 33. 
1 Banco EspriCol de 12 a 13 1|2. 
Banco de Upman de 12 1)2 a 15. 
Banco Internacional de 1|2 a 1|4. 
Banco de Digón, de 60 a 65. 
Banco de Penabad, de 18 a 18. 
Caja Centro Asturiano a 71 112. 
BONOS DE LA LIBERTAD 
XETV TORK, enero 13. 
Bonos dcl'SH x 100 a 101.14. 
Primero del 4 x 100 sin cotizar. 
Segundo del 4 x ion a 98.36. 
Primero del 4't x 100 a 98.80. 
Segundo del 414 x 100 a 98.:!*. 
Tercer** del 4U x IDO a 98.12. 
Cuarto del 4̂ 4 x 100 a 98.66 . 
U. S, Victoria del 4-̂  x 100 a 100. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, enero 13. 
Esterlinas 27.78 




20—Alm, para Estados Unidos. 
15—Espagne. Coruña y escalas. 
20—Alfonso XIII, Corufia y escalas. 
20—Manuel Calvo, Veracruz. 
20—Cádiz, Coruña y escalas. 
20—Spaard̂ m, Veracruz y Tamplco. 
27—Leerdam, España y Rotterdam. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
Habana, Diciembre de 19 22. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Ciudad. i | 
Muy señor nuestro: 
Por escritura de este día, ante el 
notario D. Arutro Mañas y Urquio-
la, ha quedado disuleta la sociedad 
regular colectiva que giró hasta 
hoy, en esta plaza, bajo la razón 
de BARRAQUE, MACIA Y MOMPA 
El mercado de cheques rige firme por 
los de los br/ncos Nacional, Español, 
Upman y Digón. 
Los de la casa de Penabad rigen sos. 
tenidos. 
Nótase alguna irregularidad en las 
Ibretas de la Onja de Ahorros del Cen-
tro Asturano. 
Los cheques del Banco Internacional 
están abandonados y casi sin valor" al-
guno. 
I.A VENTA EN PIB 
El mercado cotiza los siguientes pre 
cios: 
Vacuno, de 5 1)2 a 6 centavos. 
Cerda, de 11 a 13 centavos. 
Lanar, de 7 a 8 centavos. 
MATADERO DE L'DTTANO 
Las reses beneficiadas en este Mata 
dero se cotizan a los siguientes precios; 
Vacuno, de 18 a 22 centavos. 
Cerda, de 35 a 45 centavos. 




Las reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios; 
Vacuno, de 18 a 22 centavos. 
Cerda, de 35 a 45 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 




Baues, 1ro. de Diciembre de 1922. 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el gusto de participarle 
que con esta fecha y ante el Notario 
señor Pedro Thomas Vega, se ha 
disuelto la Sociedad Mercantil que 
giraba en esta plaza y la de Cu'e 
to bajo la razón social de López y 
Solís, S. en C. habiéndose d'ajudi-
ENTRADAS DE GANADO 
De Orlente llegaron doce carros con 
ganado vacuno para el consumo consig-
nado a la casa Lykes Bros. De Cama-
güey llegaron cuatro onrros más para 
la misma casa, cuatro mAjs para Sera-
fin Pérez, cuatro para Godofredo Per-
domo, uno para Belarmino Alvares y 
uno para Angulo. 
ríJ»«eV<l.blen ea •! nombre 
ROssnr BoiCM 
R E P A R A M O S 
TODA CLASE DE MAGNETOS E 
ELACIONES ELECTRICAS POR MECAN1CC 
EXPERTO DE LA FABRICA 
Roberf Bosch Slottsart, Alemania 
Talleres Zuloeta y Gloria. 
Montalvo & Eppinger 
M O V I M I E N T O D E 
V I A J E R O S Y O T R A S 
N O T I C I A S 
GRAN ACTIVIDAD SIDERURGI-
CA EN BELGICA 
BRUSELAS, 12, 
Bobos 7 ObU^aclon»! 






BARCELONA, enero 13. 
•DOLLAR 6.35 
BOLSA DE PARÍS 
PARIS, enero 1< 
Los precios estuvieron firmes hoy en 
la Bolsa. 
Renta francesa a 5S.40. 
Empréstito del 5 x 100 a 76.20. 
Cambio sobre Londres a 6 6.95. 
El dollar se cotizó a 14.27. 
Repflbllca de Cuba Sp^yrr. 
Ueníibltci Cuba, (.deuda 
Interior 
Rerdhltfa de Cuba 4'/4 por 
ciento 84V4 
«fpnínwica de Cuba, (1914 
Mnrgan 
^-riMfca de Cuba, (1917, 
Tesoro 
Kpnnnltca de Cuba {1917, 
Puertos 8 7 
(Vynntam'.ento Habana, la. 
Hipoteca 97 
\yvm«mlétito Habana. 3a.. 
Hipotecn .' . 9 5 
Orrorn rrlles Unidos (per-
pétuas. . . . . . . . . 
Gas y Electricidad. . . . 
Havana Electrir 
Hívana Electric Ry. Hip. 
Gra. en circulación. . . 
Electric St̂ go. de Cuba. . 
Matadero. la| Hip. . . . 





















BOLSA DE LONDRES 
LONDRES eserb Ú'.M 
Ĉonsolidados por efectivo. 56 ^ 
F. C. Unidos de la Habana, 71 ̂  
MERCADO DE V A H E E S 
American Sugar. . . 
Cuba Cañe Sj prr-f. 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. . 






MERCADO DE AZUCARES 
Tenías Olem 
Cuba Exterior 5 x 100 1949. 
Cuba Exterior 5 x 100 1904. . 
Cuba Exterior 414 x 100 a 19 49. 
Cuba Railraad 5 x 100 a 1952. . 
Havana Eiectric Cons. 5 x 100 
95 v 
87 
DISMINUYE L A Z A F R A E N 
L A F L O R I D A 
El área sembrada de cafia de az.ücar 
este año en la Plirida asciende en total 
a 29.000 .acres, lo que es 5.000 acres 
menos que el año pasado de 1921, y su 
rroducclón de melado de caña ascende-
r*- a 4.800.000 galones comparado con 
los 6.300.000 del 1921, todo ello según 
el informe preliminar de la zafra re-
dactado por S. T. Fleming, experto es-
tadístico agrícola de Iíi estación expe-
rimental en Galnesvllle. 
Se han sembrado varios miles de acres 
*n 1922 para la producción de azúcar. 
JLccionM 
F. C. Uninos 
5 no Havana Electric pre-
feridas. 
Idem idem comunes. 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Teléfono preferidas. . . . 
Teléfono, comunes 
Inter. Tpî nhon*» ana Tele-
graph Corpomtlon. . . . 
7 ojo Naviera, pref. . . . 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe Preferidas. . . 
Cuba Cañe comunes. . . . 
Ga. Cubana Pesca y Na-
vegación, pref 
jn CurMníi <¡e Pesca y Na-
vegación, com 
Unión llisp. Amer. Seguros 
preferidas. 
[Jnlón Hispano Americana 
de Seguros, com. . '. . 
Cuba Tire Ilubber, préf. . 
Cuba Tire Rubber, com. . 
7 o|o Ca. Manufacturera 
Nacional, pref 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes. . . . . . 
preferidas. . . . . . . 
,Ca. Licorera, com 
v'onumñfa Nacional dr Per-
fumería, pref 
Ca. Nacional de Perfume-
ría, comunes. . . . , .. 
[\ C a . «le Jarcia de Matan-
zas, preferidas 
c% Ca . cíe Jarda de Ma-
tanzas, pref. sinds. . .» 
Ca. de Jarcia de Matonzás, 
comunes. , . 
Cu de Jarcia de Matanzas 



















































cado con esta misma fecha el esta 
ÑIA^y de"la"cual*7ormó parte núes ¡ He^mlento "La Sultana" de Ba-
tro D José Barraqué y Aduó, —q. t nes con todos sus créditos activos 
e p d fallecido el 5 de Mayo de ^ pasivos la nueva sociedad, consti-
^•Jg tuída según circular al frente y pa-
PaVa dedicarse al rlro de esa sando nuestro negocio en Cueto, eu-
compañla mercantil extinguida —• ! tre los «l116 86 encuentran el estable Un taller siderúrgico belga ha ce-' 
tasajería y víverea en general— y cimiento "El Fuego' con sus crédi-: rra(io un contrato por 30,000 tone-1 
para liquidarla, se ha constirtulíó, I tos activos y pasivos a poder de loa i ia(ja3 rieles para los ferrocarriles' 
en la misma escritura, en concepto ! sefiores Aurelio López Herrera y Jo- argentinos y esperan recibir nu.evos1 
de adjudicatarla y continuadora de 1 6é López Herrera, gerente y coman | pedMos> > 1 
aquella, una nueva sociedad, de t̂a1;10. ^P6^1™61116 de ^ disuel 1 Las compañíag 
El i CORONEL EMILIANO AMIEIi 
E l Jefe del Distrito Militar do Ma-
tanzaa Coronel Emiliano Amiel, par-
tió ayer para aquella ciudad. 
El i GOBERNAJKm DE MATANZAS 
Ayer tarde regresó a Matanzas el 
señor Eloy González, Gobernador de 
aquella provincia. 
E L DOCTOR LANDA Y GONZALEZ 
Fué ayer a Pinar del Río el doctor 
Manuel Landa y González, Presiden-
te de la Sala de lo Civil de la Au-
diencia de la Habana. 
AL CABO DE SAN ANTONIO 
Ayer fueron al Cabo de San An-
tonio el señor W. Storer y el sefior 
Hugo Sigles para ver si es posible 
fomentar un campo de henequén. 
TREN A GUANH 
igual clase, con idéntica razón so 
cial, la que suscribe, de 




Muy agradecidos por las atencio-
nes dispensadas durante nuestra 
COMPAÑIA I (actuació'n comercial, nos susrtribi-
mos de Wdee.. affmos. S. S. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ADMINISTRACION 
Por renuncia del señor Celestino-
barcia se hicieron cargo de la Agen-! 
fa del DIARIO DE LA MARINA en' 
L"yano. Juanelo. La Fernanda y la-¡ 
comino, los señores González y Hno.1 
nuestros agente.:S en Cerro y Jesús del 
Monté, Con quienes tendrán la bondad) 
c entenderse los señores suscriptores 
«c achos barrio8, desde el primero del | 
tct^l. Para altas quejas y toda cla-l 
i!l rPC amacíones pueden llamar al i 
tel«cno de dichos señores 1-1994. 
Habana, 2 de Enero de 1923. 
EL ADMINISTRADOR. 
- j ' • • 10 d-2 
COLEGIO DE CORREDORES 
NOTARIOS COMERCIALES 
DE LA HABANA 
Cotizaciones de Cambios 
ENERO II 
Plar.a Tipos 
Consolidated Shoe Corporation 
SECRETARIA 
00 ^ CUPON NTTM, 2 DE I.O» 
Por acorrí A B 0 W 0 S 
traci6n sí v,,„ 1 Consejo d« Admlnls-
"- los s&ftor*, 'rJ,a l̂fr lA Presente 
*sla ComDa«Ja *mlslftn de $400.000 de aún a ^'f no h"bleren pafia-rreSpond?J^rar el segunde. cMipf.n eo-
dicha fechiT r. n̂ os* v«ncldo éste en 
importe del ¿ en Pa!,,ar a cobrar su 
dianas de 9 . ??r cleiH-o todas las ma-
90Inpaftia t£« en la'*, orcinas de la 
0» «ata fePhír0S0, «• Cerro, a part:r 
Habana. 3! da diciembre de 1922. 
SJE Unidos, cable. ^ , , . 
S|E Unidos, vista. « * « ̂  
Londres, cable. , . . , , . 
Londres, vista. . . „ „ . . 
Londres, 60 dlv. . » * . M 
París, cable. . 
París, vista m 
/% Ca. licorera Cubana 




üurlch, vista. . 
Honff Konr, vista. . w « 
Amsterda, vista. . w . . . 
Copenhague, vista. • . . » 
r̂ stocolmo, vista. . «, » « ¿ 
Chrlstlanta. vista. . « « . » . 
bgEstokolmo, vista. ». « . «• 
Mortreal-. « . • , « . • .>*• . 

















XrOTAKXOS se Tmtiro 
Para cambios: Julio E. Gaunnaurd. 
Para Intervenir en la cotización ofl« 
cial de la Bolsa de la Habana: Raúl B. 
Arguelles y Pedro A. Molino. 
Andrés B. Camplfta, Sindico Presiden 
te.—Eatrenlo S. Caracoli Secretnrlo Con-
tador. I 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing: Houee de !•* Habana as-
cendieron a í l . 769 .632 . 59. 
que está, formada por D. Narciso 
Maciá, D. José Francisco Barraqué 
y Baguer y D. Narciso José Maciá 
y Barraqué, en unión de D. Fede-
rico Bienvenido Maciá y Barraqué, 
apoderado que era éste último, de 
la sociedad disuelta; todos, los cua 
tro, con el carácter de socios colee 
tivosl y gerentes. 
Nos compacemos en dirigir a us-1 
ted esta circular y al rogarle que se 1 
sirva tomar nota de nuestras fir-1 
mas nos es grato también, ofrecer-' 
nos a usted y suscribirnos sus aten 1 
tos s. 6. 
q. b. s. m. 
BARAQUE, MACIA Y CO. 
Habana, 3 3de Enero de 1923. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy sefior nuestro: 
Tenemos el gusto de participarle 
que por escritura fecha 31 de Di-
ciembre de 192 2, otorgada ante el 
Notario Doctor Rodolfo Armehgol, 
ha quedado constituida la sociedad 
mercantil regular colectiva, que gi-
rará bajo la razón social d* 
CARREJO Y PALICIO 
la rjue se dedicará a a explotaciGn 
de Encuademación, Rayados y Fá-
brica de Libros en eu domicilio so-
cial Habana 99, de la' que son úni 
eos socios, gerentes, los señores Fé-
lix Carreño e Hiiginio Palicio Mu-
ñiz. 
Rogándole se sirva tomatr nota 
de nuestras firmas estampadas ál 
pié, nos suscribimos attos, y ss. ss. 
Carreño y Paliólo. . 
Félix Carreño Carreño, firmará: 
Carreño y Palicio. 
Higinio Palacio Mufiiz, firmará: 
Carreño y Palicio. 
ferroviarias de 
Chide también han ordenado gran-
des cantidades de materiales. Los 
talleres belgas esperan obtener con-
tratos chilenos para la construcción 
de dos mil vagones-y de 2 5 locomo-
LOPEZ Y SOLIS, 3. en C. 1 toras el próximo Febrero. 
E L PRESIDENTE DE LA ATJDIEN- ! Por este tren fueron a San Juan 
CIA DE PINAR D E L RIO \ \ Martínez Luis M. Pérez; Pinar 
«SÍpR i (lel Río. Augusto Fornagueras, seño-
-Wor llegó de Pinar del Río el An&ela Fornagueras de González, 
doctor Fabfan García Santiago, Pre- fu[sePi:!1Se^tepa ía ^ 
sidente de aquella Audiencia. Le ¡ ^ U ' S J f i P ^ 
V a p o r e s C o r r e o s d e í a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S í e a m P a c k e í 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a r o N a v i g a t i o n 
PBOXrMAS SAI,IDAS 
PARA COKUÍÍA, SAKTANDE», liA PALLIOB T LTYERPOOIi 





ol 21 de Febrero, 
el 11 de Marzo, 
el 28 de Marzo, 
el 21 de Abril. 
PARA COIiOIT, PUERTOS J>B PERU 7 DE CHILE T POR Eli PERROCA 
BKIL TRASANDINO A BUENOS AIRES 
Vapor "EBRO" . . . el 28 de Enero. Vapor "ORIANA". . . 
Vapor "ESSEQUIBO". . 
Vapor "ORCOMA". . . 
Vapor "EBRO". . . , 
el 11 d« Febrero, 
el- 28 de Febrero, 
el 11 de Marzo, 
el 2 8 de Marzo. 
PARA NUE/A YORK 
Vapor "EBRO". . . . . . el 14 de 
Vapor "ESSEQUIBO" 
Vapor "EBRO" 
Vapor "ESSEQUIBO". . . . . 
Vapor ""EBRO" 
Enero, 
el 11 de Febrero, 
el 11 de Marzo, 
el 8 dé Abril, 
el 6 de Mayo. 
Precios especiales de Ida y regreso a NEW YORK, valen $100, Incluyen 
gran camarote y exquisita comida. Precios económicos para billetes de ci 
mará para Europa en estos lujosos y r .pidos trasatlánticos. 
Servicios rcsrularea, con trasbordo en COLON, a puertos de COLOMBI4 
ECUADOR, COSTA RICA, NICARAGUA HONDURAS, SALVADOR Y GUA 
TEMALA 
PARA MAS INPORKES 
DUSSAO T CIA. 
ZiONJA DEXi COMERCIO, 414. TEI.P85 
A-6540, A-7227, A-7228 
4-
S E O 
Para usar en el H O G A R , en 
el V I A J E , en la E S C U E L A 
o donde qniera qne haya qne 
escribir a]¿>o. 
t o n 
P o r t á t i l 
E í t e Nuevo Modelo Remington 
ha merecido una acogida nunca 
vista en la historia de Máqui-
nas de Escribir. Se atribuye 
s u i n m e n s a popularidad, 
en parte, a q u e su Tecla-
do es exactamente igual a los 
de todas, las Maquinas de E s -
cribir "standard de oficina." 
No importa cual sea la marca 
que uno este acostumbrado a 
usar, se puede escribir en la 
Remington Portátil sin tener 
q u e volver a aprender d e 
nuevo. E s la U N I C A que posee 
esta ventaja tan indispensable. 
P a r a 
HABANA 
E l V i a j a n t e 
E l H a c e n d a d o 
E l A b o g a d o 
E l S a c e r d o t e 
E l I n g e n i e r o 
E l E s t u d i a n t e 
T o d o e l M u n d o 
P I D A N O S 
C A T A L O G O S 
acompañaba el Magistrado de la mis-1 £ G»as^, David Fernánífez, Carlos 
ma Audiencia, d'ocfor Enrique Rodrí- ^rnandez Eduardo Collado, Eduar-
— I "O -t* uente y familia y el segunod guez Nin. 
E L ADMTMSTKADOK BEIj CENTRAL TINGLARO 
Ayer regresó al central Tinguaro 
el señor Jhon Caldwelí, Administra-
dor de ese central al que acompa-
ñaba su esposa y su bija Sarita. 
TREX DE PIXAR DED RIO 
j jefe de la policía judicial Alfonso 
jFors; Cañas comandante Beltrán y 
¡señora; Güira de Melena Antonio 
Fernández Bajeo; Consolación del 
Sur, Francisco Pérez Fernández He-
ria. 
TREX A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron a Santiago 
de Cuba señorita Ana Alonso, Cris-
po rer,te tren llegaron de: Pinar | ^ fuente, Luis Santos; Macagua 
del Río las señoritas Rosa Hernán- I Guerra y Modesto Calderón; 
dez Doval y MaVta Quintero, Jorge | ^ n a C! ¿oct Ernesto yaldés 
Navarro y familiares, señora Con-1 Juárez Rafael Pare^ Matanza8 
chita Alfonso de Sánchez y las se- Oreates de Piiedra, Andrés Parra Za-^ T ^ r ^ Z T ^ ^ o , doctor Mario Jordán, 
J. M. Garmendia; Jaruco Isi-Francisco Diez, Tomás Cano; Puerta 
de Golpe, José Solaum. 
LOS CABALLEROS DE COLON 
Hoy, a la una y 30 saldrán de Je-
sús del Monte en un tren especial 
oro Arroca; Caibaiguan: Benito Ba-
da; Placetas Manuel Solana; Cárde-
nas señora María Teresa Victorero, 
Miguel Hernández, Zenaida y Alfre-
do Arzola, Benito Ten y señora, An-
tonio Echevarría y familiares,' Vlu-
parLG„a.1abacoa ^ CabaHeros de rd1aa,dLn?o0rra6UC8ooychTtaM,iLomtredMdaa 
Pérez Maribon ay sus hijos Conchita 
y Ramirito; doctor Santiago Oti; 
Colón 
E L GENERAL QUINTIN BRAVO 
Ayer regresó a Caibarien acom-
pañado de su hijo Monico el general 
Quintín Bravo. 
E L INSPECTOR GENERAL DE LA 
RENTA 
Ayer fué a Colón a practicar una 
inspección el señor Horacio Piña, 
Inspector General de la Renta. 
E L TREN DE COLON RETRASADO 
Ayer llegó el tren regular de via-
jeros de Colón número 14, con una 
hora de retraso a causa de haberse 
descarrilado el tren de caña número 
176 en Ellzalde, entre las estacio-
nes de Isabel y Baró. 
Camagüey doctor Aquiles Betan-
court, Pepillo Comas, Manuel Menen-
dez; Jovellanos Antonio García y fa-
miliares, Vicente Estrada que había 
llegado por la mañana; Holguín Ole-
gario Castrasana; Mayarí, Francisco 
Monar Codina; Perico señora de Ba-
rreto; Cristo Antonio Beneján y fa-
miliaes; Gibara, el juez de instruc-
ción allá, doctor Angel González Cár-
denas; Cruces doctor Marino Ba-
rrete; Central Maceo Eduardo Alien; 
Coliseo, María Josefa de Cárdena! 
e hijo, Céspedes Miguel Albistur 3 
señora; Ciego de Avila Luis Pérez 
E L CLUB FEMENINO A SAN FRANCISCO 
E L SECRETARIO DE 
PUBLICAS 
OBRAS 
Ayer fueron a San Francisco de 
Paula las damas que forman el Club 
Femenino. \ 
Ayer fué .a Ciego de Avila el seño) 
Demetri.0 Castillo Pokorny, Secre-
tario de Obras Públicas. 
TREN DE CAIBARIEN 
Por este tren llegaran de Centra' 
Unidad Filomeno Casanova; Cárde-
nas Felipe Dulzaide; Campo Flo-
rido, doctor J . M. Rabassa; Matan 
zas, J. M. Romero, Lucio Betan 
court; Sagua la Grande, Francisc< 
Gómez y señora, Oscar Begueristain 
Félix de Armr.s y familiares; Colói 
j i Eugenio Molino y su hija María de 
E L REGISTRADOR DE LA PRO-¡Car™en-
PIEDAD DE SANTA CRUZ D E L I . 
SUR I TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
UNA COMISION DE ESTUDIANTE» 
1 
Ayer saldrá para Santiago de Cu-
ba, una comisión de estudiantes de 
esta capital. 
Jii i i l l l l l l í l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l j i l l l l lJIl i l j l 
• Anoche fué a Santa Cruz del Sur, 
el doctor Hilario González Arríete, 
Registrador de la Propiedad. 
FRANCISCO DE V . MAOHADO j 
Anoche llegó de Sagua la Grande' 
el señor Francisco de P. Machado, 
acompañado de sus familiares. I 
TREN A CARDENAS 
r i 
Por este tren fueron a: Campo I 
Florido la señorita Teté Tellechea, I 
la señora Eladia Ruiz de Zarza y 
su hija Delia Zarza y Ruiz, que pór l 
la mañana habían llegaod a dicho ' 
lugar, Tomás Pérez, la señorita Fi-1 
ta Hernández; Cárdenas, Manuel L i - ' 
gama, Feliciano Alegría, Alejandro 
Ramos, José González García, Anto-! 
nio Barajil y señora; Limonar el Pa-' 
dre Viera; Aguacate, el Párroco de 
aquel lugar, José Ramón Rodríguez; I 
Matanzas Carlos Soltongo, Vicente 
Roche, doctor Luis A. Metancourt, ¡ 
doctor Ricardo Rodríguez Caceras; i 
Carmen Alejandro Rodríguez Capo-1 
te;-Central Progreso, Miguel Bre-! 
tos. 
E L FISCAL DE LA AUDIENCIA 
DE MATANZAS 
"I 
Ayer tarde llegaron de Matanzas} 
el doctor Diego Vicente Tejera, Fis-i 
cal de aquella Audiencia; el Te-
niente Fiscal doctor Enrique Fer-
nández de Velasco y el abogado Fis-! 
cal doctor Chacón. 
TREN A JAGÜEY GRANDE j 
Por este tren, fueron a Batabanó 
Carmen Serda de Ruiz, Francisco 
Monsote; Quivicán, la señora Mer-
cedes Ferrer de Toldra y su sobrina; 
La Julia, Manuel Pérez; San Fe-
lipe José Agusty; Jagüey Grande, 
Octavio García. I 
Por este tren llegaron de Chapa 
rra señora Petra Valenzuela de Fa 
bian, Néstor Pérez Hernández; Mo 
ron, Julio Mendive; Cárdenas, doc 
tor Francisco de Paubla de la To 
rre, señorita Vitalia Amador, Jos* 
Cambo; Progreso Juan Solberg; Ma 
tanzas Alfredo Madan, doctor Eze 
quiel Caballero; Bañes Carlos Morái 
Uráctico de este Puerto; AntWla An 
tonio Villamil y familiarejs; Tingua 
ro Luis Blanco y familiares; Santia-
go de Cuba, Julia Sosa de Serram 
y sus hijos la señora María Julia : 
Pilar y Valentín y Fernando, Pedrí 
Puertas; Bainoa, Antonio Alentado' 
Jovellanos, doctor Carlos Hernánde: 
la señorita América Marcos, Juani 
Rosa Alegran; Camagüey Francisct 
Rovira y familiares, Juan Díaz, Dr 
Rafael Freyre; Aguacate el alcald» 
de aquel término doctor Luis Felip( 
Bolaños. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa Blanca, Enero 13. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Estado del tiempo sábado 7 a. m, 
Estados Unidos: perturbación, 
afectando al extremo nordeste; buer 
tiempo eu el resto. Golfo de Méjico: 
buen tiempo; barómetro alto y vicn. 
tos frescos de región oriental. 
Pronóstico para la isla: buen 
tiempo esta noche y el domingo; 
iguales temperaturas; vientos del 
primer y segundo cuadrante, alcan-
zando fuerza de brisotes. 
Observatorio Nacional. 
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? 0 R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
E L SUCESO D E L HOTEL "AI^PES 
Ayer recibió el doctor Juan Ma-
nuel Valdés Anciano, Juez Especial 
que instruyó la causa por la muerte 
de Antonia Hernández, ocurrida en 
el hotel "Alpes", en la noche del 28 
de Septiembre de m 2 , la carta que 
se interesó de lae autoridades espa-
ñolas, que se supone enviada por la 
ceclsa a sus familiares. 
La carta está cerrada, amarrada 
con un cordel lacrado en el lugar 
correspondiente al "lazo", y ostenta 
la siguiente dirección: Sr. D. Fran-
cisco Cayuela.— Barrio do la Con-
cepción. —Calle Amistad No. 1.— 
Quita Pellejos.— Cartagena, Pro-
vincia de Murcia. 
La contraseña de la Administra-
ción de Correos de Cuba, puesta en 
el sobre, indica que la carta llegó 
a esa dependencia el día 28 de Sep-
tiembre de 1922, a las siete p. m.; 
lo que quiere decir que fué puesta 
en el buzón en la tarde del día de 
autos. 
Como quiera que la causa está ya 
en poder de la Sala Tercera de la 
Audiencia de la Habana, a élla ha 
remitido el Dr. Valdés Anciano la 
citada carta, sin abrirla. 
La letra del sobre es manuscrita, 
hecha con tinta negra. 
Esta carta fué remitida desde Es-
paña a la Secretaría de Estado de 
nuestra República, siendo el Presi-
aente de la Audiencia quien la en-




INFRINGE LA L E Y DE CUARENTENAS LA EMBARCACION QUE, 
SIN ESTAR PROVISTA DE LA PATEN1TB SANITARIA, ARRI-
B E A CUALQUIER PUERTO O LUGAR DE LA R E - -
PÜBLiCA. 
VIGILANTE ROBADO 
Pedro Herrera y Padrón, vigilan-
te de la Policía Nacional, vecino de 
Aranguren No. 105, denunció que 
ayer le llevaron de su habitación 
un clnturón con hebilla de oro, 
considerándose perjudicado en cin-
cuenta pesos, sin que pueda sospe-
char quién sea el autor del hecho. 
UN BARRENO 
A la policía participó Antonio 
Fernández y Valdés, residente en Vi-
llegas No. 70, que en la cerradura 
de la puerta de su casa colocaron 
ayer los ladrones un barreno, sin 
que llegaran a llevarse nada. 
ACUSAN AL SIRVIENTE 
En la casa de huéspedes Labra 
No. 243, se efectuó ayer un robo, 
A la policía dió cuenta la señora 
Matilde Castillo de Fernández, que 
de la habitación que ocupa en ese 
lugar, le llevaron ayer alhajas de 
su propiedad, valoradas en 800 pe-
sos, faltando también una sortija de 
zafiros y brillantes, y un par de are-
tes, de Paz V. de Castillo y Morei-
-ra, cuyo valor no pudo precisar la 
perjudicada. 
La señora Castillo sospecha sea 
autor de esta sustracción el criado 
de la casa, Gervasio Hernández y 
Pérez. La habitación de este sir-
viente fué registrada por el vigilan-
te número 822, Gregorio Rodríguez, 
no ocupándose las joyas robadas. 
Hernández manifestó que, ignora-
ba todo cuanto se refería a este he-
cho, pero fué remitido al Vivac, des-
pués do ser instruid'o de cargos por 
el Juez de Instrucción de la Sección 
Segunda. 
Como a las siete de la noche del 
7 ce septiembre de 1921, Antonio 
Díaz Sánchez, patrón y propietario 
del vivero "Aurora", de nacionali-
dad norteamericana, entró en este 
I ucrto, fondeando frente al primer 
espigón del mueile d̂  Luz, proce-
•deute del de Key West, sin traer la 
correspondiente patente consular cu-
bana ni haber justificado la impo-
sibilidad de lâ  adquisición de tal 
documento; y sin esperar la visita 
ñe Inspección Sanitaria, salió del re-
ferido vivero en un bote, desem-
barcando en el ciiado muelle, donde 
•fuá detenido ocupío-dosele, oculta en 
sus ropas, una pistola que preten-
día introducir en el territorio na-
cional sin abonar derechos arance-
larios. 
La Sala Primera do lo Criminal 
do la Audiencia de la Habana cali-
firó estos hechos como constitutivos 
ao dos Infracciones de la Ley de 
Cuarentenas y sus Reglamentos y 
de una defraudación a la Aduana, 
imponiendo a Día? Sánchez, en con-
cepto de autor, 100 pesos de multa 
o 50 días de pmión por cada una 
de las dos primeias infracciones, y 
20 pesos o 10 días de encarcela-
miento por la defraudación. 
Alegando quo era forzoso conve-
nir que la no justificación de la Im-
posibilidad) de adquirir la patente 
no lleva envuelto la posibilidad de 
obtenerla, la defensa acudió en ca-
cación. 
EN LA AUDIENCIA 
PRESENTACION DE RECLAMACIONLS EN MATERIA ELEOTORAL.-
AL FISCAL F U E DENUNCIADO E L DIRECTOR DE LA 
LOTERIA, DOCTOR I IíANGHI. 
PROCESADOS 
Por el Juez de Instrucción de la 
Sección Segunda, fueron procesados 
ayer: Joaquín Rodríguez y Fernán-
dez, (a) "Mr. Morgan", por robo, 
con trescientos pesos de fianza; Do-
dolino Hernández y Donega, y Ro-
berto Tovy, por robo, con quinien-
tos pesos de fianza cada uno. 
Pero el pccutbo no prospera, pues- Hasta las seis de la tarde del día E l mismo Castellanos Mei^i pi-
to que la Sala do lo Criminal del ayer, hora en que expiraba el diendo asimismo la revocación do la 
Tnbunal Supremo lo declara sin lu- I^zo para presentar reclamaciones nulidad del colegio 3 del Pilar, 
gar, conslgna/ndo que disponiendo rectorales ante la Sala de lo Civil E l doctor José F . Alacán, pidien-
! íoí'artículos primero y segundo de ^ ^ lo Contencioso-administrativo do rectificación do los escrutinios 
lia"Orden relativa al servicio de Cua-.;de esta Audiencia, fueron recibidas pninarlos de Lechuga, Costa de Me-
lientenas (No. 122 de 1902), así co-!Por el Secretarlo del referido Tri- lona, Bayamo y número 1 de San 
mo el artículo primero del Regla- * a:131» doctor Antonio López y Mar- Isidro y 4 de Sen Leopoldo, 
i mentó que ha de observarse en los tínfeZ' ^ P01" el oficial de Sala señor, E l señor Francisco Félix Ledón 
'puertos extranjeroa y en el mar, que ^r^ano Almansa, las siguientes: ( pidiendo retificación do los escru-
ja todo buque que so esté despachan-| Bl doctor José Ramón Cruells, pl- tinios en el término de Aguacate. 
Ido en un puerto extranjero paraldiendo revocación del acuerdo d® la: B1 mismo ^ñer Ledón pidiendo 
| cualquier puerto o lugar do Cuba, iprovinclal «P16 declaró nulas las. r(lCti{icación de 1(va escrutinios prac-
¡se le exigirá que obtenga del cón-i e^ecci2|U^ celebradas en los colé- (icadÓQ 6n corral Falso y Cojímar. 
isul de Cuba o del que actúe por Cu-jp03 p ^ 3. Jesús del Monte 3,¡ E1 doctor Emilio Núñez Portuon-
Iba, o del vicecónsul o de un Oficial•1 uyanó 2, Cerro 5, San Isidro 3, do pidiendo rectificación del escru-
I consular o del oficial médico, una¡^aíito ^ S ^ l 1, Marte 2 y Vedado 3. Ví¡io del Colegio Unico del barrio 
,-v iente de Sanidad por duplicado, i ô̂ 01" Francisco Félix Ledón, pi- independencia del Norte de San 
y que ningún barco procedente de¡d eado rectificación de los escruti- j0£é dQ las Laja&> 
cnaiquier puerto o lugar extranje- *Ic3 de varios colegios del Tómuno t ^ h ™ ^ a ™ « ^ vr** 
ro podrá entrar legalmente en nln- d3 Batabanó. E l señor Felipe de Armas y Her-
gún puerto de Cubf sin cumplir de- E l mismo sefloi Ledón. pidiendo nández interesando se declaren váli-
bidamente esas disposiciones, se evi- retificación de lo* escrutinios de das las elecciones efectuadas en e 
f'encia d? la obligación en que es- Güines, así como los de Jaruco. ' termino de Madruga, Cerro 5 J del 
taba Díaz Sánchez como patrón y E l señor Néstor Lastres pidiendo Monte 3, Luyanó 2. Marte 2, Pilar 
piopi'etario del vivero "Aurora", al ^ tacha de los candidatos a Repre- ^ y 3, San Isidro 8. Santa Teresa 1, 
entrar en el puerto de la Habana! sentante3 Alfredo Hornedo y Ricar-
procedente deí de Key West, de ob- rto de la Torriente. 
servar estrictamente esos preceptos! E l señor Francisco Félix Ledón 
legales, sin más excepción que laiT^ondo rectificación del escrutinio 
do justificar la imposibilidad de ob-jdG Jaruco. 
tener la Patente banitarla; y al no I E1 mismo doctor Ledón pidiendo 
adquirir ésta ni acreditar que laj rectificación de los Escrutinios de 
omisión se debió a causa no impu-lun PU«hlo de San Nicolás, 
table al mismo, como se hace cons-l E l señor Rafael G-uas InclAn pl-
tac expresamente en la sentencia, re-!dl&n(io la revocación del acuerdo de 
sulta indudable su responsabilidad •los organismos electorales qUe de-
penal en el hecho que califica la tararon nulas las elecciones del 
Colegio número 2 del barrio do Ta-
pas tes. 
E l mismo señor Guas, contra la 
resolución de ios organismos electo-i druga. 
rales que declararon la nulidad de 
varios colegios de la Habana. 
E l señor Carlos Jiménez de lá To-
rre sobre rectificación de escrutinio 
en su favor. 
Audiencia. 
L E DEBEN SUS SUELDOS 
A la Secreta denunció Rafael 
González y Castre, natural de la Ha-
bana, de 80 años de edad y vecino 
de Gorgas No. 82, que fué encar-
gado del garage sito en Espada No. 
17, de lá propiedad de Luís Enrique 
Wener. Quien le adeuda por sueldos 
unos 9 5 pesos, y ahora, al vender 
el establecimiento, ha consignado ea 
la escrltuia de compra-venta no te-
ner deuda alguna. 
¡LA PERUANA HERIDA EN NEP-
TUNO ' 
En el Hospital Municipal, donde 
quedó asilada, fué operada ayer la 
peruana Julia Farfán, que como re-
cordarán nuestros lectores resultó 
herida de bala en una pierna, en 
momentos en que transitaba por la 
calle de Neptuno y un policía dis-
paraba contra un ratero que le agre-
dió. 
La operación consistió en la sa-
tura del fémur, y la practicó el no-
table especialista Dr. Alberto In-
clán, auxiliado de los Internos del 
Santo Angel 1, Ta^ón 2 y Vedado 8. 
E l señor Juan Palacio de la Las-
tra contra resolución que declaró 
nulas las elecciones celebradas en 
el Colegio San Pedro del Cotorro 
número 2. 
E l señor Juan Palacio de la Las-
tra pidiendo la revocación del Acuer-
do de La Junta Provincial Electoral 
que declara nula Ja elección del nú-
mero"^ de Tpaaste. 
E l doctor José P. Azacán y Las-
tre, pidiendo la ie/ooacIón del acuer-
do de la Junta Provincial que de-
claró nulas las elecciones de Ma-
E l mismo doctor de la Torre con-
tra resolución de la Provinclli.1 que 




Después de esa hábil Intervención 
xa-'no de Madruga. 
E ! señor José María de la Cuesta da contención-electoral, 
y Cárdenas contra los acuerdos to- peí Domiclano Torres 
quirúrgica, el estado de la paciento . mados por la Junta Provincial de 
SOLICITANDO SE TACHE AL SE-
KOR ALBERTO BARRERAS DE 
LA LISTA DE ELEGIDOS 
La Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-administrativo ha dictado 
la siguiente providencia: 
"Hiabana, enero doce de 1 9 2 2 . 
Por presentado el anterio?" es-




EXAMINANDO UN REVOLVER 
>r derecha Paulino Herrera îd'en<io rectificación de escrutinios: les mismos los sucesivos 
, de 22 años de edad vecino .de*íuevJl PiLz- . „ , " . , notificaciones;, radiqúese . 
En Emergencias fué asistido de 
herida de bala en la región femotal 
anterior 
Toledo 
de C y 19 Vedado, que exmainando 
en su domicilio un revólver de la 
propiedad de Pedro del Cueto, veci-
no de su domicilio, tuvo la desgra-
cia de que se le disparara el revól-
ver, lesionándole. 
En el Hospital Municipal se cons-
la Habana que confirmaron la nu 
lidrud acordada por la Junta Muni-
cipal Electoral en los colegios Mar-
te 2, Pilar 2, Santa Teresa 1, San-
to Angel 1 y Vedado 3. 
E l señor Pedro Urrutia Prieto, 
Eduardo Almlrali y Marcos y Mi-
guel Peñalver y Montes, solicitando 
ŝ ' tache al docto? Alberto Barreras 
de ¡a lista de elegidos; se tiene por 
personados y por partes como recla-
mantes por sus propios derechos, a 
los promoventes, y entiéndase con 
trámites y 
en el Libro 
E l señor Francisco P. Ledón pi-j correspondiente la presente deman-
diendo rectificación de escrutinios da, anúnciese la interpretación de 
en el término de San Nicolás (se-¡la misma en la tablilla de anuncios 
¡gUndo de San Nicolás.) ¡de la Sala; hágante las notificacio-
Miguel Oc&jo Suárez, pidiendo, nes a que se refiere el artículo 222 
rectificación de ftscrutinios de San del Código Electoral; se declara 
Jo.?fc de las Lajas. j pertinente y se admite la prueba 
E l doctor Manuel Castellanos Me-! propuesta en los apartados A, B, C, 
ia pidiendo la revocación de la nu-|D, F , G, H, I, J , K, y M; en cuanto 
Ioü promoventes t̂ mo prueba que 
está al alcance de los mismos, se 
resolverá lo que corresponda; so ad-
mite la prueba testifical voluntaria 
que se propone; y se declaran per-
tinentes les Interrogatorios presen-
tados; en cuanto a la prueba pro-
poje; y Se declaran pertinentes los 
interrogatorios presentados; en cuan 
to a lá prueba propuesta en el pri-
mer otrosí: pídase al señor Director 
General de Comunicaciones copia 
'rertificada de loa despachos tele-
gráficos del Gobierno Provincial di-
rigidos durante el período electoral 
al señor Rafael Rubí, del término 
municipal de Güira de Melena, sobre 
los tramos de carretera que dicho 
señer Rubí tenía contratados en di-
cho término y de los dirigidos asi-
niismo por el Gobierno Provincial 
durante el mismo término a Arturo 
M'iñiz, del Término Municipal de 
Jaruco, también contratista de ca-
rreteras; y en cuanto al tercer otro-! 
sí estése a lo resuelto sobre los apar-
tados L y L l : al cuarto otrosí: se 
tienen por presentados los documen-
tos acompañados; en cuanto al quin-
to otrosí: se admite la prueba que 
se propone en el mismo y en cuanto 
al sexto, se tienen por hechas las» 
manifestaciones quo el mismo con-j 
tiene. Lo proveyó la -Sala y firma' 
el reñor Presidente.—Lo certifico.— 
Ante mí." 
DENUNCIA CONTRA E L D I R E C -
TOR DE LOTERIA 
Al señor Fiscal de esta Audien-
cia ha sido presentada por el Colec-
tor señor Luis Rafael Delgado Ló-
pez, una grave denuncia contra ©1 
Director dé la Routa de Lotería. | 
Se hace consistir ésta en que ha 
sido separado del cargo de colector I 
de la Colecturía número 221, porj 
no sellar los billetes, es decir por 
infracción del artículo cuarenticua-
tre del Reglamento de 16 de octu-
bre de 1922. 
Expresa ©1 denunciante que el IM-
rector de la Lotería consiente que 
todos los colectorp«i infrinjan este re-
glamento y manifiestamente y con 
ánimo de perseguir a determinados 
señores que no tienen Influencias 
políticas ©n la actual administración, 
se ensaña contra ellos. 
E l señor Delgado presenta al Fís-i 
cai Innumerables billetes de la Lo-
tería., Nacional sin sellar. 
Estos hechos, al parecer del de-
nunciante, constituyen delito. 
NOTIPICAjCIONBS 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el día d 
nana, en la Audiencia Secretan 
lo Civil y do lo CoiltenciosoS^ 
nistratlvo: a{lttii. 
Letrados t 
Cayetano Socans; Anir9l n... 
Pedro Herrera Sotolongo- r , . ^ 
Muñoz; Ricardo Viurrun- Jos?7, A' 
/eran; Eduardo D. Longa- a 
Dexgado; Alfredo Pórtela•' 
F. Superviene; José J. Pórtela 61 
so Joaquín Espino; Salvador' r» Jo-
Ramos; Raúl da Cárdenas- Ranf,1*14 
rrariño; Rogelio Díaz Jii¿éne?. ^ 
fredo Manrara; Angel Pemá fk 
La^-rinaga; Oscar Ortiz; Gniii e2 
R. Muñoz; Raúl Calonge; 
Oispert; Rafael Trejo; GoníauV1 
dón; Miguel González ijori ^ 
Jaureano Fuentej; Miguel Vá^a^ 
Antonio M. Ayala; Luis I m 2 
Jo.é A. Pola; Os-ar Mifiuso ' 
•Míenlo Pérez; Francisco' 
Agüero; Manuel Sainz; Santi 
V,ouriño; Fírancisco Figarola- a?0 
.'andró E . Rivei-o; Ramón GaÍS" 
lez Barrios; Josn J . Rapiño-JS4' 
ro Cardenal; Pablo Wlite- i, 
Acevedo; José González Etches-nv é 
Leonardo Sellés; Gabriel Costa-
doro Corzo. ' lsi-
Procuradores: 
D. Leal; Vega- Perdomo- ' 
Recio: Casanova- S. Arroyo- pa«!r: 
co; Miró; M. Prats; Espliosa^J' 
O'Reilly; Manito. Vázquez; Steríin 
Granados; Spínola; Reguera- r 
rrons; Castro; Vllomara; J a ' t ? , -
Rouco; G. del Cristo; R '¿«J21 
Hurtado; Pereira; Arturo' Gami 
Ruiz (urgente); Cárdenas; BazrtíT 
Feirer; ü. Pérez Peñalver-
.nía: Rubido; M. Benítez; P u z q - ^ 
Sosa; Sterling. * r' 
Mandatarios y partes: 
Ramón Illas; Joaquín G." Saen? 
Isidro Barreras; Jorge M. Nfifiar 
Osvaldo Cardona; Francisco G Qni 
rós: Eduardo Valdés Rodrigue -̂ jn 
sé Triay; Abraham Molina; Brnes 
to Alvarez Ronmr; Eugenio López 
Joaquín Socarrás; José A. Ferrer 
A *onso Ibaseta; Concepción d u 
guez; Rafael Zuazo; Frank Roblas 
A/urelIo P. Váziqutz; Ramón A Es 
trella; Aurflio Muiña; Aurelio Ñor 
Ricardo Dávila; Antonio B. Tariche 
Juan A. Roig; José Boyles; Santa 
R. Fine; Alberto Valdés Fauiy; 
dro Roselló; Pedio Barrio; Manuel 
SariOgo; José Urtiaga; Antonio Fer-
nández; Antonio Fórmela; Anto&io 
M. Rebolledo; Josó F. León; Rafael 
Onaa Inclán; Podro Crehueras; Al-
fredo V. González. 
M E J O R L A X A N T E » 
tituyeron el juez licenciado Saladri 
gas. Secretario señor Reyes y oficial Hdad declarada del Colegio 3 de J.ja las cértificációnes de los aparta-
señor Bango, j del Monte. J dqe L y L l , así que sean traídas por 
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H A B A N A P A R K 
los 
ms entiiSiastas y simpáticos em-
.rpfaric? de o.te Parque de espec-
r,ca\os ro desmayan ni un.momento 
i* latdí de ir renovando a menu-
^ las diversiones que allí existen, 
sosotio^ que admiramos siempre 
1 esfuerzos que puedan haecr las 
- t J a d ^ que como ésta han tenido 
«aívar muchisimoe obstáculos, 
qUinhramos; ya que se trata de una 
fmfresa cubana, que sigan altían-
S tviunfos día trasoía y al mis-
' í üempo el público Habanero se 
7n^ Íá orgulloso de poder concurrir 
Tnn l n Z ^ a á e existe seriedad, 
pŝ eto y toda clase de garantías pa-
ra los qr-e allí acuden. 
-Por r.aó nc bejnos de alegrarnos 
de oue prospere el Habana Park 
.^dn al mismo tiempo ganan allí 
n*n numerosos empleados cuba-
v se están exponiendo algunos 
_„«u*les cubanos también que al 
nn y a la postre han de quedar en 
n%etTo3Pc8Sp6Ctáculo8 ya hemos ha-
^*/n en días anteriores, haciendo 
tención de cada uno de ellos, In-
Su^ve de las casetas de juegos que 
S la d̂  Tapia y la de los globos 




lNos asistentes con el fin de llevarse 
cada cual un kikepiew . Y a propó-,' 
îto de esthe lindas muñecas, no hay i 
un solo dia en la semana en que j 
no salgan del parque alrededor de 
trescientas. 
Tenemos que fijarnos también en 
que los empresarios han cedido va-
rios días todo lo que allí existe pa-
ra entretenimiento de asilos y cole-
gios pobres, nabiéndose repartido 
en días pacadod unos seis o siete mil 
juguetes y cinco o seis mil paqueti-
cos de dulces. 
La mú'óka, debidamente seleccio-
nada, en caanto a que sus profeso-
res gustan más cada día, tanto en 
el famoso Jazz Band como en las 
demás orq.iestas que amenizan en 
otros diferentes lugares. 
Así pues todos nos creemos en el 
deber do ayudarnos mutuamente y 
mientras siga acudiendo el público 
selecto y distinguido como hasta 
ahora ha ocurrido, esta empresa vi-
virá ostentando su prestigio muy 
alto lo mismo en la República que 
en los Estados Nnidos, donde es 
considerada oomo de las más sol-
ventes y seriaa de este país. 
i do por otra que le causó grandes 
destrozas. 
"Volábamos a unos doscientos 
pies de altura y a 65 millas por 
hora cuando noté un fallo en el mo-
tor del'lado derecho del aparato"— 
dijo hoy el piloto Miller. "Traté 
inmediatamente de corregir el de-
fecto; pero me filé imposible lograr-
lo y dismiDuyerido la marcha me vi 
obligado a acuatizar. Había mucha 
marejada y las olas alcanzaban una 
alutra de 15 o 20 pies rompiendo 
sobre nosotros. Hubo un momento 
en qué'' nos encontramos en el pun-
to más elevado de una de ellas y 
descendimos violentamente hasta el 
embudo o.e la próxima de narices", 
por decirlo así. Loe pasajeros abrie 
ron la salida de la cámara y salie-
ron al aire libre con excepción de 
los dos niños Atklns que se halla-
A v e i n t e m i l l a s . . . 
Viene de la PRIMERA página 
7 n q x j e dicetT lÓs f a m i l i a r e s 
j)jg B D W I N F . ATKITfS J R . 
BELMONT Enero 13 
l^ñ familiares de Bdvrln B. Ai-
vinV Jr , de esta ciudad, dijeron es-
fa noche que, él les había comuní-
radn recientemente su propósito de 
viajar en hidroplano desde Cayo 
Wll¡Uo a la Habana, en compañía de 
¡u esposa y dos hijos. Edwin III y 
David, de cinco y tres años respec-
tivamente. „ . 
Mr Atklns era hijo de Edwln F . 
Atkins, anciano avecindado desde 
hace tiempo en esta ciudad, y ha 
pasado aquí la mayor parte de su 
vida. Sólo tenía 31 años de edad, y 
estaba dedicado a negocios de azú-
cares en Boston y en Cuba. 
L L E G A D A D E L O S SUPERVIVIEN-
TES A C A Y O HUESO. — RELA-
TO D E L SUCESO 
Key West, Fia., Enero 13. 9.30 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Acaba de arribar el vapor "Ela-
gler", conduciendo a los supervlvien i 1er consiguió colocar a los 
tes 'del hidroplano "Columbus", | pasajeros en el hidroplano de mo-
nombrados: señorita Haverty; Sra.; do que resistiesen el embate de las 
Atklns; Sr. Otto Abrahams; el pi-'olas hasta la. llegada del salvamen-
loto Miller y el mecánico Harold to. Otra ola hizo volcar por comple-
Tompson, habiendo perecido el se--to una de las partes del hidroplano 
ñor Atkins y sus hijos Edvrard y Da-. en que se encontraban, agregó el 
vis máar la señorita Grace Me Do—piloto, pero por una feliz coinciden-
nal, nodriza de la familia Atkins. cia engendrada por el azar los su-
ban durmiendo y que al parecer pe-
recieron a causa de la conmoción 
cerebral que les produjo el choque 
con la ola." 
E l piloto agregó que Mr. Atklns 
estaba asido de una de las alas del 
hidroplano cuando una inmensa ola 
se lo llevó arrastrando también con-
pigo a Miss Me Donald. Cumpliendo 
con las tradiciones del mar se salvó 
primero a las mujeres, y fiel a esas 
tradiciones, el piloto fué el último 
qur abandonó el aparato. 
Después de haber desaparecido 
Mr. Atkins y Miss Me Donald^ Mil-
demás 
Refieren los tripulantes del ferry 
que, como a veinte millas de la Ha-
bana, se hundó el hidroplano, que 
pervivientes cayeron de nuevp enci-
ma de la máquina. 
E l bote salvavidas fué arriado del 
había descendido de proa. Cuando fg^y & unas 150 yardas del hidro-
se acercaron a auxiliarlo, estaban piano y ai negar a éste hubieron de 
sobre el aparato los salvados, más j realizarse varias tentativas antes de 
el señor Atkins, que se dió cuenta ¡ p0(ier recoger a su bordo a los su-
de que faltaban sus hijos, y bajó a peyivientes puesto que el oleaje ba-
sacarlos, pero sin tiempo para re 
tornar, hundióse con ellos y la no-
driza dentro del aparato. 
La señora Atkins aún está bajo 
la Influencia del horror de la ca-
tástrtofe. El mecánico y el señor 
Abrahams, recibieron contusiones. 
No obstante las oportunas medi-
das de la Compañía, para evitar la 
aglomeración de público en los mue-
lles, estaban éstos llenos de gente, 
esperando angustiada el arribo del nico lo BigUi5_ 
rría por encima del bote con gran 
frecuencia. E l piloto tributó gran» 
des alabanzas a heroísmo del Capi-
tán Albucy y de la tripulación del 
Flager por los heroicos esfuerzas 
que hicieron frente a Insuperables 
dificultades. 
Mrs. Atkins fué la primera que 
entró en el bote siguiéndole la otra 
superviviente Mies Haverty. Míster 
Abrame fué el siguiente y el mecá-
'Flagler", al que sólo tuvieron ae 
ceso las autoridades del puerto, los 
esposos Reedy, oficiales de la Com-
pañía Aeromarlne y el Cónsul de 
Cuba. 
CORRESPONSAL. 
PERECEN UN HOMBRE, UNA MU-
JER Y DOS NIÑOS AL IRSE A PI-
QUE E L HIDROPLANO COLUM-
BUS, CERCA DE LA HABANA 
CAYO HUESO, enero 13. 
El Henry M. Plager llegó hoy a 
c*te puerto a las nueve de la noche, 
llevando a bordo a cinco supervi-
vientes del hidroplano Columbus, 
cine cayó el agua y zozobró a 21 
Después de efectuado el salva-
mento el bote tuvo que entablar una 
lucha con el mar que en ocasiones 
se creyó iba a perder a fin de regre-
sar al Flager. 
No se cree que ninguno de los su-
pervivientes se encuentra en estado 
que ofrezca gravedad aunque todos 
sufren de varias contusiones y ara-
ñazos así como del susto consiguien-
te. Al llegar a esta población ingre-
saron Inmediatamente en un hospi-
tal. 
Se dijo después que Mrs. Atklns 
parecía como atontada por la tre-
menda desgracia y no ha compren-
dido todavía lo sucedido. 
Se harán todos los esfuerzos posi-
bles para dar con los cadáveres de 
ellos 
Irvan correo JABO naqu 
1 
(Viene de la PRIMERA) 
Use BLANQÜITA para lavar: Vestidos de seda. 
Flus es de seda, Medias de seda, Camisas de se-
da. Blusas de seda, Georgettes, Chiffons, Crepé 
de Chine, Sweaters, Muselinas, Batistas, Olanes, 
Jerseys, Ropa interior de seda, hilo, algodón o 
lana. Kimonas, Organdíes, Cortinas, Encajes, Ro-
pa de Bebés, Ropa de niños y niñas, etc. etc. 
DE VENTA: EN SEDERIAS, BOTICAS Y TIENDAS DE VIVERES FINOS 
DISTRIBUIDORES PARA CUBA: Celestino Fernández e Hijos, Agentes del JABON NOVIA.—LUZ, 65-
Habana 
B a i o l a p r e s i d e n c i a d e l . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
muías o unos 33 xilómetros al Ñor-., 
oeste dé la Habana, a laa dos de la lIas víctImas Pero la porc ón del mar tarde, pereciendo en el desastra cua 
tro de sus pasajeros. 
en que ocurrió el desastre está in-
festada por numerosos llburonea y 
Estos son:" Ed'wln F Atklns Jr. ino se clfrai1 grandes esperanzas da 
capitalista do York. *'¡ (lue obtensa . un éxito en la em-
Miss Grace McDonald*, enfermera P™93-
de Ne-w York. 
.Dos hijos de Mrs. Atklns, Ed^vard'do la temporada del invierno en Cu-
^ IIII, de cinco años de edad, y ba llegó ay6r a c^0 Hueso a fin 
J-avid de tres. ide juntarse con Mrs. Atklns que 
-Mrs. Atklns, «1 piloto W. E . Ml-'aca1:>a de lle£ar Bostón. E l hl-
ÜÜ; Miss Julia Haverty, de Ne-w droplano emprendió hoy su viaje or-
^ork, Mr. otto Abrams, de la mis- diñarlo diurno a la Habana, 
ma ciudad y el mecánico Harold! " 
rectlva recientemente" electa, y de la 
cual dimos cuenta en su oportuni-
dad. Después se dió lectura a una 
! hermosa^carta del Dr. Fernando Or-
tiz, felicitando a la Asociación Pe-
dagógica por el brillante plan de 
reforma's de educación, proyectado 
por nuestro querido compañero, el 
Dr. Ramiro Guprra. 
La Asociación acordó por unani-
midad felicitar al Dr. Aguayo, to-
da vez que, las reformas planteadas 
Mr. Atklns que se hallaba pasan- ! Por 108 estudiantes en estos días, 
están de admirable manera compren-
didas en su discurso de apertura 
del Curso académico de 1921-22. Ac-
to continuo, y a propuesta del Dr. 
Guerra, se acordó declarar que, la 
Asociación Pedagógica estaba com-
Tbompson, fueron salvados. 
v ? ^ L E S SOBRE UNA I>E LAS 
v^TEVIAS EN E L DESASTRE D E L 
OOLT'MBUS 
KEW YORK, enero 13. 
Edwin F. Atkins Jr., que pereció 
f0'̂  al zozobrar 
rry p1nap1lUu JollIi Albury, del fê  
cû ndft ' Ti6 caer al hidroplanc 
tres 8U bur̂ ie se hallaba a unos 
íó  o 
qu
WedioT d& milla de distancia e 
^gar * ent- Puso Proa ^acia el 
Bste que liabía caído al mar. 
encontraba violentamente 
del ventarrón •^espado rein^;-^ a causa 
tivas iL7 89 hicleron varias tenta-
arriar ^".^t^-osas antes de poder 
Mr r+ífte salvavidas. 
viero¿ y} , } y Ml6s Me Donald se 
aIa8 del .! j 5 " por las olas de las 
Rabian BR.̂ pdroplano, a las que se 
^díera n antes de que el bote 
n\**. I uegar hasta ellos. Los des 
dormía 
hasta el vórtice de una hldropian0d<?rmían e noriae ou 
^ocíela,* u CÍ9Sce"diendo con gran 
haBU el embudo forma-
La oficina de la Aero Marine en 
esta ciudad recibió de la de Cayo 
Hueso el siguiente despacho: 
"Airways, 
Habana. 
E l hidroplano tuvo que acuatizar 
debido a estar fallando el motor 
de estribor origen del fallo interrup-
ción del Carburador. Fuertes olas 
azotaron la proa del Hidroplano en 
el momento da acuatizar abriendo 
grietas motivo embarcación comen-
a-
do al mar por una fuerte ola. Tripu-
lación demostró gran sangre frío en 
tan difíciles momentos. Detalles 
por correo." 
L A A S O C I A C I O N D E A N T I -
G U O S A L U M N O S D E B E L E N 
M A L T R A T A D O P O R 
T R E S C H A Ü F F E Ü R S 
EV1POSICION DE MEDALLAS 
MELILLA, enero 13. 
E l general Losada impuso hoy, | 
ante todas las fuerzas de la guarní- | 
ción de esta plaza la Medalla Mili-j 
tar a los Jefes del Tercio Núñez del | 
Prado, Teniente Coronel y Coman-1 
dante'Franco, así como el Sargento] 
Rancano. 
Después de la imponente ceremo-1 
nia le fueron rendidos honores mili- i 
tares a los valientes condecorados, ! 
ofreciéndoles eus compañeros de ar-1 
mas un fraternal lunch, en el que i 
se pronunciaron vibrantes y elocuen-
tes brindis. 
CARON RECUPERADO 
MELILLA, enero 13. 
En la posición de Tarfesit fué 
entregado por los moros sometidos 
un cañón, de los que hasta hace po-
co utilizaba el enemigo para hosti-
lizar a lae tropas españolas de aque-
lla región. 
HUELO ASOLUCIONADA 
HUESCA, enero 13. 
Hoy quedó terminada la hu 
que sostenían los obreros del ane 
de imprimir y otros gremios, ha-
biéndose reanudado la publicación 
de los periódicos locales. 
E l orden ha sido completo v la 
población ya ha recuperado su as-
pecto normal. 
VECINDARIO RADICAL 
MALAGA, enero 13. 
Al intentar hoy los funcionarios 
del Juzgado proceder al lanzamien-
to da inquilinos morosos y conde-
nados legalmente al desahucio, en 
siete viviendas de esta capital, el 
vecindario tomó una actitud" violen-
ta y radicalmente impidieron a los 
ejecutores de la Justicia cumplimen-
taran dicha diligencia judicial. 
ALCALDE ENFERMO 
SANTANDER, enero 13. 
Se ha acentuado la gravedad que 
venía padeciendo en su enfermedad 
el Alcalde de esta ciudad, señor An-
gel Brenosta. 
E l último boletín médico de los. 
que le asisten dejan pocas esperan- ¡ 
zas de salvación de aquella autori-
dad municipal. 
HONRANDO A NAKENS 
VALENCIA, enero 13. 
El Ayuntamiento de la capital ha 
acordado conceder el nombre de Na-
kens, el escritor anarquista, a una 
calle de la población. 
COTIZACIONES 
MADRID, enero 13.3 
Francos 44.50 
Libras 29.78 
Dollars 3.3 6 
D E G I B A R A 
SUCEDIO FRUSTRADO 
Gibara, enero 13. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Ha Intentado suicidarse, arroján-
dose a un pozo, el señor Manuel 
Dtnz Collazo, habiendo recibido he-
ridas de cbnsiderición diseminadas 
por todo el cuerdo. 
MONTESINOS, Corresponsal. 
E l S e n a d o r . . . 
Viene de la PRIMERA 
Continúa recibiendo solicitudes de 
inscripción la Comisión Organizadora 
do esta Asociiación, que parece lla-
mada a recabar desde sus inicios el.j . 
título de centro cultural y deportivo. DENUNCIA DE UN AMERICANO. 
Las adhesiones suman ya varios CREESE QUE NO SEA 
centenares, según acaba de expresar-j CIERTA 
nos uno de los miembros más entu-s 
sia&tas de dicha Comisión, el ilustrado ! El vigilante 1797 H 
que funcionaban a sus órdenes y 
formaban lo que se llamó "Admi-
nistración de alimentos en los Es-
tados Unidos", porque el cargo vin-
culado en una sola persona era odio-
so, como decía Mr. Hoober". 
Y fué' profeta el señor Torriente 
porque al final de ese discurso de-
cía, "¡que nuestro pueblo no se 
haga muchas ilusiones sobre la efi-
cacia de la nueva ley! Porque asun-
¡fo tan difícil de regular como el de 
las subsistencias no se arregla con 
leyes ni con decretos, ni con orde-
1 nanzas de ningun-í clase". Y en efec-
Montalvo ¡ to no se arregló, ni disminuyó el pre-
Catedrático de la Universidad Nació-1 presentó en la tercera Estación de, ció de los víveres a virtud de la 
nal, doctor Luís de Coto. Y en todas ¡ Policía, a Mr. Henry Althieu Chuett,, "Ley de subsistencias", 
ellas se reflejan ios simpatías y el; de los Estados Unidos de 53 años Y cuando el doctor Torriente 
calor con que los que han pasado por i de edad y vecino del vapor "Reso- hizo obra de acercamiento entre Es-
lis aulas de Belén, durante los sesenta j lute" anclado en el puerto, que de-i paña y Cuba fué en el discurso pro-
y tantos años que llevan abiertas, coo-j sesba denunciar un hecho delictuo- runciado en el DIARIO DE LA 
perarán a la vida vigorosa y fecunda: so. i MARINA en homenaje a Su Majes-
de la naciente Aisociación. , E l americano que presentaba elg-i tad el Rey Don Alfonso XIII. 
Las demoras advertidas en la dis-| nos de haber ingerido con exceso | Entre otras frases entresaca-
tribución de las circulares han deter-1 bebidas alcohólicas, declaró que hace ! mes de ese notable discurso del se 
pletamente de acuerdo y dispuesta ^^ado la prórroga del plazo para las cuatro años perdió en esta ciudad ñor Torriente hay las siguientes: "Yo 
a apoyar a los estudiantes en su pe-
tición de reformas, en cuanto a los 
planee de estudios se refiere. 
Fué acordado que, desde el pró-
ximo sábado se celebren sesiones y 
conferencias, todas las semanas, y 
primeras inscripciones hasta el dia cuatro mil pesos,al Poker, y que hoy ; í.pino que don Alfonso es el mejor 
veinte y cinco de Enero. i le invitaron a jugar en el café Del- j Rey que ha dado la Casa de Bor-
. .Transcurrido ese día quedará d^.'monico y más tarde en Zulueta 28, 0̂11 a España, sin exceptuar a Fe-
fiaitivamente ' cenada la primoral^ Que en este último lugar al bajar Mipe V y Carlos I I I ; que es el pri-
lista de socios y so procederá a conv6-^ esp"és dê  jugar. le llurtaron en la i mer hombre de Estado de España 
caí a la Junta General para el dia! es era *7-<̂ 00;- ¡actualmente y sin que por ésto pre 
el hidroplano Co-
, es hijo del expresidente de 
d Junta Directiva de la A^merican 
ttui r Refinlng Co. Su padre es ac- B ^^0 »^w«fV<.̂ uu
Raímente presidente de la Sociedad1 zó a hacer agua. Atklns fué arroj 
«ar Co" y de ^ Punta Alegre Su- " 
r„i » ' Rmbas compañías anónimas 
cubanas, 
im̂ 1 7iê 0 -Aítkiiis desempeñó un 
soH Sante paPel cn e1 PleIto de di-
imfst- Presentado contra el su-
le, r? Monopolio azucarero bajo la 
Ta + man colltra los truts. 
Msn V V 1 Padre 001110 el hIJo po" 110 ¿9 , 08 lut'jre&es en el desarro-
industria azucarera cubana. 
DÍTjVíJc,ES DE:l SALVAMENTO 
^OS SUPERVIVIENTES D E L 
CAy "COLUMBUS" 
¿ 0 HT.;ESO, Florida, Enero 13 
que se invite para dichos actos, noitreintay uno del corriente mes, con; Ei teniente SalvI acompañado íej^'^da disminuir los méritos de los 
sólo a loe socios, sino a todas aque-|el fin de dejar :>olemnemente, inau-j varios policías y del denunciante se • principales estadistas españoles e 
lias personas que se Interesan por la' ̂ urada la Asociación y elegir el Con-! Personó en el citado café y en Zu-
1 séjo de Directores. ¡ lueta 28 y Mr. Althieu no reconoció 
Por el número de asociados que de' Gn dichos lugares a ninguno de los 
fijo concurrirán a esa Asamblea y la Q119 allí se encontraban como los 
calidad d̂  los que en ella habrán de fl'16 con él jugaron y le sustrajeron 
tomar parte, parece destinado el ac- 61 flinero. 
to a revestir los caracteres de un ver- TRES_qiLAUFFEURS MALTRATA 
dadero acontecimiento en las esfe-
ras intelectuales y sociales de la vida 
P Á G i M TRECE 
L A C O N S E N T I D A 
de bu madre. Una simpática, viva 
y hermosa niña, que está por fran-
quear los límites que separan la ni-
fia de la mujer, es a la vez origen de 
orgullo y ansiedad para su madre. 
L a naturaleza tiene grandes exi-
gencias para el esbelto cuerpo. E l 
cutis está reseco, los ojos apaga-
dos , las mej illas y el pescu ezo hun-
didos, el apetito es caprichoso, y 
los movimientos lánguidos. Todo 
esto se debe atribuir a las impu-
rezas de la sangre. E l sistema ne-
cesita de los elementos revivifican-
tes, los cuales únicamente pueden 
dar vigor y salud al cuerpo. L a 
PREPARACION de W A M P O L E 
que contiene una solución de un 
extracto que se obtiene de Híga-
dos Puros de Bacalao, combinados 
con Jarabe de Hipofosfitos Com-
puesto y Extracto Fluido de Cere-
zo Silvestre, ha salvado muchas 
niñas. Contiene todas las cuali-
dades que fortalecen el cuerpo y 
forman carnes, sin el asqueroso 
sabor del aceite. Las personas sen-
sibles y delicadas la pueden tomar 
como toman un jarabe y la digie-
ren perfectamente. Tomada antes 
del alimento, crea un apetito, sus-
pende lapérdida de tejidos y susti-
tuye el color amarillento del cutis, 
por una tez clara y fresca, produc-
to de una buena y saludable diges-
tión. Es una combinación cientí-
fica y es tan sabrosa como la miel. 
E l Dr. G. Custodio, de la Habana, 
dice: "Por espacio de muchos años 
he venido prescribiendo la Prepa-
ración deWampole,habiendo teni-
do ocasión de comprobar muchas 
veces sus propiedades altamente 
tónicas y restauradoras." Probarla 
es creer en ella para siempre. L a 
original y genuina Preparación de 
Wampole, es hecha solamente por 
Henry K . Wampole & Cía!, Inc., 
de Filadelfia, E . IJ. de A. , y lleva 
la firma de la casa y marca de fá-
brica. Cualquier otra preparación 
análoga, no importapor quien esté 
hecha, es una imitación de dudoso 
valor. E n las Boticas y Droguerías. 
hispano americanos, puede asegu-
rarse sin el temor de ser contradi-
cho con éxito, que es el primero de 
todos los de la raza española en 
estos momentos críticos de la histo-
ria de la humanidad". 
"Porque" añadía, "no es lo mis-
mo ser Rey ahora que haberlo sido 
hace, siglos, cuando no había parti-
dos políticos, exposiciones 'republica-
nas, agrupaciones obreras y socialis-
tas y sistema parlamentario, y sí 
solo monarquía absoluta". 
Y en efecto, tenía razón el señor 
Torriente, porque don Alfonso XÍII, 
huyendo de todo lo que parezca cuí-
co a la monarquía absoluta, se ha 
conquistado en todo el mundo el dic-
tado de monarca democrático. 
Recientemente van las simpatías 
ó el señor Torriente por todo lo que 
se refiere a las cuestiones interna-
cionales en las que tanta parte ha 
tomando; y así en la Segunda Asam-
blea de la Liga de Naciones de Gi-
nebra, como en la Tercera, los hom-
bres eminentes de Europa que a 
el̂ as acudieron saben de la tenaci-
dad y tesón del señor Torriente en 
defensa de la representación bri-
llante que, grafías a su lab'or y a la 
de algún otró cubano como el señor 
Agüero, ha obtenido la Isla de Cu-
ba, y por eso empezó teniendo au-
toridad considerable en materias in-
ternacionales cuando pidió en el Se-
nado cubano la ratificación del Tra-
tado de Versalles. 
La tuvo despué3, en el nombra-
miento de los magistrados del Tri-
bunal permanente de Justicia Inter-
nacional de La Haya; y en mé-
rito de esos trabados estuvo a punto 
et señor Torriente de ser nombrado 
Presidente de la Tercera Asamblea 
de Ginebra, y si no hubiera sido por 
la situación política y económica de 
Cuba, que no podía ostentarse con 
brillantez el año último entre las 
naciones congregadas en Ginebra, 
cosa que obligó a sus representan-
te? a quedarse en la penumbra, 
ciertamente el señor Torriente hu-
biese podido ostentar, para gloria 
suya y la de Cuba, el cargo de Pre-
sidente de la tercera Asamblea da 
la Liga de Naciones que obtuvo el 
chileno Edwards. 
Otro de los libro* interesantes pu-
blicados por el señor Torriente, es 
la historia de loa "Trabajos de la 
regunda Asamblea de la Liga de las 
Naciones", grueso volúmen de qué 
ao podrá prescindir ninguno que 
quiera co.nocer a fondo la maravi-
llosa labor de la Liga de Naciones, 
que entre otros títulos acaba de re-: 
solver el problema de la Silesia Su-
perior y dé regenerar económica-
mente al Austria lo que no es so-
lamente obra de alta política, sino 
de intensa caridad entre los huma-
nos. 
• TIBURCIO CASTAÑEDA. 
S E N T I D O F A L L E C I M I E N T O 
CPOR TELEGRAFO) 
AGUACATE, enero 13. Í .45 p. m. 
Hoy falleció en la Clínica de de-
mentes la Srta. Virginia Medina, her 
mana del señor Secretario de esta 
Administración Municipal y Tesore-
ro del Ayuntamiento. 
Enseñanza. 
Cerca de las seis terminó la se-
sión. 
LA ELECCION DE DECANO 
Anoche a las nueve, en la Sala de i 
Actos de la vetusta Escuela de Me-; 
dicina, se reunió la mayor parte del 
los catedráticos de la referida Pa-i 
cuitad, con objeto de elegir el De-
habanera. 
RON A UN VIGILANTE 
En Zeneay Estrada Palma, al tra-
tar de arrestar el, vigilante 816, 
Amelio. Pérez, au chauffeur Priscl-
lianp .Jatterman Añaya, chauffeur 
del auto No. 13,254, y vecino de Co 
lón 19, en el- Cerro, a petición de 
cuitad, Dr. Moya. 
Se procedió a la elección, desig-
nM,ndo secretario escrutador al doc-
cano de la misma. Presidía el acto i baña, visitó esta tarde al Rector de 
el Decano Interino, Dr. Alacán, yjlas Ecuelas Pías, interesando que 
actuó como secretario, el de la Fa-iios estudiantes de este colegio se ad-: Gonzalo Valdé Valdés, af que'habla 
j hieran a la huelga estudiantil, in-i cejado y tratado de arrollar, Jaater-
j mediatamente fueron complacidos, i rean. le hizo una fuerte resistencia, 
•abandonando el colegio los alumnos i ̂  al tratar de ponerle las. esposas', 
tor Vieta, con el siguiente resulta-! (1U9 estaban en clases. Quedaron so-ilos chauffeurs Augusto Valera Blan-
do: doctor Leone'- Plasencla, cin-ilainente 103 internos, por tener que co. vé ciñó de Remedios 24, y José 
ruenta votos; doctor/Ensebio Her-'a6ÍstIr mañana al recibimiento de Dolores García, de calza del Veda-
nández, un voto; doctor Várela Zp,-!1os Caballeros de Colón. ¡do 155, le sujetaron mientras el Ja-
quoira un voto, v vn voto en blanco,! La comisión salló muy complací-itterman ie golpeaba, 
jpue.s en el salón se encontraban pre-i ̂ a Por la actitud del Sr. Rector del i E1 vigilante de tráfico, 1,212, a 
ntes 5 4 profesores. Una vez cono-! col.eSl0' ^ (ie los estudiantes de Gua-1 Rein!Z!S0> detuvo a los tres chauf-
îdo el resultado La finada era mujer modelo de triunfo del doctor Plasencla se acor-1 
laboriosidad y de Intaehablo virtud. ¡ áó darle posesión el próximo mlér-! 
por lo que gozaba del respeto y la coIo8 17 por la tarde. Cerca de las! 
estimación generales en esta socie- I once terminó el acto, 
dad en la que ha sido sentidísima c 
i 
¡LOS ESTUDIANTES DE LAS ES 
r proclamado elinabacoa-
CalzadiUa, Corresponsal. 
su repentina muerte. 
E l Corresponsal. C U E L A S P I A S D E G U A N A B A C O A 
feurs que ingresaron en el Vivac. 
NO LA ADMITIERON 
O E l DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en oj 
O cualquier población de la OI 
O República. o 1 
o o o o o o o o o o o o o o o o l 
(Por Telégrafo.) 
Guanabacoa, Enero 13. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 100 o más, 
Una comisión de estudiantes, de Tenemos exceso de existencias y ne 
la Universidad e Instituto de la Ha-'esit^™fÍLcAtvo 
El representante Dr. Raúl Navarre-
te, vecino de Martí 25, en Marla-
nao, y el Dr. Roberto Chomat de 
la Cantera, vecino de Trocadero No. 
113, acusaron al Dr. Alvarez, del 
Hospital de Emergencias, y al Con-
Son las que ofrecemos, después de ha-1 serje de haberse negado a admitir 
anua? 0 acostumbrado balance j en dicho Hospital a la señora Euse-
Todog loa artículos han sido remar-lb3'a More3ón. vecina de Santiago No. 
y muchos rebajados un 50 por .; 34, a pesar de haber ordenado el 
[médico de guardia, Dr. Sarapedro, 
Tsu remisión a una sala del referido 
1 
Curación Radical d e t a í S 
M P A E A D O POR 
WBPTUITQ^Y CAMPAN ARIO hospital. 
AGENTES PASA CUBA 
B R U N S C M W I G 7 G ^ C . 
E N E R O 1 4 D E 1 9 2 3 c í o : i u c e n t a v o s 
C A S O S Y C O S A S 
O R I G E N D E L A S T R E S B O L A S 
Me pone en el gran aprieto 
un tal Rodolfo Castaño 
haciéndome una pregunta. 
Parece que me ha tomado 
el buen señor, por don Pedro 
Giralt, que tiene a su cargo 
las "Preguntas y Respuestas", 
y que es todo un diccionario 
biógráfico-enciclopédico 
del idioma castellano. 
Pues bien: Rodolfo desea 
saber el significado 
que tienen esas tres bola» 
que colocan, desde antaño, 
algunas casas de empeño 
en sitio visible y alto. 
Yo tengo que contestarle 
porque si no lo complazco 
pensará que soy un bruto. 
Así pues, vamos al grano: 
Allá por el mil quinientos 
treintaitres o treintaicuatro, 
en Sevilla, un comerciante 
—cuyo nombre no hace al caso—> 
puso una casa de empeño. 
y por dárselas de raro, 
la bautizó con el nombre 
de": "Las tres bolas", fijando 
únicamente el letrero 
en un lugar apropiado. 
Como su casa anunciaba 
continuamente en los diarios, 
un "vivo", viendo el negocio, 
puso otro comercio análogo 
en una casa de enfrente 
y, de la puerta en lo alto, 
colgó tres bolas unidas, 
sin más título; y es claro: 
los que la casa buscaban 
del que se anunciaba tanto, 
a! ver aquell'as tres bolas 
se colaban en el acto 
sin preguntar más razones, 
y hacía el gran negoevazo. 
Tiene explicado el origen 
de las tres bolas Castaño. 
Y, lector, si "non e vero", 
al menos "e ben trovato". 
Sergio ACEBAL. 
N O T I C I A S D E P A L A C I O 
CONVENIO DEL OPIO 
En la Gaceta Oficial fué publica-
do ayer el Convenio Internacional 
eobre el opio, firmado en La Haya, 
el 23 do Enero de 1912. 
E L ESCUDO NACIONAIi 
Ha sido autorizado el Conserva-
torio de Música y Declamación "Fal-
cón", para que use en sus diplomas 
y documentos el Escudo Nacional. 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
E l Secretarlo de Gobernación ma-
nifestó ayer a los repórters que, 
había suspendido varios importan-
tes acuerdos de los adoptados últi-
mamente por el Ayuntamiento de 
la Habana. 
ALZADA DESÉSTIMADA 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de alzada establecido por el 
Sr. Eladio González, contra líi reso-
lución del Gobernador de Matanzas, 
por Ig/cual se le prohibía tomar po-
fcesión de la Alcaldía de la capital 
de aquella provincia. 
NO CONOCIA E L DECRETO 
E l Tesorero del Ayuntamiento de 
la Habana, ha contestado la comu-
nicación que hubo de dirigir.% ñace 
varios días el Secretario de Gober-
ración, sobre el decreto No. 1642, 
de Octubre de 1920, relacionado con 
el pago de atenciones no prevista? 
en presupuesto. 
Dice el Tesorero que desconocía 
la existencia de dicho decreto. 
nabacoa, Sr. Rafael Steegers, ha si-
do destituido en su cargo, por el Se-
cretarlo de Gobernación. 
NO FACILITA SOLDADOS 
E l Secretarlo de la Guerra, ha con 
testado un escrito de Gobernación, 
por el cual se solicitaban fuerzas del 
Ejército para la custodia de la Cár-
cel de Ho'.guín, manifestando que le 
es imposible acceder a lo solicitado, 
porque lo prohibe una disposición 
legal. 
E L TELEFONO OFICIAL 
Mañana, lunes, comenzarán los 
trabajos de la línea del teléfono ofi-
cial entre Camagüey y Santiago de 
Cuba. 
S u F a r m a c é u t i c o R e c o m i e n J a T a n h c 
debido a que ha demostrado su verdadero valor durante un largo 
período de años. 
Lo ha vendido a miles de clientes satisfechos y Oía visto que han 
recobrado con su uso la salud y fuerza normales. 
Conoce que, como correctivo del estómago y tónico general, esta 
medicina no tiene igual. 
Se han vendido más de 30.000.000 de botellas de 
Tanlac, que es todavía una razón más concluyente 
para él y Usted de su mérito sin precedente. 
T A N L A C 
E L MEJOR TONICO EN E L MUNDO 
M A T A N C E R A S 
Mario Lima, el doctor Joaquín de | 
Rojas, el señor Akiba Solomón, Ar-
turo de Juan Puñals, los señores 
Batista y González de Mendoza, Ma-
clas y Hernández, que vinieron ex-
presamente desde la Habana, el doc-
tor Victoriano Barroso, Pepito Me-
néndez, Abelardo Amezaga, Capitán 
Díaz Girado, José Fernández, Alber-
to Ulloa, Julio Ribadulla, J . B, Skid-
more doctor Antonio Font Tió, Cé-
sar Casas, José Rodríguez, Ramón 
Barrios, el Administrador de Co-
rreos, señor Pablo Arburua, el Go-
benador Civil Eloy González, el doc-
tor Eduardo Rodríguez Verrier, Mi-
guel Garmendia, José Moenck, el Ad-
ministrador de la Fábrica de Jarcia, 
señor Hugo Siegler, Nicolás Lama-
drid, Félix Rodríguez, un Oficial 
del Regimiento Crombet en repre-
sentación del Coronel Amiol, Juan 
Luis y Angel Solaun, Bernardito Ro-
dríguez, Isaac Lamadrid y Del Mon-
te, Remigio Flor, los hijos del señor 
Laurentino García, Guao Hernández, 
el señor Miguel Bonera, Carlos Pa-
radis, Justo Oñate, el doctor Jorge 
Trelles, Raimundo Araluces, el Pre-
sidente del Liceo doctor José Caba-
rrocas, José Matilde Domínguez y 
tantos y tantos más que harían in-
terminable esta relación. 
Despidió el duelo de la familia de 
Heydrich el doctor Carlos Pérez Jor-
ge y el del Dr. Lamadrid, su herma-
no, nuestro quericTo amigo el señor 
Ambrosio Lamadrid. I 
R E U M A T I S M O 
• 
U N I H E N I O 
d e S L O A N 
PARA USO CASERO 
i l * - ? ib r i c t t r e g i s t r a d » 
MATA DOLORES 
S« vacd» en las Droguerías 
7 FarmtcU» 
Prwartdo dnlcanrata per «I 
tncorporkted 
hew YORK. U. S. ». 
ST.10UI9 .U .S .A . TOROKTO. O M . 
httjoWÍM: tOKSM.lM. »o n 19110 a < nts») u (mmfa feteM 
Contra la Reuma, Ciática, Lumbago, Gota, 
Calambres, Dolores de Cadera, de Cin-
tura, de Pecho, de Espalda y otros achaques 
de forma reumática, el Linimento de Sloan 
substituye con ventaja los antiguos sina-
pismos y aplicaciones calientes. Es un 
remedio casero. Cu'-a don(ft otros fallan. 
No requiere fricciones. No mancha. 
Cuesta poco. Dura mucho. 
ds Barce'iona, El Dr. Sal» Bou, Unión 23. Pral. 
España, escribe: 
Certifico: Que en diferentes enfermedades he usado 
el Linimento de Sloan. siempre con resultados sor-
prendente* donde fallaron el tratamiento clásico de 
pomadas y linimentos a base de metilo, 
mentol, etc. Es un deber prescribir 
a los enfermos de reumatismo el 
Sloan, / /gsfSlSS^ MATA 
DOLORES 
Los bailes del Liceo. 
A la Directiva de la casa matance-
ra será presentada una moción que 
firman numerosos socios, pidiendo 
que se celebren esas fiestas de Car-
naval, del próximo febrero, en días 
de sábado. 
Sociios en eu mayoría los mucha-
chos del Liceo, del Casino Español, 
Podrán así disfruta^ de los bailes de 
ambas sociedades. 
E l doctor Junco. 
El joven abogado que es a su vez, 
uno de nuestros más sobresalientes 
players encuéntrase enfermo desde | 
hace una semana. 
Guarda cama Martín Junco, vlc-1 
tima de muy molesta dolencia. 
Hago votos por su restableci-
miento. 
L M m e n t o d e S l o a n 
E L R E I N A D O D E 
C A R N A V A L D E 1 9 2 3 
EN LA NECROPOLIS 
DESTITUCION 
E l Alcaide de la Cárcel de Gua-
STJSPENSION DE ACUERDOS 
Han sido suspendidos los siguien-
tes acuerdos del Ayuntamiento de 
la Habana: 
Pago de haberes a los señores Ru-
fino Trucet, Emilio Carrera Peña-
rredonda, Domingo Puebla y Hor-
tensia Echarte. 
Pago de $13,000.00 al Sr. Ger-
mán López, por expropiación de te-
rreno para vía pública en San Pe-
dro No. 12. 
Pago de haberes a la señorita Do-
lores Perera y a los señores Raimun-
do Guerra, Mariano Giralt y Nicolás 
Roig. 
Creación de una plaza de Letrado 
Consultor en la Cámara Municipal. 
También han sido suspendidos 
los acuerdos del Consejo Provincial 
de Oriente, sobre concesión de cré-
ditos de $4,000 para socorrer a los 
veteranos; $387.05 para dietas de 
los policías especiales del Gobierno 
Provincial, y otros créditos, para 
arreglar el camino de La Maya al 
Manguito. 
T H E C A S I N O 
HABIA NAO 
TEMPORADA DE 19 2 2-19 2 S 
e r a C o m i d a - B a i l e -
TODAS LAS NOCHES 
S E R V I C I O ñ L f t G f l R T ñ 
Loa ómnibus de la Quinta Avenida salen del Parque Central ca-
da media hora, haciendo escala en loa principales Hoteles. Pre-
cio del pasaje hasta The Casino, 0.30. 
Para reservar mesas, llámese «al 1-7420. 
i s c r í b a s e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Dos entierros ayer. 
Dos de las más Imponentes mani-
festaciones de (Tuelo que recuerda 
Matanzas, y dos de los actos más ex-
pontáneoe y más grandiosos que 
describe la pluma del cronista. 
Se trataba de simples particula-
res. 
No era la posición oficial de nin-
guno de esos dos caballeros que 
ayer recibieron cristiana sepultura 
en el Cementerio de San Carlos, la 
que llevó la concurrencia enorme 
que anotamos. 
Dedicado al ejercicio de su profe-
sión el doctor Lamadrid, sin cargos 
públicos, ni mandos ni gerarquías, 
transcurrieron los últimos años de 
su vida, en el augusto retiro en que 
lo ha sorprendido la muerte. 
Fredy Heydrich, a su vez, labran-
do la tierra unas veces al frente de 
importantes colonias, y dedicado al 
fomento de una industria últimamen-
te, que le abría un gran porvenir, 
no ostentaba tampoco cargo públi-
co alguno ni rangos oficiales. 
Han sido esos dos nombres, han 
sido las virtudes de esos dos caba-
lleros que ayer bajaron a la tumba, 
loe que llevaron al pueblo de Matan-
zas hasta al sagrado recinto, para 
rendirle el más expontáneo y el más 
elocuente homenaje. 
A las cinco llegaban al Cementerio 
los dos cortejos. 
Tras las carrozas fúnebres, se-
guían los carros de coronas, cubier-
tos materialmente de Flores, en 
ofrendas miles, que familiares y 
amigos dedicaron a José Lamadrid 
y a Fredy Heydrich. 
Flores en su mayoría traídas de la 
Habana, ya que enfermo desde hace 
varios días el representante en esta 
ciudad del Jardín de Langwith, Ma-
rio Andux, no pudo servir ningún 
pedido. 
Después el aeompaflamlento. 
En Interminable fila de coches, 
donde representaciones de nuestra 
sociedad, de la alta banca, de la In-
dustria, del Cuerpo Consular acre-
ditado en Matanzas, del foro, de la 
magistratura, del Ejército, del Cuer-
po médico, del Clero, de la Masone-
ría, seguían tras los cadáveres de 
José Lamadrid y Fredy Heydrich. 
Bien es cierto qne tanto el uno 
como el otro, pertenecen a familias 
de las más antiguas, de las más dis-
tinguidas, de las más cultas de esta 
sociedad. 
Nieto Lamadrid, del gran poeta 
Heredia. 
Hijo Fredy, de uno de los caballe-
ros que más ha brillado en nuestra 
sociedad, por su distinción y su for: 
tuna. 
Hubiera qnerido hacer una rela-
ción de las ofrendas florales que 
acompañaron hasta el lugar del eter-
no descanso a esos dos muertos de 
ayer.-
Pero la premura con que escribo 
estas líneas y la falta de espacio, así 
me lo Impiden. 
Diré sólo que momentos antes del 
entierro llegó en uno de los trenes 
de Hershey, un carro fletado expre-
samente por la familia . de Heydrich 
con las Innúmeras ofrendas que se 
encargaron a los jardines habane-
ros. 
Quedó desde aquel Instante la 
Capilla ardiente, convertida en el 
más bello jardín. 
Las obras de arte más hermosas 
admirábanse allí. 
Un capital en flores. 
Vayan ahora y como final de ésta 
nota, algunos nombres del selecto, 
del nutrido acompañamiento que 
llevaron en su última jornada en 
la tierra Joseito Lamadrid y Fredy 
Heydrich. 
El Alcalde Municipal señor Fran-
cisco Castañer, el Ingeniero Jefe de 
Obras Públicas, señor Francisco Du-
cassi, el Registrador de la Propiedad 
doctor Arturo Aróstegui, el Ledo 
Luis A. Betancourt, el Cónsul Ame-
ricano Mr. W, Wilfred, los señores 
Nemesio ürrechaga, Antonio Casas, 
Gustavo Galán, el Presidente de la 
Audiencia doctor Ramón Pagés, los 
señores Manolo Estrada, Miguel 
Bretoe, Laurentino García, Miguel 
Snard, Salvador Wastella, Armando 
Maclas López, Domingo Lecuona y 
Hernández, Rafael Díaz, Alfonso Me-
néndez, Miguel Solaun, los doctores 
Julio Capó, José G. Iznaga, y Ceci-
lio Caneda, el representante a la 
Cámara doctor Miguel Haedo, el Ca-
pitán Cordovés, el Venerable Maes-
tro de la Logia Verdad señor Ra-
fael Alonso, los señores Ismael Obiae, 
Eduardo . López, Alfredo Esquerré, 
Antonio García, Manolo Zapico, 
Woltaire Casas, Santiago Roig, Ro-
lando Bretes, Raúl Marcos, el Ma-
gistrado doctor Tomás Loredo, el 
Juez Municipal dgl Sur doctor Ma-
nuel Ruiz Miyares, los señoree José 
M. Vallejo, Armando Artamendi, 
Enrique García y Leovlgildo Vigil, 
el Director del Hospital Civil, doc-
tor Julio Ortiz ;Cofigny, los señores 
Sixto Lecuona, Carlos Trelles y Go-
vin, Antonio Díaz Pedroso, Pedro 
Horta Gibert, Guillermo y Rogelio 
Gerkkeen, Vicente Montcholl, el Ad-
ministrador de la Compañía Hidro-
lectrica señor Ramón Sarria^ los se-
ñores Adolfo Marzol, hijo, Alberto 
Riera, Segundito y Antonio Botet, 
Edmundo Doval y Fidencio Sánchez, 
el Director de "El Imparcial" señor 
Félix Casas, los seño.res Sixto Gar-
cía, César Fernández, César Carballo, 
Carlos Vázquez, Wenceslao Gonzá-
lez Solís y Pedro Urquiza Bea, el 
Presidente del Casino Español, se-
ñor José María Pérez, el del Club 
Rotarlo doctor Antonio Recasens, el 
doctor Ernesto Triolet, el señor Ri-
cardo A. Byrne, los señores Perico 
Villa, Amado Oblas, Francisco Jorge, 
Francisco Pita, Luis Enrique Qui-
rós, Bonifacio Menéndez, Arturo Mu-
ro y Clement Landman, el Director 
del Liceo, señor Gaspar Hernández, 
el Director del Instituto doctor Do-
mingo Rusinyol, los señorea Emilia-
no Moreno, Roberto Andux, Arman-
do Socarrás, Juan A. Giscard, el Ca-
pitán del Ejército doctor Luis Pi-
fieira, el doctor Fernando Plazaola, 
el Conceial del Ayuntamiento señor 
Oscar Chávez, el Administrador del 
Nacional City Bank señor Plácido 
Cantón, el señor Ambrosio Lamadrid, 
Julio Oliva, el doctor Florencio de 
la Portilla, Octavio Cruz, Mariano 
Algarra,! el doctor Arturo Echemen-
día, Esteban Baquedano, los señores 
Villa y Larrazabal, Cubría, Leode-
gario Salón, el doctor César Esto-
rino, el doctor Miguel Beato, Pre-
sidente de la Junta de Patronos de 
la Beneficencia, el señar Bartolo 
Rodríguez Torralba, Ismael Quiro-
ga. Juan Correa, Felipe Fontanills, 
La señora de Loredo. ' 
La siempre interesante Magnon! 
Soto, llega hoy a Matanzas después 
de varias semanas que ha pasado 
en la Habana, en casa de sus fami-
liares. 
E l cronista envía un afectuoso 
saludo de bienvenida a la joven, be 
lia y elegante dama. 
E l doctor Luis Tapia. 
Ha eide nombraá'o interno del 
Hospital Civil, este joven galeno, hi-
jo de una de las más antiguas fami-
lias de esta sociedad. 
Designación acertadísima que re-
cae en joven de los méritos del doc-
tor Luis Tapia. 
Manolo JARQUIX. 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
31 Edificios, La Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y me-
dia de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHE 
LOS MARTES y todo el día 
E l domingo 2 8 de Enero 
de 1923. 
F A R M A C I A S O U E M A m 
A B I E R T A S H O Y 
DOMINGO 
Crespo. 7 y medio. 
Paula, 56. 
Trocadero número 116 
Infanta y San Rafael. 
Cerro número 815. 
Belascoaín número 110. 
Jesús del Monte número 47f. 
Jesús del Monte número 5SK 
Luyanó número 245. 
10 de Octubre número 267. 
10 de Octubre número 367 
¿Serrano y Santa Emilia. 
Moreno número 40. 
Falgueras número 16. (Cerro) 
12 y 21 (Vedado). 
17 y C (Vedado). 
Quinta y Baños (Vedado.) 
San Lázaro número 265. 
San Rafael y Aramburo, 
Escoba.- y San Rafael. 
Salud v Lealtad. 
Neptuno e Industria. 
Monto y Antón Recio. 
Infant* número 40. 
Monte número 412. 
Cárdenas número 55. 
Revillatrigedo y P. Cerrada. 
Galiano y Zanja, 
ÜernaE^ y Obispo. 
Huralla número 16. 
Luz y Compostela. 
Infanta y Carlos III . 
Belascoaíu y Virtudes. 
Zanja número 115. 




San Miguel 174. 
Oompvoinis j y Guasabacoa. 
La "Gaceta Teatral'» eligirá la Reina 
y su Corte 
E l certamen de la "Gaceta Tea-
iral" para la elección de la Reina de 
Carnaval de 19 23 y sus Damas de Ho-
nor, está llamado a obtener un gran 
éxito. 
Numerosas son las candidatas que 
a estas horas han desfilado por las 
oficinas del colega en la Manzana de 
Gómez 212, para conocer los detalles 
del certamen, 
Hé aquí las Dases por que se regi-
rá este simpático concurso: 
Primera.—Sólo podrán figurar en 
este certamen las señoritas .que tra-
bajen en alguna manufactura o In-
dustria, establGcimíento comercial, 
oficina, etc. 
Segunda—La elección se hará por 
mayoría de votos, proclamándose Rei. 
na del Carnaval do 1923, a la señorita 
que obtuviere el mayor número de 
vifraglos, y Damas de Honor a las 
cuatro que la sigan en orden. 
Tercera.—Los escrutinios se veri-
ficarán en las oficinas de la "Gaceta 
Teatral", Manzana de Gómez número 
212 a las tres de ia tarde de los si-
guientes dias: Enero 18, Enero 25, 
Febrero lo, y Febrero 8. Para el es-
crutinio final se designara un Jurado 
que- oportunamenro se dará a conocer 
y yn Notario dará fe del acto. 
Cuarta.—Los ^olos para el escruti-
nio final se recibirán hasta las doce 
del día 8 de Febrero. 
Quinta.—Los votos se recibirán 
ra nuestras oficinas y en Los Reye 
Marros, Galiano 7 8 pudiendo deposi-
tarse en los buzones instalados al 
electo, no haciéndono responsables, 
aunque sí los tendremos en cuenta si 
son recibidos, de aquellos que vengan 
por correo, sin certificar. 
En honor de 'as triunfadoras pre-
para la "Gaceta Teatral" varias fies-
tas de las que daremos cuenta a nues-
tros lectores en su oportunidad. 
UN R E C O R D E N E L REPARTO 
D E C O R R E S P O N D E N C I A 
E l Administrador de Correos de 
la Habana ha dir.íddo un escrito al 
Dii ector de Comunicaciones señor 
¡Armando Cartaya, dando cuenta de 
• haberse restablecido el servicio pos-
tal aéreo entre Key West —Estados 
Unidos de América ylaHabana. '-v 
En su informe expresa que el día 
12, fecha de la inauguración, dedicó 
el personal necesario para ese servi-
cío, con el fin de apreciar el míni-
mum de tiempo en que esa corres-
¡ pondencia podía distribuirse tanto 
¡ rara , Aipartados como para el pifc. 
I bl.'co y como resultado se anotó el 
í-iguiente "record". 
Acuatizó el Hidro-avión a k 
1.05 p. m. 
Llegó la correspondencia a la ad-
ministración de la Habana (diez sa-
cos), 1.15 p. m. 
Pe comenzó la distribución en 
apartados, 1.35 p. m. 
I Terminándose 2.80 p. m. 
i Se comenzó la distribución de car-
tería 2.30 p. m 
; Teripniándose (4,0 74- 320 p. m. 
Como se podrá apreciar toda la co-
rrespondencia recibida a la 1 y 15 
p. m. quedó totalmente distribuida 
a las 3 y 20 p. m. y llevada por los-
Carteros qne salieron a las 4 p.na. 
C A Y O D E ANDAMIO 
En el. Hospital Municipal f«é 
asistido por el Dr. Sampe-lro de m-
tusiones en la región crccipito freí 
tal: lumbar derecha escapu'¿r del 
mismo lado, otorragia y fenóm^ós 
de conmoción cerebral no pudlonilb 
declarar por la gravedad de su es-
tado Juan Santana, qué cayó del an-
damio en que trabajaba en la casa 
en construcción situada en Buenos 
Aires y Magnolia. 
O D O O O O O O O D O O O O O O 
O El DIARIO DE LA MARI O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la ^ 
o República. 0 
G A S O L I N A S B E L O T 
,N0 TIENEN SUSTITUTO—NO ACEPTAN SUSTITUTO/ 
LUZ BRILLANTE, LUZ CUBANA Y PETROLEO REFINADO, ESTO 
FINA, F U E L Y GAS OILS 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar y fuerza motriz) 
TODOS estos PRODUCTOS son MANUFACTURADOS y VENDIDOS •» 
CUBA por CUBANOS: son UNIFORMES y LIMPIOS, prácticamente SIN 
OLOR y de LA MEJOR CALIDAD.—NO SON CORROSIVOS. 
EL USO de las GASOLINAS BELOT asesrura SEGURIDAD y CON-
FIANZA y EL MAXIMUM MILLEAGE AL MENOR COSTO a MOTORISTAS 
y a AVIADORES y a LANCHAS. NO PERJUDICAN EL MOTOR. 
EL USO EN EL HOGAR de la LUZ BRILLANTE. LUZ CUBANA 7 
rROLEO REFINADO asegrura HERMOSA LUZ y el de la ESTUFINA el CCm-, 
BUSTIBLE MAS ECONOMICO para COCINAR y para CALENTAR, temen-
So a la venta aparatos para quemar propiamente estos productos en Composio-
la, 53, Habana, Teléfono A-846fi y también en las ferreterías. 
E L USÓ de estos FUEL y GAS Olls preparados científicament» aserura» 
ei TRABAJO CONTINUO y ECONOMICO de MAQUINAS DE COMBUSTION 
INTERNA. 
LOS MEJORES GARAGES RECOMIENDAN T VENDEN LAS GASOLINAS 
BELOT. 
LAS MEJORES BODEGAS RECOMIENDAN V VENTEEN LUZ BRILLAN-
TE. LUZ CUBANA, PETROLEO REFINADO Y ESTUÍxNA. 
Las entregas locales de todos estos productos se hacen rápidamente por 
medio do camiones a los tanques instalados por los consumidores asi 
también en tambores, barriles y cajas. Los embarques- se hacen también pr 
tamente a los lugares distantes, por ferrocarril o por vapor. 
THE WEST INDIA OIL REFINING COMPANY OF CUBA 
(INCOH/JPOKADA E2T CUBA) 
SAN F£SSO KTTM. 6. 
Teléfonos Núms. 297, 7298, y 729*. 
HABAJf A. 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
rnrneácirmáBñ. M. D. Álfonao XIII , te qCflkbkA pdbltea AtmO* U H 
Ü Urzxx premio «a las Exposición «a d« Panamá y S&a Francisco 
E n b a r r i l e s d e 1 2 0 % y c a j a s d e 9 6 % b o t e l l a s . 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D E MtL&A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O N o . 4 5 M A T A N Z A S 
G U E L 
T e l é f o n o 9 4 9 
{ T,a prensa Asociada es la ünlca ponee ei derecho de utilizar, 
l ^ a reproducirlas, las noticias ca-
ILraíicas Que en este se 
pUWaen, aoí como la información 
focal <iue en el mismo se inserte. 
Para « a i q u l e r r«clamaclAn en • ! 
n r r l c l o tf»! parlód!«o en «1 V«d«d«# 
lUmeM al A-«Í01 
A#«nt* «n «1 Carro y J«r*» del 
Monte. Teléfoaa H f í 4 
S E G U N D A S E G C I O I T 
\ m r e v o c a d o o l w m ú o d o V o r s a t e 
c o n t a d o 
onriscaaon y 
tan a la propuesta 
Arresto para los que 
conferencia de 
Jnfrucluesos esfuerzos de los | 
delegados p a r a obligar a ' s 
los gerentes de 
entregar e 
i K L REICKSTAG DA SU CONFIAN-
ZA A L GOBIERNO CUNO 
BERL-IN", enero 13. 
Por una mayor ía abrumadora de 
83 votos contra 12 el Reiclistag 
mani fes tó hoy su aprobación vde la 
IHIHaS a acti tud del gobierno con respecto a 
j la invasión francobelga del Ruhr 
prestando así al gabinete antipart i-
dista presidido por el Cancillar Cu-
no un apoyo parlamentario de su-
ficiente monta a asegurarle plena 
j l ibertad de acción en lo que a t añe 
n - FRANCESES SE A V I E N E N A . al asentimiento de los diferentes 
v i G A K AU CONTADO UAS ENV partidos polí t icos. 
' • TREGAS D E L CARBON ¡ A pesar de la unanimidad del seu-
1 t imlento expresado por la opinión 
vsgEN, enero 13. I públ ica dec la rándose de inquebran-
—M Cosde, Inspector General de table lealtad a l gobierno, la situa-
Tvimas y jefe de la misión Industrial ción que ha provocado la presencia , ¡VIuelhelm y Overhausen. 
francesa en el Ruhr accedió hoy en de fuerzas armadas francesas en i Los belgas han penetrado 
ACTUAL L I N E A D E L A OCUPA- i el cargo de je íe mi l i t a r de cinco 
CION FRANCESA \ m i l soldados franceses que prestan 
servicio de guarnic ión en la zona 
americana. ESSEN, enero 13. 
Da l ínea de ocupación francesa va 
ahora «le Sterkrade, a 8 Kl t s . al Ñor- L A COMISION D E REPARACIO-
deate de Essen hacia el Este por Bot- NES POSPONE E L PAGO DE 
trop a Gelsenkirchen a 5 k i lómet ros l LOS 500,000,000 DE MARCOS 
al Nordeste de Essen y cruzando el ; ORO QUE D E B I A EFEC-
canal del Rhin en Calernberg, la lí-
nea saliendo de Gelsenkilchen des-
cribe una curva hac ía el Suroeste, 
hasta Kray y Steele y de este pun-
to al Sudoeste hasta Werden y a lo 
largo del río Ruhr pasando por Ket-
twing donde se une con los l ími tes 
extremos de la antigua cabeza de 
puente que va de K e t t w i g al Noro-
este hasta Sterkrade y el círculo asi 
descrito comprende en su radio 
TL AR A L E M A N I A 
principio a la demanda hecha por loa partes á6 Alemania que hasta ahora 
propietarios alemanes de las minas ^ l iabían sido holladas por los ex-
ijo dicha región pidiendo pagos en tranjeros Sí5 considera sumamente 
¿lectivo por las entregas de carbón grave y se sugiere de 
efectuadas a Francia y a tíeigica y lag orientacioIles má<s oportunas que 
los citados propietarios expresaron diera u i r el gob:erno en un 
Sa buena disposición con respecto a futuro ilimediat0 con objeto de so. 
r c a n u á a r l ^ ^ l próximo lunes en ca- problema. 
eo de que llegase a un arreglo sa-
tisfactorio con cada una de las mi-
li as. 
Los dueños alemanes edgen un 
En los círculos políticos impera 
la tendencia que hoy expresó ua 
conocido l íder demócra t a al decir: 
a la an t r áda 
en 
Westfalia ocupando un punto al Nor-
te de Bottrop, algo m á s de 3 ki ló-
metros más allá, de la frontera de 
la Prusla Renana. 
DIEZ Y SEIS AEROPLANOS F R A N -
CESES A T E R R I Z A N A CAUSA 
DE L A N E B L I N A 
COBLENZA, enero 13. 
De los treinta aeroplanos fránce-
ees que salieron hoy de Maguncia 
para Bochum, 16 se perdieron en 
una espesa bruma aterrizando en 
diversos puntos. Dos de ellou des-
cendieron en ter r i tor io a l emán fue-
ra de la zona de ocupación, 5 en 
los antiguos campamentos america-
nos cerca de Coblenza y dos en las 
zonas neutrales en la ribera orien-
tal del Rhin. 
E L GENERAL A L L E N PERMANE-
CERA E N L A S PROVINCIAS 
D E L R H I N 
SO por 100 de pagos al contede y AAlemanl¿ ha llefado 
«o~ adelantado e d a diez días , sien- un o s c u r o de un obscur ís imo 
rio el saldo pagadero a los tres días ^ a e l . Se re i l r io naturalmente no 
rir presentarse la factura de cada »ólo a las reacciones que pudiera 
entrega i causar 611 P a r í s la actitud oficial 
La situación fuó discutida en una alemana considerando ^revocado y 
cráferen cía en la que tomaron par- por lo tanto nulo el tratado de Ver-
te unos 25 gerentes, representando salles sino qve a su juicio la situa-
dí'ce minas de ambas riberas del ción Interna del país estaba sem-
Rhin y a la que asistieron los comí-1 brada de gravís imos peligros, 
earlos e ingeníelos civiles aliados, I La sesión de hoy en el Reichstag 
No estuvieron presentes en las de- i a sumió un aspecto de lúgubre des-
hberaciones oficiales militares. consuelo al fracasar el Canciller en 
i ludiendo indudablemente a la bus declaraciones en dar 1& nota ins-
r a r ü d a del sindicato del "carbón, piradora que los diputados y el pü-
U. Cosde abrió la sesión preguntan- blico que llenaba las tribunas es-
do las razones que habían inducido peraban. 
a ,oa gerentes las minas a cam-i E i Canciller ampl ió extensamente 
biai un sistema qu© hacía varios anteriores manifestaciones en 
eños se ponía en práct ica. No se cuanto a los aspectos legales do la 
contestó la cuest ón 7 Fr i tz Thyssen, inTasión; del Ruhr y las relacIones 
liermano de Augast Tyssen bablan- que con Gl tratado de versal les te-
do en nombre de los gerentes pre-
tentes llamó la atención de su au-
xiiícrio a Ies dteclaraciones hechas 
por el General De la VIgne en la 
» no podían aplicarse al dlatrlto | aue en eatoa momentos aoaempena 
¿e! Ruhr. Herr Thyssen declaró que' r*1rjr*'jrjrw**¿r!*rjr* 
las leyes alemanas continuaban sien-
do vigentes en 2. Ruhr y que como 
t¡ Comisario federal le había orde-
nado que no se hiciesen más 'jpagos 
ée reparaciones por cuenta de Ale-
unnia, las minas de carbón no po-
dían continuer efectuando entre-
gas. 
M. Cosde repuso que no estaba 
facultado para decidir la cuest ión! 
<í'j derechos y demandó que se rea-' 
nuaasen los embarques. j 
Herr Tayssen dijo que sería Im-I 
Iposiblo hacer enLíegas de no efec-
tuarse los pagos correspondientes a 
íiu de hacer fronte' a los jornales 
puso esta mañana, ha«ta el 81 da 
Enero, el pago de los 500,000,000 
de marcos oro, que debía efectuar 
Alemania el próximo Lunes. 
Francia, I ta l ia y Bélgica rotaron 
en favor da la demora. Slr John 
Bradbury, el miembro Inglés, se 
abstuvo de votar. No hubo discu-
sión sobre esta breve moratoria, ni 
se hizo a lus ión alguna a sus mér i -
tos. 
PARIS, Enero 13. Los franceses pidieron que se 
La Comisión de Reparaciones pos- aplazase el pago, a f in de poder ter-
minar la p reparac ión de bus planes 
para la nueva moratoria. 
Royland W. Boiden, el observador 
americano, estuvo presente en la se-
sión, que du ró media hora. 
Se dieron los pasos consiguien-
tes para notifiear al gobierno ale-
mán sobre la demora concedida. 
A N G O R A D A 
U N A N O T A 
D I S C O R D A N T 
L a Conferencia de L a u s a n a da 
a los aliados l a i m p r e s i ó n 
de que no h a r á n nada de 
provecho 
COBLENZA, enero 13. 
Se dice que el Mayor General A l -
ien p e r m a n e c e r á en las provincias 
del Rh in algunos meses después de 
ñas . E l traspaso de la zona ameri-
cana a las toridades militares 
francesas ee e fec tua rá de un modo 
CONFISCACION Y ARRESTO PA-
RA LOS QUE NO H A G A N CASO 
D E L A I N V I T A C I O N DE L A 
COMISION D E L CONTROL 
PARA UNA CONFEREN-
CIA E N ESSEN 
Mientras Alemania se preparaba 
para observar generalmente el día 
de m a ñ a n a como "domingo de lu -
to" , con motivo de la ocupación del 
Ruhr, continuaba el establecimiento 
de las guarniciones francesa y belga, 
y las autoridades que dirigen la 
ocupación en Essen y Duesseldorff 
hacían nuevos esfuerzos para enta-
LAUSANA, enero 13. b^ar directas negociaciones con ios 
La voz de la lejana Angora se! grandes industriales y operadores 
oyó hoy por boca de su represen-; (ie<i*nina3-
tante Hassan Bey, que acaba de re- ' ^ La confiscación y el arresto", 
gresar de la capital, y el tono fué fué Ia amenaza dirigida a cualquie-
ían discordante para los represen- ra operador que, desatienda la indi -
tantes de los aliados que muchos de cación enviada por la comisión de 
ellos se estaban preguntando esta control, para una conferencia que 
noche si la conferencia (Tel Cercano . se ce lebrará aquí hoy. 
Oriente l legará , después de todo, a i Lo3 magnates fueron Invitados a 
realizar alguna cosa en obsequio de i asistir a una conferencia aná loga 
n o a s í s - ^ T . 
r i I i n c l i n a r s e h a c i a l a 
LSSen j s u g e s l i ó n d e H u g l i e s 
P a r e c e cosa decidida que el 
gobierno de P o i n c a r é pien-
s a proponer o tra conferen-
c i a de reparaciones . 
bado, en que t e r m i n a r á el trabajo 
de la primera semana completa bajo 
la ocupación francesa, no h a b r á d i -
nero a mano y los directores lea no-
t i f icarán que cobren sus jornales a 
la mis ión francesa. 
Los directores de los talleres 
Krupp negaron hoy a una hora avan-
zada que abrigasen semejante pro-
pósi to . 
E l General De Gontte publ icó hoy 
una proclama informando a los m i -
neros y trabajadores en general que 
la ocupación francesa no a fec ta rá en 
modo alguno la jornada de las ocho 
hora». 
E L CUARTEL G E N E R A L A M E R I -
CANO E N COBLENZA I N V A D I D O 
POR LAS MUJERES 
COBLENZA, enero 13. 
E l cuartel general mi l i t a r ameri-
cano de aqu í ha sido Invadido du-
rante estos ú l t imos tres d ías por mu-
jeres empeñadas en vent i lar sus 
asuntos amorosos y sus relaciones 
con los- soldados americanos que se 
han retirado o van a retirarse de 
Alemania, y ese centro mi l i t a r se ha 
convertido en una especie de t r ibu -
nal llamado, a d i r i m i r las controver-
sias relativas a las relaciones domes-, dose a la posibilidad de que i?e con-
tica&. Algunas de estas mujeres quie- | vocase una conferencia de esa nalu-
ren que los soldados americanos que raleza llegaron a ra íz de habersa 
ya es tán en los Estados Unidos sean revelado de un modo autorizada que 
E L GOBIERNO FRANCES PARECE 
INCLINARSE H A C I A L A SU-
GESTION D E HUGHES 
WASHINGTON, enero 13. 
Las Insinuaciones de carác te r ex-
traoficial procedentes de P a r í s indi-
cando que el Ministerio Poincaró 
piensa proponer una nueva confe-
rencia de reparaciones, han creado 
vivo In terés en los círculos oficiales 
de esta capital aunque se dijo de 
uu modo explícito que en las noti-
cias llegadas a;! Departamento de 
Estado no ee mencionaba n i Indi-
rectamente siquiera dicho asunto. 
Los despachos de Par í s rscibiéij-
ayer. 
a 
pero no comparecieron. 
nía. Los jefes de los diversos par- . 
tldos que lo siguieron en la t r ibu- ! au tomát ico . No se cree que el Ge 
na tampoco lograron hacer surgir neral Al ien tenga intención de po 
la paz. 
Ismet Bajá, que respaldaba a Ha-
ssan Bey, no se prestaba a ver las 
cuestiones que afectan a T u r q u í a 
iT1 p a r t i d a " ' d e ^ l a s ^ t T o p a r ^ m é r i c a - 1 desde el mismo punto de vista de 
' los delegados aliados, siendo impo-
sible inducirlo, a ello n i con ame-
nazas n i con halagos. Dijo que los ESSEN, enero 13. 
turcos hab ían estado hactendo con- \ E l día en que usualmente se pa 
cesiones y sacrificios desde que v i - : San los jornales de los trabajadores 
nieron a Lausana, y que ya era hora d9 los talleres Krupp t r anscu r r ió 
COBRARON LOS TRABAJADORES 
D E LOS TALLERES KRUPP SIN 
QUE OCURRIESE INCIDENTE 
ALGUNO 
devueltos para casarse con ellas; 
otras quieren Ir a los Estados Uni-
dos para efectuar allí el matrimo-
nio. Hay todavía otras que es tán dis-
puestas a casarse con los soldados de 
a q u í ; pero primeramente quieren 
tener la seguridad de que s e r á n l ie- ' 
vadas a bordo del St. Hih ie l . 
Casi todos los hombres bastante 
altos funcionarios del gobierno con-
sideraban la sugest ión hecha por el 
Secretario Hughes respecto a la con-
veniencia de que una comisión diose 
su fallo sobre el problema de repa-
raciones como todavía viable y que 
se encontraba en vías de estudio en 
Par í s y en otras capitales aliadas. 
No se sabe si las conversaciones ex-
desgraciados para estar en la casa traoficiales que se han llevado, a ca-
de la guardia han tenido la fortuna bo en la cai)ital francega indican 
que se piense apelar a la solución 
sugerida por Mr. Hughes. Ss asu-
me de un modo general sin embargo 
en vista del»,tono de los informes 
llegados hoy del Ruhr acerca de las 
dificultades que se han presentado 
al cuerpo técnico francés que allí 
se encuentra que un sistema econó-
mico m á s bien que uno polít ico de-
be ser la base de cualquier nueva 
de que alguna muchacha alemana 
pida su l ibertad para que pueda ca-
sarse con ella. 
TocTa clase de complicaciones han 
sobrevenido con e&tos matrimonios 
o promesas de matrimonio y otras 
relaciones domést icas formadas en 
el Rhin . 
E l St. Mihie l , según se anuncia 
l levará ún i camen te con las tropas 
i a las esposas y familias de los ofi 
al debate del mortecino ambiente de ; ner su autoridad en manos de los , de ^ log al iaíog ' hicieSen lo mismo, sin incidente ninguno pero los traba 
P R O G R E S O S E N 
L A C O N F E R E N C I A 
D E L A U S A N A 
LAUSANA, enero 12. 
L a delegación turca a • la confa-
rencia del Cercano Orlente se com-
promet ió hoy a admit i r que todos 
los griegos varones hechos prisio 
^9 los obreros, pero queTos^alema" m'ros por el e iérci to otomano en la 
f es estaban dispuestos a discutir la toma (3e Esrolrna sean puesto en 11-
fontinuación de dichas entregas a herta(1 ? enviados a Grecia en cuau-
t'HSe de pagos al contado. ^0 se ^ rme el tratado de paz La 
M. Cosde aceptó en principio la M a y o r í a de estos griegos susceptl-
fórmula de pagos al contado, pero b,e3 de trabajar se encuentran for-
ínslstiendo en que se deben' hacer Mando parte de retenes y de obreros 
eutrogas de modo a compensar el dedicados a penosas faenan en t i Ln-
fléfl.cit que en eilaij ha originado la terior de Anatolia. Un cambio ge-
ienütud de Alemania en efectuarlas, neral de las poblaciones civiles tur-
La población de Essen cont inúa cas y griegas, es decir, los turcos 
trenquiia mient-as se extiende la qne residen en Grecia y los griegos 
ocupación francesa de un modo gra- que habitan T u r q u í a empezará a 
dual 1^ mayoría de los cuartos del efectuarse a principios de Mayo 
trinclpal hotel y todos o parte del Se sabe que se hacen actualmen-
r-'cal de seis escuelas en el ensan- te esfuerzos fuera de la conferen-
cne de la ciudad han sido objeto de cia para solucionad los problemas 
«pa requisición por parte de los que presentan los aranceles turio? 
y la d is t r ibución de la deuda d^ trarceses y de loa belgas cuya de 
aianda de que se le diese un edi # i . - - ^ — — v . ^ » « W i - la Sublime Puerta. Se cree que el 
j i c i u para establecer una tienda de viaje de Slr WiUiam Pyrre l l el d,* 
¡I|roa ha sido también satisfecha 
lentitud de Alemania 
INFORME RUSO i 
SOBRE LAS RUINAS DE 
CARBON DE SIBERIA 
LONDRES, enero 13. 
La delegación industrial rusa que 
lio encuentra aqUÍ ha ^ ^ ^ ¿ 0 lloy u i T r U F C AQIQTíRÁ Ai 
«ue la expedición de los ingenieros HUOHfcb AMMIKA A L 
L A M A R E J A D A 
I N T E R R U M P E E L 
C O N T R A B A N D O 
en justa reciprocidad. 
Como quiera que los aliados tie-
nen el arraigado convencimiento de 
que ya han ido bastante lejos en su 
actitud conciliadora, no parecen sa-
ber si deben o nó aceptar esto co-
mo una seria dec larac ión; pero Is-
met se echó a r e í r abiertamente por 
primera vez desde que se inauguró 
la conferencia, y la mayor parte de 
los diplomáticos europeos recibie-
ron la impres ión de que el General 
favorito de Kemal Pasha estaba 
bromeando. 
Lejos de haberse distanciado con 
jadores parec ían afectados por el ru -
mor circulante de que el próximo sá-
ciales y alistados sobre el grado cua- conferencia si se trata de solucionar 
tro, esto incluye a las esposas de 
solo unos 40 alistados y 12 n iños ; 
pero se tiene entendido que tan lue-
go como haya espacio disponible en 
la crisis gracias a las deliberacio-
nes que en ella puedan tener lugar. 
Una fó rmula de esa clase se ha l l a r í a 
en plena a rmon ía con la sugeotlón 
el barco el oue quede se ded ica rá a . del Secretario Hughes. 
las esposas oe estos soldados. 
D E T A L L E S D E 
U N I N C E N D I O 
E N N E W Y O R K 
NUEVA YORK, Enero 13. 
taoy r e i m t ü a , ^ x ^ a x ^ u ^ ^ motivos de sus diferencias en Pa r í s 
;c.Sta entre los contrabandistas d 9 ¡ a c e r c a de lag reparaciones, Francia 
colabo 
A l estallar esta noche un incendio 
que se propagó por los siete pisos de 
randSTe^mlner rmTs í n l t o a tVd¡vía Ja fábrica de cartuchos de la Mil ler 
K L W YORK, enfc>c 13. 
H  r inaba el marasmo en la 
de Nueva Jersey desde el pasado, 
jueces. 
Los íunc ionar ios de la prohibi-
ción declararon hoy que una Inves-
tlgación^ ^ 24_horas los^comrenció; ^ J ^ ' ^ u ^ o s en eTTroblema j 1}^±J&_ ^ ^IfÁ^0.^1.111^6,11 i!s 
mayor de la reconst rucción de Eu-
ropa en conjunto. 
Los turcos, que son buenos psicó-
logos, han husmeado Inmediatamente 
en Lausana, al parecer con la su-
prema mira de concertar la paz en 
el Cercano Oriente lo m á s pronto ^ 
posi-ble, de manera que puedan con- tfrmJs, se vieron amenazadas por las 
Thompson Paper Co l , $1,000,000 de 
bebidas alcohólicas depositadas, en 
un a lmacén afianzado de rentas in-
F U N E R A L E S 
D E C O N S T A N T I N O 
E N Ñ A P O L E S 
de que los telegramas relatando que 
una verdadera escuadra trasladaba 
las bebidas que d su bordo llevaba 
a un enjambre de "pescadores de 
ootellas" en H i g h í a n d s , New Jersey, eg*a ' 1Itlca y no estáll cü3pUeStos 
ca lec ían de todo fundamento y anun-
iaron que pedir ía que un gran j u -
rado especial se ocupase de hacer 
las averiguaciones correspondientes 
a apresurarse. 
Los directores de la conferencia, 
en espera de resultados, convocaron 
contiguo a la fábrica cerca del tú 
nel de vehículos de New York a New 
Jjersey. 
Dando por perdida la fábrica, loe 
oomberosi concentraron sus mangue-
ras sobro ios almacenes. Sus jefes 
describieron el siniestro como uno 
de los que m á s dificultades han ofre 
tadores vigilaban desde el puente la 
llegada de la "armada seca". 
A l ponerse el sol la escuadra con-
trabandista era visible desde H i g h 
legado br i tán ico a Londres es tá re-
lacionado con la? negociaciones qua 
se han entablado nara llegar a un 
arreglo de la controversia de Mosul 
fuei-a de las deliberaciones que tie-
nen lugar en esta ciudad E l eitafl/> 
delegado de la Gran Bre t aña partí,1» • ian(js estando anclados algunos de 
pa^a Londres en la m a ñ a n a de hor. , log tarcos con el valemn arriado y 
~ • —— otros con un par de velas izadas 
i pero todos al pairo fuera de la l í-
de mino'" ' '""*"1"" uo iUO iMBcmciua e*Mxe*-n-rot\ n * v A lUTCDir1 A n e a de las tres millas. La exten-
t íon i r * I f03 a la Siberia Septei1-1 CONGRESO PANAMERICANO s ión de encrespada mar entre la 
tna i n ^ - p r e s a d o después del 1 costa y el punto en que se eucon-
íormaT,^ SaC1ÓU de 18 meses. i n - WASHINGTON, Enero 13. I traba anclada la escuadra estaba es-
r randeViL^—* habíá ellcontrado E l Secretario Hughes, abriga es- ^ nocha desierta. Desierta t ambién 
•xtensión í ? r S 1 ^ S J ^ carb?n en .una Peranzas de poder hacer un viaje a estaba la costa la noch, anteg 
dos n^i 10.000 versts cuadra- ia América Españo la , en 
•p- * versts viene a ser las dos 
g e e r a s partes de una mi l l a ) . 
dPM*3 miembros de la expedición 
exnW1"011 ^ liabían hayado posible 
jol^res1" miüa3 bajo condiciones 
eJ**!:ubrieron lo que creían que 
ja ° a ^ e v a isla a 200 versts de 
e i p f ^ n 0CacIura del río Yenisei, 
« a c o n ? S n r 0 n tambiéíl hab ían 
dencia una vali ja ^ correspon-
PWadnr^6 liabía Pertenecido al ex-
' . - - - -«J^J^ t i coABiundsen . 
INVlTAB0 AL CANADA A L 
CONGRESO DE SANTIAGO 
^ ' E N o s AlREs7"eñero 13. 
U n fuerte vent&rrón del Nordeste cue8tlones financleras y económicas 
s o j l ó a lo largo de la oosta, rizan- ^ ^ reuniese en pleno y fa-
j o la superficie del At lánt ico ctm!llage sobre el ^ctamen de ^ imb-
uías de suficiente t a m a ñ o a Imivedir i comig}ón relatlvo a la deuda otoma-
Laa operaciones de desembarco y la na> lo.g dafiog causadog por la gue-
oscuadra contrabandista se mantuvo, rT& los gagt0g de la ocupación alia-
anclada. La marejada mantuvo e ias1(ja ^ Tur(ltlía_ 
embarcaciones d.? desembreo ama-1 Egta sub.Comislón ha recomenda-
rradas a sus muelles mientras que! do que la deud:a turca ' hasta esta-
los capitanes de los buques ímpor-1 l lar la guerra mundial sea dis tr i -
hoy a la comisión encangada de las | cido ^ ^ h ^ t 0 T ^ d f / a ci"da<1- Enor 
1 mes nubes de densís imo humo sur-
g ían de la fábrica, causando una es 
la época ^a^fa trepidado ante el eco de una 
eu que se celebre el Congreso I an- m u l t i t u d de camiones, y au tomóvi -
americano en Santiago de Chile, es leB de pagajerog qUe desaparec ían 
decir, a l lá para Marzo, pero no des- abarrotados con bebidas de contra-
empeña rá el cargo de delegado os- l)ando> 
tentando la represen tac ión de ios 
Estados Unidos en dicho Congreso. 
pesa bruma en una extensión de va-
rias cuadras. 
Ciento cincuenta obreros que tra-
bajaban a un centenar de pies de la 
boca dei túnel recibieron órdenes de 
salir como precauc ión . La evacua-
ción progresó con toda la rapidez 
posible debido a que tuvieron que 
, «ialir gradualmente de la a tmósfe ra 
buida entre los territorios destaca- de elevada presión en que se halla-
dos de Turqu ía , como Siria. Meso- ban a ia normal . Ocho hombres su-
potamia, el reino de los Hedjas, La fr íeron quemaduras, uno de ellos de 
Palestina y Albania; pero los tur-1 bastant gravedfad. 
eos han Insistido en que todas las 
deudas en que haya incurrido Tur-
quía durante la guerra deben tam-
bién distribuirse entre los llamados 
estados separados. 
E l presidente Bompart, ex-emba-
jador francés en Constantinopla, 
p rocuró introducir un nuevo asunto, 
' esperando mejores resultados; pero 
sufrió una amarga decepción lo mis-
mo que los otros jefes aliados. 
La cuestión se refer ía a los daños 
Ñ A P O L E S , E n e r o 13. 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á n en l a Ig-Iesia 
g r i e g a de e s t a c i u d a d l o s f u n e r a l e s del 
R e y C o n s t a n t i n o de G r e c i a . 
E l P r í n c i p e N i c o l á s y s u e s p o s a h a n 
Ileerado a t iempo p a r a a s i s t i r m a ñ a n a a l 
¿ e s e m b a r c o de l c a d á v e r deJ. v a p o r que 
h a s t a e s t a p u e r t o lo h a c o n d u c i d o desde 
P ^ l e r m o donde f a l e c i ó . 
No es necesario siquiera afirmar 
que la naturaleza y la esfera de 
acción de todas las medidas que en 
porvenir se adopten para lograr res-
tablecer la solidaridad aliada en la 
línea de conducta que se ha de se-
guir con Alemania depende casi por 
completo del cariz que asuman los 
aqontecimientos en la reg lón del 
Ruhr. Así lo declaran categór ica-
mente todos los despachos que ha 
recibido el gobierno de Washington 
de sus agentes en el extranjero. 
EN B0LIVIA S E DEMANDA 
LA RENUNCIA DEL PRESIDENTE 
DE LA REPUBLICA 
UL OJLDAVXTK DE OONSTAJtlTIKO ES 
CONDUCIDO A NAPOT.ES 
P A L E R M O , E n e r o 18. 
H o y f u é conduc ido el c a d á v e r de l ex-
R © y C o n s t a n t i n o de G r e c i a a bordo da 
u n v a p o r que sa l lO p a r a N á p o l e s . L a 
D u q u e s a de A o s t a en r e p r e s e n t a c i ó n de 
l a f a m i l i a r e a l I t a l i a n a a c o m p a ñ ó a l a 
d e l d i f u n t o h a s t a el v a p o r donde e l f é -
r e t r o f u é colocado en l a c á m a r a de p r i -
m e r a c l a s e e n v u e l t o en l a b a n d e r a g r i e -
ga, y sepul tado e n t r e n u m e r o s a s o f r e n -
d a s f l o r a l e s . 
L a R e i n a S o f í a d l ó u n T l t l m o beso en 
l a f r e n t e de l m o n a r c a a n t e s de c e r r a r 
e l t r i p l e s a r c ó f a g o que l l e v a l a s e n c i l l a 
I n s c r i p c i ó n : " C o n s t a n t i n o , R e y de l o s 
gr iegos ." 
BUENOS AIRES, enero 13. 
Según despachos fechados en La 
Paz, capital de Solivia, que hoy pu-
blica en sus columnas el diario La 
Nación, la s i tuación polít ica en di-
cha" repúbl ica ha llegado a un mo-
mento tan crítico que se demanda 
con insistencia la renuncia del pre-
sidente de la repúbl ica señor Saa-
vedra. 
DELEGACIONES A 
LA CONFERENCIA DE 
TACNA Y ARICA 
L I M A , enero 13. 
ENRIGHT SE DESQUITA 
DE* UN DESAIRE DE LA 
JUNTA DE EVALUACIONES 
La delegación peruana a la confe-
rencia de arbitraje sobre Tacna y 
Arica que se ce leb ra rá en Washing-
ton Inclui rá entre sus miembros al 
doctor Melitón Porras, como primer 
letrado, al doctor Solón Polo como 
I asesor, a dos secretarios y aun abo-
gado americano cuyo nombre no ha 
sido revelado todavía . Así se anun-
A LA MONARQUIA •ció hoy en la Secre ta r ía de Reiacio-
L0S FASQSTAS 
PROCLAMAN SU LEALTAD 
ROMA, enero 13 
A l proponerlo el jefe del Gobier-
N £ W YORK, enero 13. 
nes Exteriores de esta capital. 
división de inspección de aduanas fe-
ones 
por cargos de ejercer el contraban-
do y a la captura por guardacostas 
de 4 contrabandistas en la costa 
„ de la Nueva Jersey durante la no-delegado al Congreso, se hoy chQ del sábad0j caracterizó do rfel_ 
Aunque Mr. Hughes comprende derales al aIudir a dog detenci 
une le sera imposible permanecer 
fuera de los Estados Unidos, un 
espacio de tiempo suficiente a per-
mi t i r le prestar sus servicios como 
C H I L E NOIVIBRA SU PRINCIPAL 
no. SIg. Mussolini. el Gran Consejo^ ^ f r ^ T ^ ^a^C0^ 
de la organiZac../.n fascista adoptó ^ m c ^ D E W A S m N r T n v 1 
El Comisario de la Policía Mr. hcj, por ac lamación , una re so luc ión ' " A ^ x u a ^ x u ^ 
Enr ight dió esta noche órdenes para:I 'rt'clamian(io ''su leal devoción a l a ' gATJTIAGO etnpm -n 
que se trasladasen a otros puestos m ^ a r q u í como el elemento funda-( ' « u J-^-
cau3ad:os"por la" guerra. Los" turcos contenares de po.icias secretas y vi-1 mental en mantener la unidad del j B1 pre9ldente de la t ,^,- , ! , , . - . , , 
aceptaban la responsabilidad rec í - : g a n t e s que durante varios meses Pa-s . . . ' señor Alessandria, firmó hoy un de' 
proca, excepto en lo relativo a Gre- han prestado servicio de vigilancia! Después de discutir la acti tud de c to nombrando al « ^ ñ o r w L ^ . 
cia; pero sugirieron que los años de cu restaurants, cafés, cabarets y ta-i los tascistis hacia los diversos par- Barros Jarna n r i n c i n a r d P ^ L ^ r ^ i 
la guerra debían considerarse como 'oernas a lo largo de Broadway y en r^09 el consejo decidió solicitar de leno en laP ¿róxJma r n n f p r í t . ? o ^ 
parte de la deuda nacional, y debía Grecnwich Village, a f i n de hacer, sus miembros que al decidir su 11- arbi traie a u r sobrp í 
distribuirse entre todos los estados. enervar las leyes secas. noa de conducta polí t ica tomasen en ge ce l eb ra rá en W a ^ w t ™ 
Varios jefes do departamentos In- cuenta los lntereücs de aquellos par-, 9 ceieDrar¿ en Washington. c'esprendidos de T u r q u í a . 
en millares de cajas. 
«o níihw^i* en un ar t ículo de fon-
«ensura ^ SU edición de hoy 
Canadá I T r 0 Se haya iuvitado al 
Santia o SreSO Panamericano 
to ^ a w ^ i ó n de un Paí6 ^ e tan-
fle las T Í POr el Progreso común l„c* naciones Justo, dice te 
americanas es i n -
en f e i articulo. especialmen 
f., j . * J:3ia oe 
Ad íense 
•stos 
' fomentar relaciones más 
en en Departamento de Estado 
que, proyecta visitar otras ciudades 
del continente ibero-americano, f i -
gurando entre las principales Bue-
nos AiríS, Montevideo y Lima. No es 
probable que pase más de unos cuan 
tos días en Santiago. 
Se espera que pronto sea nombra-
do el personal de la delegación ame-
ricana, al Congreso de Chile. Henry 
P. Fletcher, exSubsecretario de Es-
tado, y actual Embajador en Bélgi-
ca, y Sumner Welles, exjefe de la d i -
visión hispano americana del Depar- en su calidad de Presidenta del 
lamento de Estado, que en la ac túa- Consejo de Embajadores una nota 
Entonces Ismet Bajá lanzó otra Añi laron e los periodistas que la tidos que lealmonte colaboran con I VUELOS FXPFRIMFNTAí PC 
bomba en la dirección de los alia- decisión del Comisario obedecía al el Gobierno fascista 
dos. Anunció que T u r q u í a no paga- resentipiiento que le había causado ' 
bles las negativas dadas por los f u n - i r ía Por n ingún daño resultante de la negativa de la junta de evalúa- OTRO 
cionarios l e prohibic ión sobre el la ocupación aliada de Turqu ía , por cienes en cuanto a concederle los 
CON 
TERREMOTO EN CHILE 
desembarque de Debidas alcohólicas ?ue esta ocupación es injusta y por fondos necesarios para 759 puestos SANTIAGO DE CHILE enero 13 
NIEGAN QUE TROPAS 
IRREGULARES SE PREPAREN 
PARA OCUPAR A MEMEL 
PARIS, 12. 
L a delegación de Li tuania en es-
ta capital ha enviado a M. • Po incaré 
lo tanto lo son también las actuales de vigilante. , La junta emi t ió la un fuerte temblor de t ierra 
demandas de los aliados. Insis t ió opinión Se que Enr igh t hab ía des- s in t ió a f en Va lpa ra í so y en la 
en que debía haber pago recíproco pi.farrado las energías de los hom- Serena esta tarde a ^ 3 2£ mI 
por el daño causado, y concluyó d i - bves de su mando des t inándolos a tos 
ciendo: impedir que se ínfr ingiesenl as leyes. 
U N NUEVO HELICOPTERO 
WASHINGTON, eut íro 13. 
que el gobierno ca-
lí u u ' ' ' -ocnpa y estudia en 
Ultimos tiempos la cuestión de 
Int mías y 
spañola. cordiales con la América 
l'.dad es delegado a la conferencia 
hispano americana, que se celebra en 
esta capital, son ios candidatos que 
más probabilidades tienen para os-
tentar la represen tac ión del gobier-
no americano en el citado Congre-
so.. M. 
declarando que la noticia de que los 
irregulares lituanos hac ían prepara-
tivos para ocupar a Memel carecen 
de todo fundamento y que el gobier-
no de Li tuania ha tomado medidas 
para impedir que fuerzas de carác-
I ter irregular crucen la frontera. 
"Yo apelo a la opinión del mun- de prohibición. 
do en solicitud de su apoyo". — • — 
M . Bompart di'jo que la acti tud V A N DOS DESTROYERS 
turca parecía dificultar, si no impo-1 
sibil i tar , todo arreglo; pero con es-, 
p í r i tu conciliador sugirió que la sub-
No se anuncia n i n g ú n daño. 
FRANCESES A MEMEL 
comisión debía reconsiderar el asum 
to. Esta sugest ión fué adoptada, y la 
sub-comisión volverá a reunirse con 
«ese objeto el lunes próximo. 
Comentando los incidentes de hoy, 
uno de los voceros aliados di jo : 
"Todo esto parece una m a r a ñ a 
Imposible de desenredar". 
PARIS, enero 13. 
F A L L E C E UN GENERAL 
RETIRADO AMERICANO 
TOLEDO, enero 13. 
Dos destroyers franceses salieron 
de Cherburgo hoy para Memel tea-
tro de la reciente invasión de los dad. E l difunto mandaba el sexto 
irregulares lituanos. rogimiento de Oaío y estuvo en Cu-
Otras unidades navales s e g u i r á n , "0:1. durante la guerra hispano ame-
¡ en breve. Irciana. 
M Departamento de la Guerra 
anunció esta noche que el servicio 
aéreo del e j é rc i / i ha hecho expe-
rimentos con un nuevo hel icóptero, 
K-alizándose vuelos con gran éxito 
en ese aparato snbre el campamen-
to de McCook, en Dayton, Ohío. 
La duración d^l primer vuelo ex-
perimental fué de un minuto y 42 
segundos, durante los cuales la má-
quina ascendió directamente del 
SU*lo y maniobró a voluntad del 
üil brigadier -etirado W. B. Me que la mnaejaba a la altura de unos 
IViakin, falleció repentinamente esta seis pies. A l descender a t e r r i zó con 
noche en su residencia de esta c lu- igran facilidad. 
Ei nuevo hel icñptero pesa en to-
tal 3,600 libras y posee cuatro hé 
lieos elevadoras movidas por un mo-
tor de 170 caballos de fuerza. 
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Hoy a las diez de a 
l o s M u c h a c h o s d e l 
B a l d o m e r o A c o s t a 
P o b l a d o d e d o n 
c o m e t i e r o n a y e r 
u n " A l m e n d a r i c i d i o " 
L A P 1 L I Z A PROPINADA AJJ PANAMEÑO L E V I S PUEDE QUE NOS 
CURSTE UN NUEVO CONFLICTO INTERNACIONAL. — A 
D R E K E LO DEJARON SIN A I R E , CORRIENDO TRAS 
DE LAS PELOTAS. —- EN E L QUINTO ACTO, F U E 
CUANDO POR PRIMERA V E Z PISARON L A 
I N I C I A L LOS AZULES 
Trece por cero fué el resultado 
del juego efectuado ayer en los- te-
rrenos de "Almendares Park". A n -
tes que nada nos conviene aclarar 
que, no ha sido un match de toot 
hall rugby entre el "Club Atlétjcp 
de Cuba" y un "eleven americano"; 
ese resultado de 13 por 0, es el ba-
lance del juego de base hall entre 
los teams "Almendares" y "Maria-
nao". 
Demás está decir que ayer goza-
ron de lo lindo los partidarios del 
club rojo, pues a é^tos les satisfa-
ce tanto una victoria del "Habana", 
como una derrota del "Almenda-
res". Y no es que esa sea la idiosin- lanzaba para home en forma de pe-
cracia de los partidarios de la en-1 Iota. 
seña gloriosa del club "Habana", es 1 Tal era la efectividad de ese pit-
TINOUP F U E E L HEROE D E L A 
TARDE 
En el "Almendaricidio" de ayer, 
tienen par t ic ipación los bateadores 
del poblado de on Baldomero, pero 
en la lechada de cal que salpicó has-
ta en la pizarra de F r á n q u i z y Mo-
ró, dada al club de los azules, no 
es responsable más que el pitcher 
indio o lo que sea, Ben Tincup. Es-
te n iño-grande estaba ayer en condi-
ciones tal-es, que ni el mismís imo 
team de los Gigantes que se le hu-
biera puesto en frente, hubiera des-
cifrado sus cruvas de t i r abuzón quo 
a 
la de los partidarios del color azul ches, que en el quinto inning 
del "Almendares", t ambién , pues 
cuando éstos no ven salir airosos a 
su club se conforman, y bien, en 
fué\ 
cuando por primera vez llegó un 
almendarista a pisar la inic ia l , que 
fué " E l Rey B a r ó " , que ba teó , re-
ver perder a sus rivales los rojos. : Hing por sdbra la almohada de se-
Ayer mismo a la salida de los te-1 gunda, batazo que sirvió para que 
trenos, después de terminado el ¡Cueto hiciese una gran cogida con 
"Almendarricidio", hubo quien ate- la mano del guante, pero sin t iem-
nuó el mal que había recibido el ! po para reponer su cuerpecito pata-
team azul, diciendo las siguientes I to para t i rar a la inicial , 
frases: "Lo que único me dolería a ¡ Ocho veces nada más , en todo el 
mí de todas estas cosas, es que el transcurso del juego, le sacaron la 
"Habana" hava ganádo en Santa peleta del cuadro al pitcher Tmcup. 
Clara". ¡F i j a r se bien en el score que más aba 
jo aparece, pn él se verá que sólo 
A L PRIMER TAPON ZURRAPAS 
Dicen que un día se conoce desde 
por la mañana , y una victoria cuan-
do está escrita se conoce desde ^el 
primer momento. Y ésto sucedió 
ayer, en el desigual encuentro que 
sostuvo el "Almendares" con el 'Ma 
rianao". Este team empezó desde el 
inicio del juego a demostrar que la | 
victoria le correspondía ese día, y 
no lo hubiera evitado ni el mismísi-
mo Le Pard disfrazado de Foch. E l 
primer hombre que se le presentó 
a Levis fué Ramírez , y éste sa ludó 
al panameño con single al centro. 
Te rán se sacrificó tocando la bola, 
L a L iga deja s in efecto el jue-
go celebrado en Santa C l a r a 
l a mañana del domingo último 
Siendo Ponente el Sr. Vicente Ca-
sas Bof i l l , Tesorero de la Liga, Da-
do cuenta y 
Resultando: Que el día veinte y 
siete de Diciembre ú l t imo a pet ición 
del Delegado del Club Almendares 
se reunió la Liga para tratar de la 
no celebración de juegos en la ciu-
dad de Santa Clara los domingos 
por la m a ñ a n a en a tenc ión a ¡as 
consideraciones que se expusieron, 
acordándose así en principio, y en-
ca rgándose a la Represen tac ión del 
Club Santa Clara que confecciona-
se un nuevo orden de juegos en el 
cual aquellos que estaban seña lados 
para celebrarse en Santa Clara los 
domingos por la m a ñ a n a , se efec - ^ 
tuasen en lo sucesivo en esta ciudad 
de la Habana. 
Resultando: Que llenando su co-
metido la Represen tac ión del Santa 
Clara se somet ió a la aprobac ión de 
la Liga en su sesión de dos del ac-
tual el nuevo orden de juegos, cu-
yas copias se hab í an repartido pre-
viamente a los señores Delegados do 
los Clubs, siendo aprobado por una-
nimidad y surtiendo sus efectos di-
cho acuerdo desde el día siguiente 
mlrécoles tres. 
Resultando: Que el seis del actual 
acudió a Santa Clara el Club Maria-
nao para celebrar los juegos que le 
cor respondían con el Club Santa 
Clara aquel día y el siguiente, día 
siete, según el nuevo orden de jue-
gos aprobado en la ses ión de la Liga 
de dos del actual. 
Resultando: Que en Santa Clara 
se celebraron tres juego? los días 
seis y siete del actual; uno el sába-
do seis y dos el domingo siete, uno 
de ellos por la m a ñ a n a , y que se-
gún manifestaciones del Capi tán del 
Club Marianao se le obligó a jugar 
bajo pretexto que así se había acor-
dado por la Liga, cosa que no resul-
ta cierta pues Va para esos díaa re-
gía el acuerdo de la celebración de 
juegos en aquella ciudad los domin-
gos por la m a ñ a n a . 
Resultando: Que la representa-
E R I C A T R I U N F O S E N S A C I O N A L M E N T E 
E L H A N D I C A P D E A Y E R 
E N E F E N O M E N O Y A R I S T 0 N D 0 D E J A R O N ! 
2 1 A L U C I O , G U T I E R R E Z Y J A U R E G U I 
R 
RIVERSIDE ES POSIBLE QUE H A Y A CORRIDO SU U L T I M A 
CARRERA.—AVILDEAT RESULTO UN CUENTO VERDADERO.— 
SIROCCO SE EMBOLSILLO L A TERCERA D E L PROGRAMA 
L a temporada ha entrado en su 
período álgido y diaMamente se pre-
senta a lgún ejemplar de forma des-
conocida que atrae la a tención ge-
neral debido a la demost rac ión rea-
makers hab ían de rendirlo, y pasear 
triunfante ante las atestadas glorie-
tas las sedas blancas y moradas del 
Caimito Stable, al cual le ha toca-
do en suerte recibir los frutos pos-
lizada. Ult imo fué la sensación del i treros de un pur sang que, sin sus 
viernes y Erica, jaca de tres años lesiones, hubiera sido una de las ver-
hijo de Vulcain y Dinawick, r e su l tó I dadoras estrellas de las pistas ame-
la estrella máxima de la tarde de 
ayer al cubrir brillantemente los seis 
furlones en el buen tiempo de 1.12 
cuatro quintos. 
Ausentes los Ases, Marionette, 
Blue Hawk y Romping Mary, pod ían 
ser considerados los contendientes 
en el Resoluto Handicap, que ocu-
paba el cuarto turno en el progra-
ma, la represen tac ión más dist ingui-
da de la división de tres años . Erica, 
Turbulent y Mountain Lassis, com-
partieron el puesto de favorito, mien 
tras ejemplares tan notables como 
Margaret Ware y L i t t l e Smoke a l -
canzaron cotizaciones muy elevadas, 
explicándose plenamente el 12' a 1 
de este ú l t imo por la presencia del 
nefasto Beach en la silla. 
Poco después de quedar a r t í s t i ca -
mente decorada la pizarra leonina, 
nació y tomó cuerpo un tip muy 
fu«r te sobre Mountain Lassie, el 
ncanas. 
A Víctor Fuente, que lo quiere 
como un hermano, le toca animar-
lo con su visita diarla y mirada ca-
r iñosa , ayudando al invál ido a re-
cuperarse por segunda vez de la co-
jera y tornar a la pista a que tanto 
renombTe dió con sus victorias. 
Wildcat fué el primer triunfador 
de la tarde. Perteneciente a la for-
midable cuadra de Coe, fué muy j u -
gado por los Karr icks , padre e nijo. 
Manejado por Pickens, no tuvo d i f i -
cultad alguna para vencer, e l imi-
nando, al hacerlo, el ú l t imo no ga-
nador del establecimiento equino del 
mul t imi l lonar io turfman de Wyom-
ing. 
Koran, que se halla en plena de-
cadencia, no pudo resistir el em-
puje de Ballynew en la segunda a 
pesar de arrancar en punta, r a j án -
Ramírez , en el out field, pudo rea-
lizar outs. 
TRECE CARRERAS, SON MUCHAS 
CARRERAS 
No vamos a decir cómo hizo e l , 
"Marianao" pues las otras 8 carreras ción del Club Santa Clara consul tó 
que aún nos faltan por, r e señar , no con la Presidencia de la Liga qué 
le vamos a decir, porque no quere- umpires debían actuar en Santa Cla-
mos llenar con esta reseña las dos ra los días seis y siete del actual, 
páginas de sports del DIARIO DE siendo evacuada esa consulta, la 
LA MARINA. Nos conformamos con cual en manera alguna podía inter-
decir que: 13 carreras son muchas pretarse como una autor izac ión o 
carreras y 13 hits son muchos hits.! disposición del Presidente de la L i -
Lo primero es un abuso contra el i ga para inf r ing i r acuerdos de la 
club que sacó en " i l l o t é m p o r e " la ¡ misma. 
cara por los cubanos, en el terreno' Resultando: Que a petición de la y puso a su compañero en la inter- , . 
inedia; y desde aquí corrió hacia el J? J» pe l ° ta ' y i0 segundo, lo de ios I Delegación del Club Marianao se re-
hogar de Margot Chaleco, con un I Ktablazos ' i n i e f ^ nos traisa un! unió la Liga el día nueve del ac-
two bagguer de Mérito Acosta de ^ con . P a n a m á . I tual en cuya sesión se dió cuenta 
ro l l ing de "pica y vete" por terce- í . ¡ Q ^ e r a Dxos que Levis no se que- con una protesta de dicho Delega-, 
ra base. Y el manager marianense; ^ a su LonsuI- | do por haberse obligado al Club 
que representa a jugar un juego también anotó , al batear Cueto de 
ro l l ing por tercera, que pasó entre 
las iHernas temerosas de don Barto-
lo Portuondo. Los otros dos outs de, 
la entrada fueron de Crespo en íoul fj 61 Seljtim0 Y,0, - 4 mnsun?, Qe ese juego no 
mández , de se-105 ^ M ™ n a o > n l ; sesión, a pre? 
Antes de terminar estas notas, I que n0 estaba señalado con lo cual 
quiero hacer constar que el umpire1 ge lnfringen acuerdos de la Liga 
ae home, " c a n t ó " un "black ba i l " i por lo que soiiCua la anu lac ión de 
fly a Marsans, y Fe 
gunda a primera. 
Estas dos carreritavS no eran p^ra 
que fuese un hecho el retiro de Le-
aún Mérito Acosta ni Cabrera, su-i 
pieron lo que ten ían que hacer. En 
este "p r iv ing" Cueto bat ió el record, 
pues como no entendió la frase de 
señalado que en esa 
guntas de la Liga ma-
nifestó el cap i tán del Club Maria-
nao que al obl igársele a jugar el 




i creer como se le hizo presente era 
acuerdo de la Liga. 
Resultando: Que discutido a,m-
' ^ ' i f ! S ' . . ! ! ^ i r í u X e n ^ Pliamente el particular en la ses ión 
vis. Los pitchers siempre tienden aUV , ^V1"v M A " A Í Z S * * T . ' l a m a ñ a n a juego que se le dijo 
comenzar fuera de forma. Y égto Valent ín sa io d.sparado para el , J s I l u v i a i m veint 
tal vez fué lo que tuvo en cuenta a"do del ingles ^ ha-i cinco de Noviembre no p ro tes tó 
modamente por tres largos seguido 
por Red y Deertrail , que ocuparon 
los puestos inferiores. 
En la tercera Slrocco no salió de-
lante como se esperaba, sino que 
pers iguió de cerca la norma de velo-
cidad Inicial dada por Redmon y en 
la recta, sin emplear chucho ni es-
puela, siguiendo la doctrina dal gran 
Fitzgerald, pasó al delantero qaie se 
debil i tó a pesar de ahorrar camino 
en todo el trayecto. Panaman de-
cepcionó grand3me(nte al quedar 
fuera del dinero en esta competen-
cia. 
Mary Maxim fué t ip en la quinta, 
pero no pudo alcanzar posición re-
munerada alguna, ganando la jus-
ta el lógico Swlrtcricket que, to-
mando en seguida la delantera, 2jp 
mantuvo en ella hasta el f inal . Hoy, 
por ser Domingo, da rá comienzo la 
pr imera a las dos y cuarto en punto. 
Salrator, 
él manager del "Almendares" para I 
no cambiar su pitcher. 
Tocó su turno al bat a los azu-
blaba "Sirique' 
Y por úl t imo, diremos que ayer le1 
tocó equivocarse a "Quico" Magri-! 
ron los tres outs con una vertigi-
nosidad espantosa. sa estupenda. Lo que tiene que co- a ^ne se hace men6Íón en el Resut mo Dreke estaba "groggy" tado anterior se tomó el acuerdo 
Vuelven los del poblado de don | ^ in mucho" a'ue°"lo hah íañ de pasar el caso de Tribunal de la 
Baldomero, y Parpetti, que es el p r i - f - ^ T ' mucno que 10 naü lan ^ 
_ J1_ j j f AJ.-._J. / !_ I hecho correr, no quiso perder aire, mer bateador de la entrada, con-l 
funde a Levis con Pedroso, y le sue-
na un disparo por el terr i torio üe 
B a r ó ; Lico Mederos trata de sacri-
ficarse, pero la pelota va directa a 
las manos del lanzador, y éste tie-
ne tiempo de forzar el out de Par-
petti en la intermedia, quedándose 
en la inicial el bateador; Tincup 
da l ínea por él r ight y Mederos lle-
ga a segunda; Ramírez baea un ma-
chucón, y Levis fildea haciendo un 
tiro muy duro a Marsans, que 6e 
le escapa a éste del mascot ín , error 
que aprovechan Mederos y Tincup 
para llegar hasta home, y Ramírez 
hasta tercera; ninguno es out. Te-
rán batea de ro l l ing a Oscar Rodr í -
guez y éste pretende sacar en terce-
ra a Ramírez , pero no lo logra y de 
contra, el bateador gana la primera 
por "fielder's choice", (jugada de 
m a r f i l ; Méri to suena su segundo 
disparo por el j a rd ín Izquierdo y 
T e r á n se junta en tercera con Por-
tuondo; ( ¡ f í jense qué par de per-
las! Bartolo y Terán , dos nombres 
que no se pueden pronunciar j un -
tos, muchas veces, porque se expo-
ne uno a decir un disparate.) Pues 
bien: Te rán no pasó de tercera, 
porque Cueto fué "struck out", y 
Crespo bateó de ro l l ing a Paito Her 
rrera y éste sacó al bateador en la 
inicial . 
Estas tres carreras m á s , produc-
to de un error de Marsans, descon-
ciertan al pitcher y renuncia a la 
mano de doña Leonor. Pero, no lo 
hace porque Marsans le da la "co-
ba" para que no renuncie, para que 
se quede. Seguramente que Marsans 
se hizo esta cuenta: "Ya el Juego lo 
tengo perdido, vamos a ver lo que 
dá de eí. Nada en l impio saco con 
poner otro pitcher, pues los que 
tengo en reserva me hacen falta pa-
ra los juegos próximos del domingo, 
lunes y martes." Y con este cúmulo 
dé cavilaciones, acertó a decirle a 
Levis : "Sigue, chico, ésto n© «e que-
da a s í . . . ésto ae hincha". 
ni protestar. , Considerando: Que el día dos del 
PETEH. I actual al tomar la Liga el acuerdo 
I da revisión del orden de juegos que 
M ARIANAO I estaba establecido se habían juga-
| do en Santa Ciará diez y siete jue-
"V. C. H . O. A. E. gos y veinte y cuatro en la Ha-
— baña , habiendo pendientes cuarenta 
R. Ramírez , If. 
J. Terán , 2b. 
B. Acosta, cf. 
M.~ Cueto, ss. 
R. Crespo, 3b. 
J. M. Fdez., c. 
A. Parpetti , I b . 
L . Mederos, r f . 
B. Tinicup, p. 
Totales 
4 3 1 3 0 0, y- nueve en la Habana y diez y ocho 
3 0 0 3 3 0 en Santa Clara, lo que hace un to-
o 3 3 0 0 0 tal de ciento ocho juegos que es el 
4 0 1 0 7 0 total de juegos acordados. ,» 
2 3 0 3 01 Considerando: Que de darse por 
b 0 1 B 2 0 válido el Juego celebrado en Santa 
4 1 1 15 1 0 Clara el día siete del actual por la 
2 1 0 0 0 i m a ñ a n a no sólo Infringe acuerdos 
^ ^ 2 0 2 0, cie la Liga en cuanto al orden esta-
~ — | blecido, sino que r e su l t a r í a al f inal 
38 13 13 27 18 0 ¿ei Campeonato que se había juga-
do ciento nueve juegos y no los 
ciento ocho acordados y 'que los 
V C H O A ' E !Clubs Marianao y Santa Clara ha-
[ ' ' M b r á n jugado un juego más que el 
ALMENDARES 
J. Ramos, rf. 
A. Marsans, I b . 
V. Dr^ke, If. 
B. P a r ó , cf. 
O Rodríguez, 2b. 
M. Avoy, c. 
Portuondo, 3b. 
R. Herrera, ss. 





30 0 6 24 10 3 
Anotac ión yor entradas 
Marianao. . . . 2 30 212 21x—13 
Almendares . . 00 0 000 000—0 
SUMARIO 
Home runs: Mederos, Crespo. 
Three ba-áe hi ts : Tincup. Two base 
q ! Almendares y el Habana perjudi-
^'cando el average Individual y co-
q ¡ lectivo de cada uno de estos dos 
0 j Clubs. 
0 Considerando: Que la Liga no só-
lo por su propio prestigio, sino por 
el respeto que debe al públ ico, no 
puede permi t i r se Infr injan los 
acuerdos que se tomen y a la ma-
yor abundamiento cuando perjudi-
can a tercero. 
Considerando: Que en la Tesore-
r í a de la Liga se han ingresado can-
tidades en concepto del 10 por cien-
to del producto de entradas como 
premio al vencedor en el campeo-
nato procedente de ese Juego cele-
brado en la m a ñ a n a del siete del ac-
tual lo que es de tódo punto inad-
hits : Acosta, Fe rnández . Sacrifico misible dado lo ilegal de su proce-
hits: Te rán , Ramírez . Stolen bases: dencía 
S i l ? ' n*1*?' Acosta, Crespo. DoubleJ ' Fall'amos: Que debemos declarar 
? r n . v n n t í - r - T e r á n , a TParPetti- 7 declaramos nulo y sin efecto al-
R f l ? . f n n ¿ i i c ^COP' SÍ H ^ f ' 5-U"no el juego celebrado en la ma-
D « ? h ? i u t i - UnP' V' ^eViS, 4- flana ^ 1 siete del actual en la ciu-
? 4 K " ^ f ^ a ?TUet^ Tle™po: dad de Santa Clara entre los Clubs 
i ñora 45 minutes. Umpires: Gon-
zález, home; Magilfiat, basw», SCo-
rer; Hi lar io F r á n q u i z . 
L a s d o s m e j o r e s c a r r e r a s d e e s t a t a r d e 
Cuarta. Premio $600.00. Ejemplares 
de cuatro o m á s a ñ o s . 
"Ws furlong», 
Ea«t Wie-w, 111, A. Pickens. 
Chief ¿ponsor , 114, G. W i l l i a m s . 
Cock Ó The Rooet, 111, H . Stutts. 
The Boy, 111, PrJmrose. 
Quaker, 110, F . Hun t . 
Janku, 104, G. Flelds. 
Sép t ima carrera. — Premio $80(* OO 
Onatro o m á s afíos. M i l l a y 
50 yardas. 
The P í r a t e , 101, C. Grace. 
Cromaren, 110. Woodstock. 
P e r ñ a p s , 97, T . Brothers. 
Lucy K r t e . 9 0, W . Mi lne r . 
Fincastic. 9 2, H . 8tata. 
Brockalífby, 10 6, M . QlicJc. 
de Marianao y Santa Clara, siendo 
por lo tanto nulos y sin efecto al-
guno los averages individuales y 
colectivos de cada uno de los clubs. 
Devuélvase por la Tesore r ía de la 
Liga, de por mitad, a cada uno do 
los Clubs citados el importe del 10 
. por ciento recaudado para el Pre-
mio. 
Adviér tase a los Umpires y Ano-
tadores Oficiales de la Liga que en 
lo sucesivo se abstengan de ejercer 
sus funciones en juegos que no sean 
los oficialmente seña lados por la 
Liga . j 
Comuniqúese por la Secre tar ía de 
la Liga este fa-Sc a los clubs in -
teresados, asi como al Anotador Ofi-
cial a los efectos de los averages y 
publ íquese para general conoci-
miento. 
Habana, Enero 11 de 1923. 
S E L E C C I O N E S 
D E L D R . S IMON 
T-trerity 
Blg: Son. 




Seven; Marshal Tllghman 
Segnnda Carrera 
Currency; Majordomo; Hurón I I . 
Tercera Carrera 
Suslana; Waxrona; Eastern Star. 
Cuarta Carrera 
East Vlow; Quaker; Janku. 
Quinta Carrera 
Plbroch; Avrningr; Dalryman. 
Sexta Carrera 
North Sea; Blazonry; Montillv 
SéptlMia Carrera 
í h e Pirate; Perhaps; Lucy Kate. 
( f . ) D r . S i m ó n . 
XOTAS HIPICAS 
W . B . F ínnegan , trainer de la 
cuadra de W . F . Knebelkamp, ven-
dió ayer en t é rminos privados la 
jaca de cuatro años Acosta a G. E . 
Campbell, un turista que se. ha en-
cantado con la belleza de nuestro 
paJs y quiere fomentar una fuerte 
cuadra en el fu tu ro . 
Los S íewards amonestaron al joc-
key G. Flelds por su intento' de 
bravas a bordo de East Wei-iv en la 
tercera del viernes, p rev in iéndole de 
que si reincide le cos ta rá una larga 
suspens ión . 
E N V I B O R A P A R K 
cual hubiera sido muy aceptable e l} dose de tal manera que quedó por 
se hubiera dado para la extrema re- j completo fuera del dinero. Bally-
taguardia, en donde llegó, y existió- ; new, favorito de la justa, gañó có-
ran en Oriental Park los bookma- -
kers que hace algunos años pulula-
ban en Saratoga y que ofrecían una 
cotización para los que quer ían j u -
gar para los tres ú l t imos lugares, 
siendo,«como h a b r á podido imaginar-
se el lector los caballos lógicos, elec-
tricistas de alto voltaje, y los pen-
cólogog confirmados, favoritos de 
even money. 
Pero el dinero inteligente, el que 
espera a ú l t ima hora, que es la 
buena, para hacer la correspondien-
te inversión, no se dejó llevar por 
la novela corrida sobre la potranca 
de Coe, einó que multiplicando pa-
tas por cabezas,, llegó a la conclu-
sión que Erica, el soberbiamente 
conformado hijo de Vulcain, era el 
indicado ^ara hacer la entrada en 
puerto en primer lugar. Dióse la 
arrancada en pelotón y el veloz 
French Canadian y Turbulent "fue-
ron los que se destacaron en la de-
lantera. Pero no había que ser n in-
gún lince para comprender que el 
potro negro que iba en tercer lugar 
dando unos zancazos largos con sua-
vidad de máqu ina , hab ía de ser el 
vencedor. 
En efecto, al doblar la ú l t ima cur-
va. Erica fué lanzado por la parte 
exterior del grupo delantero, y, con 
una explosión de velocidad que de-
muestra su gran calidad, dispuso 
fáci lmente de Turbulent, que ya em-
pezaba a debilitarse debido al esfuer-
zo realizado luchando con French 
Canadian, teniendo que ser muy hos-
tigada la descendiente de Brooms-
t ick para resistir el reto de Marga-
ret "Ware, que después de arrancar 
con lenti tud y sufrir varios acci-
dentes, cerró llena de vigor y ener-
gías. 
Con la victoria de Erica ayer y 
la buena carrera de Blue Hawk con-
tra Master Hand el miércoles , el ex-
Juez Octavio Izquierdo y su trainer 
Frisbie, cuentan con dos ejemplares 
que pueden disputarle la suprema-
cía de la división de tres a ñ o s — q u e 
antes se resolvía en el Derby—a 
Marionette. 
E l veterano Riverside, que com-
prado en $114 en el mes de marzo 
de 1919, ha sido estrella durante 
cuatro temporadas consecutivas^ es 
posible que haya hecho su ú l t ima 
apar ic ión ante los aficionados. Ga-
nador de más de $10,000 en premios, 
el veterano hijo de Von Tromp fué 
honrado hasta el f in . Sus contrarios 
en la sexta de ayer no podían ser 
considerados como dignos de su ace-
ro, fundados en su forma del año 
pasado, pero el tiempo no pasa en 
vano y el amigo del alma de Víctor 
Fuente ya empezaba a fallar de las 
patas que tan maravillosamente ha-
bían curado el doctor Jul in i San 
Mar t ín y Aut i l lo F e r n á n d e z en el 
potrero de tierra colorada y h ú m e -
da de Anafe. 
Los leones se olieron la lesión de 
Riverside, pero, materialistas hasta 
el f i n , no se imaginaron que el es-
p í r i tu Indomable de la gloriosa re-
l iquia podía sobreponerse a los do-
lores físicos; a t reviéndose a subir 
la cotización del ejemplar del Cai-
mito Stable frente a la opinión sos-
tenida por la mayor í a de los puntos, 
mediante el argumento más fuerte 
que tiene el hombre consistente en 
jugarse el dinero. 
Riverside a r r a n c ó y t e rminó en 
punta aunque fué amenazado por 
Mallownot en las primeras etapas y 
por Huen en las ú l t imas pero a l 
tornar frente a la caseta de los jue-
ces victoriosos para recibir, poi* ú l -
t ima vez quizás, las aclamaciones 
de los fanát icos y el saludo oficial 
del jurado, más de,un corazón lat ió 
más aprisa al contemplar el lamen-
table estado del veterano, el cual, 
noble hasta la muerte, hab ía sabido 
dominar una vez más los achaques 
y los dolores que creían los boofc-
Hoy h a b r á base bal l ©n los 
terrenos del doctor Moisés P é -
rez Peraza, por la m a ñ a n a y por 
la tarde. Los clubs "Veteranos" 
y "V íbo ra" se^án los que l u -
c h a r á n en un match fraternal 
por l a m a ñ a n a , a las nueve. 
Por l a tarde, a l a una y cuar-
1o los benjamines de la pelota, 
o séase los Infantiles del " U n i -
versidad" y "Aduana" se ¡pro-
ponen demostrar que esto que 
parece una l ínea de t r a n v í a s 
¡son dos novenas de base ball 
que saben jugar bien. 
Y después de este juego ha-
b r á otro muy interesante entre 
los Caribes juveniles y el club 
de la "Pol ic ía Nacional", que se 
p r e s e n t a r á en e7. terreno con j u -
gadorfes inscriptos en la Unión 
At lé t ica de Amateurs, para no 
incur r i r en fa l ta alguna. 
Este match de Pol ic ías y 
Estudiantes tiene gran in t e ré s , 
pues en él se piensan desquitar 
los estudiantes de la zurra que 
les dieron los jniardadores del 
orden a sus compañeros en los 
terrenos del parque "Mund ia l " . 
Antes de comenzar el peloteo no h a b í a una sola localidad racía 
noches fenomenales despiertan cada vez mayor espectación. p 
tirándose de cráneo a la fer re ter ía puso los cabellos como 
de Par ís a los que jugaban azul.—A él y Marquinés Hernán, 
dorena y Goitia los dejaron en diecinueve. 
Pinta, 
Ante un lleno formidable co-
mienza la noche «el sábado, que 
además de ser uoche fenomenal, es 
noche de sábado alegre y popular. 
Y cuando las paimadas r íen gracio-
sas saludando a los cuatro nenes 
que salen a pelotear los veinticinco 
tantos del aperit 'TO, no se ve n i 
una sola localidad. 
Cada noche más buena gente, más 
gente elegante, mAs> gente señor i a l ; 
el fenomeneo de los des y de los 
tres que entran en los grandes quin-
tetos, nos tienen a todos viviendo 
esclavos, hablando solos, andando 
con el cráneo por los suelos; dis-
curriendo como iba fregadoras fra-
zadas. Y a otra cosa: que los cua-
tro niños entran peloteando como si 
no creyeran en fenómenos. « 
i A u r r e r á ! 
De blanco; Hornandorena y Goi-
tia. De azul, Forrer y Marqu inés . 
Den dinero sala blanco; pero sale 
cautelosamente, con un grave rece-
lo de los azules, que bien que pue-
den ganar y trata- mal a los blan-
cos que andan, a pesar de su fama, 
que dijo Hlginio en uno de esos mo-
mentos de su admirable cordura. 
En la primera decena no se ve 
claio; los cuatro la pelotean como 
si no creyeran en fenómenos , con 
un toma y daca muy brioso, muy 
gal/ardo, marchando iguales y l le-
gando iguales al tanto. 
Varias Igualadas que se aplaudie-
ron, porque se dobló el lomo y se 
met ió el homoplato de ve rdá verdá . 
E l pximer avance con vistas a la 
meta lo dan los azules poniéndose 
en 15. Pero los blancos no se re-
signan, n i se aturden; con otra ra-
cha elocuent ís ima salen de los on-
ce y en 17 empatan los cartones. 
C c u t i n ú a apretando el torniquete 
tores, con lelgar ahí hicieron^ 
te. Lucio estuvo mal general 
G u ü é r r e z jugó mucho y T.m%¡ 
.razó bastante desde la tra fi11,6*1! 
nms como hay noches en qu ^ 
posibile, no aceríavon con in^fc 
bilidad de estirar la gaita 1>0s1' 
Erdoza y Aristondo se* Ca 
de fenomenear. ns4i05 
¡Qué abusadores! 
Cont inúa ren-'tiendo ge?,.,̂  
chol lo Gut iér rez en lo de i w * 1 
primera quiniela. Gutiérrez so i •'í 
se agiganta. ' leVai>-ta, crece. 
F R O N T O N J A I A L A I 
. PROGRAMA PARA HOY T)OA^ 
GO, A L A ^ OCHO Y M P r n i ' 
D E L A NOCHE U 
PRIMER PARTIDO A 25 TA'Vt >« 
Baraca ldés y Odriozola, blancos 
contra 1 
Hig ln lo y Marqnlné», azul,. 
A sacar todos del cuadro 9 u 
ocho pelotas finas. 
PRIMERA QUINIELA A (J TAVTrw 
P e q u e ñ o Abando; Machín; Ar, . , , 
do; Erdoza Mayor; Larrascali,. 
Eloy. 
SEGUNDO -PARTIDO A 3 0 TAIÍTf» 
Eloy y Navarrete, blancos, , 
contra 
Larruscain y Edoza Mayor, arnU 
A sacar todos del cuadro 9U 
ocho pelotas finas, 
Hernandorenilla, y dándole con'dul- ' . SEGUNDA QUINIELA A 8 TÁNTna 
zura Goitia; Marquinés se muestra! Berrondo; Muñoz ; Hernandown.. 
Ferrer; Magunegnl; Goitia; 
LOS PAGOS DE AYKR 
La segunda quiniela la Cohr 
los que le jugaron a Odrioznu 01 
' f e r > : / . n D o R n ^ 0 
aliente y a g u a n t ó n ; mas Ferrer, se 
t i ra de cabeza a ]a fe r re te r ía y pu-
so los pelos como puntas de P a r í s 
a todos los que lucían camisa de 
azul t u r comán . ¡Qué honor! Ferrer, 
después de tener 15 por 11, so que-
da en 19. Deshizo catorce tantos con 
catorce pifias, mientras su compa-
ñero hizo cuatro tantos para que-
dar en 19, cifra donde quedaron. 
Ferrer cada l í a que pasa da un 
•na.í'o pa tras. N i fuerza, n i seguri-
dad, n i cabeza, n i cerebro, n i sesos, 
i Caldo e hlpofosfitos, n iño! 
La noche del miércoles estaban 
don Ensebio Cañandonga y Celipe 
Lamnaa , en veintiuno. Se lanzaron 
vj-opeliaron, arrasaron, hicieron po l . 
vo del t r ío con t ra r ío , pasando de 21 
a la Igualada en 27 y de la igualada 
al rojo camarón . 
Anoche no hubo saltos, n i sobre-
sa.tos, n i emociones, n i empates; los 
azules Erdoza Menor y ©l gran cam-
pean Aristondo, do impusieron arro-
llando al t r ío j s aüendo por delante 
y Legando por dolante al d tado ca-
m.-troncete. No dieron cuartel E l 
f e n ó m e n o se colocó enl os cuadros 
oeno y diez y desde allí , apelando 
<-i dmho de no hay tío que me pa-
se el río , azotó la pelota fenomenal 
que es su manera única, def ln í tva ' 
formidable. Tan y mientras el exce-
lent í s imo señor Anstondo j u g ó co-
mo cuatro fenómenos, paseando sus 
cuadros como todo un emperador 
-ua marcha deL tanteo fué esta-
d i í z azules, por tres blancos; veínl 
te azules por diez blancos y 30 azu-
les por 21 blancos. Los blancos, que 
su-mpre fueron amrradoa al carro 
de los triunfadores, no hicieron m á s 
por 25. Y c réanme mi3 tres caros lee- Goith 
$ 3 . 3 0 
Primer pa r t i do 
BLANCOS 
HERNAN])ORENA T GOITIA., LUt¿ 
ban ^¿2 boletos. 
Los azules eran Ferrer y Marquinés; 
se quedaron en 19 tantos y llmbaá 






Pr imera q ü m i e U 
G U T I E R R E Z 
Machín. . ^ 
Navarrete „„ „, 
Lucio. . . . ,« ,. 
Millán . , . . . . , 
Guclérrea « „ w 
Larruscain m m 
$ 6 . 1 6 
***** mito». r%t* 
zn * (.es 






$ 3 . 0 0 
Segando pa r t ido 
A Z U L E S 
ERDOZA MENOR T ARISTONDO* *t;i 
Llevaban 346 boletos.. 
Los blancos eran Lucio, QutlérrM y 
Jáuresrui, 3o quedaron en 21 tantos y 
llevaban 204 boletos que so hubieran 








Secunda Quinie la 
O D R I O Z O L A $ 4 . 8 8 
Tatos Balotes Ttgtt 














S A N T A C L A R A S E H A 
R E T I R A D O D E L 
C A M P E O N A T O 
E L H A B A N A P E R D I O 
E N S A N T A C L A R A C O N 
A N O T A C I O N D E 12 x 6 
E L T E A M T)E LOS VILLARESOS 
V U E L V E A L P K I M E R LUGAR 
En Santa Cla:-a perdió un juego 
n ú s el team de Miguel Angel Gon-
r.áiez. Y allá por los alrededores de 
la loma de " E l Capiro" hubo ca-
rreraje como aquí en los alrededo-
res de la loma del Pr-íncipe, pero el 
chlfc rojo no quedo tan chiquito co-
mo quedó aqu í el azul, lo cual es 
un consuelo para los partidarios de 
les Claveles Rojo* que tienen la des-
dicha de ver a su club en la re tá -
guardia desde hace un rat i to . 
E l juego de ayer tuvo como re-
sultado final la ano tac ión de 12 ca-
rreras por 6, lo que quiere decir 
que fué una victoria franca para los 
vi l iareños. 
Esta victoria del "Santa Clara" 
hace que este team vuelva a ocu-
par el primer iiigar de la contien-
da, del cual h i b í a sido desalojado 
a¡ perder su juego el pasado jue 
ves contra los azules del "Almen 
dares", pero al pe rdé r ayer éstos a 
manos del 
nade los vi l iareños al "Habana", re 
conquistan el lugar de honor que 
vionen disfrutando"desde que comen-
zó la contienda de profesionales. 
Hoy se efectúan^ el segundo jue-
go entre "Santa Clara" y "Habana", 
y del resultado do él depende la po-
r l r lón de los u'Ubs "Marianao" y 
"Almendares". 
AYER GANO A L HABANA 
De auestro corresponsal en 
Santa Clara recibimos anoche el 
siguiente telegrama, donde se ma-
nifiesta el acuerdo del Club Santa 
Clara, que es el de Quedar ret i-
rado del Campeonato Nacional 
que Tenía celebrando con los 
clubs Habana, Almendares y Ma-
rianao. . 
Dice así el telegrama: 
Santa Clara Enero 13. 
DIARIO DE LA M A R I N A . 
Santa Clara ganó al Habana 
siete por doce. En vista anulación 
juego Santa Clara - Marianao, 
Santa Clara se ha retirado Cam-
peonato, demostrando inconformi-
dad injusticia Liga. 
ALVAREZ. 
RICKARD OFRECE A F1RP0 MÍ 
M A T C H CON JONSON 0 CON 
BRENAN 
NETV YORK, Enero 11. 
El promotor d» boxeo Tex RlckaH 
envió hoy un cable a Luis Firpo, cam4 
peón hispanoamericano de peso compe-
to ofreciéndole un match con Fio)'» 
Johnson de lowa, o Bi l l Brennan, (W 
Chicag-o, que se celebraría a mediados 
de Marzo r,n el Madison Square Gax; 
den. Rlckard promete al boxeador ár 
¡rentino una pelea con Dempsey en la 
que se decidirá, el campeonato del mun-
do a. los seis mr-ses del arriba citada 
match en caso de que surja victorioso 
de esa contienda. 
A caysa de su fácil y decisiva victo 
r!a sobro Brennan en la noche de aye? 
se considera a Johnson el contrincan^ 
natural y lóg-ico para el argentino. E 
posible, sin embargo, que Firpo, se en_ 
cuentre con Brennan y con Floyd a"16 
de habérselas con Dempsey. 
So espera que Firpo llegue a los Es-
tados Unidos a principios de Febraró. 
NUEVO RECORD DE PATINAJE 
E L F I E L D D A Y D E L 
2 4 D E F E B R E R O 
BIXGHAMPTON, Enero 13. 
Charles Jewtraw, de Laké plaC1 ^ 
campeón de patines sobre el hielo, es 
, blecirt un nuevo record internacional 
j ganar el campeonato de los tres ^^f.^ 
de milla por la ropa de oro ^diron c0, 
corrido hoy en esta población al rec 
rrer la distancia en 2.02 415, n"10-101"3" 
El próximo luíítífl 15 se r e ú n e n en 
&l domicilo de. Club Deportivo 
"Hispano América los delegados 
de los clubs que l-an de tomar par-I 
te en el proyectado Field-day. 
A esta jun ta deben de asistir to-j 
"Marianao" y haber ga-jdos los clubs, put-s se han de tratar! 
asuntos de gran importancia. como| 
es el nombramiento de la mesa que 
ha de regir las c'tadas competencias. 
Nuestro amigo el señor José A r t i z , 
que es el organizador de estas com-
p-etencias, nos na iniormiado cjue 
c:v\-te gran animdi ;ün ent ré los clubs 
no inscriptos en )a Unión Atlét ica 
I r r concurrir a tfe.e field-day. 
ep casi 4 i 
que en 1921 
de Chicago. 
!l record an terlt* 
Stcinme1* 
E l " D I A R I O D E L A MARINA 
e s el periódico mejor inM" 
mado en asas tos de s p ^ 
1 0 
A Ñ O X C 1 
D I A R I O 0 £ L A M A K Í M A E n e r o 1 4 d e 1 9 2 3 P A G I N A D í E n S 5 E T E 
D 
R E S U L T A D O O F I C I A L D E 
L A S C A R R E R A S D E 
r l a c e f l o m i s m o . F u e r o n a l p o s t a l a s 2 . 3 2 y a r r a n c a r o n a l a s 
nador, f ^ o r i p 0 t r o de t r o s a ñ o s , l ^ j o de P o l y m e l i a n y C a t a c o m b I I , p r o -
TIEMPO DESPEJADO.—PISTA L I G E R A 
244̂  Distancia: Cinco y Medio Pnrlones. A r r a n c a d a b u e n a . 
- 34. G a n a f o r ^ o ' e n t r e n a d o p o r K . K . K a r r i c k . 
piedad de t v . v ^ A V. ^ % r . f . 
¡ C a b a l l o s f. A . ,4. •» 
v . ' i ldcat . • • • 
>-ew'Port " ' * 
Court ier .. • • 
(fray B o n n e t . 
Voli te . • • • 
j r i s h W a w n . 
Uantam. • • • 
j t i s s R u t h ^ ' 














J o c k e y s Ddo. p o r $1 00 
P i c k e n s 
D . P r l b l e 
H . S t u t t s 
W o o d s t o c k 
W, T a y l o r 
S. B a n k s 
H . K a i ser 
S. K i r k e 










49 2|5; 1.08 21». 
na p a g ó p o r c a d a b o l e t o de dos pesos : W ü d c a t : $ 7 . 7 0 ; $ 4 . 4 0 ; 
T j a " ss.so'; $ 2 . 5 0 . C o u r t i e r : S 2 . 7 0 . 
yewpor . m o v i 6 v i g o r o s a m e n t e p o r f u e r a t o m a n d o u n a c ó m o d a v e n t a j a 
•\Vildca "cu rva ] e j a n a . s e h a l l a b a c o n t o n i d o a l f i n a l . N e w p o r t d u r ó m á s q u e 
I ] dob ar Vc.tP a h o r r ó c a m i n o en t o d o e l t r a y e c t o . 
, CourUer-
CAB,BEE.A 
Place. ba:'0 a de c i , l c o a ñ o s , h i j o de T h e M a n a g e r y B a l l y m o n a . p r o p i e d a d de 
Ganador, i - •• 
245- D i s t a n c i a : Seis P a r l o n e s . A r r a n c a d a b u e n a . G a n a d o r , f á c i l . 
"el l á t i g o . F u e r o n a l p o s t o. l a s 2 .59 y a r r a n c a r o n a l a s 3 . 0 0 . 
ca de c i n c o a ñ o s , h i j o de h e : ~ 
r ; . M a j o r , e n t r e n a d o p o r J . M . t l i z a r . 
Caba l l o s 
Ked 
p c í r t r a i l - . • • 
jgobbed H a i r • • 
Koran . • • • • 
Anic-i'ican E a g l e 
¿ o MUIS. . • • 
P . N. A . 
T 









W . T a y l o r 
S a n d s t r o m 
A m b r o s e 
T . B r o t h e r ? -
H . S t u t t s 
G. F i e l d s 















P a m p o s : 23 2 | 5 ; ' 4 7 4!5; 1.13 215. 
La m u t u a ' p a g ó p o r cada b o l e t o de dos p e s o s : B a l l y n e w : $4.80; $3.70; $2.9D. 
p d. j i o . 6 0 ; $ 5 . 1 0 . D e e r t r a i l : $ 3 . 6 0 . 
B ¿ l l v n e w t o m ó una f á c i l d e l a n t e r a a l p e n e t r a r en l a r e c t a y e s t a b a c o n t e -
(lo al f i n a l . R e d p u d o d o m i n a r b a j n o l l á t i g o a D e e r t r a i l . E s t e t e r m i n ó p o r 
f del g r u p o d e l a n t e r o . K o r a n se c a n s ó m u c h o en e l ú l t i m o f u r l o n g . B o b b e d 
Hi r ' e m p e z ó con l e n t i t u d , e s t a n d o : m b o l s i l l a d o en l a s p r i m e r a s e tapas . 
C A R R E R A 24S. D i s t a n c i a : C i n c o y M e d i o P n r l o n e s . A r r a n c a d a b u e n a . G a -
p ó r . n T ' l ioe b a i o el l á t i g o . F u e r o n a l p o s t a l a s 3 .24 y a r r a n c a r o n a j i i H i o r . i t i ^ i ^ . ^ i t t ^ k - , ' ^ ^ - j 
1̂  • 3 -'4 Ganador , j a c a de o c h o nños, h i j o de S i r G e o f f r e y y H e l i u m , p r o p i e -
Mü v" en t renado p o r B . I . . F i t z g e r a l d . , | .s 
•4 Vo "í R . F . J o c k e y A b r i ó C e r r ó P N. 
gfonewaJl. . 
Miss C a l t h a 
t k s l Chance 
Có 'oss i j s . • 













2 2 2 1 P i c k e n s 2 2 
1 1 1 2 W . T a y l o r 4 C 
3j 3 3 3 G. W a l l s 7 8 
0 6 6 4 T . B r o t h e r s 2 2 
4 4 4 5 M c D e r m o t t 10 12 
7 7 7 7 J . M a d d e n 20 20 
5 5 o 7 G. F i o l d s 10 10 
9 S 8 8 P r i m r o 3 3 5 7 
S 9 10 9 H . S t u l t a 10 20 




¿ 1 veloe i ( 
estuvo po 
energíüP 
l a s i Chai 
p a g ó po r cada b o l e t o de dos p e s o s : S i r o c c o : $ 5 . 5 0 ; $ 3 . 5 0 ; $ 3 . 0 0 . 
Í 0 ; $ 3 . 2 0 . O í d S i n n e r : $ 1 . 4 0 . 
n i n ó a R e d m c n en l a r e c t a d e s p u é s de f o r z a r u n a a l t a n o r m a 
i n i c i a l . R e d m o n a h o r r ó t e r r e n o en t o d o e l r e c o r r i d o . C i d S i n n e r 
i r r a de los d e l a n t e r o s en t o d o e l t r a y e c t o . P a n a m a n t e r m i n ó c o n 
j a é s de h a b e r s i d o b a r a j a d o h a c i a a t r á s en e l p r i m e r f u r l o n g . 
no h i zo m á s que g a l o p a r en t o d o e l v i a j e . 
- D i s t a n c i a : Se i s P x i r l o n e s . A r r a n c a d a b u e n a . G a n a d o r , f á c i l , 
go. F u e r o n a l -post a a s 3 .50 y a r r a n c a r o n a l a s 3 . 5 2 . 
res a ñ o s , h i j o de V u l c a i n y D i n a w i c k p r o p i e d a d y e n t r e n a d o 
R . F. J o c k e y A b r i ó C e r r ó 
E r i s a . . . . 
T u r b u l e n t . 
Margare t ^ 
E e ü e A m i e . 
L i t í J e Smok 
P f f h c h Can 







M c L a u g h l i n 
H . S t u t t s 
S c h e f f e l 
F . A V i l s o n 
E . B e a c h 
T . B r o t h e r s 












T i - m p o s 
ha m u t i 
l u r b u l v i r : 
l í r i ca e: 
• I poste d 
ÚCSDfcndH') 
12 4 
:gó p o r cada b o l e t o d o dos p e s o s : E r i c a : $ 6 . 0 0 ; $ 3 . 5 0 ; $ 2 . 7 0 . 
SO; S3 .30 . M a r g a r e t W a r e : $ 4 . 0 0 . 
i con l e n t i t u d , p e r o a d e l a n t ó c o n t r e m e n d a v e l o c i d a d a l l l e g a r 
e l a m e d i a m i l l a . F u é l l e v a d o p o r f u e r a a l e n t r a r en l a r e c t a y se 
ó de sus c o n t r a r i o s en el á ' . t i m o f u r l o n g . T u r b u l e n t se c a n s ó d i s p o -
i F r e n c h C á n a d i a n . M a r g a r o t W a r e y B e l l e A m i e c e r r a r o n g r a n d e s 
M o u n t a i n L a s s i o fué ; d e j a d a a su a l b e d r í o a l f i n a l . 
CARJJBUA 2 4 8 . — D i s t a n c i a : M i l l a Y 5") Yax-das. A r r a n c a d a b u e n a . G a n a d o r , 
fácil, place, ba jo el l á t i f i o . F u e r o n a l post. a l a s 4 .18 y a r r a n c a r o n a l a s 4;.10. 
Ganadora, pot ranca , do c u a t r o a ñ o s , h i j a de A t h e l i n g I I - D o r a . D , p r o p i e d a d y 
•" t renada po r P . M i r . p h v . 
Caba l lo s P. NT. A . R. F . J o c k e y A b r i ó C e r r ó 
B w i f t c r i c k e t i n ¡ 
I l o m a m . . . . . . . . 106 
U a r r y G l o v e r 103 
^ a r y M a x i m 101 
Mon tpe r r i ^Og 
R M c H a h o n . . . . 103 
^e r ru m 
' l i i s t l e Queen i o " 
i o ¿ 




M c R a u g h l i ' ' 
ET. S t u t t s 
H . K a i s e r 
T . B r o t e h e r s 
C i e r n e n t s 
W . M l l n o r 
F. M e r i m e e 
J . M a l o n e y 


















Tiempos: 2,4 2|5; 40 ; 1 .15; 1 .41 2:5; 1.45 315. 
I-a m u t u a p a g ó p o r cada b o l e t o do dos p e s o s : S w i f t c r l c k e t : $ 5 . 2 0 ; $ 3 . 7 0 ; 
¿ > : 1 I o m a m : $ 7 . 1 0 : S 4 . 1 0 . H a r r y G l o v e r : $ 4 . 2 0 . 
J ' t f t c r i cke t t u v o l a m a y o r v e l o c i d a d desde l a a r r a n c a d a ; se p u s o p o r d « n -
poco d e s p u é s do d o b l a r l a p r i m e r a c u r v a y a h o r r ó t e r r e n o en e l r e s t o d e l 
lajo. H o m a r a c e r r ó u n a g r a n b r o c h & . t e r m i n a n d o l l e n o de v i g o r . H a r r y G l o v e r 
7 Thomas F . M c ^ a h o n ;~c a g o t a r o n . 
^ CARRERA. 2 4 9 — D i s t a n c i a : M i l l a y 50 Y a r d a s . A r r a n c a d a b u e n a . G a n a d o r , 
. ? • lace, ba jo el h H i p o . F u e r o n al p o s t a l a s 4 . 4 2 y a r r a n c a r o n a l a s ¿.43. 
Cr i ado r , iaca fi<-> r , M ^ , - „ - , . . 
t v [ ' ' Slablo, e n t r o n a d o 
V o n T r o m p y R o s e g a l , p r o p i e d a d d© C a i -
Cabal los 
« i v e r s i d e . -
Buen . 
haUowmot 
C o s c o r r ó n . 
^Unerlor 
fiohokug 
^"ke R u f f . 
Ash l in 
p o r AV. A . 
P. >T. A . «í Tí. F . J o c k e y A b r i ó C e r r ó 






T . B r o t h e r s 
G . F i e l d s 
W . T a y l a r 
W o o k s t o c k 
H . K a i s e r 
S a n d s t r o n 
Tí . S t u t t s 





S v e Í f ' L>C r:;r'-; 47 3 | 5 ; - 1 . 1 3 3 ¡ 5 ; 1 .40 ; 1.43 2 | 5 . 
^ ersidc f u é m a n t e n i d o s i n a p u r a r e n t o d o el t r a y e c t o . A c a b ó l a c a r r e r a 
estorbad0 I l u e n d u r 6 má- s ' I " 6 a l l o w m o t e n e l e m p u j e f i n a l . C o s c o r r ó n f u é 
0 a l dob l a r l a p r i m e r a c u r v a . C e r r ó u n a s r ran b r e c h a . 
D 
rs 
WMERA JUNTA DE LA 
WEVA DIRECTIVA DEL 
CLUB "FORTUNA" 
En ] 
•I1 el sai!s0Che del vlernes se efectuó 
pática ^ n p Ü J ( l c 6esiones de la £lm-
' P o r t i u / p , ,a(i -^PortÍTa "Fortuna 
,a nueva n i " la pi:5raera j u n t l ílR 
^nocido , ,ectiva Que presido el 
Campg. cu,oman señor Francisco 
Entre io« A-
* adootai. ^^tmtos acuerdos ouo 
4e uno R n T n Vamo3 a dar cuenta 
^ b r a m w ' dJel que trata da lí)S 
*9 lo« V i ^ 0 ̂  5 los Presidentes y 
ájeg vlces de ias distintas seccio-P ' i í e s . ' ^ s ¡as i i 
^ ^ i d e n t e 0 ^ 13:111 fuo "ombrr.rlo 
* ' y V i c o - i o R a m ó » L ó p e z l o -
ice el Se. Máximo Iglesias. 
De la Sección de Naú t l ca fué elec-
to Presidente por unanimidad ol se-
ñor Francisco Camjs, y Vice el se-
ñor de Llsse. 
De Esgrima: Juan Cornelias, Pre-
sidente, y Dvaid Alzcorbe, Vice. 
De Hand B a l l : Oscar Carvallai, 
Presidente; Vice: Pedro F e r n á n d e z 
Alonao. 
De Propaganda, que es una de 
i las secciones de más importancia se 
nombró al señor Julio Bonav í i , co-
mo Presidente y Vice al señor C¿s-
t i l lo . 
De Foot Bal l se nombró Presi-
dente al Sr, Isidfo López Toca "y 
al joven Enrique F e r n á n d e z Para-
jón . 
Y por ú l t imo se nombró Presi-
dente del Comité de Casa al señor 
J u l i á n Modeeto Ruiz, y Vice al se-
ñor José Mar ía Selma, 
A todos deseamos muchos t r iun-
fos en sus nuevos cargos. 
D E S P U E S D E I G U A L A R T R A G I C A M E N T E , L A 
E I B A R R E S A G A N O C O N U N S A Q U E 
VIG0 E IBERIA; 
j HABANA Y OLIMPIA; 
IBERIA Y CANARIAS 
T R I O D E A S E S 
J O S E F I N A L A C A M P E O N A SE A N 
P A R T I D O . — P I L A R Y E L I S A 
I N I C I A L 
E r m á s espeluznante y movido 'le 
los partidos de ayer tarde en el 
F r o n t ó n Habana-Madrid resul tó ¿-1 
segundo. Bn ese partido saltaron al 
asfalto dos parejas, como es de r i -
gor en estos casos, que muy rara 
vez se descompone tal uniformidad. 
Estas dos parejas fueron integndais 
por Pepita y Encarnita, vestida5? ció 
color a rmiño , y Angelina con la E i -
barresa vestidas de azul. Desde el 
comienzo se fueron delante las azu-
les y llegaron a estar seis tantos de 
ventaja en la primera decena, ñero 
la del fuerte brazo comenzó a par-
padear, a estar mal colocada y no 
devolver las cortadas y las pegadas 
a la pared, las "arrimadas" como 
dice graciosamente Lol ina con su 
boquita de coral. E l caso es que 
tantorrearon las blancas y le echa-
ron mano a las azules a media ca-
rretera, cuando estaban en el tanto 
11. Esa fué la primera igualada, 
que después continuaron haciendo 
lo ntismo en el 12, 14, 15, 19, 
21 26 28 y 29. Así estuvieron nclo-
teando todo lo que hay que pelotear 
estas cuatro chicas causando la sen-
sación de las ga le r ías el entusias-
mo desbordante del público Que 
puesío de pie las ovacionaba una y 
otra vez. 
Después del empate a 21 llegó 
un aspecto muy interesante del par-
tido en que las blancas tantorrearon 
aponerse en 2 6 mientras las r zu Ios 
llegaban a 23, pero de ah í en ade-
lante se les ve ceder a Encarnita el 
terreno conquistado no devolviendo 
y mandando pelotas a la arena, hu-
bo un solo h i t de Angelina, todo 
los demás tantos resultaron po* fal-
tas, por malas jugadas de Encar-
nita, así fué como la pareja azul 
a r r ibó al 29. En esas con condicio-
nes Pepita y Encarnita logran ano-
tarse los tres tantos de la igualada 
los que hac ían falta por tres bolas 
muy difíciles que no puede devolver 
la de Eibar. E l tanto final r-isultó 
.completamente emocionante, las chi-
cas descansaron un rato y las bomas 
rojas formaron la gran a lgarab ía , 
dando lugar todo ello a que los 
apostadores tomaran nuevas posi-
ciones en defensa de sus Intereses. 
A l f i n , toma en sus manos duca-
les la blanca de Pamplona la delan-
tera blanca, Pepita, y saca, la El bar 
resta y se pamplonea un buen tre-
cho hasta que la zaguera azul toma 
en el centro del raquet la pelota 
y se descuelga con un tremendo me-
trallazo sobre el frontis haciendo el 
tanto de remate y ganando el par-
tido. 
p e l a r y E l i s a a r r o l l a r o n 
A l levantarse las cortinas apare-
cieron Elena y Carmen con trajes 
blancos mientras Pilar y Elisa lo 
hac ían con sweters azules. E l par-
tido era a 25 tantos, el primero de 
la tarde, el que t en ía que servir 
de introi to a los otros dos y a las 
quinielas. 
OTO Y A UNA QUINIELA Y I N 
ARROLLARON EN EL PARTIDO 
Las azules demostraron superio-
ridad, jugaron mejor y dejaron en 
solo 17 tantos a las blancas Elena 
y Carmen las que hicieron los po-
sibles por flotar, paro con resalta-
dos nulos. E l dinero se jugó en los 
boletos casi a la par, aunque r o r . u i -
tó una ligera inclinación por las azu-
les de cinco boletos más . 
L A CAMPEONA SE ESTRENO 
Debe sentirse la mar de regoci-
jado el señor de Munita y Piedra-
hita con el tr iunfo doble de Jose-
fina la Campeona de los fronto-
nes madr i leños , la que ha venido 
a la Habana precedida de graa car-
tel y hab ía perdido sus primeros 
partidos. Ayer se áno tó la segunda 
quiniela y después el tercer partido 
estando acompañada de Gracia en 
los cuadros alegres. La pareja con-
traria fué la de Paquita y Lolina, 
la que se quedó en 21 para- 'd0. Me 
alegro por el cartel de Josefina. 
Urslndo. 
) ESTOS SON LOS TRES BUENOS 
PARTIDOS DE FUTBOL QUE SE 
| CELEBRARAN ESTA TARDE EN 
" A L ME N D A RE S PARK"' 
I Hoy por la tarde a las doce y 
'cuarenta y cinco toca en turno j u -
gar a los segundones, del "V ígo" 
e "Iberia", en opción al Campeo-
I nato de Segunda Categor ía de la 
Federac ión Nacional de Foot Ball 
Assoclation. 
A las dos de la tarde serán con-
tendientes los muchachos del cóle-
bre baúl sin fondo, los sufridos 
equpiers del "Habana" con ios cuí-
cos del pan ta lón corto, con los del 
"Ol impia" . Este partido es de Pr i -
mera Categoría , y de la misma div i -
sión será el que celebren después 
del juego de "Habana" y " O l i m -
pia" los equipos del "Canarias" y 
los actuales campeones del "Iberia". 
FRONTON HABANA-MADRID 
¡ PROGRAMA PARA HOY, DOMIN-
! GO, A LAS DOS Y MEDIA DE 
1 L A TARDE 
PRIMER PARTIDO 
| Pepita y ü r s i n d a , blancos, 
¡ contra 
Elisa y Matilde, azules, 
i A sacar blancos y azules del cua-
dro 10. 
PRIMERA QUINIELA 
¡ Elisa; Ürs inda ; Mati lde; Paquita; 
Pepita; Angelina. 
SEGUNDO PARTIDO 
| Paquita y Consuelin, blancos, 
contra 
Elena y Gracia, azules. 
| A «acar los blancos del cuadro 10 y 
i los a/ules del 9. 
SEGUNDA QUINIELA 
Consue'Jn;^ Encamita; Gracia; Jo-
sefina; Mar ía Consuelo; Eibarresa. 
TERCER PARTIDO 
EibarrCia y Josefina, blancos, 
contra 
Antonia y Lolina, azules. 
A tacar l»lancos y azules del cau-
dro 11 . 
L O S P A G O S D E A Y E R 
A cont inuación ofrecemos una no-
I ta de los juegos que a ú n faltan por 
' celebrar, además de los ya arriba 
j anunciados: 
| Enero 2 1 : 
j Robers—Hipano: 2 p. m. 
1 Cata luña-Ol impia : 3 y 40 p. ci. 
Enero 2S: 
Fortuna-Olimpia: 2 p. m. 
Ca ta luña -Hispano : 3 y 40 
Febrero 4: 
Iberia-Habana: 2 y 15 p. 
Robers-Canarias: 4 p. m. 
Febrero 1 1 : 
Rovens-Oiimpia: 
Ibe r i a -Ca ta luña : -
Febrero 18: 
Fortuna-Hispano: 2 y 50 p. 





$ 3 ^ 5 5 
i P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
! P I L A R Y E L I S A . L l e v a b a n 60 b o l e -
I t o s . 
j L o s b l a n c o s e r a n E l e n a y C a r m e n ; se 
q u e d a r o n l 7 t a n t s o y l l e v a b a n 55 bo 
I l e t o s q u e se h u b i e r a n p a g a d o a $3.8") 
ESTA TARDE, A LAS DOS, 
SERA INAUGURADO EL CAM-
PEONATO INVERNAL 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
E L I S A 3 . 5 4 
Tto«. Btos. D v d o . 
E N A L M E N D A R E S 
iSLIRIANAO Y ALMENDARES 
Hoy por la m a ñ a n a a las 
diez, es la hora seña l ada por 
los muchachos del club "Ma-
i-ianao" para darle desquite a 
los azules de 1^ pateadura que 
ayer le dieron. 
Los chicos que comanda tem-
poralment© Armando Marsans 
van dispuestos al desquito, y 
los que hacen caso a Méri to t ie-
i;en el. p ropós i to f i rme de re-
petir l a dosis, aunque sea un 
poco menor, pues l o de ayer, 
fué sencillamente un abuso. 
Que se pregare el "Marla-
nao" si es que los alacranes 
empiezan a, pKar primero. 
Este sensacional encuentro 
comenzará a las diez de la ma-
ñ a n a , y n i n g ú n fanát ico debe 
perder la oportunidad de esta 
posible "rendet ta" almenda-
rista. 
E l e n a . . 
P i l a r . . 
E l i s a . . . 
C a r m e n . . 
A n r r e l l n a . 
E n c a r n a . 
35 $ 18.o:: 
80 • 8 . 1 4 
1S4 3.;>4 
108 6.03 
222 2 .93 
138 4 . - 2 
Segundo Par t ido 
A Z U L E S $ 3 . 4 0 
E L GOBERNADOR LANZARA LA 
PRIMERA BOLA Y E L DR. LOPEZ 
D E L V A L L E IZARA E L PABE-
L L O N NACIONAL A LOS ACORDES 
D E L HIMNO INVASOR CUBANO 
Hoy será inaugurado en los terr-
nos de "Las Tres Palmas", s'.tuadoe 
en el barrio del Vedado, en las ca-
lles 23 y 16, el Campeonato Inver-
nal que preside nuestro buen amigo 
Horacio Alonso y Vino. 
L a inaugurac ión de esta contien-
da que será a las dos de la tarde 
cons t i tu i rá un verdadero "sucoés- ' 
deportivo, puee el Comandante se 
ñor Alberto Barreras, Gobernódor 
i de la Habana, l anzará la primera 
I bola del Campeonato y el doctor Jc-
. sé Antonio López del Valle será el 
• encargado de izar la bandera en ba-
ña a los acordes del Himno Baya-
més que será tocado por la Bnnda 
; Municipal. 
I Para esta contienda de semi pro-
1 fesionales existe un entusiasmo 
¡ grande entre los fanát icos, los que 
I sin duda alguna, l l ena rán m a ñ a n a 
' las glorietas del parque de R a m ó n 
Mons y Gri l lo . 
A N G E L I N A Y E I B A R R E S A . L l e v a b a n 
105 b o l e a o s . 
L o s b l a n c o s e r a n P e p i t a y E n c a r n i -
t a : se q u e d a r o n en 29 t a n t o s y l l e v a -
b a r 87 c o l e t o s que se h u b i e r a n p a g a d o 
a S í . O ó 
Segunda Q'jmich 
JOSEFINA $ 3 . 8 1 
Utos. Btos. Pajro». 
1 P e p i t a . . 
> M a t i l d e „ 
U r s i n d á ' . 
J o s e f i n a . . 
P a q u i t a .. 
E n c a r n i t a 
186 $ 3 .42 






3 . S I 
1 2 . ¿ 0 
2 . 9 1 
BALOMPIE EN EL PARQUE 
ilAÑANA Y 
TARDE 
T e r c e r P a r t i d o 
A Z U L E S $ 2 . 7 1 
G R A C I A Y J O S E F I N A . L l e v a b a n 130 
b o l e t o s . 
L o s b l a n c o s e r a n P a q u i t a y L o l i n a . 
L l e v a b a n ¿5 b o l e t o s que se h u b i e r a n 
pí j r ado a S 6 . 0 1 . 
Hoy a las diez de la m a ñ a n a ten-
drá efecto un match de balompié en 
los nuevos terrenos del parque Mun-
dial entre los equipos "Pol ic ía Na-
cional" y el que forma parte de la 
t r ipu lac ión del vapor francés "'Jua-
na de Arco". 
Por la tarde, a las dos, da rá co 
mienzo el primer partido en opción 
al Campeonato de la Liga Nacional, 
que será entre "Castellanos" y "Ma-
r ina" . Después de este partido, ee 
efec tuará el de "Estre l la" contra 
"Stadium". 
El obsequio más aprojñaio: 
M» juego de un Evershorp 
y «ns pUma WahL 
f j T V U E l e r e g a l a r é ? . . . L o 
C i n d i c a d o e s u n a p l u m a 
W a h l q u e h a g a j u e g o c o n s u 
E v c r s h a r p . 
E n c o n t r a r á u s t e d l a q u e 
d e s e a e n t r e n u e s t r o s u r t i d o d e 
t a m a ñ o s e s t i l o s y p r e c i o s . S u 
p r i n c i p a l v e n t a j a e x c l u s i v a 
c o n s i s t e e n e l d e l g a d o c i l i n d r o 
d e m e t a l q u e , a d e m á s d e h a -
c e r l a s d u r a b l e s , g u a r d a u n 
d e p ó s i t o d e t i n t a m u y a m p l i o . 
Dt venta en las mejores esta-
blecimientos de todas partes. 
Los legí t imos llevan el nombre 
grabado. Eso los garantiza. 
' T H E W A H L COMPANY 
Nuesa Ysrlc E. U. de A. 
Compañeros inseparables 
" L A E S F E R A " 
A l / M A C E N S E J O T E K I A 
Y & E X i O J X ! S 
S E 
v . A R i m i y C o . 
MTJH-A-LI tA , 1X7. A P T D O , 1305. 
H A B A N A . T E L E F O N O M-94U1 
P l D A N 
f 
R E G A L O de u n a g r a n v i d r i e r a , 
t o d a de c r i s t a l c o n l a s d i m e n s i o -
nes s i g u i e n t e s : 
1 m e t r o de a l t o p o r 17 p u l g a d a s 
i n g l e s a s de f r e n t o y 14 p u l g . de 
f o n d o , c o n dos *»n t r e p a n e s do 
c r i s t a l : p r o p i a p a r a e x h i b i c i ó n de 
m e r c a n c í a s f i n a s . Se r e g a l a ¿ I 
c o n s u m i d o r de a r t í c u l o s de " L a 
E s f e r a " . P i d a c o n d i c i o n e s . 
He a q u í un t r iunvi ra to de players que ayer se d is t inguió en el " A l -
mendaricidio"" cometido en los terrenos de "Almendares Park". Fer-
nández fué el compañero de bat t - r íadel indio Tincnp que dejó en c< ro 
carreras a los azules. Cueto emP 'Uó la segunda carrera de la Serie 
que l legó a 13. . . y Dreke se «listinguló corrieudo a cada momeuto 
tras de las pelota» castigadas por los bastmen marianenses. 
S E L E C C I O 
P E ZOTE R A C A B R E R A . — C I N C O Y M E D I O F I T R I t O N E S . — P A R A E J E M P L A R E S 
3>E T R E S A 5 0 S 7 M A S 
BXGr S O N E S M U Y T E I . O Z S E A R R A N C A D A i 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C J O X E S 
JBig S o n 109 
T w e n t y Seven 114 
T w o E y e s 109 
G o m v i t h l m 99 
F r a s c u e l o 114 
T a m b i é n c o r r e r á n : O s t o l l e , 106; S m j t e , 
N o s e r á , e s t o r b a d o en e l v i a j e . 
E s t e es s u m a m e n t e p e l i g r o s o 
T i e n e a l g ú n chance . 
P a r e c e e s t a r en m a l a f o r m a n 
N o es m a l o este t o r e r o . 
114; O c c u p a t i o n , 109; L a d s l i d c , 109; 
M a r y M a l l o n , 109; M a r s h a l T i l g h m a n , 114 y S t a r k a d c r , 114. 
S E G U N D A q A R R E R A . — C I N C O Y M E D I O P T J R E O N E S P A R A E J E M P L A R E S 
D E T R E S A r í O S Y M A S 
M A J O R D O M O E S I . A E S T R E I i I i A D E L A C O M P A Ñ I A 
C A B A L L O S Peso C A B A L L O S Peso 
M a j o r d o m o 109 
W i n O r Q u i t 109 
R o s i e H 89 
C u r r e n c y 109 
H a z a l W 104 
T a m b i é n c o r r e r á n : K e n t m e r e , 109; M i s s D i x i e . 109; H u r ó n I I , 114; W a r I d o l , 
114; T o m M o r r i s , 109; E d . G a r r i s o n , 114 y G o o d E n o u g h , 114. 
H a y q u e d e r r o t a r l o a q u í . 
A l g o c o r t a p a r a este . 
E l p o c o peso l e da chance . 
A l g ú n d í a s o r p r e n d e r á . 
L e g u s t a r í a m á s e l f a n g u i t o . 
T E R C E R A C A R R E R A . — C I N C O Y M E D I O P U R D O N E S . — P A R A E J E M P L A R E S 
D E T R E S A Ñ O S 
W A W O N A N O L L E V A R A E N C I M A L A C A T A P L A S M A 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
W a y o n a m 
S u s i a n a 10 ̂  
C h i l e 
C o n f e d e r a c y 




H o y es d i f e r e n t e e l d i s c o . 
S i e m p r e hace b u e n a c a r r e r a . 
T e n g a n c u i d a d o c o n es te . 
C u e n t a c o n v e l o c i d a d i n i c i a l . 
A l g o i n f e r i o r a es tos . 
T a m b i é n c o r r e r á n : O u r T e l l i e , 99 y S w e e t C o o k l e , 96!. 
C U A R T A C A R R E R A . — S E I S P U R L O N E S . — P A R A E J E M P L A R E S D E C U A T R O 
A 5 Í O S Y M A S 
E A S T V I E W E N U N A D I F I C I L I S I M A C O M P E T E 1 7 C I A 
C A B A L L O S O B S E R V A C I O N E i , 
E a s t W i e w . . . 
C h i e f Sponsoi" . 
Q u a k e r 
J a n k u 
C o c k o ' t h e R o o s t . . H 1 
T a m b i é n c o r r e r á : T h e B o y , 1 1 1 . 
111 P u d i e r a q u e d a r s e en e l p o s t 
114 A r r a n c a r á en p u n t a ; pero . . . t e r m i n a r ; 
110 N u n c a h a e s t a m e j o r . 
104 M u y m e j o r a d o en su f o r m a . 
P u e d e h a s t a g a n a r . 
Q U I N T A C A R R E R A . — M I L L A Y 50 Y A R D A S . — P A R A E J E M P L A R E S 
D E C U A T R O A Ñ O S Y M A S 
P I B R O C K E S E L I N D I C A D O E N E S T E GRUPO 
C A B A L L O S Peso - O B S E R V A C I O N E S 
P i b r o c h 108 H a c o r r i d o en m e j o r c o m p a ñ í a . 
P r o s p e c t o r H 5 E n su a n t e r i o r se d e s p i s t ó . 
N e l l e T o r k e 95 E s t á t e r m i n a n d o c o n m u c h o r i g o r . 
D a i n t y L a d y HO E s b a s t a n t e c o n s i s t e n t e . 
D a i r y m a n H O D e s c a r t e n su ú l t i m a . 
T a m b i é n c o r r e r á n : J o h n n y O ' C o n e l , 105; P a r o l , 105; T h o m a s F . M c M a h o n . 100 
A w n i n g , 105 y E l C o r o n e l , 112. 
S E X T A C A R R E R A — M O L L A Y T R E S D I E C I S E I S A V O S , — P A R A E J E M P L A R E S 
D E C U A T R O A í í O S Y M A S 
H L A Z O N R Y E S E L L A D R O N D E L P R I M E R L U G A R 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Blazonry 
N o r t h Sea . . . . 
S u n T u r r e t 
S h o r t S t o p . . 
M o n t i l l o i . 
T a m b i é n c o r r e r á : J a p M u m a , 100 
111 l i a g a n a d o g a l o p a n d o sus dos ú l t i m a s 
104 E l e n e m i g o m á s ' t e m i b l e . 
10 1 N u n c a h a c o r r i d o l a d i s t a n c i a , 
i n í P u d i e r a ' s e r l a s o r p r e s a . 
101 A l g o i n f e r i o r en c a l i d a d 
S E P T I M A C A R R E R A . — M I L L A Y 50 Y A R D A S . — P A R A E J E M P L A R E S 
• D E C U A T R O A550S Y M A S 
P E R R A P S N O H A P E R D I D O T O D A V I A S N M I L L A 
C A B A L L O S T o s o O B S E R V A C I O N E S 
P e r h a p s . , 
T h e P i r a t e 
F i n c a s t l e 
L u c y K a t e 
B r o c k l e s b y 
T a m b i é n c o r r e r á : C r o m w e l l , 110. 
97 ¿ Q u é l e h a b r á echado B . B . R i c e ? 
L01 E s t e t a m b i é n es de l e y . 
92 N o se j u e g u e n c o n é l . 
90 T a n b u e n o c o m o e l p r i m e r o . 
L0G N o se l e h a v i s t o l a p u n t a 
JUVENTUD ASTURIANA 
1 d 14 
•Sección de Sport 
En la noche del Jueves H se 
reun ió la Sección do Sport d'?. la 
Juventud Asturiana tratando <le i m -
portantes asuntos ^relacionadoa con 
el deporte. 
Se tomó el acuerdo de celebrar 
un Compeonato de Handball cuya 
inaugurac ión se ce lebrará el Lunes 
29 del presente mes, as í como au-í 
el plazo para la inscripción v'ouce 
el día 22. 
E l entusiasmo despertado entro 
los numerosos asociadoí» es iudos-
criptible, pues todos es tán dispues-
tos a luchar por conquistar los va-
liosos premios que se o to rga r án 9 
loe vencedores de las tres catego< 
r ías . 
En la misma sesión se acordó que 
el día 4 del entrante mes se cele-
bre un Baile de Pensión a boncCioio 
de la Sección de Sport, con ol ob-
jeto de recaudar lo suficiente para 
sufragar los gastos que ocasión;-11 
) las grandes reformas que so roa t i -
zan en la espléndida Cancha y en 
equipar a los jugadores do Foot-
Bal l Ass. que con tanto entusias-
mo entran todos los domingos en 
el Parque Mundial. 
Habana 12 de Enero de lí)'3:{. 
M . FERNANDEZ. 
l ü l A m O Ü n LA friAtimA Enero 14 de 1923 
Automovilismo y Aviación P o r F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z 
CROmCAS DE AlEMAMA 
LA INDUSTRIA ALEMANA DE 
MOTORES DE AUTOMOVILES 
L a s f á b r i c a s alenianaB de automf lv l -
l e s h a n t r a t a d o s i e m p r e de f a b r i c a r mo-
tores do p r i m e r a calidad", m o c a n l s m o a 
de a l t a p r e c i s i ó n , m i e n t r a s que en N o r -
te A m é r i c a l a s f á b r i c a s eOlo so p r e o c u -
p a n de l a f a b r i c a c i ó n en g r a n d e e s c a -
l a . Y no p o d í a s e r de o t r a m a n e r a por-
que en los E s t a d o s U n i d o s erl a u t o m ó -
v i l es m u c h o m á s g-cneralmente usado 
que en E u r o p a . 
M i e n t r a s que en N o r t e A m í r l c a l a 
f a b r i c a c i ó n de a u t o m ó v i l e s se a c e r c a a 
l a c i f r a de di<\s m i l l o n e s de v e h í c u l o s , 
l a de toda. E u r o p a no l l e g a a u n m i -
l l ó n . P o r lo tanto n i en E u r o p a n i 
en A l e m a n i a ha s ido pos ib le h a s t a aho-
r a f a b r i c a r R o t o r e s en s e r i e s como 
se h a c e en N o r t e A m é r i c a . Q u e el s i s -
t e m a a m e r i c a n o t iene g r a n d e s d e s v e n -
t a j a s e c o n ó m i c a s lo p r u e b a el hecho de 
que u n a f á b r i c a tuvo que c e r r a r d u r a n -
te v a r i o s m e s e s p o r q u e no encontraba 
rn^rcarto p a r a s u s au tos . 
S u p r o g r a m a do f a b r i c a r u n m i l l ó n 
de a u t o s n u a l m e n t o r e s u l t ó pe l igroso 
p a r a - e l l a m i s m a . E n c a m b i o l a i n d u s -
t r i a a l o m a n a de a u t o m ó v i l e s , a p e s a r 
del e n s a n c h e que h a tenido d u r a n t e !a 
g i i erra . c o n t i n ú a dedicando s u e s p e c i a l 
a t e n c i ó n a l a c o n s t r u c c i ó n de motores 
de g r a n p e r f e c c i ó n y p r e c i s i ó n . 
E s t o e x p l i c a l a g r a n p o p u l a r i d a d da 
que gozan los a u t o m ó v i l e s de f a b r i c a -
c i ó n a l e m a n a en el e x t r a n j e r o . Y l a re -
c iente g r a n e x p o s i c i ó n de B e r l í n h a per-
mit ido a los v i s i t a n t e s f o r m a r s e u n a 
idae de l a c a p a c i d a d de p r o d u c c i ó n y 
c a l i d a d de l o s productos da l a s f á b r i c a s 
a l e m a n a s . S ó l o me o c u p a r é de a l g u n a s 
de e l las , pero esto no qu iere dec ir que 
l a s c r e a s u p e r i o r e s a l a s o tras , pues 
me s a r l a impos ib le d e s c r i b i r l a s todas. 
P o r lo m i s m o , d e s c r i b i r é u n a s pocas 
f á b r i c a s , y s ó l o a l g u n o » de s u s mode-
los, p a r a d a r a conocor los p r i n c i p i o s 
en que se f u n d a l a c o n s t r u c c i ó n a le -
m a n a de a u t o m ó v i l e s . A s í como he es-
cogido l a s f á b r i c a s de E o n z , D a i m l c r , 
Opel , P r e s t o , D u x , B i i s i n g , M a n n e s m a n -
M u l a g , V o m a g , M a i r i r u s , p o d r í a haber 
mencionado l a s de H a n s a - L l o 3 r d , Horc l i , 
N A . G . Tainos, S t o w e r , N a c k e , P r o t o s 
y o t r a s g r a n d e s f á b r i c a s , pero p a r a ello 
h u b i e r a s ido necesar io e s c r i b i r u n grue -
so v o l u m e n . 
L a f á b r i c a de Ban2 y Co . do M a n -
hein, se h a dedicado ú l t i m a m e n t e a l a 
f a b r i c a c i ó n do un m o t o r de 6 c i l i n d r o s , 
que q u e r í a ponerlo a l a v e n t a ' d e s d e 
1914, pero se lo i m p i d i ó l a g u e r r a . E l 
motor d i m á s de c u a t r o c i l i n d r o s es 
m u y u sado en A m é r i c a , en donde se 
h a l lepado h a s t a el l u j o de motores de 
12 c i l i n d r o s , que h a y que c u i d a r y m i -
m a r como f inos c a b a l l o s de r a z a . E s -
tos motores no pueden c o m p a r a r s e con 
los senc i l los , e c o n ó m i c o s y s e g u r a ve-
h í c u l o s de uso c o r r i e n t e de f a b r i c a c i ó n 
a l e m a n a . T a n t o on A l e m a n i a como en 
ios d e m á s p a í s e s de todo el mundo, í;e 
c o n t e n t a con el motor de c u a t r o c i l i n -
dros . S i n embargo , e l de s e i s c i l i u 
droa t iene s u s v e n t a j a s , d i g n a s de to-
m a r s e en cuenta , y por eso no d e j a de 
tener adeptos. S a t i s f a c e sobre todo el 
gusto de los c l i e n t e s e x t r a n j e r o s , que 
piden v e h í c u l o s de e s a c l a s e , s i n r e p a -
r a r en el prec io . A d e m á s , e s tos v e h í c u -
los t iene n m a y o r n ú m e r o do p iezas , pe-
ro en c a m b i o s u m a r c h a es m á s t r a n -
q u i l a , u n i f o r m e y con m e n o s choques 
eme en el m o t o r de c u a t r o c i l i n d r o s . 
E l n ú m e r o de ro tac iones puede d i s m i -
n u i r s e u n poco, con lo que r e s u l t a n i n -
d i s c u t i b l e s v e n t a j a s , sobre todo p a r a 
l a c i u d a d y c a m i n o de m o n t a ñ a s . L a 
c o n s t r u d r l ó n del motor B e n z . do t c i -
l indros de 27,70 H P , . es s e m e j a n t e en 
lo e senc ia l a l b ien comprobado t ipo de 
c u a t r o c i l i n d r o s de l a m i s m a f á b r i c a . 
C a d a dos c i l i n d r o s e s t á n fund idos J u n -
tos en u n bloque. L a s v á l v u l a s de en -
t r a d a y s a l i d a e s t á n a c c i o n a d a s por me-
dio de u n eje de r e v e r s i ó n , i m p u l s a d o 
desde el eje do m a n i v e l a p o r medio de 
u n a c a d e n a m u y b ien f a b r i c a d a que 
t r a b a j a c a s i s i n h a c e r r u i d o . P a r a e v i -
tar oue penetro s u c i e d a d y polvo l a s 
v a r i l l a s d? l e v a n t a m i e n t o do l a s v á l p u -
íáS e s t ó n protoprldas por u n a t a p a que 
se q u i t a f á c i l m e n t e . E n el lado de l mo-
tor opuesto a l a s v á l v u l a s , es dec ir , a 
l a d e r e c h a del as iento de l c h a u f f e u r , es-
t á colocado el doble c a r b u r a d o r B e n z -
Z e n i t h . L a c o n s t r u c c i ó n de este c a r b u -
rador g a r a n t i z a , a u n en e l c a s o do des -
p l a z a m i e n t o repent ino d© los a p a r a t o s 
regu ladores , l a f o r m a c i ó n de u n a m e z -
c l a incandescente de h o m o g é n e a compo-
s i c i ó n , y por lo m i s m o l a u n i f o r m i d a d 
de t r a b a j o de l motor d u r a n t e tocios 
'.os c a m y i o s de ro tac iones y de c a r g a . 
E l motor p r i n c i p i a i n m e d l a t a m e n t o a 
t r a b a j a r s in d i f i c u l t a d , a l g u n a . N o t a b l e 
es l a e c o n o m í a en e l g a s n t o de l c o m -
bust ib le . P a r a c a l e n t a r a n t e s e l a i r e 
f r í o , con lo que como es b ien sab ido 
se l ogra el s eguro t r a b a j o dol motor , 
se le conduce a l c a r b u r a d o r p a s a n d o 
por un tubo de a s p i r a c i ó n que rodea 
el conducto de escape. A d e m á s se c a -
l i enta l a c a ñ e r í a de a s p i r a c i ó n en el 
a g u a del m o t o r c a l e n t a d a . 
L o s a u t o m ó v i l e s y m o t o r e s de .la 
D a i m i e r - M o t o r e n - G e s e l l s c h a f t , d* S t u t t -
f r a r t - U n t e r t u l í h e i m , ' son conocidos en el 
mundo enero con el c l á s i c o n o m b r e d é 
"Mercedes". L o m i s m o qtie los a u l o m ó -
v l l e s B m z . no s ó l o son conoc idos por 
los n e m b r e s d^ los Inventores , B e n z y 
D a i m l e r . s ino por l a s n u m e r o s a s p r u e -
bas que v i c t o r i o s a m e n t e h a n s o p o r t a -
do los d i v e r s o s c o n c u r s o s . 
E l nuevo " M e r c e c l e s - K n i g h t M o t o r " 
es de un r e n d i m i e n t o de 16*4S H P . , eS 
un motor de c u a t r o c i l i n d r o s , en el que 
no se u s a n l a s v á l v u l a s de conos, fre-
nora lmente empleadas , s i n o que se h a 
adoptado l a v á l v u l a de t i r a d o r e m p l e a -
d a p r i m e r o por e l I n g l é s K n i g h t . S o -
bro l a s v e n t a j a s o d e s v e n t a j a s do esto . 
s i s t e m a , se d i s c u t i ó h a c e a l g ú n t i e m p o ' 
con g r a n e n e r g í a . P e r o y a hoy este t i - j 
po de motor so h a Impues to , y r e p r e -
s e n t a r e a l m e n t e i m p o r t a n t e m e j o r a en 
l a c o n s t r u c c i ó n de motores . C o m o l a s 
d i s c u s i o n e s de que h a b l a m o s t i enen a h o - j 
r a s ó l o i n t e r é s h i s t ó r i c o , no n o s o c u - j 
p a r a m o s de e l la s , y ú n i c a m e n t e d i r e m o s 
quo e l a u t o m ó v i l " M e r c e d e s - K n i g h t " 
goza de g r a n pres t ig io , debido a s u m a r 
c h a s i l e n c i o s a y s i n choque, a u n c o n , 
al to n ú m e r o de ro tac iones . Se recomien-1 
da, a d a m á s , por s u exce lente a p r o v e -
j c h a m l e n t o del combus t ib l e , s u a l to r e n -
dimiento e s p e c í f i c o , con poco gas to de 
combust ib le , y por s u g r a n e l a s t i c i d a d , 
> que le h a c e e spec ia lmente , a p r o p ó s i t o 
p a r a t r e p a r c u e s t a s de m o n t a ñ a s . T o -
' das e s t a s c u a l i d a d e s se obt ienen por l a 
i f o r m a e x t r a o r d i n a r i a m e n t e v e n t a j o s a 
' d e l a c á m a r a do c o m p r e s i ó n , y el go-
', Merno forzado do l a v á l v u l a del tubo. 
1 que con s u s g r a n d a s a b e r t u r a s de en-
' t r a d a y s a l i d a p e r m i t e c a r g a r y d e s c a r -
| g a r lo m á s c o m p l e t a m e n t e pos ib le el 
I c i l indro . T a m b i é n se s i m p l i f i c a m u c h t -
! s imo el s e r v i c i o t íe es tos motores , por-1 
'. que no es n c o e s a r l o p u l i r l a v á l v u l a y 
j a r r e g l a r l a en segu ida . E l conducto do 
I e scape de es te m o t o r de c u a t r o el-
i l i n d r o s e s t á dentro de l a c u b i e r t a del 
i motor. 
1 C o m o r e p r e s e n t a n t e de l o s p a q u e ñ o s 
• a u t o m ó v i l e s de p r i m e r a c l a ^ . c i t a r é el 
popular " O p e l - P l i p p c h e n " (Muf i equ l ta 
O p p ñ l ) , f a b r i c a d o por l a c a s a A d a m 
Opel de R i l s s e l s b e i m a. M a i n . E s t e a u -
to goza desde h a c o t i empo 5e g e n e r a l 
s i m p a t í a , es de 4 c i l i n d r o s , y r e p r e -
sen ta u n m á x i m u m de t é c n i c a v p r c -
1 c i s i ó n do t rabajo . E s u n a u t o m ó v i l do 
' 4 ns i fn tos , m u y p r á c t i c o , de m u y a l to 
j r end imiento . S u s v e n t a j a s p r i n c i p a l e s 
son: s e g u r i d a d , rapldp^, e c o n o m í a 3B 
: c o m b u s t i b l e y e l e g a n c i a de c o n s t r u c -
: c i ó n . S u d u r a c i ó n puede c o n s i d e r a r s e 
I como l i m i t a d a , pues s ó l o se e m p l e a n 
I en s u c o n s t r u c c i ó n m a t e r i a l e s de p r i -
mera c l a s e . P u e d e f á c i l m e n t e m a n e j a r - 1 
i lo el d u e ñ o , s i n n e c e s i d a d de c h a u f f e u r , 
• y los g a s t o s d* t r a b a j o de l V e h í c u l o 
son m u y m ó d i c o s . L o a ú l t i m o s mode-
I los O p e l de l ' a u t o - m u ñ e q u l t a " t i enen 
m u y i m p o r t a n t e s i n n o v a c i o n e s , c o m p r o -
i badas d u r a n t e lu g u e r r a . E l m o t o r es 
un motor de c o m b u s t i ó n de c u a t r o t i e m -
' pos, con c u a t r o c i l i n d r o s f u n d i d o ! en 
j un Bol:» b loque i 
¡ L a l u b r i c a da a u t o m ó v i l c - s D u x ( D u x -
i A u t o m ó v i l W e r k ) h a f a b r i c a d o r e c l e n -
i tementa u n a u t o m ó v i l p a r a p a s a j e r o s 
I de ll'SO H P , c u y o m o t o r h.» r e s u l t a d o 
1 ser de u n a e c o n o m í a e x t r a o r d i n a r i a . D u -
rante u n a c a r r e r de c o m p e t e n c i a do 
c a r b u r a c i ó n , g a s t ó , s e g ú n lo puido cons -
t a t a r el I n s t i t u t o p a r a A u t o m o v i l i s m o 
cíe l a E s c u e l a P o l i t é c n i c a tío D r e s d e n í 
s ó l o 8'25 kg . , de c o m b u s t i b l e pa.ra SP'S 
, km. de c a r r e r a con se i s p e r s o n a s y i 
i en t errenos m o n t a ñ o s o s . E s t o c o r r e s -
ponde a un g a s t o de 9*24 k g . p a r a 100 
. k m . E l c o m b u s t i b l e no e r a b e n c l n ^ 11-i 
1 gera de p r i m e r a c l a s a s i n o u n l í q u i d o 
t imar i l l en to m e z c l a d o con p g u a y s u c l e -
: dadea, c u y o poso e s p e c í f i c o e r a de 0'743. 
C o m o a d e m á s no m a n e j a b a n e l a u t o es-
p e c i a l i s t a s s m o choferes , c o m u n e s , h a y 
que c o n s i d e r a r este m o t o r D u x como 
u n a v e r d a d e r a o b r a m a e s t r a . D e exce-
lente m o t o r e s t á p r o v i s t o t a m b i é n « L 
9-30 H P P r e s t o - P e r s o e m W a g e n , que 
t a m b i é n se h a vue l to u n i v e r s a l r a e n t e 
popular , pues es de los a r t i c u l e s de 
m a y c i e x p o r t a c i ó n . L o s c u a t r o c i l i n d r o s 
e s t á n un idos en u n bloque. L a s v á l v u -
l a s , c-ciocadas a u n lado, pueden s u s t i -
t u i r s e unah a o tras , y e s t á n h e r m é t i -
c a m e n t e c e r r a d a s , pero son de f á c i l 
acceso. E s t á n a c c i o n a d a s p o r I m p u l -
s i ó n de á r b o l de l e v a s . 
Desde a n t a ñ o g l z a n en el m u n d o en-
tero de g r a n r e p u t a c i ó n los c a m i o n e s 
a l e m a n e s y s u s motores . E n este r a m o 
m e n c i o n a r é a q u í l a c a s a H . B u s s l n g . 
de B r a n s c h w e l g . c o n o c i d í s i m a como f á -
b r i c a e s p e c i a l p a r a a u t o - ó m n i b u s y c a -
miones , l a M n n e s m a n n - M u l a g . f á b r i c a 
de 'motores y c a m i o n e s S. A . &<& A q u l s -
g r á n • ( M a n n e s m a n n - M u l a g - M o t o r e n und 
L a s w a g e n A . G . A a c h e r O . l o s a u t o m ó v i -
l e s " F o m a g " y l o s de " M a g i r a s " . E n l a 
c o i n s t r u c c i ó n y e j e c u c i ó n de los c a m i o -
nes B i l s s i n g es d igno de m e n c i o n a r í < e 
que t ienen " i m p u l s i ó n K a r d a n " que 
los< c i l i n d r o s e s t á n fund idos Juntos , do 
p-ir en p a r . quo l a c á m a r a de c o m b u s -
t i ó n t iene u n a f o r m a uan b ien c o n s t r u i -
d a que economiza no tab lemente el com-
bust ib le . L a s v á l v u l a s n r e s e n t a a g r a n -
d^fl c o r t e s t r a n s v e r s a l e s a l a cottrlon-
te do gas , de m a n e r a que se obtiene 
as^ u n g r a n rendimU>n*o del motor . L a -
tera lmente , en l a o a j a de l m o t o r y s i 
ea n e c e s a r i o a r r e g l a r l a p o s i c i ó n de 
l a s b i e la s m o t r i c e s . E n el a u t o m ó v i l 
M a n n e s m a n n - M u l a g lam1 i é n sa h a te-
n'dc e s p e c i a l cu idado Ji> que toda3 l a s 
p i ezas m o v i b l e s quo e e t á n e x p u e s t a s 
a l desgaste , queden p r o t e g i d a s coT-tra "la 
i n f l u e n c i a del agua , po lvo y s u c i e d a d . 
E s t o es sobre todo I m p o r t a n t e p a r a 
los p a í s e s do t i l t r a m a r con c l i m a h ú -
medo y sue lo arenoso . L a p r o t e c c i ó n se 
r e a l i z a de dos m a n e r a s . P r i m e r o por 
u n a e m - o l t u r a I n f e r i o r de laT5n quo p r i n 
c l p i a desde el motor y t e r m i n a en el 
m e c a n i s m o d i f e r e n c i a l , t a m b i é n sobre 
el b a s t i d o r t leno l a e n v o l t u r a l a m i s -
m a e x t e n s i ó n ; de modo que a u n a l p r i n -
g a r no p e n e t r a n c u e r p o s e x t r a ñ o s ; l u e -
go por u n a e m p a q u e t a d u r a e s p e c i a l de 
l a s p a r t e s a r t i c u l a d a s , que h a r e s u e l t o 
de m n e r a I n a u p e r a b l e el p r o b l e m a de l a 
c o n s e r v a c i ó n de l ace i to y s u í n f i m o 
gasto. 
E l m o t o r de c u a t r o c i l i n d r o s M a n n c s -
m a n n - M u l a g t iene c i l i n d r o s f u n d i d o s 
por p a r e j a s . E l e je de m a n i v e l a t iene 
a m p l i a d U n o n s l ó n en los co j ine te s , y 
como m a t e r i a ] se h a empleado acero a l 
cromo niquelado . E l n ú m e r o m á x i m o de 
rotac iones , de 850 a 900 ro tac iones , no 
puede s e r sobrepasado, pues lo e v i t a 
el r e g u l a d o r que obra de m a n e r a abso -
l u t m e n t e s e g u r a . E s t o g a r a n t i z a u n a 
l a r g a d u r a c i ó n de l a m á q u i n a . E l vo-
l a n t e es embr idado y no e n c u ñ a d o . E l 
a u t o m ó v i l M a n n o s m a n n - M u l a g t i ene l a s 
v á l v u l a s c u b i e r t a s , con lo que se e v i -
t a que penetre l a suc l edd y a d e m á s c a -
s i todo ruido . L a f o r m a en T do l a c á -
m a r a de e x p l o s i ó n f a c i l i t a el empleo 
del s i s t e m a de dos c h i s p a s . D© e s t a m a -
n e r a se g a r a n t i z a e l u í n e n t o dol r e n d i -
miento m á x i m o de c u a t r o a c i n c o por 
ciento. E l magneto e s t á h e r m é t i c a m e n -
te cerrado a l po lvo y a l a g u a con lo 
quo quedan c a s i e l i m i n a d o s desgas te , 
s u c i e d a d y p é r d i d a de ace i te . L o s c a r -
buradores , de s i s t e m a propio , e s t á n cons 
i r u í d o s do m a n e r a quo puedo e m p l e a r -
se, s i n p r e p a r a c i ó n e s p e c i a l , b e n c i n a l i -
gera , benzol y m e z c l a s con a l c o h o l y 
p e t r ó l e o . S i m p l i c i d a d y s e g u r i d a d de 
t r a b a j o d i s t i n g u e n a l c a m i ó n V o m a g de 
l a V o i g t l á n d l s c h e M a s c h i n e n f a b r i k A . 
G . , en P l a u e n 1 V g t l . , v e n t a j a s que lo 
c l a s i f i c a n en el n ú m e r o de v e h í c u l o s de 
p r i m e r a c la se . Se h a puesto e s p e c i a l 
cuidado e s u p r i m i r todas l a s p i e z a s que 
oo son i n d i s p e n s a b l e s , y se h a dado t a l 
f o r m a a l a s p i e z a s empleadas , que s u 
f a b r i c a c i ó n p u e d a h a c e r s e a m á q u i n a , 
s i n n i n g u n a d i f i c u l t a d . A d e m á s , el m a -
t e r i a l y el t r a b a j o de l a m a n o de o b r a 
son de p r i m e r a c la se . E l motor de c u a -
tro c i l i n d r o s es de c o n s t r u c c i ó n espe-
c i a l m e n t e f u e r t e ; l o s c i l i n d r o s e s t í n 
fund idos por pares . L a s v á l v u l a s , e spe-
c i a l m e n t e grandes , son todas de I g u a l 
t a m a ñ o , y pueden s u b s t i t u i r s e u n a ? a 
o tras . Se- e n c u e n t r a n todas a u n m i s m o 
lado y e s t á n c u b i e r t a s . C o m o e l a c e i -
te e s t á h e r m é t i c a m e n t e cerrado , el g a s -
to del ace i te de l m o t o r es i n s i g n i f i c a n -
te. P o q u í s i m o gas to de combust ib le , e s -
p e c i a l m e n t e b u e n a m e z c l a de gas y u n a 
exce lente c a l e f a c c i ó n a n t e r i r , d i s t i n g u e n 
a l c a r b u r a d o r . E l c a m i ó n M a g l r u s de 
dos tone ladas , t iene m o t o r de c u a t r o c i -
l i n d r o s L a s ocho v á l v u l a s e s t á n co -
l o c a d a s a u n lado del m o t o r y son go-
b e r n a d a s por e l á r b o l da d i r e c c i ó n , co-
locado en l a c a j a de l motor, por m e -
dio de l e v a s y v a r i l l a s do l e v a n t a m i e n -
to de v á l v u l a s , a s í c o m o los r e s o r t e s 
de é s t a s , e s t á n co locados en los c i l i n -
d r o s en c a j a c e r r a d a que l a s protege 
c o n t r a e l po lvo , y c u y a t a p a se puede 
q u i t a r y poner. E l e je de m a n i v e l a f a 
b r i c a d o de a c e r o e s p e c i a l de l a m e j o r 
c a l i d a d , e s t á lo m i s m o que todas l a s 
d e m á s p i e z a s do i m p u l s i ó n del motor , 
seprxi r a m ó n te l u b r i c a d o p o r l u b r l c a d o r 
do p r e s i ó n de ace i te que « / u t o m i t l c A -
mente g i r a s i n i n t e r r u p c i ó n . P o r r r * -
dio de b o m b a de ace i to de r u e d a d e n -
t a d a se i n t r o d u c e y s a c a e l aceito. S e 
h a cu idado , pues , do que e l gas to d é 
ace i te s e a s ó l o e l e s t r i c t a m e n t e nece -
s a r i o . 
P e r o , a p e s a r do l o s é x i t o s a l c a n z a -
dos, s i e m p r e so t r a b a j a s i n d e s c a n s o 
en l a i n v e n c i ó n de n u e v a s m e j o r a s . P o r 
e jemplo , l a O f i c i n a N a c i o n a l p a r a a v i a -
c i ó n y a u t o m o v i l i s m o h a a b i e r t o u n 
c o n c u r s o p a r a é m b o l o s do a l u m i n i o , que 
no s ó l o deben s e r m á s b a r a t a s , s ino t a m -
b i é n a s e g u r a r m e n o r g a s t o do c o m b u s -
A d e m á s se p r e o c u p a n los t é c n i c o s 
a l e m a n e s de r e s o l v e r e l p r o b l e m a do u n 
motor do t r á f i c o que s u p r i m a e l I n -
conven iente de los a c t u a l e s m o t o r e s de 
a u t o m ó v i l e s , quo son d e m a s i a d o c a r o » , 
g a s t a n d e m a s i a d o c o m b u s t i b l e y c u y a 
c o n s t r u c c i ó n es d e m a s i a d o c o m p l i c a d a . 
S e t r a t a do c o m b i n a r l a l i g e r e z a y l a 
rap idez del m o t o r do a u t o m ó v i l , con t a s 
v e n t a j a s del D i e s e l Motor , t a n s e n c i l l o 
emo e c o n ó m i c o . Y a so h a n c o n s t r u i d o 
los m o t o r e s de "cabeza I n c a n d e s c e n t e " 
s i n embargo s ó l o so e m p l e a n p a r a l a n -
c h a s a u t o m ó v i l e s . P e r o l a d i s c u s i ó n de 
e s tas c u e s t i o n e s nos l l e v a r í a d e m a s i a -
do le jos . N o s l i m i t a r e m o s a d e s e a r que 
se r e a l i c e n lo m á s pronto posible , p u e s 
por e l momento , queda v l c t c r i o s o e l m o -
tor de a u t o m ó v i l , 
P r i c d r l o l i O T T O . 
$ E OMNIBUS DUPLEX ] LAS REGLAS DE i j j 
Sa es tá activando la producción 
del modelo especial de ómnibus que 
la Dúplex Truck Co., de Lansing, 
MÍCÍI. i i i i iodu jo en el mercado hace 
meses. Este modelo tiene asientos 
para 23 personas. En muchos deta-
lles ea igual a l camión normal de 
la misma marca. E l modelo normal 
tiene capacidad paca dos toneladas, 
en tanto que el chauls del ómnibus 
tiene capacidad para dos y media, 
además do tener mayor distancia 
entre ejes, que es de cuatro metros. 
E l ómnibus está montado en llantas 
pneumát icas . Las delanteras eon de 
36 por 5 pulgadas y las posterio-
res ée 38 por 7 pulgadas. Estos 
t a m a ñ o s son un poco menores que 
los de las llantas pneumát i cas del 
camión. Para el ómnibus ee emplea 
un eje trasero especial tipo Shel-
don. Tanto el modelo normal de ca-
m i ó n - c o m o el presente de ómnibus 
tienen motor de 4 por cinco y me-
dia pulgadas. En el motor del óm-
nibus no hay regulador. La reduc-
ción de e n g r a n a í e es opcional en el 
modelo de camiifli y en el ómnibus 
se ofrece de seis y media a uno. 
Otras carac ter í s t icas del chassls 
del ómnibus ison las siguientes: 
ruedas de madera; frenos sobre 
tambor de 45 cm. en las ruedas pos-
teriores; sistema de doble unidad 
para el arranque y el alumbrado, 
y el encendido es por medio de acu-
mulador. E l tanque de combustible 
tiene capacidad para cerca de 100 
li tros y la a l imentac ión de la gaso-
lina es por sistema de vacío. E m -
brague de disco múl t ip le seco, y 
juego de engranaje* para cuatro 
velocidades. E l equipo comprende 
t e r m ó m e t r o de radiador, velocíme-
tro, bocina eléctr ica, sistema de l u -
bricación Alemite, tope delantero 
amortiguador Gabriel, al frente y 
a t r á s y bomba motriz para inflar 
los pneumát icos . 
La ca r rocer ía e« de madera dura 
con refuerzos de acero. Los tablares 
laterales son de acero y el teclio es 
de aluminio y composición especial 
cubierto de lona encerada y pinta-
da por debajo. E l conductor y el 
se usa solo en emergencias. E l a l -
to Interior de la ca r rocer ía llega a 
chauffeur se sientan en un compar-
timento delantero el cual es halla 
separado por una par t ic ión de cris-
tal del departamento de pasajeros. 
La puerta plegadiza tiene mas de 
60 cm. de ancho. Hay también una 
portezruela en* la parte posterior que 
cerca de dos metros. Bh él equipo 
normal de la car rocer ía ee compren-
den: pahSTffs para anuncios, venti-
ladores, calefactores que funcionan 
con gaa del escape; luces del techo; 
registro de pasajes y aparato mecá-
nico para abrir y cerrar la puerta. 
El ómnibus puede ser atendido por 
una sola persona que ac túe de con-
ductor y chauffeur cobrando los 
pasajes al entrar el pasajero. 
E l presente modelo fué construi-
do en repuesto a la fuerte deman-
Un desplazamiento d« 
ximo de 122 pulgadas c ? ' ^ 
peso mínimo de 1,4lo lihr ÍH| 
te y gasolina, un l ími te^3 8itl J 
49 pulgadas para que s n ? ^ » ' 
car rocer ía del olo +„— Dre carrocer ía del eje trasero J 
so* Cr-
tanda de 500 millae ; 
cipales detalles de íag « 'ua t-
acaba de anunciar el coTrif5la» i 
rreras del Automóvil Cluh 
cia. para el Grand Prix dDft«« W 
1925 La carrera será para ' ^ 
en ella carros de todas na 
des, excepto los de las n ^ ^ k 
enemigas de Francia, el lítu0lle«' 
rros por cada marca será ieií 
la cuota de inscrípeción s 
eos, baciéno'ose ésta ante<? H ^ 
este año. Medlnate el pae* í 
cuota se podrán hacer W ? ^ 
después , hasta el 2S de 
19 23. Febrer01 
La carrera ee efectuará <.« , 
mera mitad del mes de Julin d ^ 
sobre una pista de carretera 1S!' 
no ha sido decidida cual ¡;T 
ta ahora se ha ofrecido el i ^ 
para la pista en el munipu^ 
Lyons, que ofree un subslf0 ! 
300.000 francos. el ttun}ct 1 
Strasburgo, donde efectuó en 01 
en Touraine y en RambouiiL ! 
ca de Pa r í s . 
Pronto el Automóvil Club dos 




E l segmento de émbolo m 
tiene juntura de combinación da 
te diagonal y escalonado. Tiene t! 
bién una ranura especial que sij 
para levar aceite en el golpea 
bida, y escurrirlo en el de baiaí 
Se ofrece en todos los tamafioa 1 
males y especiales de 005, oio « 
y 040. Cada uno importa de 5o'i 
tavos para arriba. Wicaco Screw 
Machine Works, Inc., Stenton AT̂  
Leuden St., Philadelphia, pa pi 
A. 
da por ómnibus especiales para 
transporte de pasajeros, para ift 
minar el Inconveniente método ji 
Improvisar ómnibus de camiones» 
rrlentes. Otro modelo especial in. 
troducldo ú l t imamente por la Dj! 
plex es uno para uso en vías de h 
r roca r r l l . Este modelo Perrô iar.j 
pesa cinco toneladas y alcanza u 
velocidad de cerca de 70 kllómetroi 
por Hbra. En el eja delantero tlf. 
ne un t á n d e m de cuatro rnedJ!, 
Tanto en las traseras motrlce! co 
mo en las delanteras tiene freij 
accionado por la mano. El glítem 
de t ransmis ión es de tornillo itj 
f in . Tiene capacidad para transpor-
tar 82 pasaderos. Para el arraíqi» 
y alumbrado tiene acumulador ta 
dependiente. Los fabricantes fa* 
l i t an tipos especiales de carrocerlai 
para pasaje y carga, y garantiza] 
completa fuerza para llenar todo 
los trabajos de su capacidad. 
0:0:010:0:0^10:010:0:010:0:0 ©:0:0 
A U T O S D E U S O , C O M O N U E V O S 
S E M A N A 
Para dar cabida a las grandes remesas de coches nuevos de nuestras marcas "EstreDa,,, "Duranl," "Oere-
land/' "Chandler" y "Packard" qne estamos al recibir, ofrecemos los coches de uso coa las ventajas siguiente' 
g ü m s mmm d í p a g d • p r e c i o s u m j a d o s • a c e p t a m o s o t r o s c o c h e s u s a d o s 
Los coches usados que vendemos han sido reparados y pintados en nuestros talleres y están en excelentes 
condiciones de funcionamiento y en magnífico aspecto exterior 
G R A N E X H I B I C I O N E N N U E S T R O S S A L O N E S 
Durante la semana del domingo 13 al 20 de Enero, tendremos en exhibición en nuestros salones de Prado 3 y 
5, coches de uso flamantes, k las marcas: Dodge, Hudson, Cadillac, Stutz, Colé, Paige, Marmon, Packard, Reveré, 
Chandler, Cleveland, etc., etc., de varios tipos y precios. Tenemos lo que usted busca. 
P R A D O , 3 y 5 X U L L O A V C I A . K é f . H - 7 J 5 1 , (Cea to P í t e l o 
s ) : © : © ! © : © : © 
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D i r e c t o r d e l 
A U T O M O V I L D E C U B A Automovilismo y Aviación 
AS EMOCIONES DE UN NOTABLE CORREDOR DE AUTOMOVILES 
( F O T Goorgres B O Z Z i X i O T ) 
So I m a g i n a ol p r o f a n o quo no h a y 
stada tan f á c i l como l l e v a r e l r o l a n t e 
4e u n c o c h a en u n a g r a n c a r r e r a de a u -
íomdTÍles. P o f el hecho de h a b e r r e a l i -
zado u n viaje <5e P a r í s a S a l n t - G e r m a l n 
a u n a b u e n a v e l o c i d a d — q u e no es d i f l -
u í obtener con u n poco de a u d a c i a y 
otro poco do i n c o n s c i e n c i a , s u m a n d o 
alffo de exagreraclfin en c a d a r e l a t o — e s -
t á e l hombro convenc ido de s u s exce-
lentes cualidadtes como conductor y que, 
de c o n f i a r l e u n f a b r i c a n t e l a d i r e c c i ó n 
de u n a m á q u i n a , o b t e n d r á f á c i l m e n t e 
r e s u l t a d o s s u p e r i o r e s a los de c u a l q u i e r 
profes ional . 
C o n d u c i r h o y u n c o c h o 9» t u r i s m o , es 
t a r e a r e l a t i v a m e n t e f á c i l . L o s progre -
sos do la m e c á n i c a a p l i c a d o s d i a r l a -
mente a los motores y c a r r o c e r í a s , per-
m i t e n q u e c ó m o d a m e n t e i n s t a l a d a en 
confortable v e h í c u l o p u e d a u n a perso-
n a r e c o r r e r en u n a J o r n a d a c ientos da 
k i l ó m e t r o s s i n m a y o r fa t iga-
S a t i s f a c e t a m b i é n a e s t é s i n i c i a d o s 
s s m b r a r e l t e r r o r en los pueb los por 
donde p a s a n a g r a n d e s ve loc idades , con-
vencidos de l l e v a r entre s u s m a n o s l a 
d i r e c c i ó n do u n coche de c a r r e r a , y h a y 
t a n t a s i m i l i t u d entVo l a s dos c o s a s co-
mo entre s u i m a g i n a c i ó n y l a r e a l i -
dad. 
N o Intento n n a d e f e n s a de l a cate-
g o r í a p r o f e s i o n a l a que pertenezco , a t a -
cando l a I n t r o m i s i ó n do a f i c i o n a d o s en 
e l ' a u t o m o v i l i s m o : sOlo deseo d e j a r cons-
t a n c i a de l a . v e r d a d ev i tando l a m e n t a -
bles erroresL 
L a n z a r u n coeno a u n a v e l o c i d a d m á -
i m a durante a l g u n o s k i l ó m e t r o s es u n a 
prOowi v u l g a r a l a l c a c e de c u a l q u i e -
r a , P e r o u t i l i z a r ese m á x i m u m h a s t a 
BTI extremo, p a r a m a n t e n e r d u r a n t e a l -
gunas h o r a » u n a m e d i a de 150 k i l ó m e -
tros , es e s fuerzo q u é p r o d u c e u n des-
gaste f í s i c o sdlo pos ib le a u n h o m b r e 
per fec tamente en trenado y c u y o c o r a -
zOn pueda r e s p o n d e r a l a s emoc iones d« 
los m i l p e l i g r o » que l a c a r r e r a encio-
r r a . 
E l conductor quo a s p i r o a l a v i c t o r i a 
debo s e g u á r u n e n t r e n a m i e n t o r a c i o n a l 
y progres ivo , m u y severo a veces . Debo 
defenderse no sOlo c o n t r a el c a n s a n c i o 
f ín i co , s ino t a m b i é n c o n t r a l a depre-
s i ó n m o r a l c a u s a d a p o r l a p r o l o n g a c i ó n 
del es fuerzo en l a lucha s o r d a m a n t e -
n i d a c o n t r a e l c a m i n o y s u s m u c h a s 
sorpresas . 
E s t e en trenamiento es largo , m u y l a r -
go. E l efecto no so a p r e c i a s i n o d e s p u é s 
de haber tomado p a r t e en m u c h a s ca-1 
r r e r a s y de h a c e r m i l e s de k i l ó m e t r o s 
sobre c a m i n o s buenos y m a l o s a f a n t a s ' 
t i cas ve loc idades con l a s que s e g a n a n 
las m a l d i c i o n e s o I n j u r i a s d'e c a r r e r o s 
y p o l i c í a s , - monopo l i zadores de l a apre -
c i a c i ó n do toda ve loc idad . A l m i s m o 
tiempo que l o s m ú s c u l o s de l o s b r a z o s 
y antebrazos p r o d u c e n s u es fuerzo , de-
ben r e s i s t i r a l a t r e p i d a c i ó n cons tante 
de una d i r e c c i ó n que se e m p e ñ a en mo-
dif icar l o s n e u m á t i c o s a m p l i a m e n t e i n -
flados, c u y a t e n d e n c i a no es p r e c i s a m e n -
te l a l í n e a r e c t a L o s m ú s c u l o s de l pes-
cuezo e s t á n t a m b i é n obl igados a u n a 
r e s i s t e n c i a cons tante que es f á c i l c a l c u -
lar , m u l t i p l i c a n d o l a s u p e r f i c i e de la 
c a r a de l corredor p o r e l n ú m e r o de k i -
logramos de p r e s i ó n , de acuerdo con l a 
velocidad, teniendo presente que el co-
che de c a r r e r a c a r e c e de p a r a b r i s a . 
E s t o cansanc io de los m ú s c u l o s del 
cuel lo o b r a d i rec tamente sobre e l ce-
rebro y produce a l a l a r g a u n embota-
miento del pensamiento y l a v i s i ó n , 
c o n t r a el c u a l h a y que l u c h a r y r e a c -
cionar, so pena de o l v i d a r u n v i r a j e O j 
u n a c u r v a con el pe l igro o d e m o r a con-
s iguientes . 
E n s a y a r otros m é t o d o s p a r a e v i t a r 
esa d e p r e s i ó n que no sean e l e n t r e n a -
miento p r o g r e s i v o y severo de l cuer -
po, es comple tamente I n ú t i l . S i se l le-
g a a l a c a r r e r a s i n c o n d i c i o n e » p a r * 
l u c h a r c o n t r a ese enemigo, « o c o r r e el 
r i e s g o I n m i n e n t e do o l v i d a r l a v e l o c i -
dad a que so m a r c h a , p r o d u c i é n d o s e en-
tonces l a c a t á s t r o f e . 
i C u n t o s de m i s p o b r e » c a m a r a d a s 
he v i s t o y v o l c a r , v í c t i m a s do l a des-
a t e n c i ó n de u n a f r a c c i ó n de a o g ú n d o , 
por no h a b e r s e I m p u e s t o u n a protpara-
c l ó n n e c e s a r i a ! 
P a r a l u c h a r c o n t r a l o » a c c i d e n t e » m á « 
g r a n d e s es n e c e s a r i o u n e n t r e n a m i e n -
to per fec to . U n a m i g o m í o t l en* u n a 
p i n t o r e s c a d e f i n i c i ó n p a r a d a r u n a Idea 
de l e s tado de u n c o r r e d o r de a u t o m ó v i -
les . T i l a c e l e r a d o r de u n coche do c a -
rrera—dice—fws u n p e q u e ñ o p e d a l que 
se o p r i m e con e l p i e d u r a n t e l a s t r e s 
p r i m e r a s c u a r t a s p a r t e s de l a p r u e b a y 
con e l c o r a z ó n d u r a n t e el res to ." 
M u c h a gente, a f i c i o n a d a , se I m a g i -
n a que n u e s t r a p r o f e s i ó n q u e d a r e d u -
c i d a a s u b i r en n u e s t r o cocido y e n s a -
y a r a l g u n a s v u e l t a s en el c i r c u i t o . L o s 
que e n s a y a r e n a s í i r í a n a l m á » com-
pleto f r a c a s o . 
D e l m i s m o modo quo e l buen profe -
s i o n a l so h a c e a l a l a r g a , e l c o n o c i m i e n -
to e n t r e l a m á q u i n a y e l conduc tor no 
se o p e r a s i n o con e l t iempo. Se d i c e que 
l a m u j e r v a r í a a menudo y digo y o : 
;.y u n a u t o r a O v l l ? E l m á » t e r r i b l e r e -
c a r g o que puede l l e v a r u n conductor 
("por c i er to m u y f r e c u e n t e ) es p i l o t e a r 
un coche p r e p a r a d o a ú l t i m o momento 
y que p o r c o n s i g u i e n t e desconoce. 
E l e s tudio y p r e p a r a c i ó n do l a c a r r e -
r a debe s e r objeto do l o s c u i d a d o » , t a n -
to de l c o n s t r u c t o r como del conductor , 
es to nad ie debe I g n o r a r l o . E n c a s o ne-
c e s a r i o el conduc tor debo l l e v a r a los 
I n g e n i e r o » el c a u d a l de s u e x p e r i e n c i a . 
M i e n t r a s se a l i s t a n en l a p a r t i d a loa 
c o c h e s c o n c u r r e n t e s a u n a c a r r e r a de 
l a I m p o r t a n c i a de l G r a n P r e m i o del A . 
C . de F r a n c i a , n i n g ú n espec tador es 
c a p a z de a p r e c i a r l a s u m a de e s f u e r z o » , 
e n e r g í a s y t r a b a j o r e a l i z a d o s p a r a r e -
s o l v e r l o en ol e s c a s o t i empo do u n a 
c a r r e r a . N o t e n d r á n u n c a u n a I d e a e x a c -
t a de l a s l u c h a s h a b i d a s p a r a l l e g a r a l 
r e s u l t a d o m á x i m o de e sos p r o y e c t i l e s 
quo e n c i e r r a n , t a n t a s e s p e r a n z a s a m o -
ñ u d o p e r d i d a s en l a s p r i m e r a s v u e l t a s . 
P u e s t a l a m á q u i n a " a punto" é s t a 
Sa c o n v i e r t e en m a e s t r a del conductor . 
E l s e e n c a r g a l u g o do l a e d u c a c i ó n de l 
a l m a , puede dec irse , c r e a d a por l o » I n -
genieros . ' 
D e b e r á r e c u r r i r a todos l o s conoc i -
m i e n t o s do m e c á n i c o y do c o n s t r u c t o r , 
p a r a d a r s e c u e n t a de lo que a ú n le 
f a l t a a l a m á q u i n a o do l a s f a l l a s de l 
m o t o r p a r a m e j o r a r l a s do Inmedia to . 
D e b e r á i d e n t i f i c a r s e con s u cocho h a s -
ta l a g r a n f e c h a ; p e n s a r á en é l d í a y 
noche. I m a g i n a n d o s i e m p r e u n pos lb lo 
m e j o r a m i e n t o . C o m e n z a r á p o r h a c e r l o 
a n d a r d u r a n t e a l g u n o s d í a s a e s c a s a v e -
loc idad con e l objeto do " t o m a r l a l a 
m a n o " y r e a l i z a r el t r a b a j o quo se l l a -
m a "rodar a l cocho". L a e tapa do a c l i -
m a t a c i ó n e s t á t e r m i n a d a ; e l compet idor 
f u n c i o n a a m a r a v i l l a ; todo el o r g a n i s m o 
responde a s a t i s f a c c i ó n . Q u e d a a h o r a el 
otro p r o b l e m a : obtener l a m á i m a velo-
c idad . Se e l ige p a r a l o s e n s a y o s un 
c a m i n o a lgo l a r g o , lo m á s des ierto po-
s ible , y que no s e a m u y conocido, esto 
ú l t i m o p a r a e v i t a r l a s i n d i s c r e c i o n e s do 
algf in c o n t r i n c a n t e . S© e n s a y a n enton-
ces a l t a s v e l o c i d a d e s r e g i s t r a d a s crono-
m é t r i c a m e n t e y s i n o p t i m i s m o . 
M u c h a s c a r r e r a s h a n sido g á n a d a s , 
g r a c i a s a l a d e s t r e z a cíe u n m e c á n i c o . 
T i e n e n l a o b l i g a c i ó n de conocer el co-
cho tanto como e l Ingeniero , d e t e r m i -
nando de inmedia to l a p r o c e d a n c i a da 
nn ru ido e x t r a ñ o p a r a r e p a r a r en se-
g u i d a l a f a l l a . 
M i e n t r a s se c o r r í a u n a C o p a V a n d e l -
b i l t en A m é r i c a , m i e n t r a s D u r a y m a r - 1 
c a b a 140 k i l ó m e t r o s p o r h o r a en l ín - ía j 
— • 
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' r ec ta , l a c a d e n a d e r e c h a do s u coche 
sal to , d e s g a r r a n d o e l b r a z o del con-
ductor . Suponiendo que t e n í a e l b r a z o 
roto, p u e s lo n o t a b a s i n m o v i m i e n t o , no 
pudlendo f r e n a r , p r e v i n o a s u m e c á n i c o , 
quien, p o r sobre é l , t o m ó l a p a l a n c a 
f r e n a n d o e l coche. D u r a y f u é a u x i l i a d o 
y c u r a d o , r e e m p l a z a n d o l a c a d e n a y ter -
m i n a n d o l a c a r r e r a . 
O t r a a é c d o t a r e l a t i v a t a m b i é n a D u -
r a f y en o t r a C o p a V a n d e r b i l t , en u n 
v i r a j o v io lento , l a r u e d a do repues to 
m a l a m a r r a d a so s o l t ó ; el m e c á n i c o l a 
a g a r r ó en e l a i r o como q u i e n e n s a r t a 
a r g o l l a s , pero como l a v e l o c i d a d era 
m u c h a , f u é a r r a n c a d o de s u as i ento , no 
c a y e n d o p o r q u e D u r a y , aperc ib ido , lo 
s u j e t ó con s u m a n o I z q u i e r d a h a s t a ter -
L a s G o m a s e m m e u m a t i c a s 
G o o d r i c h 
para-camiones 
m i n a r el v i r a j e con s ó l o l a d e r e c h a en 
el vo lante . 
¡ P a i t a n t r e s ! ¡ d o s ! • ¡ u n o ! ¡ S a l i d a ! 
E s t a s p a l a b r a s m á g i c a s e s c u c h a d a s , 
tanto t i empo e speradas , producen u n a 
enorme i m p r e s i ó n an te u n a m u l t i t u d 
que q u i z á s lo a c l a m e o no v u e l v a a 
verlo. 
L a ú l t i m a s í l a b a d i c h a por e l Juez 
de p a r t i d a , se confunde con e l r o n q u i -
do sordo de l a a c e l e r a d a ; luego el r u -
m o r de l p ú b l i c o que a p e n a s sei p e r c i b e ; 
d e s p u é s de l o s g u i j a r r o s quo v u e l a n , 
l a pendiente a b a j o , u n p u n t o quo des 
a p a r e c e ; l a c a r r e r a se h a In ic iado . 
D u r a n t e dos h o r a s l o s h o m b r e s son 
como acero que combaten s i n tener en 
c u e n t a e l t iempo, el c a m i n o , n i e l p ü 
blico. 
S i n ensayos , el corredor debe d l u c h a r 
c o n t r a el dolor que le c a u s a n en los 
brazos l a s v i b r a c i o n e s de l a d i r e c c i ó n , 
a u n q u e e n t r e n a d o » , l a » m a n o s so c r i s -
pan n e r v i o s a m e n t e a l e m p u ñ a r e l v o -
lante y no t a r d a n en a p a r e c e r doloro-
s a s a m p o l l a s . 
X o h a y quo d e j a r s e v e n c e r por e l 
s u f r i m i e n t o . E s t o i c a m e n t e so s u f r e so -
portando e l m a l , p u e s l a m e n o r d e b i l i -
dad se t r a d u c i r í a en i r r e p a r a b l e a c c i -
dente. P e r o es tos s u f r i m i e n t o s f í s i c o s 
no son n a d a a l l a d o de l c a n s a n c i o c e r e -
b r a l quo se t r a d u c e en l a p é r d i d a do 
toda nociOn do v e l o c i d a d . E s t » 
peor enemigo de l conductor , y mJ 
!?e v a l l egando a e s a i n c o n s c i e n c i a , | 
o b s t á c u l o s de l c a m i n o so e n c a r g a n 
t a l m e n t e do r e c o r d a r quo no so l e s 
ce s i n l u c h a n i r i e s g o . 
T es a s í c ó m o g r a n d e » eorrodc 
í d o l o s de l p ú b l i c o que no l o s so^ 
c h a b a como pos ib le s v í c t i m a s , h a n 
do, no p o r i m p r u d e n c i a o temerld 
s ino por a g o t a m i e n t o c e r e b r a l . 
! L o m á s s o r p r e n d e n t e en 
construcción! Sólidas, con u n 
compartamento acanalado en el 
centro^ 
Elasticidad y facilidad de roda* 
miento CONJUNTO a la fortale-
za necesaria para todo requisito 
rudo y la durabilidad contra-
pinchante de su solidez. 
Proporcionan una utilidad me-
jor y m á s e c o n ó m i c a que lo es 
posible obtener de las sólidas o 
neumáticas en uso hasta hoy dia. 
Considérese este producto; prés-
tesele el estudio que requiere. 
T H E I N T E R N A T I O N A L B . F . G O O D R I C H C O R P O R A T I O N 
Afcron, Ohío , B . U . A . FAbrica eitablecid» 1870 
Distribuidor 
W . K . H E N D E R S O N 
P r a d o N o . 3 
H A B A N A 
A C K A R D 
TOS varios modelos de elegante carrocería 
JL/ con que se equipan los nuevos Packard 
''Single Six," son del mismo grado supremo 
de manufactura, lo cual ha hecho de este 
último modelo de calidad Packard, el auto-
móvil fino más popular en la actualidad. 
Examine Ud. su perfecto diseño y mano! 
de obra—y se maravillará de su precio. í 
1 . U L L O A Y C I A . 
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A L A S D A M A S 
(Para el DIARIO DE L A M A R I N A ) 
HADRID, 10 de Diciembre de 1922. 
I Hace pocas semanas aún, tuvo la-
lar en el hotei de Par í s , una i n c -
esant ís ima fiesta. Me refiero al b in -
uete que celebró la Asociación ele 
srritores P. E. N . Club (poetas, en-
a>islas y novelistas), que preside el 
lustre Azorín, Banquete de frater-
iidad, al que fué invitado, por es-
fecial deeeo d t i presidente, y temen-
lo en cuenta sus merecimientos al 
Irstre escritor y redactor de E l I m -
•arcial, de Puerto Rico, Don Angel 
Uvero Méndez. Este ilustre señor 
uvo la gentileza de ofrendar a la 
[ociedad un bermoso ramo de t lo-
83 sujetas con cintas de los colo-
es nacionaleti de su país y de Bs-
.aña, el cual fué colocado en la me-
a presiflencial. 
Concurrieron al ágape a m á s de 
os seño- es citados, Azorín y Rivero, 
I * siguientes: Gómez de Raquero, 
.aidaña, Araujo Costa, Gut ié r rez So-
ana (J . y M . ) , Guerra y Alarcón, 
¡arcía Mart í , Fe rnández Plores, Ju-
lia Sa 'averr í r . Bueno, Castro (Cne-
obal de). Diez Cañedo. J iménez 
iguino, Alarcón, Lafón, García Ur-
bina Reyes. Maeztu, Acosta, Ta-
, ia Leqnina Diez de Revenga, Fer-
ández Almagro, García Sanchir, 
l l i l Mariscal Carballo, Gut iér rez Ga-
aero García Mercadal, Rivera Pas-
br Marqués de Quintanar, Gómez 
e ' l a Serna, Mar t ínez Olmedlla, 
íelda Rivas, Cherif, Barnés , Ciria. 
íarcíá Andrade. D'Drs, Luca de Te-
h ( J . S-). Bedoya, Gómez Hidalgo, 
jienreido Fuertes, el maestro Vives 
ji H e r n á n d e z Catá. 
Durante el almuerzo, y en su agra-
abil ís imo ambiente de franca cama-
ader ía , se hicieron frases ingenio-
sísimas, y a la hora de los postres 
abió en primer t é rmino Azorín , ex-
licó su a legr ía por el delicado pre-
ente del Sr. Rivero y la sa lu tac ión 
e todos por contarlo entre los co-
lensales. Se refir ió a las dos Amé-
leas, a la impres ión que siempre le 
roduce la lectura de Araucana del 
ran Erci l la , en la cual pinta la pu-
3za y santidad de los hombres p r i -
il t ivos, en contraste con la Amér i -
i actual, engrandecida por el t ra-
ajo perseverante. Discurre acerca 
e la E s p a ñ a del siglo X I X ; dedica 
n recuerdo a aquellos hombres que 
icharon por las ideas, y aboga por-
ue exista pronto en nuestra Patria 
n foco poderoso de espiritualidad 
Dmo vínculo con las naciones h i spá -
is-americanas. 
Don Angel Rivero agradec ió las 
-ases de Azorín y la honra que re-
bla al f igurar entre tan ilustrado 
ímcurso; recordó su actuación co-
ló oficial del Cuerpo Art i l le r ía es-
tañóla durante la guerra hispano-
übana, a la cual dedica un l ibro , 
ref ir ió interesantes episodios de 
juel la c a m p a ñ a . 
E l Sr Diez Cañedo, finalmente, 
msagro sentidas frases en nombre 
3 la Sociedad al malogrado conso-
To Lópc* Barbadillo, y solicitó el 
(fuerzo de todos para que el idio-
a de España con t inúe hab lándose 
i Fi l ipinas, a peear del destierro 
ücial que en estos días le Impone 
Gobierno de los Estados Unidos. 
Ultimamente, el ya mencionado y 
Uto escritor D. Angel Rivero Mén-
^ i , que tanta» y tan grandes prue-
is ha dado e s tá dando y d a r á de 
. amor a España , d iser tó en el sá-
n de actos del Ateneo, y ante una 
ncurrercia numeros í s ima y 'dlstin-
i)da acerca de los diversos aspec-
is de la guerra primera hispano-
haerlcana. F ide l í s imo historiador, 
je ha seguido, no solamente, en los 
pro sy en los documentos, sino so-
pe el nuestro E jé rc i to en Cuba y 
| Puerto Rico, el Sr. Rivero Méndez 
i comprendido la mer l t í s ima la-
>r de salir en defensa de nuestros 
¡estiglor, deshaciendo documental-
ente toda la t e l a r a ñ a de inexacti-
[ des que alrededor de aquella gue-
a tejieron la mala te de algunos 
¡[el desaliento—hijo del mismo pa-
Ijlotismo a veces—de otros. En Cu-
L y Puerto Rico los soldados que 
tendieron el pabel lón de E s p a ñ a 
[pieron sufrir haciendo honor a su 
lutria. Los mismos norteamerica-
p/ comprend iéndolo así , r indieron 
|buto de admi rac ión a nuestros 
[roes. 
Él Sr. Rivero, que escuchó largas 
| aciones y que produjo honda emo-
\6i\ en varios momentos de su dis-
j.rso, lo t e rminó , elocuentemente 
mbién . abogando por una estrecha 
mpene t rac ión entre E s p a ñ a y 
mériea. 
I Estas son las primicias del l ibro 
te tan distinguido publicista porto-
¡iqueño estaba en vísperas de pu-
jicar (y que ha publicado y a ) ; 
jira interesante háe ta lo sumo, re-
asante de condición h is tór ica y de 
ñor a E s p a ñ a ; obra que es gallar-. 
j» fruto de .'nvestigaciofies pacien-
i y profundas. 
i Asistieron a la conferencia la In-
| resant ía ima viuda del heroico Mar-
¡ifcz Illescas y un hi jo del no menos 
.orioso general Cervera. 
j E l señor Rivero Méndez, como 
; ngo diciendo, dedica el hermoso 
)ro, ed'tado a todo lujo, presenta-
;» con sumo arte y verdadera es-
iendidez, empleando en él muchos 
jlles de duros, a la guerra hispano-
;aericana en Puerto Rico. Su lec-
'ra promete ser de intensa emoción. 
! Me ocapa ré de él en otra ocasión. 
; Antes de abandonar Madrid dle-
tn los señores de Rivero una agra-
Lbilísima fiesta en honor de los 
¡uchos amigos que aquí tienen. A 
ijás de ilustres personalidades ma-
¡•íleñas concurrieron igualmente 
ijptlnguidas e ilustres familias de 
lerto Rico. 
! Disfrutamof a m á s y mejor oyen-
|| poesías insp i rad ís imas , prosa ele-
mente y canciones crir lias y madri-
nas a cual más bonitas y bien can-
Ijdas por señoras y señor i tas de Ma-
|W unas, de Puerto Rico otras. 
ijDampc -y damiselas lucían precio-
ijs toilettes. 
¡ÍLa señora de Rivero, doña Manue-
¡, Boneta, es digna compañera de 
I mosus virtudes, atraen, edifican. 
R ejemplar caballero. Su trato, 
;!plinción y dulzura, completadas 
»r una inteligencia clar ís ima y una 
;Itura muy srlida, modesta, buena, 
.erece .os mayores y los mejores 
ogios y el más profundo afecto. 
í'Su esposo, ai igual de ella, no tie-
1 otro afán que el de prodigar e» 
jen. Ha:» emprendido le camino 
,jás env;diable de la vida: el de 
i semblando favores y s impat ías . 
3sde e. primer iñs t an te que se les 
j^ta, llegan a nuestro corazón co-
p amigos de toda la existencia 
pr esto se las ha dicho adiós con 
;>nda pona, y se les ha pedido con 
¡iaa el a i m a que vuelvan pronto. 
, No es frecuente entre n ó s o t r o s — 
ivo el caso del señor Durgos Ma-
B—que los ¡iciíticos escriban come-
as sin duda porque les tiene más 
enta vivirlas y representarlas en 
retablo parlamentario. Por eso 
[estro asombro ante la empresa 
que ha rea i izad'-, con acierto el con-
de de CoeiiO do Portugal es tá jus t i -
ficado. 
EP que fué ministro de la ú l t ima 
s i tuación d j Maara ha llevado a ] . \ 
escena J-íjra una comedia t i ula-
da "Las de Ulloa" que, al decir de 
los cr í t ico- ' dei vro de su viejo fue 
go" en gracioso estilo, en es^eMoa 
bien t ra í IMA, que revelan en s i no-
vel auto1 UKI.V felices disposic onos. 
Se trata, en f in , de un firgue .-a có-
mico de pura cepa, l impio y ó e - V i n -
te, de honesto recreo .e ingenuas y 
plácidas complicaciones. 
La inaugurac ión del teatro Real 
es una fecha importante en la vida 
social de Madrid. En esta temporada 
que acaba de empezar se van a dar 
vanos espectáculos de indudable 
in t e rés ; los estrenos de las óperas 
rusas "Boris Godunoff" y " E l pr ín-
cipe Igor", el de "Mona Lissa", de 
PbillingK, dirigida por el autor, y, 
sobre todo, se concederá al arte es-
pañol la importancia merecida, re-
poniendo "La Dolores", de Bre tón , 
que, según fiase de Saint Saéns, -si 
hubiera justicia o en los teatros de 
ópera , sería obligada del repertorio 
universal, y estrenando "Yolanda", 
de Arlegui , y " J a r d í n inter ior" , de 
Turina. Si todos estos proyectos, co-
mo es de esperar, se realizan, la tem-
¡ porada de este año ha de ser sobre-
\ saliente entre las de muchos ante-
riores. 
La noche da la i naugurac ión oí-
mos esa maravilla que se llama "Los 
maestros cantores". La Dahmen 
vuelve a la escena del Real encar-
nando a la poética Eva, del mismo 
modo perfecto que otras veces he-
mos aplaudido. Otro tanto podemos 
decir de Kirchoff. We i l , ya conocido 
por otras Interpretaciones wague-
rianas, hizo un excelente Hans 
Sachs. Merece una mención especial 
el bajo E r l , nuevo en Madr id ; A r -
mando Crabbe, el eminente ba r í tono , 
fué Justamente aplaudido. 
Esta deliciosa e indiscutida come-
dia de Wagnei gusta más cuanto m á s 
se la oye. La obra se cantó en ale-
m á n y en italiano, según la naciona-
lidad de los in t é rp re te s . 
R E M E D I O A N T I S E P T I C O 
de incomparable eficacia 
SON LAS 
P A S T I L L A S V A L D A 
V I T A I V Y C U R A * 
la Tos, los Resfriados 
Afecciones de la Garganta recientes ó inveteradas 
Bronquitis agudas ó crónicas, CatarroB| 
Grippe, Trancazo, Asma, etc. 
HAY QUE T E N E R E S P E C I A L C 
de no E M P L E A R m á s que 
LAS VERDADERAS PASTILLAS VALDI 
OIRLAS, EXIGIRLA 
en todas las Farmac ias 
en CAJAS con el nombre 
en la tapa 
e n . t o d a s l a s f a r i x i a c i o 
y d r o g r x i e r i a s 
Hace pocas tardes. I naugu ró la 
reina Victoria como en años ante-
riores, ei Ropero que por su inicia-
t iva y bajo su presidencia socorre 
todos los años con prendas de abrigo 
a millares de pobres. La Exposición, 
Instalad? en el gran Salón del Co-
legio del Sagrado Corazón produce 
una Impres iór en extremo consola-
dora; en primer t é rmino vemos una 
verdadera m o n t a ñ a de mantas ex-
celentes, donadas por el Rey; luego 
las mesas con las prendas confeécio-
nadaa por las reinas Victoria y Ma-
ría Cristina, que no se han dado 
punto de reposo. La primera ha he-
cho muchas docenas de trajes, cha-
lecos y bufandas; trabajo que ha 
compartido con lo que envía a los 
heridos en campaña . La reina Ma-
dre, al mismo tiempo que trabaja 
para su hospital de San Sebas t ián , 
ha entregado al Ropero 105 prendas. 
Las Infantiles Beatriz y Cristina 
han hecho toda la ropa para cuatro 
cunas, Incluso los colchones y los 
cubrecolchaa, pensando con a legr ía 
en el bienestar de los cuatro chiqui-
tines que do rmi r án en ellas. Ade-
m á s han tejido varios abrigos a 
punto de* media. También vimos las 
prendas hechas por la Infanta Mer-
cedes, que trabaja todo el año para 
los n iños pobres. La Infanta Isabel 
ha aporrado asimismo un espléndi-
do donativo. 
Todas las nefiorae estimadas por 
su augusta presidenta rivalizan un 
celo y entusiasmo por el éxito de es-
ta hermosa obra, y como premio a 
su entusiasmo escucharon de la re i -
na que les decía radiante de Júb i lo : 
"Este año hemos reunido m á s de 
35,000 prendas; mil máa que en 
1921" . 
i Qué cifra tan consoladora! 
E n el oartorlo de la casa de los 
señores de Avia l (don Basilio) se ha 
celebrado el enlace matr imonial de 
la hi ja Ana María con don Antonio 
Comyn y Allende Salazar. La novia 
lucía muy lindo traje de terciopelo 
chlfon diapeado y magníf ico velo de 
encaje de A l e n s ó n 
En Varsovia ha tenido lugar la 
boda de la señor i t a Hal lna Lutosla-
w«ka, hija de la Insigne escritora 
Sofía Casanova y del filósofo Lutos-
lawskl , con el diputado del Parla-
mento polaco doctor Melssner, uno 
de los polí t icos m á s eminente de Pos-
nañ . 
También se ha verificado la boda 
de la señor i ta María Luisa VIgo y 
Fabra, l i i j a de la señora doña Ca-
nilla Favra, viuda de Vlgo, con el 
Ingeniero de Minas don Carlos Gar-
cía Maur lño . 
El oso indiscreto de los jabones 
echa a perder la cabellera 
SI quiere usted conservar su cabe-
llera, tenga cuidado con el uso de 
tos jabones. La mayor ía de los jabo-
nes y champúe preparados contienen 
demasiado álcali. Este deseca el cue-
ro cabelludo, haciendo el cabello frá-
gil y quebradizo. 
• Lo más prudente es adoptar como 
medio de limpieza el aceite de coco 
Mulsified, que es puro y absolutamen-
te Inofensivo, y que supera en efica-
cia a l o * jabones más costosos o cual-
quier otra cosa que usted pueda usar. 
Una o dos cucharaditas l impian 
perfectamente el cabello y el cuero 
cabelludo. Póngase en una taza un 
poco de agua tibia unas dos o tres 
cucharaditas de Mulsi í led. Mójese 
tencillamente el cabello y frótelo con 
este. Produce una espuma rica y 
abundante, la cual ge enjuaga fácil-
mente quitando hasta la ú l t ima par-
tícula de polvo y caspa. E l cabello 
Be seca ráp ida y uniformemente ha-
eiendo flexible el cuero cabelludo y 
!l pelo fino, sedoso, lustroso y on-
dulado. 
E l aceite fi» coco Mulslfled 
puede obtenerse fáci lmente en cua l -
quier b o t i c a , 
j droguer ía , p e r-
I tumer ía o pelu-
juer ía . Es muy 
1 económico, pues 
i b a s t a n u n a t 
i cuantas o n z a s 
: para toda una 
famil i t i durante 
I meses. Cuídese 
de las Imitaclo-
i nes. Exíjase que 
j sea Mulsified fa. 
fricado por Wat-
1 kins. 
E l día 8 falleció en Santiago el 
cardenal-arzooispo don José Mar t ín 
de Herrera. Su muerte ha sido sen-
t id í s ima Hacia treinta y cuatro 
años que res idía al l í , y en este lar-
go per íodo de tiempo había dado 
constanlfí" pruebas de piadosís ima 
bondad, prodigando el bien a ma-
nos llem.fi. Contaba ochenta y siete 
años de edad. En 1875 recibió la 
condecoración de caballero gran cruz 
de la Orden df Cárlos I I I , y el collar 
en 1899 TomC parte en las dos ú l -
timas elecciones del Sacro Colegio 
Cardenalicio. Era modelo de todas 
las m á s grandes virtudes. 
Salomé Núñez y Topete. 
Hechos Que Hablan 
Pruebas Que Convencen 
Señor Gerente del ESPECIFICO 
ZENDEJAS. 
Ciudad. 
Muy señor m í o : 
Por la presente participo a usted 
que en octubre del año pasado me , 
aparec ió una úlcera purulenta en la | 
pierna derecha que no podía cerrar j 
con ninguna medicina. 
Hab iéndome recomendado el ES- | 
PBCIFICO ZENDEJAS, sent í un | 
gran alivio, bastando dos botellas 
de esta preparac ión para encontrar-
me curado del todo. 
La persona que desee por su pro-
pia vista convercerse, puede vorme 
en Suárez 64 por Misión, (barbe-
r í a ) . 
Nadie mejor que yo puede re-
comendar una medicina como la 
suya que tantos dolores ha alivia-
do. Doy a usted mis expresivas gra-
cias y me ofrezco suyo afect ís ima, 
seguro servidor. 
Francisco Blolso. 
(Natura l de Orsomarse, I t a l i a ' ) . 
E L ESPECIFICO ZENDEJAS se 
rende en todas las d roguer ías y bo-
ticas de la República y en su depó-
sito, Reina 91 , Habana 
(Registrado con el n ú m e r o 795, 
en la Secre tar ía de Sanidad). 
T R A J E S D E C A S I M I R I N G L E S 
$35 Ll ULTIMA PALABRA EN MIELOS ELEhANTES $35 
B A Z A R C L E V E L A N D 
P R A D O 1 1 3 
Comunican de Barcelona que en 
la capilla de la finca que posee en 
Pedra lbe¿ el cap i tán D. Pompeyo 
Peremateu se ha-celebrado la boda 
de la señor i ta María Teresa Mar t í -
nez Anido con el diplomático D. Va-
len t ín Vía. 
Con motivo de haber cumplido 
veinticinco años en el cargo de ca-
marera mayor de Palacio, ha recibi-
do muchas felicitaciones la duquesa 
de San Cárlos. Los reyes D. Alfonso 
y doña Victoria, que tanto afecto 
profesan a tan ilustre dama, estu-
vieron a visitarla en su palacio de 
San Bernardino, y más tarde, en 
el Regio Alcázar, se celebró un a l -
muerzo en honor de la duquesa, al 
que asistieron t ambién sus hijos el 
m a r q u é s de Santa Cruz y el duque 
de Miranda. 
Días a t r á s , doña Victoria h a b í a 
regalado su retrato a la duquesa de 
San Cárlos, obra del artista Sr. Luz-
ló, y el rey t i m b i é n ha ofrecido su 
retrato, de almirante y pintado por 
el director del Museo, Sr. Alvarez de 
Sotomayor, a tan ilustre dama. 
En sesión celebrada ú l t i m a m e n t e 
acordó la Real Maestranza de aba-
llería da Zaragoza ofrecer el lazo de 
dama de la Corporación a la Infanta 
doña Lus ; y la Comisión permanen-
te de Madrid le e n t r e g a r á en breve 
el t í tu lo y las insignias. 
En la ú l t ima Junta ordinaria de 
la Real Academia Españo la ha sido 
elegido académico de n ú m e r o para 
cubrir la vacante del m a r q u é s de Ce-
rralbo, D. Juan Gualberto López Va l -
demoro y de Quesada, conde del Do-
nadlo de Cásasela y de las Navas. Es 
persona muy querida en los círculos 
sociales y literarios por sus dotes de 
caballerosidad y cultura. 
Desempeña la cá ted ra de Paleo-
graf ía en la Facultad de Letras de 
la Universidad Central, y es director 
de la Real Biblioteca. Tiene escri-
tas numerosa» obras sobre biblio-
grafía en la que es una verdadera 
autoridad—, historia, amena l i tera-
tura (cuentos y novelas), tauroma-
quia y avicultura. Su Catá logo de la 
Real Biblioteca es una obra funda-
mental, dentro de los estudios bibl io-
gráficos. E l l ibro int i tulado E l es-
pectáculo m á s nacional fué califica-
do por D. Juan Valora de "verda-
dera an to log ía del toreo". Ha sido 
un acierto de la Academia el l lamar 
a Í U seno a l conde de las Navas, 
cuyo saber ha de ser muy ú t i l a la 
docta Corporación. 
Lo que hemos dado en l lamar "e l 
mundo" frase ambigua que quiere 
r e p r e s e n í a r a un reducido y hasta 
distinguido núcleo de gente, perma-
nece eŝ .e año a la espectatlva. No 
hay grandes fiestas "el s a lón" , don-
de se hac ían reputaciones literarias 
y se derribaban Gobiernos perte-
nece a la época de las abuelas, y el 
tan cantado y extranjero t é de las 
cinco, que ocupó las actividades de 
los cronistas en un tiempo no leja-
no, ha degenerado hoy, a tal extre-
mo, que la mayor í a de los hoteles 
es tán en pdot i de la plebe, cuando 
no en menos de esa fauna de muje-
res equívocas que pudiera denomi-
narse "del otro mundo". E l cronis-
ta de «sociedad, mal Llamado así , 
comprende ptus (como dice uno de 
ellos, muy distinguido por c ier to) , 
que ha llegado la hora de presentar 
la d imis ión en el periódico, y como 
con aquellos ministros de la vieja 
zarzuela,, qus lo aceptaban todo con 
tai de no d imi t i r , se ve forzado a ac-
tuar de equilibrista, y, bur la bur-
lando, recurre los trucos que le su-
giere la Imaginación para conllevar 
su LA deberes y entretener un tanto el 
in te rés entre sus lectores. 
da de I turhe posee en la capital de 
Francia. 
Deseaba la Ilustre dama presen-
ciar laa danzas t ípicas de su país 
(Méj ico , que con tanto éxito se bai-
laron por a r i s tocrá t icas parejas me-
jicanas en la ya famosa fiesta del 
Palais de B ia i r i t z l y al efecto, reu-
nidos en Pa r í s la mayor ía de los bai-
larines acudieror a la invi tación de 
los señores de I turhe (don Migue l ) , 
cuyos ni ¡ios, primorosamente atavia-
dos, r o m p í a n la marcha cuando las 
parejas hacían su entrada en el sa-
lón principal Nada más ar t ís t ico 
que la presentac ión de la popular 
pareja mejicana, realzando ellas los 
juveni le i mantos con el a tavío po-
pular, en cuyas faldas, de los colo-
res nacionales, blanco, verde y rojo, 
fulguraban los bordados de lente-
juelas, resbalando sobre las blancas 
basquiña^ , los collares de cuentas de 
coral y oro, que se enredaban tam-
bién entre las largas trenzas del to-
cado. E l traje de ellos, muy visto-
so, remata en el gran sombrero de 
castor gns, que en una de las f igu-
ras del "jarabe poblano" coloca a los 
pies de su pareja. 
F u é uu éxito completo, y los i n -
vitados no se cansaban de admirar 
la gracia y gentileza de las jóvenes 
danzarinas, que eran las señor i tas 
de Díaz (hi ja y nieta del i lustre pre-
sidente que fué de Méjico, D . Porf i -
r i o ) , de Land?, de Adam y de P I -
chardo, quienes a c o m p a ñ a r o n con 
mucho'acierto los jóvenes Díaz, Aba-
de y Gón ez. 
Ayud on a L* señora v'uda de 
I turhe n hacer los honores del ele-
gante hotel de la plaza de los Esta-
dos Unidos, sus hijos don Miguel 
I turhe y su señora y la hi ja mayor 
de éstos, que es una de las más be-
llas jóvenes de la sociedad parisien-
se, sus otros hijos los señores de D r . 
Be'lstegui, y sus nietos don Juan y 
don Cár los Beistegui, figurando en-
tre la concurrencia muchas damas 
de nuestra sociedad ar i s tocrá t ica , 
como la duquesa de F e r n á n , — N ú ñ e z 
y su hi ja Lar i ta Fa lcó , la duquesa 
de Montellano y su h i ja Paloma F ^ l -
có, la marquesa de Viana y su hi ja 
la condesa de Torrehermosa, la con-
desa de Agrela, la marquesa de la 
Romana, la condesa de Salinas, J i -
ménez de Molina, -Castilleja de Guz-
m á n y viuda del mismo t í t u l o ; las 
señor i t a s de Castellanos y de Rodr í -
guez RI"vas que lucían muy lindas 
creaciones de la ú l t ima moda. 
T a m b i é n asistieron Ilustres perso-
nalidades de la aristocracia france-
las Vitaminas? Un ali-
mento sano como el que-
so hay pocos. El queso 
contiene las mejores vita-
minas. Esto se conoce de 
antiguo. Por eso cuando 
usted coma Queso ANTI-
LLANO de KRAFT, inge 
rirá vitaminas en su forma 
más sabrosa y alimen-
ticia. 
d e 
Fabricado en los Estado» Unido* 
E X I J A E S T A 
E T I Q U E T A IfTi^J-
C o m p a r e l a c u e n t a d e 
g a s t o s d e s o s t e n i m i e n t o 
d e n n c a m i ó n W h i t e c o n 
l a d e c n a l q n i e r o t r o v e h í -
c u l o y c o m p r o b a r á p o r -
q u e l o s c o m p r a d o r e s 
c o n s c i e n t e s i n s i s t e n e n 
e l c a m i ó n 
p R A N K R Q B I N S [ g 
HABANA 
V I V E S Y S A N N l t a ^ A S 
O S W A L D O C A R R 
CORREDOR DE ADUANA "Asociado" 
LICENCIA 344 
Agente en los principales puertos de la Repúbl ica . Diez años 
de experiencia. Impor tac ión , Expor tac ión, Transbordos, Depósito-
Mercanti l , Distr ibución de mercancías , Entrega de consignaciones, 
cobrando al cliente el importe de la factura. Vistas en la Junta de 
en asuntos comerciales. También en asuntos comerciales. También 
facil i to notas de los víveres llegados al puerto de la Habana y to-
dos los de la Repúbl ica , especificando embarcadores, consignata-
rios, marcaa, etc. de cada partida. 
OFICIOS 12. DEPARTAMENTO 224.—TELEFONO M-4655. APAR-
TADO 2343.—HABANA 
nnnr 14 e. 
Entre las continuas fiestas que a 
diario solicitan la a t enc ión de los 
cronista*? parisienses ha sido una de 
las m á s interesantes la celebrada en 
el a r t í s t ico bol el que la s eño ra v iu -
HIERRO 
Da a los Hombres 
energía y robus» 
H tez; a las mujeres 
esbeltez y buenos 
colores. 
m D O W D E L A H A B A N A , 
K a f y K o m o s 
tkU L A S A L I D A D E L C A B E L L O Y L A E X T I N C I O N D E L A C A S P 
Bien conocidas son las siguientes personalidades de esta Sociedad que recomiendan como 
maravilloso el referido producto, son éstas los Doctores: 
FRANCISCO F E L I X LED0N, vecino de Teja- t Dr. JULIO MERLIN, vecino de 4. entre 17 y 
Más de tres millo-
nes de personas 
lo toman anual-
mente como forti-
ficante de la 
Sangre y de 
los Nervios. 
. ; > , • A T A Q U E S ' v 
P U E D E N C U R A R S E 
E l bien conocido remedio E L E P I Z O N E dominará los Ataque* 
y toda forma de Desordenes Nerviosos. 
Por más de veinticinco años este remedio ha probado 
cualidades curativas, y ha restablecido la salud a millares 
•uírian de Epilépsia y debilidad nerviosa. 
E l E L E P I Z O N E es un remedio para niños y adultos, y t t 
recomendado por los médicos, y se ha vendido en las prindpaleti 
farmacias de Cuba por veinticinco años. 
dillo, número 16. 
GUILLERMO CHAPLE, vecino de Habana. 91. 
ALFONSO BERNAL, Profesor de Farmacia en 
la Universidad Nacional, vecino de Jesús del 
• Monte, número 262. 
JORGE L E ROY, vecino de 2 , número 161, 
Vedado. 
ROQUE SANCHEZ QUIR0S, vecino dé C. nú-
mero 186, Vedado. 
Sr. RICARDO DE LA T0RRIENTE, Director 
de " L a Política Cómica", vecino de Amistad, 75. 
REVERENDO PADRE DIEGO, 
Capellán de Santovenia, Cerro. 
Sra. MARIA L. ZORRILLA DE 
TORO, Carlos III, número 161. 
Srta. LULU MASSAGÜER, In-
fanta y Carlos III. 
Todas estas distinguidas perso-
nalidades han comprobado ya la 
eficacia del Kaly Komos. 
NI UN SOLO CASO HA DEJA-
DO DE SER SATISFACTORIO. 
19, Vedado. 
Sr. ORTEGA, Secretario del señor Pedro Marín. 
. .Sr. CATALA, Oficinas del Cable en Obispo y 
Cuba. 
Sr. CASAL, de la casa Sánchez Valle, Aguaca-
te, número 124. 
Sr. LEOPOLDO FERNANDEZ, altos de Payret, 
calle Zulueta. 
REVERENDO PADRE T0VAR, Iglesia de h 
Merced, Cuba y Merced. 
REVERENDO PADRE APOLINAR, Capellán de 
Leprosos, Rincón, 
8 U | 
qufl 
Suplicamos a las personas que 
lo usen durante unos días, comu-
niquen los resultados obtenidos 
dando sus nombres a la farmacia 
del doctor González. San Láza-
ro, 265; la cual representa este 
producto en Cuba. 
DE VENTA EN FARMACIAS Y 
i tCEITE DE COCO CHAMPU [ W A C E P T E IMITACIONES PIDA ELEPIZON£ 
CEDERIAS 
c 189 sil 8d-6, 
A Í Í O x a 
DIARIO DE LA MARINA Enero 14 de 1923 
PAGINA VEINTIUNA 
A N U N C I O S C L A R I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A 
SE OFRECEN 
T a s a s v m 
HABANA 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A * 
desea c o l o c a r s e de c r i a d a o manejador : 
E n t i e n d e de coc ina . T e l é f o n o A-8981 . 
j F l o r e s 21, e n t r e E s t é v e z y M a t a d e r o . 
1997 16 e. 
CRIADOS DE MANO 
SOLARES YERMOS 
casa 
TTTT.A B D P I S O A X T O j0^ ^ J O V E N E S P A S O D D E S E A C O D O C A R -
*3C>VjM*r NTo 5( compues to ^ - ' U - . de de c r i a d o de mano^ c u m p l i r con 
Dam'L cuatro c u a r t o s . ^ L a ua^^e gu Q ^ W ^ Q , ^ y t iene r e f e r e n c i a s de 
3 S Q T H N A P A R A E A B R I G A R , B U E N 
punto de l a H a b a n a , 23 por 50 v a r a s 
$15.00 v a r a . P r 4 x i m o a B e l a s c o a m , C a r -
los I I I y Z a n j a . U r g e negocio. No aciiru-
to, corredores . L a g o . R e i n a 28. A - » i i o . 
S A S A M O D E R N A , C I E L O R A S O , S A * ' * : 
comedor, dos c u a r t o s , á s t á en l a c i u d a d 
$4,300. O t r a con u n c u a r t o m á s , $4,200. 
V a r i a s . d e c inco a $8,000. H a b a n a y b a -
r r i o s . L a g o . R e i n a 28. A-9115. 
2005 16 o-
. uc^tro c u c t i — •„ »7E: fifi =>" U U H B ^ Í U " y nene r e i e r e n c i t i a 
comedor ^ ^ m i g m a pal le . P ^ 0 ^ l a s c a s a s que h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n , 
el ^'i^fto en L í n e a eaau n a a t e l é f o n o 
J e l é f o n o 
* T>T A l i ' i ' ü H I O D E R N O D E 
X S c V ^ E ? s q 1 í n a a S u á r e z . S a l a , 




E I N C A S R U S T I C A S . C O M P R A M O S A 
prec io de r e a j u s t e f i n c a s que tengan de 
1,000 a 2,000 c a b a l l e r í a s de t i e r r a , que 
e s t é c e r c a de f e r r o c a r r i l , puer to o c a -
r r e t e r a y p r o p i a s p a r a c a ñ a y f r u t o s 
menores. P a r a t r a t a r de l a ve j i ta , d ir í -
,ase a l a C u b a n R e a l S t a t e I n v e s t Co . 
. a l S r i o T b a j o s de la casa 
,S!l 37 esquina a Mamique, c 
l ! i a de sala, comedor, tres cuartos 
IT N A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , Q U E 
d e s e a co locnrse de c o c i n e r a , es p r á c -
t i c a en el p a í s , que sabe c o c i n a r a l a ^an M i g u e l 130. H a b a n a 
e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a . T l e n « b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a : C a s t i l l o , C l , en -
tre V i g í a y C r i s t i n a . 
1950 16 « 




Jernos intercalados, servicios 
G O C X N E K A D E i . P A I S D E M E D I A N A 
, Informan en dad. reprstera, desea colocarse ganan-cocina. do ^0 pesrs. solamente cocinar, no saca . rríados y *• P í r . 1Q8 r^nnde e s t á t a m b i é n ta c o m i d a . E m p e d r a d o Mannque lá»» üonae , 7 0 8 0 ^ 
llave. 
53 . T e l é f o n o 
16 E 
Í É i s D l L M O N T E , 
VÍBORA Y LUYANO 
M I C A S A D E M I E N $45.00 L a w t o n e squ ina í ^ r o s letra ^ . ^ ¡T n i a bodega de en 
^ ' S m a su Sueña en' Pr imcl le= 
íren-teA a uTa cuadra del, paradero ^de 
SnVas del C e r r o , a l lado de 
ÜARiANAO, CEIBA, 
COLOMBIA Y POGOLOTTl 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S ^ 5 f O R A 
p e n i n s u l a r de c o c i n e r a , o l a i m p o r t a a y u - por 32. 
d a r s i es c o r t a f a m i l i a . S a n R a f a e l 117 1M3 
escni ina a G e r v a s i o , bodega. T e l é f o n o 
A-6772. 
19S0 15 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A T R A 
b a j a r en c a s a f o r m a l . A d m i t e p l a z a . 
S a l e a f u e r a , puede ay,udar en l a l i m p i e - p 
za . D u e r m e e n l a m i s m a . G a n a $30.00 
C o n s u l a d o 82. 
1981 16 e. 
t ! E V E N D E B O D E G A S I N I N T E R V E N -
c i ó n de corredor por tener que e m b a r -
c a r s e s u d u e ñ j por a s u n t o s que se ex-
p l i c a r á n tiene buen contra to y poco a l -
q u i l e r y nene b u e n a s comodidades 
r iara f a m i l i a . V e n d e de 40 a 50 pesos \ ArA nnfe v 
d iar ios , todo do c o n t a d o . I n f o r m a n : V a - "cl r s / 
U N I N S T I T U T O 
D E D E R E C H O 
A M E R I C A N O 
NUEVA YORK, enero 11. 
Al anunciarse hoy que se había 
creado un instituto ¿Te derecho ame-
ricano en esta ciudad se añadió que 
los principales abogados y jueces 
de los Estados Unidos ser ían invi -
tados a una conferencia que se ha 
de celebrar en Washington el 23 
de Febrero para estudiar la reno-
vación de las leyes vigentes en los 
estados y en la nación a f in de el i -
minar defectos reconocidos. 
Se facultó a una comisión para 
indicar a la reunión de Washington 
al Primer Magistrado del -Tribunal 
Supremo Federal y a sus colegas así 
como al juez decano federal de cada ^ pectivamente 
tr ibunal de apelación del distri to al 
procurador general y al fiscal ge-
neral de los Estados Unidos, al pre-
sidente de la asociación de letrados 
americanos y a eu junta ejecutivo 
j y a la de cada Estado, al decano de 
la escuela de derecho perteneciente 
a la asociación de escuelas ameri-
canas de derecho, a los presidentes 
de las principales sociedades legales 
a un centenar de otros 
mundial el R P. Granda, que se 
nalla en'la Habana, dirigiendo la co- * 
locación del grandioso altar, que el 
mismo ha construido en eus talleres 
de Madrid para la Iglesia de la Re-
eid^ncla do la Compañía de J e sús , de 
Reina, nuestro futuro domicilio, puea 
i'na vez inaugurado el referido tem-
plo todas Ia3 Congregaciones del 
templo cU Bele-n pasan al de Reina. 
Pensaba que el sacerdote-artista 
La Congvegación Mariana de l a i d a uno de los c011^6^ , e s ' , „ ! lee diera después de este act ouna 
Anunciara, ha celebrado el 7 del ac- trinay enseñanza d61,01?10. ?ue i ^ t T i conferencia sobre el monumental ai-
tual el cuadragés imo octavo año de sitan, los altos y adm^P16.8 sj j1"" tar, el prlmerc por tal concepto de 
c „ t\,„A„ 1 p¡os de Cristo que deben imi ta r , iua knA^ „, f^onto Americano, oero 
C R O N I C A C A T O L I C A 
CONGREGACION DE L A ANUNCIATA 
COISMEMORACION D E L CUADRA-GESIMO OCTAVO AÑO D E FUNDA 
CION 
su fundaron 
E n la capilla de los alumnos del 
Colegio de Belén, se reunieron a :as 
siete y media a. m. , unos 250 con-
gregantes, que se acomodaron en los 
bancos de la amplia capilla. E n el 
presbítero al iado da la Epístola, lo 
hicieron el Presidente General de la 
Congregación, Dr. Ramón G . Eche-
varría y í< s Presidentes de las Sec-
ciones df casados y solteros, Dr. Ar-
turo Fernandez y señor Casas, res-
P r e c i o 4,750 p e s o s . 
16 E . 
P O N G A A T E N C I O N Q U E L E P U E D E 
c o n v e n i r fai es c a r n i c e r o , vendo u n a c a r -
n i c e r í a c - n b u e n a venta , se vende p o r 
n opoder la a t ender s u d u e ñ o y se d a 
b a r a t a . I i . í j r m e s en C o n c e p c i ó n , n ú m e -
ro 10. V í b o r a , c u l a c a s i l l a en 
1943 20 E . 
CHAUFFEURS 
A V E S Y H U E V O S . S E V E N D E U N O do 
los m e j o r e s s i t u a d o s de l a c i u d a d , 3.000 
pesos de v e n t a m e n s u a l . B u e n c o n t r a -
to, m ó d i c o a l q u i l e r . I n f o r m a r á n M -
4158. 
1961 16 e 
- "1 '•-«-"I"1'1"11"1" i G A K A G E . S E V E N D E C O M P U E S T O 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U P P E U R | dp dos n a v e s en ü n a c a p a c i d a d p a r a G0 
con dos a ñ o s de c o n s t a n t e p r á c t i c a , con , m á q u i n a s y l a o t r a g r a n t a l l e r de- p l n -
toda c l a s e de g a r a n t í a s y r e c o m e n d a d o - , t u r a con su t a l l e r de m e c á n i c a anexo , 
n e s de donde h a t r a b a j a d o . T e l é f o n o A - i B u e n estorage , v e n t a de g a s o l i n a . I n -
9998- . í d l - m a r á n t e l é f o n o M-4158. 
1916 18 e 1961 16 9 
galow. a % b a d ° ^ con y 
P r a ^ J I e r a n salaT c u a t r o h a b i t a c i o -fortable, ^ a n sa i n t e r c a l a d o 
neS X t o rfos ¿ f o ^ e t s . comedor m u y completo a o . p a n t r y . p o r t a l a l 
tómodo. h a l l cocm ^ ^ .doblea f 0 . 
frente ? aJ t o n ^ curiOSo garage , 
¿ r v i c i o s independienter -
\os c a r r o s de P l a y a 
S E D E S E A C O L O C A R J O V E N 
ñ o l p a r a a y u d a n t e de c h a u f f e u r 
ta l l er . No le I m p o r t a sueldo. L l a m e 
T e l é f o n o P-4439. 
1970 16 e. 
a! 
U N J O V E N D E S E A P R E S T A R S U S S R -
v i c l o de a y u d a n t e de c h a u f f e u r en c a s a 
oí 
a r r e -
iro* y Cielo? rasos , ^ V , " ^ ^ ' " a r a p a r t i c u l a r o t a m b i é n p a r a c a b a l l e r o 
cuarto y s e r v i c i o s i ^ ^ ^ J í 8 EPsata-/Se hace c a r g o de toda l i m p i e z a y 
chauffeur; lo^ c a r r o s de P l a y a li.stag ^ ^ y t iene buenaa 
clón Central^ p a s a n ^ p o r ^ I A ^ V ^ B o r g e s . r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s MI que h a t r a -
1855^ 
— T^cjn C H A L E T E N G A N O - A , P R E N -
fe í fa L u m i n o s a . R e p a r t o A l -
da en l a m i t a d de s u cos-
en h i p o t e c a de plazo 
c o n v e n c e r á . A v e n i d a 
mendares 
to- a l contado 
Sundre^re^Fy 13. P a r a i n f o r m e s 
Teléfono A-4358. 
2007 , L 
bajado I n f o r m a n T e l . F -3176 
E S P A - | E S T A B L E C I M I E N T O S . S I U D . D E S E A 
o p a r a c o m p r a r c a f é , bodega, v i d r i e r a s , f ondas 
u otro e s tab lec imiento , v é a m e , que ten-
go lo que usted desea. B o d e g a s a $3,500 
$5,800. $4,000, $5,000 $8,000, $10,000, 
$20,000, fondas a $1,400, 2,000, c a f é s a 
$3,800. $6,500, $8,500. $12,000 y $22,000: 
v i d r i e r a s a $350.00, $550.00, $1.500; f i n -
c a s da e squ ina , $6,000, $10,000, $20,000, 
$36,000. I n d u s t r i a 85. T e l . M-1597. F . 
Otero. 
1964 16 o. 
S E O P R E C E U N A O P E R A R I A P A R A 
t a l l e r o c a s a de c o s t u r a ; sabe c o r t a r 
por f i g u r í n . I n f o r m a n : A c o s t a 113, po-
s a d a E l B o s q u e . 
I 1929 . 16 • 
S E V E N D E , P O R C A M B I A R D E G I R O , 
u n a i m p r e n t a que e s t á ' t r a b a j a n d o . P r e -
cio de vendadero r e a j u s t e . P r e g u n t a r por 
el s e ñ o r J i m é n e z . R e i n a No. 98. E n ía 
m i s m a se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n Inde-
pendiente , p r o p i a p a r a h o m b r e o s e ñ o r a 
a n c i a n a . 
2000 16 «. 
E i Director R. P. Jorge Camarero, 
' S. J . hace uso de la palabra, des-
pués de implorar el auxilio de la 
eterna Sabiduría. 
Día es "noy de gracias y do alegría 
part- noi.otros, amadísimos congre-
gantes. Je gracias, pues justo es, 
tributarlas al Señor y a nuestra Au-
gusta Madre por los favores que la 
Congregación y cada uno de sus 
miembros, hi. recibido en los cua-
i renta y ocho años que lleva de exis-
' tencia, la Congregación Mariana de 
la Anuncia ta oe la Habana, fundada 
hace cuarenta y ocho años por el 
olvidabK P. Piñán, muerto recien-
¡ te mente en el ejercicio de las Mi-
i siones e \ue ios indios mejicanos, 
I para preservar en la fe- y las buenas 
I costumbres, y conservar y acrecen-
! tar la fraternidad contraída e n las 
V E í s f i B í / , r>: R A T I N E B O R D I D O co- aulas de Colegio de Belén. Visto 
lor ót mo~a . a $3.50. va len 5. o tro g r a n | p0r la juventud católica lo fructífe i ^ l ^ ^ ^ ^ - ^ « " . n S . ñ a n . a . v ñor laS fámi 
j funcionarios y abogados dfe nota. 
Se decidió la creación del nuevo 
Instituto en una reunión que tuvo 
lugar en el club de Harvard en la 
que tomaron parte unos 50 abogados 
de reputac ión nacional presididos IK" 
merecimientos ricos e inacabables 
que ofrece el Redentor divino. 
Cristo en e Sacramento de su 
amo- ht puesto el rico tesoro que 
encierra el remedio de todas las ne-
cesidades. Aquí todo se halla si de 
ven.s se bussa. Y si para todos la 
Eucar is t ía es sustento de vida, para 
•es que tienen que girar en medio 
del mundo como acontece a la ma-
yoría de los miembros de la Congre-
todo el Continente ri , p r  
él expresa sus deseos de darla una 
vez terminada su colocación y ante 
el mismo altar Antes, pues de par t i r 
para España , nos reuniremos en Rei-
na dando all< la prometida confe-
ren-ia, qu t será in t e resan t í s ima por 
ser el aator y por su competencia en 
materias ar t í s t icas en las qua e?, 
consumado maestro. 
Basta ver el altar para admirar al 
ilustre Padre Granda que lo ideó y 
gación. ^ f i , , ^ construyó. La idea desarrollada ea 
No hay centro de mayor i n ^ u e ° - gub ime ".a glorificación de Jesu-
cia oue la Comuuion sagrada, c n s u ^ criGt0 ormo centro del mundo. E l 
en este sacramento es el maestro antigU0 Testamento con sus espe-
que esparce la luz que br i l l a en las fan„ag y P] N^evo Testamento con 
tinieblas. Cristo en el altar santo es ! las "realdades cumplidas. Allí e s t án 
el p a s t o - s o l í c i t o que guía sus ovejag. (og pa{.riñrcag y Profetas de la An-
por los abandantes vergeles de su " a ^ Ápóstoles y fundade-
heredad Cristo es el amigo fiel que • ^ ^ ^ Ordone3 Religiosas y San 
permanece a" lado de sus amigos en I io demás santos de la Com-
sus prolongados y crueles Jrabajos. j p*fila gl()rificaijdo a cristo, y r i n -
diéndole homenaje todos los elemen-los que es tán unidos con E l 
impávidos y serenos en medio de los 
mát; rud^s combates. 
Por e^to lao reglas novís imas de 
las Congregaciones Marianas, que 
reflejan admirablemente el esp í r i tu 
v letra de los antiguos reglamentos, 
tos de la civilización y el progreso. 
Pero yo no puedo más que hacer-
les presente mi admirac ión por su 
colosal obra, pero no describirla, 
i>so sólo él puede • hacerlo. Concluido 
bu elocuente discurso proc lamó la 
P A R A L A S D A M A S 
nrescriben que " la comunión gene- ^ i r ( ^ r electa para el tienio de 
de los congregantes se celebre r!,™ Vr,oir 
pesos; 
ift 
da todo bordado a ano, a 5 
v a l e n d l er pesos; u n sur t ido bonito d é 
c r e p é de C h i n a , bordado a mano a 11 
peses y -cuchas, b a t a s m u y a d o r n a d a s 
a 3 pesos 50 centavos , todo es de A."-
t im" n o v c i a d y acabado de r e c i b i r . C o n -
cordia 9, e s q u i n a a A g u i l a . 
C A M I S O N E S S U I Z O S , R I C A M E N T E 
bordados de n a n s ú , f i n í s i m o s , que v a l e n 
$2.00, los l iquido a $ 1 . 0 0 . C o n c o r d i a 9 
e s q u i n a a A g u i l a . 
T R A . T E S fflftOb D E S D E 3 A 8 A f t C S , 
« o n de ca^' in ir , L peso cada uno; p a n t a -
lones m e o á n l o n i ñ o s , a 60 c e n t a v o s ; 
i n e d ' t s patente p a r a n i ñ o s , a 20 centa 
v o s C o n c o r d i a 9, e s q u i n a a A g u i l a . 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
JARDINERO 
co en s i e m b r a de p l a n t a s e i n g e r t o s . 
Se ofrece p a r a c a s a p a r t i c u l a r , p r á c t i -
P a r a m á s I n f o r m e s : l l a m e a l T e l é f o n o 
F - 1 5 3 8 . J a r d í n E l P e n s i l . J o s é G a r c í a . 
1946 18 e 
mmmmmmmmaamm 
A L E M A N E I N G L E S , P R O P E S O R A 
"ompetente d a c l a s e s a d o m i c i l i o . A v i -
sen por c l t e l é f o n o A - 7 0 7 9 . 
1919 19 B . 
A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S , MU"X M O D I S T A D E R O P A " B L A N C A o f i c i a l I 
frescos, con v i s t a a l a ca l l e , a u n a c u a - d a l a c a s a B a l c á z a r de G l j ó n , se o fre -
dra de M a l e c ó n , c a s a m o d e r n a . E x i g e n ce a c a s a s p a r t i c u l a r e s , e s p e c i a l i d a d en1 
referencias. S a n 
Campanario. 
195"9 
L á z a r o 155, e s q u i n a a 
16 
C A M P A N A R I O 133 S E A L Q U I L A N D O S 
habitaciones j u n t a s o s e p a r a d a s a h o m -
breas solos o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s m u y 
frescas. Prec io r e a j u s t a d o . 
1984 19 
equipos p a r a n o v i a y c a n a s t i l l a s , en -
t iende c o s t u r a de co lor . I n f o r m a n en 
el t e l é f o n o M-3387. 
1912 18 « 
B E A L Q U I L A N D O S G R A N D E S H A B I -
taciones con luz en $12.00 y $13.00 
hombres solos o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s 
en F a c t o r í a 17. Se ex igen r e f e r e n c i a s . 
1986. , 16 e. 
M O D I S T A S , S E & O R I T A C U B A N A , M A -
v o r de e.lad, c e n s c i e n t e de s u c u m p l í - , . 
miento, d e s e a t r a b a j a r con modis ta , h a i c h a 
d e . d o r m i r en la c a s a y t iene q u i e n l a 
r e c o m i e n d e . L l a m e a l P - 1 5 4 9 . 
1944 16 B . 
E N A P O D A C A 12 S E A L Q U I L A U N i . 
hermosa h a b i t a c i ó n , muy b a r a t a A h o m -
bres solos. H a y a g u a • abundante , 1 
toda la noche y t e l é f o n o . I n f o r m a n en 
los bajos. 
1988 16 e. _ 
Bá A L Q U I L A U U A P R E S C A Y A M - ! 
plia h a b i t a c i ó n con v i s t a a l a cal le , c a s a 
moderna y con todas comodidades, a m a - I 
trimonio de mora l idad . Se puede comer ' 
en l a c a s a . I n q u i s i d o r 36, a l tos . 
1996 i 21 e. 
E N A G U I A R 47, P R O X I M O A L A S O P I - i 
ciñas y pases, se a l q u i l a n mdevnas y 
ventiladas habi tac iones a l ta s , a m u e b l a -
das, con lavabos de a g u a c o r r i e n t e y 
asistencia. P r e c i o s de s i t u a c i ó n . 
2002 16 -A. 
S E O P R E C E M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L 
p a r a encargado de c a s a I n q u i l i n a t o o 
a l q u i l a r y a l q u i l a una p a n a d e r í a c e r c a 
de l a H a b a n a en $35.0 con c o n t r a t o . 
I n d u s t r i a 85 . T e l é f o n o M-1597 . E n c a r -
gados . 
1964 16 e. 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
URBANAS 
E N $30.00 S E A L Q U I L A U N D E P A R -
tamento con tres hab i tac iones y c o c i n a 
con b a l c ó n a l a ca l l e y otro en $15.00 
de dos aposentos. Z a n j a 128 B . 
2004 16 «. 
C O L E C Í O " S A N E L 0 Y r 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E I D I O M A S 
E s t e an t iguo y a c r e d i t a d o colegie 4ue 
por s u s a u l a s h a n pasado a l u m n o s que 
hoy son l e g i s l a d o r e s de renombre , m é -
dicos, ingenieros , abogados , c o m e r c i a n -
tes, a l t o s empleados de bancos , etc., 
ofrece a los p a d r e s de f a m i l i a l a s e g u -
r idad de una s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a e l 
ingreso de los i n s t i t u t o s y U n i v e r s i d a d 
y u n a p e r f e c t a p r e o a r a e i ó n p a r a l a l u -
' a por l a v i d a . E s t á , s i tuado en la es-
p l é n d i d a q u i n t a S a n J o s é de B e l l a v i s t a , 
que ocupa l a m a n z a n a comprend ida por 
l a s c a l l e s P r i m e r a , K e e s e l , S e g u n d a y 
B e l l a v i s t a , a u n a c u a d r a de la C a l z a d a 
de la V í b o r a , pasndo el c r u c e r o . P o r s u 
m a g n í f i c a s i t u a c i ó n le h a c e S^T e l co-
legio m á s s a l u d a o l e do l a c a p i t a l . G r a n 
des a u l a s , e s p l é n d i d o comedor, v e n t i l a -
dos dormi tor ios , J a r d í n , arboleda , c a m -
pos de sport a l e s t i lo de los g r a n d e s 
colegios de N o r t e A m é r i c a . D i r e c c i ó n ; 
B e l l a v i s t a y P r i m e r a . V í b o r a . H a b a n a . 
T e l é f o n o 1-1894. 
1987 28 e. 
T O A L L A S D E P A S O M U T P I N A S , T A -
maf.o c o m í let^, a 2 pesos , f r a z a d a s c a -
m e r a s m u - buneas , a $1.98. s u r t i d o co-
loras . C o n c o r d i a 9, e s q u i n a a A g u i l a . 
Pedidos f u e r a de l a H a b a n a , d i r ig idos a 
E . G o n d r a n d . C o n c o r d i a 9. T e l . M-3828. 
1193 14 e 
ro de su e se z , y p  s a -
lias los brillaiites resultados, de su 
dirección en los jóvenes, solicitaron 
oe' admitieran otros jóvenes amantes 
de la Inmaculada Virgen María, pa-
ra preservarla de las reducciones 
del mundo en el seno de la Congre- j 
gación. 
E l transcurso de los tiempos de-
mostró ia necesidad de que los con-
gregantes honorarios casados, pasa- | 
sen a activo servicio, para que con 
tas prácticas dki la Congregación, re-
novase!, constantemente su espíritu 
religioso, dividiéndose así la Con-
gregación en dos Secciones, una para 
los casadf-s, dándoseles por Patrono 
a San Ignacl-) de. Loyola, y otra para 
los soltaros con su Patrono San Luis 
Gonzaga. 
Así se halia hoy constituida y en 
el estado -loreciente, que todos po-
tíemos admirar. Este crecimiento 
constante en número, fervor y pie-
católica-social, son 
IMPORTANTE DEL G A S 
Arregle y Umpie so cocina de gas con 
el inecán;co A, M^nénd^, Lnyanó 63! dad y acción 
•p i ' f » oto*» r : r j J i pruebas de la visible protección de 
Telefono 1-2527 E s p e c i a d en arre-l f/^ugur-ta Virgen María, 
glo de calentadores. Tengo regiilaa', i,a Congregación Mariana de la 
para calentadores al precio de com-! \nunciata puede gloriarse de tener 
pañía. Nota.—Cocinas viejas se hacen1 consittuido un Catecismo ' 
lf'67 
— — — 
18 «. 
MUEBLES Y PRENDAS 
A V I S O . S E V E N D E N - 7 M A Q U I N A S D E 
coser S íntrer , 6 y medio gabinete de 5 
y 3 g a b e l a s , l a s h a y n u e v a s y c a s i nue-
v a s u n a de c a j ó n en 12. 16. 20. 23. 25. 
27, 36 . t e d a s son s u p e r i o r e s . V a l e r i a -
no G u n d e r A g e n t e de S í n g e r , se c a m -
bian y S J v e n d e n . O ' R e i l l y 53, e s q u i n a 
a A g u a c a t e . 
1858 19 B . 
M U E B L E S R E G A L A D O S 
P o r v l n j e : c ó m o d a , grande , $12; l a v a -
bo, $12; e s c a p a r a t e , chico , $20; c h i f f o -
n ier , $20; a p a r a d o r , $16; f i a m b r e f a , 
$14; n e v e r a , b l a n c a , redonda, $49. Be_ 
l a s ^ o a í n , 117, a l t o s ; e s q u i n a a Poc l toT 
1848 21 e 
un catecis o hace 24 
años, en el eral ê educaron milla-
res de niños, que así aprendieron a 
respetar al Sa.cerdote y a cumplir 
con sus deberay morales y religiosos. 
Este Catecismo celebrará sus Bo-
das de Plata, el próximo añ.o Consi-
deremos que es una obra de la Anun-
"iata dfe nuestra amada Congrega-
ción, lo cual quiere decir, que es de 
todos y cada uno de nosotros, y que 
por su engrandecimiento debemos 
sacrificarnos. 
ral 
uiu. vez al mes"; y encarga a todos 
los congregantes que no se l imi ten a 
asistir a las Comuniones generales 
ordenadas por las reglas, "sino se 
esfuerce caida cual en observar la 
santa y saludable prác t ica , tan de-
seada do Cristo Nuestro Señor y de 
ía Iglesia Catól ica , de acercarse con 
frecuencia y aun diariamente, a l a 
Sagrada Mesa". 
La sagrada Comunión es el todo 
en la vida cristiana: comulgar es 
orar, es resistir al pecado, es con-
servar o .ecobrar la pureza; comul-
gar es sacrificarse, es creer flrme-
mente y v iv i r de esta fe plena e i n -
vencible, comulgar eg perseverar, 
i^a sagrada Comunión ee el cielo en 
esta vid A yen la otra. 
No es ex t raño que languidezca la 
fe del congregante que pqr lo menos 
no comulga mensualmente. 
Quisiera qu j para el Quincuagena* 
r io de 'a Congregación fuera ta l 
nuestra piedad y fervor, que pudié -
ramos dividir en dos la Congrega-
ción formando una con el elemento 
casado y otra con los jóvenes , para 
mayor gloria de Dios y ensalzamien-
to de nuestra común Madre. 
Hoy debt ser para todos nosotros 
de gran a legr ía porque celebramos 
los natales de nuestra amada Con-
gregación, que felizmente ha llega-
do a los cuarenta y ocho años de 
edad, p lé tora de vida, habiendo pres-
tado grandes servicios a la Iglesia y 
a la Patria, porque trascendental es 
pam los pueblos el asunto de la re-
ligión Sin ella el temor a las leyes 
divinas queda desvanecido, el res-
peto a la autoridad terrena desapa-
rece, el amor a Dios, a la criatura, a 
todo lo existente, ex t ínguese por hie-
lo de Is pasiones m á s deteetahies, de 
ios vicios más abominables Que en-
1923-1925. 
Es la siguiente: 
Presidente General D r . R a m ó n 
Q Eche ' a r r í a . 
Presioente de la Sección de casa-
dos, Dr Ar turo Fe rnández . 
De la de solteros, señor Othon Ma-
darriaga. 
Secretarlo General, D r . Oscar 
Barceló. 
Vice, Dr. Zamanlllo. 
Tesorero señor Robustlano Rulz. 
Vice, sefeor Francisco Pascual 
Martorel l . 
Instructores de casados. Presiden-
te Dr. Manuel Alvarez Ruelland, 
Vice. Dr. Pedro Ramírez , 
Instructores de Jóvenes , P re s íden -
Vlces, señores Larrazabal y V i r g l -
te señpr Casas, 
ftio V. Núñez . 
s e ñ o r 
De Piedad.—Presidente, señor 
Valent ín Goicouria. 
De Catecismo, Prefecto, 
Francisco Pascual Martorel l . 
De ins t ruccióp Obrera, s eñor Lule 
del Valle. 
De Prensa, Presidente Dr. Jo sé Y . 
Rivero Director de E L D I A R I O DE 
L A MARINA. 
De Derecho, Dr. Manuel Darta Du-
De Medicina Dr. Aníbal Herrera, 
que. 
De Cineclas. D r . Pablo M i g u e l . 
Hay que preparar dignamente las vuelven en sí mismo gé rmenes de ex-
P R O F E S O R A D E S O L F E O Y F I A N O, 
i n c o r p o r a d a a R e y r e l l a d e , se ofrece p a -
r a d a r c l a s e s en a l g ú n colegio, a d o m i -
c i l io y en s u c a s a . S u á r e z 3. T e l é f o n o 
M-6191. 
1954 Í2 a 
Prado 123. Altos de la Joyería 'Ta 
Sort i ja" . Habitaciones con comida, 
desde $30.00 en adelante por perso-
na, comida a la española, buen ser 
Venta de casa. Se vende una casita 
de manipostería, con sala, comedor, 
tres habit / -nss y servicio sanitario, 
muy cerca de la Calzada del Monte. 
Precio, $6.500.00. C. Reyes, Obrapía 
42. De 9 a 10 y de 1 a 2. 
1 9 3 9 1 7 e 
PARA LAS DAMAS 
JOSE NAVARRO 
V e n d o c a s a en l a H a b a n a con: s a l a , s a -
le ta , t r e s c u a r t o s , d e s p e n s a ,y d e m á s 
vicio, agua caliente; también hay h a - ' l ^ ^ W e iso rnetros P r e c i o $5;5 
S E O F R E C E P A R A D A R C L A S E S D E 
e s p a ñ o l por h o r a s , s e ñ o r i t a c u b a n a , 
m a e s t r a de T e r c e r G r a d o , con 15 a ñ o s de 
p r á c t i c a . I n f o r m a n : T e l é f o n o F-4107 . 
1962 17 e. 
S E V E N D E TJN J U E G O D E C U A R T O 
con m a r q u e t e r í a y u n j u e g o de come-
dor f i le teado. T e n e r i f e , 16. 
1951 18 e___ 
M A Q U I N A D E DOBTVADXXiI iO D E O J O , 
vendo u n a c o m p l e t a m e n t e n u e v a con su 
m e s a y motor m u y b a r a t a , c o r r l r n t e 110 
220. S a n R a f a e l 234. entre I n f a n t a y 
S a n F r a n c i s c o . T e l é f o n o M-6418. 
1703 ' 27 E . 
bitacion̂ s con vista a los Parques. 
2003 16 e. 
S E N E C E S I T A N 
COCINERAS 
E N D 212 E N T R E 21 Y 23, D O M I C I L I O 
aol Dr. P a g é s , se s o l i c i t a u n a b u e n a 
cocinera de color. Sue ldo $ 3 5 . 0 . 
1972 16 e. 
A u n a c u a d r a de S a n L á z a r o , c a s a d 
dos p l a n t a s y media . M o d e r n a p a r a una 
f a m i l i a de gusto . P r e c i o $21.000. U n a 
e s q u i n a de dos p l a n t a s en u n a g r a n c a -
l l e c o m e r c i a l , en $28,000. P i n q u i t a de 
m e d i a c a b a l l e r í a con u n a c a s a de mani-
p o s t e r í a y t e j a . Pozo y arboledas . P r e -
c io $5,000. U n a g r a n f l n q u i t a p a r a f a -
m i l i a de g u s t o en el W a j a y . T e n g o dine-
r o p a r a h i p o t e c a s de $1,000 en ade lante 
a l t ipo m á s b a j o de p l a z a . O ' R e i l l y 9 113 
e s q u i n a a C u b a . T e l é f o n o s A-3070 y 
M-3281. N a v a r r o . 
1998 21 e. 
PELUQUERIA "JOSEFINA^ 
De Salazar y Buendia 
GALIANO, 54 
Manicure, masaje» arreglo de cejas. 
Lavado de cabeza, peinados, teñidos 
de pelo con la Tintura "Josefina" la 
mejor de todas. Diez colores y todos 
garantizados. Premiada en doce Expo-
siciones .Tiene un certificado del La-
boratorio Nacional, que acredita ser 
Vegetal ¿Qué Tintura presenta esto? 
Unicamente la "Josefina". Exija la 
legítima (imitada por muchas, igua-
lada por ninguna). Precio: $2.50, es-
tuche grande y $1.50 chico. Corte y 
rizado de pelo a niños y melenas a 
BB N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra. Tiene que t r a e r r e f e r e n c i a s y saber 
fin poco de r e p o s t e r í a . B u e n sue ldo . C a -
, n 4 l r n e n d a r e 3 22, a r l a n a o . 1999 • 21 fc 
Sd . 1 » 
V E N D O U N A C A S A R E C I E N C O N S -
t r u í d a en e l R e p a r t o Mendoza, C a l l e | 
de M i l a g r o s y M a y í a R o d r í g u e z , d o s ' señorita», 
c u a d r a s de l o s c a r r o s , a c e r a de l a b r i s a . I C455 
V a y a y v é a l a a c u a l q u i e r h o r a . S u p r e - I — — — — — 
c í o e s de lo m á s e c o n ó m i c o que p u d l e - ' R O F A H E C H A P A R A S E Ñ O R A S Y N X 
r a e n c o n t r a r en esa b a r r i a d a : s i l e l i e - ¡ ñ o s , grandes g a n g a s en C o n c o r d i a 9 es -
n a s u s neces idades , p ó n g a l e prec io que [ q u i n a a A g u i l a . T e l é f o n o M-3828. L e a n 
a buen s e g u r o h a r e m o s negocio. D o y ! todos los d i f e r e n t e s a r t í c u l o s a q i i l d e s -
f a c i l i d a d e s . P a r a i n f o r m e s en J e s ú s del I cr iptos , 
Monte , 244, o do 11 112 a 12 112 en el1 
1-2346. H E D I A S D E S E D A B N C O L O B E S S U R . 
1953 21 e ¡ I d o s , c l a s e m u y b u e n a a 00 c e n t a v o s par . 
1 1 C a l c e t i n e s p a r a c a b a l l e r o s y n i ñ o s a 20 
Venta d e c a s a . Se V e n d e u n a C a s a con'centavos- C o n c o r d i a 9 e s q u i n a a A g u i l a . 
i T u ^ a s ^ l o r í S ^ ^ ^ m e t r o s c u a d r a d o s d e s u p e r f i c i e , T E Í A R I C A , F I B Z A D E n V A R A S I 
^ast Uo Vi T a ^ ^ 1 l , a d ^ o A n / 0 ^ | n % « t i ^ ^ . « J ^ M,orfrtc » , J y a r d a de anch0' c lase de l a m á s f i n a a 
Eedo y co Tel6fono A-3455 . S . E s a - ! c o n &SAy c o m e d o r , t r e s CUartOS y ser- ^ p i e z a ; f r a z a d a p a r a n i ñ o s , c l a -
vicio sanitario. Precio, $5.500.00. C 
VARIOS 
S O l i C I T A U N V I A J A N T E P A R A 
provinc ia de S a n t a C l a r a , que t n 
_ 1850 1« B 
S O U C Í T O s o c i o P A R A v r v E R E s T y Reyes. Obrapía, 42. De 9 a 10 y de 
flo r i ^ - pupde ser admi t ido con peque- ' -
-aPita' si p i e á e n l a b u e n a s r e f é r e n -
se m u y f i n a a $0 .90 . 
n a a A g u i l a 
C o n c o r d i a 9 e s q u l -
ra*rni.fi Su honrade2 y conoc imientos co-
O a i £ ^ l 6 s - , V i d r i e r a . C a f é Neptuno y 
oh* t ^ ? f o r m a n da 8 a 10 de l a n o -
If l f? air'ent6-^-•L!)jg 18 B . 
H ^ 1 , 0 1 1 ^ 0 E N E S P A Ñ O L , S E S O -
Herspv „ t a Q u í g r a f o p a r a e l C e n t r a l 
«•n eana^í*1 conozca bien l a t a q u i g r a f í a 
25 año^ A ' ¥ de s e r so l tero y de 18 a 
»ana dl7Leda<i- T o m á s C a b r e r a . M a n -
Vqs- ^ m e z 542. 
17 B . 
S ^ Í V ^ T O G R A E O S ^ 
v«ndo • ^ i / , ? d o en $800.00 a l "afto y la 
b,«n adiSit 00-00' la f o t o g r a f í a T a m -
'JapllariB ÍL',111 socio con $400.00 p a r a 
hacftr r ^ ^ J a - . ' u , d* ' » H - E n s e ñ o 
1 a 2. 
1 9 3 9 17 
A P I C I O -
Que q u i e r a h a c e r negocios, 
e n s e ñ a . A l q u i l o en $60.00 
CASAS EN VENTA 
L a g u n a s de a l tos , r e n t a $200.00; $25,000 
L u c e n a , c e r c a de N e p t u n o $11,000. C r e s -
po, dos c a c a 3 de a l t o s a $8,000. M a l e -
c ó n , $40,000. O ' R e i l l y $75,000. O b i s p o 
$65,000. E s p e r a n z a , $5,500. M a r t í n e z . 
H a b a n a 66 de 9 a 12 y de 2 a 5. 
2001 de todas c l a s e s . 
1« • . 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DEMANO 
Y MANEJADORAS 
ESQUINAS EN VENTA 
M a n r i q u e , $32,000. A g u a c a t e , $37,100. 
A n i m a s , $42,000. C o n s u l a d o , $60.000. 
O ' R e i l l y , $75,000. Obispo . $65,000. I n q u i -
s idor , $65,000. M a r t í n e z . H a b a n a 66 de 
9 a 12 y de 2 a 5. 
| B A T Z C A S D E N I Ñ A S , D E 4 A S O A f t O S 
¡ c o l o r surt ido , v a l e n dos pesos, la l i q u i -
j do a 80 centavos . V e s t i d o s , d e l a n t a l e s , 
p a r a s e ñ o r a s , los vendo a peso. Co 
c o r d i a 9, e s q u i n a a A g u i l a . 
B W E T I C O S P A R A K l f t A S , » B D O S 
12 a ñ o s , son m u y l indos, con c u e l l o s 
y c l n t u r o n c s a $2.00 S w e t l c o s de e s t a m -
b r e a $ 0 . 5 0 . G o r r o s de e s tambre , m u y 
l indos , v a l e n $1.50, los vendo a 50 cen-
tavos . C o n c o r d i a 9, e s q u i n a a A g u i l a 
nes m e c á n i c o c a r a joven , $1.00; p a n t a -
lones m e c á n i c o p a r a n i ñ o s a $ 0 . 6 5 ; p a r a 
¡ h o m b r e , $ 1 . 5 0 . C o n c o r d i a 9, e s q u i n a 
A g u i l a 
EN E L VEDADO 
C a l l a 17 c e r c a da C vendo u n a c a s a d 
a l t o s con g a r a g e y m u c h a s comodidades 
en $37,000. M a r t í n e z . H a b a n a 66 do 9 
a 12 y de 2 a 5 . 
SOLAR DE ESQUINA 
S e v e n d e u n a en l a c a l l e C u e t o e squ ln 
a P é r e z . M i d e 504 v a r a s a $5.00 v a r a . 
M a r t í n e z . H a b a n a 6 6 d o 9 a l 2 y o 
2 a 5. 
2008 17 «L 
DXSXiANTATtEÍ D B G O M A , S B P A R B 
cen g i n g h a m , son I m p e r m e a b l e s , son 
p r á c t i c o s m u y cOmodos y d u r a d e r o s , 
v a l e n s61t> 60 centavos , s e venden e n 
C o n c o r d i a 9. e s q u i n a a A g u i l a 
M A N T B I k f i t , D B A L E M A N I S C O P I N 1 
filmo, tod-j co;. dobladi l lo de ojo a peso 
c a d a uno, s e r v i l l e t a s m u y boni tas a 15 
c e n t a v o s u n a , p . e z a de te la r i c a con 15 
v a r a s , a $^70. t o a l l a s p a r a d iar io , a 40 
c e n t a v o s . P o n c i r d i a e s q u i n a a A g u i -
l a . 
S A T S A W A S C A M E R A S C O M P X . B T A S , 
c a l i d a d de lo mejor , a $1.25; f u n d a s 
c a m e r a s , a T 0 . 6 0 ; s á b a n a s c a m e r a s b o r 
d a d a s a $1 60- fundas c a m e r a s b o r d a -
d a s a $0.75. C o n c o r d i a 9, e s q u i n a 
A g u i l a 
S E S O R A 
Peninsular 
tn. Sol N ° P r e t e n s i ó n 
«ócarso TiBr,i5ev.mediana edad desea co-niíi_. •'•lene buen "n-A -'• 
I I I I E Q A D A , 
d " 
c a r á c t e r 
117. 
p a r a los 
I n f o r m a n 
-J-965 
8 5 5 } O a 7 ~ í r ~ — 18 
^ a r s e d ^ c * ? 1 ? 1 ^ 1 ™ ^ ^ D D E S E A 
108 y P a r a i n í ^ i a de m a n o 3 o de c u a r -
1983 a l n £ o r m e s : A g u i l a 329 
I S K 
SOLARES YERMOS 
O P O R T U N I D A D . M A G N I P I C A Es-
q u i n a , f r e n t e de doble v í n de t r a n v í a s 
y t ea tro M é n d e z , del R e p a r t o M e n d o z a . 
P r e c i o de o c a s i ó n . V é a m e en s e g u i d a . 
T e a t r o I m p e r i o . C o n s u l a d o , 116. L . R o -
d r í g u e z . T e l é f o n o A - 5 4 4 0 . 
1949 16 « 
S W E . ' T E R P A R A E O M B R B , E S T U C O 
saco m u y buei . « i peso 50 c e n t a v o s ; 
s w e a . e r r..ira Joven a un peso , p a n t a l o 
n e i m e c á n i c o p a r a Joven, un peso; p a r a 
bon.ure , un peso 50 centavos . C o n 
cor», a 9,e&quina a A g u i l a 
AUTOMOVILES 
S E S O L I C I T A U N A M A Q U I N A A U T O -
m ó v i l de emeo p a s a j e r o s p a r a t r a b a j a r 
en p l a z a . R o d r í g u e z y H n o . T e l é f o n o A -
6868. 
1931 13 e 
V E R D A D E R A G A N G A . V E N D O E N $350 
u n a u t o m ó v i l m a r c a 'Dort" con p i n t u r a , 
fue l le y g o m a s n u e v a s y s u motor, en 
perfecto estado y c h a p a de- es te a ñ o . 
P u e d e v e r s e a todas h o r a s C a l z a d a del 
C e r r o 506 y 508. 
1971 16 e. 
PAIGE MODELO 1920 
S e vende uno da 7 p a s a j e r o s , p in tado de 
verde o s c u r o con r u e d a s de a l a m b r e , 
c a p o t a doble y con motor C o n t i n e n t a l 
de 6 c i l i n d r o s , todo en m a g n í f i c a s con-
d ic iones y g a r a n t i z a d o . Se v e n d e b a r a t o 
por e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . I n f o r m e s a l 
S r . E d w i n W . M i l e s . P r a d o y Gonios . 
1993 20 > . 
CAMIONES PAIGE Y MAXWELL 
Se venden, modelos de 1 112, 2 1|2 y á 1|2 
tone ladas , c o m p l e t a m e n t e n u e v o s y a 
orec ios s i n competenc ia . D e s d e $1,610 
Se g a r a n t i z a n y se dan f a c i l i d a d e s p a r a 
e l pago o se h a c e descuento p a r a el 
pago a l contado. E d w i n W . M i l e s . P r a -
do v G e n i o s . 
1994 20 e. mmmmmámmmmPMmn 1 m 
Bodas de Plata, para que deje im-
perecedero recuerdo en los actuales 
y antigros alumnos de nuestro pa-
teclsmo y en los anales del Catecis-
tno y de la Congregación. 
Otras dos obras fundó más re-
Uentemeníe la Congregación: Una 
Una Congregación Mariana <)brcra, 
para conservar y fomentar la pie-
dad de los exalumnos del Catecismo 
y una Escuela Nocturna, donde esos 
obreros aaquieran la enseñanza in-
telectual, moral y cívica, que los ca-
pacite debidarrente para el ejercicio 
de sus deoeres de ciudadano y de sus 
respectivos oficios. 
Por rnpdio estas dos obras socia-
les, hetros conseguido constituir 
una agrupación de doscientos obre- | desgraciadamentá 
ros católicos, cuya importancia ha 
reconocido " L ? Unión Nacional del 
Trabajo", otorgando a su Presiden-
te un puesto en la Directiva, como 
i Lelegado de nuestros obreros. 
i Quién sabe sí ellos serán la semi-
lla de la cual marca en Cuba el fron-
doso árbol de los Sindicatos Católi-
cos, que tan fructíferos resultados 
produce en laa naciones donde flo-
recen. 
' Para conseeuir que sea una reali-
dad tan alagüejño porvenir, tenemos 
' que prestar ay.uda a nuestros obre-
ros moral y materialmente. Debemos 
ampliar sus conocimientos por me-
iio de coníerencias protegerlos ya 
P'-oporcionándcies ocupación en las 
obras que emprendamos o valiéndo-
i nos de nuestra influencia para que 
( lo obtengan, y socorriéndoles en sus 
necesidades con nuestro consejo y 
luestra oádiva 
Debemos ser para ellos unos fra-
' témales compañeros, sirviéndonos de 
i lazo de unión nuestro divino Salva-
: dor y el común título de hijos de 
i María Ij.maculada. 
t inción y des t rucc ión; se mi ra como 
imposible la vida y necesaria la 
muerte, imprescindible el odio y 
f i l so el amor, supér f lua la esperan-
za y tolerable la injusticia. 
La necesidad de un Dios es tá en 
la conciencia oe todos, y por consi-
guiente ia re l igión que une a Dios 
con el hombre; esa re l igión que en-
seña al rico a proteger y amar al 
pobre, y a este a respetar a aqué l , 
que condena ai soberbio y exalta al 
humilde, que purifica el eanto lazo 
del matrimonio y fustiga la lascivia, 
qu5 ennoblece a l hombre y sublima 
a la muier, que sella en la frente 
del niño lf-s primaros caracteres del 
amor, revereticia y respeto. Pero 
la sociedad de 
nuestros tiempos engre ída con el 
progreso mater-.al. quiere prescindir 
de toda noción d iv i ra , a la vez que 
oroclama a la razón diosa absoluta. 
Por es- a l*n íc iaT su nefanda em-
presa, busca preferentemente al 
uombr-í en cvya frente b r i l l a el sol 
de la Irocenyja, para prenderle en 
sus redes. Y -se joven, en quien 
apenas nace 1& inteligencia, la razón 
v el amor, siu umbe, cual cándida 
paloma herida ' 1 ^ muerte, v íc t ima de 
sus inclinacío^.ei.) pasionales. A su 
niñbz de humJdad, respeto y pure-
za sucede un'i vida de degradac ión , 
envelicimiento y oberbia: para el 
va no hay Idof?, j la autoridad pa-
terna es un mito. Las pasiones han 
desencaden/ide en su corazón tem-
pestades do odios y rebel ión, y aque-
lla hermosa f lor que en plena lo-
zanía vital debiera verif icar el am-
biente sccial con l o i aromas de la 
v i r t u d , vese atacada por viles gusa-
nos que extraen la sabia de su amor. 
Y así se ex t enúan los organismos, 
y se envilecen los pueblos y dege-
neran IPS, razan envueltas en una 
iNuestra Congregación de la Anun-1 .atmósfera de corrupción y pestilen-
ciata., celebrara dentro de dos ñaos | cfa, elaborada por periódicos perní-
INSTRUMENTOS DE MUS CA 
S E V E N D E V I O I i I N S T A I N E R B A -
rato o s i . e a m p i a por d iamante , debido 
v i a j a a l Nor te devo v e n d e r l o . M r . M a y . 
I n d u s t r i a 124, a l tos , de 6 a 8 p . m . 
1901 16 E . 
G A N G A . V E N D O D O S P O R D S D E 
a r r a n q u e , bien equipados por l a m i t a d 
de s u v a l o r en A n i m a s , 173, e n t r e 
Oquendo y So ledad, de 8 a 12. M a n u e l 
M u ñ i z . 
1962 17 e 
sus Bodas de Oro, a las cuales debe-
mos prepararnos desde ahora por un 
aumento de fervor y fiel cumpli-
miento dt nuestros deberes como 
congregantes, asistiendo a las reu-
niones mensuales, no contentándo-
ciosos, peí teatro Inmorales y por 
prefilcaciories y enseñanzas funes-
tas. 
Contia tan Infames medios de des-
trucción, se levantan en todo el 
munde las Congregaciones Maria-
nos con asistir una o pocas veces en i ras. Esa misión cumple en la Haba-
LIBROS E IMPRESOS 
C O I . E O C I O N L E G I S L A T I V A D E I i Go-
bierno in terventor , enero de 1899 a 20 
de m a y o de 1902 en 11 tomos $40.00. 
C o l e c c i ó n L e g i s l a t i v a de C u b a desde r 
de M a y o de 1902, en 49 tomos, $70 .00 . 
L a J u r i s p r u d e n c i a a l D í a desde enero 
de 1913 a d i c i e m b r e de 1720 en $80 00 
L a G a c e t a O f i c i a l desde 1902. R e a l e s 
ó r d e n e s y d i spos i c iones d u r a n t e el go-
b ierno e s p a ñ o l . D e venta en Obispo 31 
y medio , l i b r e r í a M. R l c o y . 
1992 16 «. 
PERDIDAS 
el año. A.*;* n^ puede reinar en no-
sotros e. espíritu que guió a Ja Com-
pañía al fundar las* Congregaciones 
Mariana*"*, que bien pudiéramos lla-
ma la Tercera Orden de San Igna-
cio, ya ruó la Compañía, no tiene 
segunda O'-deti 
E Í prociso recordar constante-
mente esta parte de las Reglas Co-
munes de las Congregaciones Maria-
r.as: "L-^s Congregaciones de Nues-
tra ¡Señora, instituidas por la Com-
pafla de Jesú^ y aprobadas por la 
Sarta Sode Apostólica, son asocia-
ciones piadosas encaminadas a fo-
a, ¡a Congregación de la Anunclata, 
aiisión de públ ica moralidad, de pa-
triotismo, de decoro y de humani-
dad. 
El la preserva a mu l t i t ud de Jóve-
nes tanto pobres como ricos y de to-
da zaza í n la Congregación y sus 
obras sociales. 
Yo tr ibuto las gracias a cuantos 
a&i. contribuido durante éstos cua-
renta / ocho años , al mayor espíen-
fundadores de la Congregación, al 
fervoroso y activo congregante, se-
ctor de la Congregación. De un modo 
esp^crial felicito al ún ico supervi-
mentar en sus miembros la m á s I viente de aqueila ilustre p léyade de 
P E R D I D A . H A B I E N D O S E P E R D I D O 
un bono del C e n t r a l C u n a g u a , e m i s i ó n 
de 1917, por va io» de mi] pesos con in te -
r e s e s a l 6 por c iento y m a r c a d o con e l 
n ú m e r o 97<» se r u e g a a l a persona que 
lo h a y a encontrado lo d e v u e l v a e n 
Creppo, n ú m e r o 9, a l s e ñ o r M i g u e l G a s -
t ó n , s i endo g r a t i f i c a d o g e n e r a l m e n t e , 
<?e a a v i e . t ' j que y a l a C o m p a ñ í a e s t á 
a v i s a d a de .a p é r d i d a del re fer ido Bono. 
t921 16 E . 
MISCELANEA 
acendrada devoción, reverencia y f i 
• iai amor a la bienaventurada Vi r -
gen María : y por medio de esta de-
voc en y el pa.rocinlo de tan buena 
Madre, hacer de los fieles congre-
gantes baje su nombre, cristianos de 
verdad, qt-e tmten sinceramente de 
la propia ««aniificación en su respec-
tivb estado, y trabajen con gran em-
peño según lo permita su condición 
social salvar y santificar a los 
demás y en defender contra loa ata-
ques de la Impiedad a la Iglesia de 
Jesucristo. 
Para conseguir este espír i tu ne-
cesita fuerzas, y, ¿dónde hallarlas? 
En esta?" reuniones periódicas de 
la Hongregaciór cuyos resultados 
son maravillosos, porque en ellas ca-
fior Valent ín Goucouria, para el 
cuai pido a l t í s imo una especial ben-
dición por su perseverancia y la gra-
cia de que nos presida en las Bodas 
de Oro. 
Por ú l t imo no debamos deepreefar 
los ejemplos que do estos 48 años 
se desprenden 
No t^do? los que se consagraron 
a Is Virgen María , han perseverado, 
lo cual a todos nos debe servir de 
ejempl para vigilar y orar, cum-
pliendo los d-oberes de congregante 
que prometimos a la Virgen Mar ía 
'íumpl^r cl dic de nuestra consagra-
ción, y ^ je anualmente en la Fiesta 
Patronal renovamos; a f i n de que a 
a hora de la muerte podamos 
BVTAUrTiPti, G R A N S U R T I D O DJS co-
lores , m u y b a r a t a s , a $2.98 cada u n a . 
K i m o n a de c r e p ó bordada a $1.98 
j í i j e . C o n c o r d i a 9 e s q u i n a a A g u i l a . 
SEMILLAS DE TODAS CLASES 
C o l a c o n i r a b i b i j a g u a s . A b o n o N u r t o , 
comida p a r a s insontes . I n s e c t i c i d a , es-
pec la le s p a r a c a d a insecto. Se s i r v e n 
podidos p a r a el i n t e r i o r de l a I s l a M a r -
j t í n e z . S a n J o s é y Z u l u e t a , b a j o s del 
T e a t r o P a y r e t . 
A 2 0 0 « 19 ^ 
de-
, clr, ¡-qué contento estoy por haber 
da uno de sm miembros, toma en j férvido fielmonte a la Virgen María 
£?JÍlCUÍaLIÍ0 Ín!^S J501" 10 que eri eI Beno de la Congregac ión! 
Fs costumbre que en la f iestá-anl-
vercarir, oficie una distinguida per-
ponalidad del ciero. Hoy, quizá por 
vez única oficia un distinguido sa-
cerdote, que a la vez es u n mer i t í s i -
mo y famoso artista de renombre 
a t añe a todos y uniéndose y apro 
xiirandosp une? y otros, aprenden a 
amarse rec íprocamente . 
F,n est^s reuniones se recibe la 
Santa Eucar i s t ía . Porque, a la ver-
i dad, aquí han de hallar todos y ca-
CONSEJEROS 
Sección de casados, señores Luis 
Mar t ínez ^ ü v e r , Celestino Sust, Juan 
B González, Carlos Ripol l , Pedro 
Ramírez . Ignacio del Valle, Gabriel 
Blanco y José Ví l lafuer te . 
Sección de solteros, señores Dr. 
Ratael Zéndegul , José F . Ferrer, 
Gabriel Maristany, Francisco de 
Asís Díaz, Dr. Sllverio Pardo, Pedro 
Hoyos, Dr. Oscar Núñez, D r . R a m ó n 
i e la Cruz, Dr . J e s ú s Figueras, Dr. 
Antonio González, Dr. Rafael Mar t í -
nez, señores Gabriel Gelt, Antonio 
Mart ínez, Modesto Morales, Jo sé G. 
Tremols. 
Afilo seguido, siendo las ocho a. 
m., celebró la Mi^a y d is t r ibuyó la 
Sagrada Comunión el P. Granda. 
Amenizó el acto el congregante se-
ñor Vicente Cía, notable concertista 
y celebrado meesli o en el arte mu-
sical. 
Espec táculo euLdíma resultaba el 
ver comulgar a tan compacto grupo 
de caballeros y 'óvenes . Quiera el 
ciclo que su ejemplo atraiga a tan-
tos- como viven ¿ le jedos da Cristo, 
nuestro Salvador 
E l a l tar mayor de la capilla esta-
l-a suntuosamente engalanado por 
el Hermano Gabr el L ló ren te , quien 
demos t ró un esmere do gusto a r t í s t i -
co en la confección del Nacimiento 
y la adorac ión ds los Santos Reyes. 
Asimismo, en el adorno especial del 
grupo escul tór ico de la Anunciación, 
Parrona de la Jougregac ión . 
E l Hermano L ó ren t e fué u n á n i -
me mente feliclba-ao por los congre-, 
gantes. . 
Concluida la Misa ©1 P. Camare-
ro d i r ig ió el acto de acción de gra-
cias al Al t ís imo. 
Renovaron el at to de consagración 
a la Virgen los congregantes seño-
res Manuel Méndtz , Néstor P iñangc 
Suárez, José J e s í s González, Eloy 
Mart ínez Nodar, que procedente da 
otras Congregaciones se agregan a 
la de La Anuncia ta. 
Después el mismo Director con-
sa«ró a los siguientes aspirantes, 
que cumplieron ias practicas de ta-
les conforme al reglamento: 
Angel Domínguez Arregul , José 
de J e sús Gómez Arregul, José Díaa 
F e r n á n d e z , Miguel Mery -Ruiz de 
Vi l la , Jo sé Garcín Calle. Cruz Alva-
ro, Jorge Schmirit, Rafael Díaz Sa-
la zar, Raú l López Vi l lar , Rafael So-
lana Agui lar y Eugenio Blanco Vi-
llar, redactor corresponsal de nues-
tro colega " E l Correo E s p a ñ o l " en 
el Vedado. 
Concluidos los cultos pasaron loa 
congregantes a cumplimentar al P. 
Granda, quien agradeció el saludo 
y expreso que uno de los m á s gratos 
recuerdos que de su estancia en 
Cuba llevaba, era la grandiosa Co-
munión celebrada por los congre-
gantes. Sobre manera agradezco a 
•/uostro celoso director, R. P, Carne-
rero, y a vuestro ectlvo Presidente, 
e) ijue se me des gnase a oficiar en 
vv-estro cuadragés imo octavo aniver-
sario. 
F u é vuestra Comunión un cuadro 
l e inf ini to valor ar t í s t ico . En él a 
vuoí t ra fe y amor, cor respondió Je-
«ucristo, no trazando una imagen ni 
construyendo un monumento, sino 
haciéndose uo con vosotros. 
Esto sólo hay un artista que lo 
hace: el Artífice divino, a quien to-
dos debemos adorar y hacernos en 
un todo semejante a El para que 
reconozca el día de nuestra llegada 
a la eternidad, la hermosura de 
nuestra alma como suya propia, y 
no que la dese^ne, come una ma-
la imi tación o como obra de su ene-
migo. 
Tened siempre en cuenta q,ue Je» 
Mucristo, nuestro Salvador, es un ar-
tista celosísimo de sus obras y que 
PiCmia al que las engrandece y 
castiga a los que la deforman con 
£?U3 VÍCÍOS. 
Mucho me congratulo de que en 
la capital de ;a Repúbl ica haya 
una Congregación Mariana, tan nu-
luerosa y distinguida por la piedad 
y tC/lo de sus com i/onentes as í como 
Cont inúa en la pág ina VEINTIDOS 
E N E R O 14 D E 1923 DIARIO D E L A MARINA Prec io : 10 centavo, 
D E D l f l _ E N D l f l 
" P o t a c a r é t iene asegurada l a In* saremos a " T a r t a r í n de T a r a s c ó n " 
morta l idad como uno de los m á s p a r a que lo regale « n a escoba a O. 
colosales idiotas quo h a n pasado • P , a ver s i a s í le b a r r e n el barr io 
por l a escena de los destinos h u m a - de L o s P i n o s . 
Como l a noticia l a d a u n p e r i ó -
dico de L o n d r e s , es m u y posible 
que ese seguro de T i d a lo h a y a 
l e a l ü z a d o e l P r e m i e r f r a n c é s en una 
C o m p a ñ í a inglesa. 
S é p a n l o a s í todos aquel los que se 
den cuenta de que e s t á n en condi-
ciones de asegurarse l a inmorta l i -
dad . 
l i a o t r a tarde t o m ó puerto e l 
' M í e s a l u t e " , u n b r a n buque de lu jo 
donde v i a j a n muchos tur is tas . 
E l imponente navio , d e s p u é s de 
tomar puerto, t o m ó bebidas en g r a n 
t antidad, de las cuales no t r a í a n i n -
guna a bordo, pues p r o c e d í a de u n 
puerto americano, que es como s i se 
d ' jora de u n dique seco. 
¿ Q u é c lase de bebidas t o m ó e l 
« ' R e s o l u t e " ? E s t o es lo que no sabe-
mos. M á s estamos seguros de que 
l a d e s t i l e r í a nac ional se h a perfec-
cionado mucho, cuando sabemos— 
por " E l T r i u n f o " — que e l buque ex-
curs ionis ta se a b a s t e c i ó "de todas 
l a s bebidas necesarfias p a r a hacer 
delicioso e l v ia je m u n d i a l . " 
E s t a not ic ia , a los americanos , h a 
debido hacer les l a boca wi skhey . 
"Mientras yo sea Minis tro , no se 
j u g a r á en E s p a ñ a " . 
E s o h a dicho el s e ñ o r Duque de 
A l m o d ó v a r de l V a l l e , Minis tro d e 
l a G o b e r n a c i ó n . 
P a r a que las perspectivas e s p a ñ o -
las sean del todo buenas, fa l ta aho-
r a que el M a r q u é s , parodiando a l 
Duque, d iga a s í : 
"Mientras yo sea Je fe de l gobier-
no, no se J u g a r á con E s p a ñ a " . 
SE ENSALZA LA LABOR D E L O S 
EMIGRANTES ASTURIANOS AL 
FOMENIARJAEDUCACION 
Se censura la inercia del gobierno en Marruecos. - La in-
dustria pesquera pide protección al Gobierno 
¿SUSTITUIRA ROMANÓNES A VILLANUEVA? 
D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
Posibil idad de que se 
expulse de M é j i c o a l 
delegado a p o s t ó l i c o 
S O C I E D A D E S 
A C T O S Y F I E S T A S P A R A H O Y j S E C C I O N D E B E N E F I C J ^ 
Algo p o d r í a m o s dec ir hoy t a m -
b i é n de l uno por ciento, en r e l a c i ó n j 
con e l problema planteado entre los | 
tabacaleros. P e r o a f in de no me-1 
ternes en honduras , vamos a r e m e n -
t á n í o s has ta l a R e p ú b l i c a de ese 
nombre. 
Y y a en H o n d u r a s , 
' E T S O L . " C O M E N T A I / A C R E A -
C I O N D E U N A A C A D E M I A D E 
B E L L A S A R T E S P A R A I Í A 
C O L O N I A H I S P A N O - A M E -
R I C A N A D E P A R I S 
M A D R I D , E n e r o 13. 
S e g ú n una I n f o r m a c i ó n que hoy 
publica " E l Sol", el anuncio de l ía-
nos entera- berse pensado crear en P a r í s una 
^ i ^ J academia internacional de bellas 
mos, con e l n a t u r a l sentimiento, de como centro inteiectual para 
que el poeta F l ó r e z se muere . S e ia c ¿ i o n í a hispano amer icana , h a 
m u e r r e irremis ib lemente . T a m b i é n causado una i m p r e s i ó n en extremo 
nos enteramos de que sus admirado- dolorosa. 
* i v i . ü E l citado diario sostiene s in em-res, mientras agoniza e l bardo, h a n bargo ^ ^ culpa l a t lenen l03 es. 
pensado en s u c o r o n a c i ó n , y a s í se p a ñ o l e s , porque no h a n logrado He-
lo h a n comunicado. Y e l poeta, por gar a l convencimiento de que se .en-
toda respuesta, l e h a pasado a l P r o - cuentran en p o s i c i ó n pr iv i l eg iada pa 
, . , . „, . . . . _ , „ I „ ^ . „ r a entablar í n t i m o s relaciones con 
sldente de l a C o m i s i ó n este te legra- p a í s e s de origen e s p a ñ o l . 
"Usiacurf , D ic iembre 6-922. 
E s p a r q u i o G o n z á l e z . —— B a r r a n -
qu i l l a . 
J u l i o F l ó r e z . 
E L G O B I E R N O E S T A B D E C E U N A 
B A S E A E R E A M I L I T A R E N L A 
P R O V I N C I A D E G R A N A D A 
L o s industr ia les de b a h í a e s t á n 
estudiando l a conveniencia de rega-
l a r l e a l a P o l i c í a de l P u e r t o u n a 
l a n c h a , p a r a que e s é b e n e m é r i t o 
Cuerpo pueda pres tar servicio en 
condiciones de efect ividad. 
No lo piensen m á s y regalen l a 
l a n c h a a l a P o l i c í a , que le e s t á h a -
ciendo m u c h í s i m a fa l ta , por l a i m -
posibi l idad de echarse a nado sus 
miembros c a d a vez que h a g a n fa l ta 
en é l agua, s i n detrimento de l a se-
r i edad del cargo. 
T a n es a s í que s i no logran por 
ese u otro medio u n a gasol inera, 
nosotros l e a c o n s e j a r í a m o s a l C o -
mandante A r m a n d o A n d r ó que sus-
t i tuyera a los p o l i c í a s de l l i t o r a l | esos puntos s u s p e n s i í v o s qu i s i eron I N M I N E N T E U N A R U P T U R A 
M A D R I D , E n e r o 13. 
Se dice que, e l gobierno h a decl-
H u b o que Interpretar e l m e n s a j e ' d l f o estatblecer una gran base a é r e a 
n * ' ^ mi l i tar en Al faro , provincia de G r a -
de a lguna m a n e r a . Y e l s e ñ o r E s p a r - n a ¿ a 
quio, que parece ser persona de g r a n : 
des recursos, l e d i ó esta respuesta , E L N O Y D E S U C R E S E P R O P O N E 
como s i lo hub iera entendido per-1 V I S I T A R M A R R U E C O S 
fectamente: 
" C o n t ú r b a m e l enguaje mudo 
los inmorta les ." 
, sa l ir en breve para Marruecos , con 
A s í se escribe l a h i s tor ia . P o r s u - objeto de estudiar l a s i t u a c i ó n en 
posiciones, muchas veces, lo cua l l a la zona de inf luencia e s p a ñ o l a , 
a l e j a r á de l a verdad en m i l ocasio- l A su regreso, s e g ú n dice, c e l é b r a -
nos. ¿ Q u i é n sabe, por ejemplo, 8 i ! r á una conferencia con los obreros. 
M E J I C O , E n e r o 15. 
E l presidente O b r e g ó n I n s i n u ó 
hoy l a posibil idad de que se expul-
sase de M é j i c o a M o n s e ñ o r E r n e s t o 
F i l l p p l , delegado a p o s t ó l i c o de la 
Santa Sede, por haber tomado par-
te en ceremonias rel igiosas contra-
r ias a las leyes federales. E l presi -
dente de la r e p ú b l i c a m a n i f e s t ó a 
los corresponsales que, s i l a investi-
g a c i ó n que h a b í a ordenado, proba-
ba que M o n s e ñ o r F i l l p p l habla ofi-
ciado en una misa de c a m p a ñ a , y en 
otras ceremonias que se celebraron 
e' jueves en Si lao, E s t a d o de G u a n a -
jato, y las averiguaciones pract ica-
das Indicaban que esa p a r t i c i p a c i ó n 
en ceremonias rel igiosas era con-
t r a r i a a las leyes vigentes conteni-
das en la C o n s t i t u c i ó n de 1897, el 
delegado pontificio p o d r í a ser expul-
tome medidas para proteger y fo-
mentar esa industr ia , que sostienen, 
constituye una de las mayores fuen-
tes de Ingreso del erarlo e s p a ñ o l . 
A f i n c a n que es necesario cons-
tru ir puertos en ciertos puntos de i 
las costaa de la P e n í n s u l a que s i r v a n f d o f0111^ e f ^ T ' 0 f ^ l í ^ L ' 
de refugio durante los temporales , ^ f art ícuA° d* la 
v niiA «o „~„„í„_f„„ c \ón . L a c u e s t i ó n de la e x p u l s i ó n , 
y que se concierten tratados comer- - haberse celebrado el m e -
c í a l e s que la protejan contra l a com-'CDeclece a .naoerse celei)raao ® 0 Í oí 
petencia extraniera ves una misa de c a m P a ñ a en Silao a l 
inaugurarse u n monumento a Nues-
tro S e ñ o r Jesucris to . As i s t ieron a l 
solemne acto m á s de 50.000 c a t ó -
licos de todos los E s t a d o s de la re -
p ú b l i c a . L a s f o t o g r a f í a s publicadas 
por l a prensa de esta capita l , mues-
tran a M o n s e ñ o r F i l l p p l celebrando 
una solemne misa de pontifical ^1 
aire l ibre, y dirigiendo otras cere-
monias de r i t u a l . 
j A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S . 
Banquete-homen!*'e a l Pres idente , ; 
s e ñ a r F r a n c i s c o Pons . 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O -
C I O S D E L C E N T R O G A L L E G O . , 
J u n t a G e n e r a l . 
N A T U R A L E S D E L C O N C E J O D E ¡ 
V I L L A Y O N . J u n t a G e n e r a l . ¡ 
L O S D E G U I T I V I R Y S U C O M A R - i 
C A . M a t i n é e en " L a P o l a r . " 
L O S D E L C L U B F O N S A G R A D A . ¡ 
J u n t a G e n e r a l . 
C E N T R O V A L E N C I A N O . J u n t a Ge-
nera l . 
J U V E N T U D H I S P A N O — C U B A N A . | 
G r a n baile. 
J U V E N T U D M O N T A Ñ E S A . T o m a d« 
p o s e s i ó n . 
R I V E R A S D E L T A M B R E Y V A L L E 
D E L A M A H I A . J u n t a G e n e r a l , en 
el Centro Gallego. 
El doctor Weiss en la Socie-
dad Odontológica Cubana 
de 
B A R C E L O N A , E n e r o 13. 
E l c é l e b r e s indical i s ta . Noy del 
por perros p o l i c í a s , que acaso los h a -
y a t a m b i é n de aguas. 
D e todos modos estaremos a l t a n -
to de lo que ocurra , pues en «fl caso 
de que los navieros d e n l a l a n c h a y 
en cambio se Ies de v ig i lanc ia , a v i -
E N T R E E M P R E S A R I O S Y IJOS 
A U T O R E S Y A C T O R E S T E A -
T R A L E S 
decir cosas intransmis ib les por e l te 
l é g r a f o , s in fa l tar a l Reg lamento de 
Comunicac iones? P o r q u e eso de i r l e 
a u n moribundo con coronas de l»11" M A D R I D E n e r o 13. 
r e í , t iene " j i r i b i l l a " , aunque sea e n 
B a r r a n q u í S l a . 
¡ S u c r e , h a anunciado que se propone, a t e n c i ó n a conquistar y hacer des-
loa ni- an • h - r ^ v a n a r - a A / T O c ^ n a f/vr. i aparecer los atrasos con respecto a 
cu l tura en l a Madre P a t r i a , y y a han 
empezado a efectuar una verdadera 
t r a n s f o r m a c i ó n en ciertas reglones. 
A d e m á s de las sociedades de ins-
t r u c c i ó n que m e n c i o n ó pr imero , e l 
s e ñ o r Sagredo dijo que e x i s t í a n u n 
gran n ú m e r o de otras escuelas f u n -
dadas part icularmente por benefac-
tores acaudalados que fueron en u n 
tiempo emigrantes asturianos . 
T e r m i n ó su conferencia manifes-
tando que consideraba el mov imien-
to uno de los m á s importantes en l a 
S E E N S A L Z A U A L A B O R D E L O S 
E M I G R A N T E S A S T U R I A N O S A D 
F O M E N T A R L A E D U C A C I O N 
E N E S P A Ñ A 
M A D R I D , E n e r o 13. 
Don Benito Casti l lo Sagredo, ins-
pector general de i n s t r u c c i ó n ele-
mental , en u n a conferencia que d i ó 
anoche sobre e m i g r a c i ó n , d e c l a r ó 
que, en As tur ias , solamente existen 
35 sociedades de I n s t r u c c i ó n protec-
toras para los emigrantes a las A m é -
n c a s , siendo la pr incipal de é l l a s el E i lunes 15 del corriente , a las 
Centro Astur iano de la H a b a n a . nueve de la noche c e l e b r a r á s e s i ó n 
A g r e g ó el orador que, el in f lu jo ex traordinar ia en l a "Academia de 
que ejercen los emigrantes a s t u r l a - C ienc ia s" l a prestigiosa "Sociedad 
nos en propagar la e d u c a c i ó n en E e - O d o n t o l ó g i c a C u b a n a " , p a r a que to-
p a ñ a , era de pr imordia l importanc ia I men p o s e s i ó n de sus cargos, los 
puesto que formaba u n a poderosa | miembros que fueron electos, p a r a 
fuerza :mpulsiVa en esa d i r e c c i ó n . ( reg ir sua destinos durante los a ñ o s 
u e s p u é s de vencer los o b s t á c u l o s n a - a© 1923 a 1925. 
E n esa s e s i ó n su Pres idente elec-
to el reputado Prof . D r . Marcel ino 
Wei s s , d a r á cuenta de sus trabajos 
hechos en L o n d r e s y P a r í s . L a con-
ferencia s e r á : " U n a c o n t r i b u c i ó n 
m á s sobre e l estudio de la " P i o r r e a 
Alveo lar" . 
De seguro que a s i s t i r á n los so-
cios y a lgunas personalidades i n v i -
tadas. 
turales que s u r j e n como consecuen-
cia de haberse trasladado a p a í s e s 
nuevos y desconocidos, dedicaron eu 
E N L A C O N F E R E N C I A D E C H I L E S E E X P O N -
D R A L A T E O R I A D E L A I N T E R -
M U N I C I P A U D A P 
E L S E C R E T A R I O D E E S T A D O L A dad cabe perfectamente dentro de 
esa Base del P r o g r a m a P a n - A m e r i -
canista, por lo cual se me pide que 
exprese el ruego, dirigido tanto a 
I N C L U I R A 
D E L A 
E N E L P R O G R A M A 
D E L E G A C I O N D E 
C U B A 
B n t r e e l Alcalde Munic ipa l y el 
Se teme que es inminente una rup 
tura en las relaciones que ac tua l -
mente existen, entre la A s o c i a c i ó n historia de la p e d a g o g í a e s p a ñ o l a 
de E m p r e s a r i o s de Teatros y la de 
Actores y Autores . 
Se h á n expresado temores de que 
las diferencias surgidas causen l a 
c lausura de todos los teatros de es-
ta capita l . 
DR. NICOLAS ALBERDI 
E S P R O B A B L E Q U E R O M A N O N E S 
S U S T I T U Y A P R O V I S I O N A L í M E J j -
T E A V I L L A N U E V A 
M A D R I D , E n e r o 18. 
" E l F i n a n c i e r o " i n s i n ú a quo 
E n su res idencia de l a V í b o r a se 
encuentra bastante mejorado de la 
grave dolencia que a d q u i r i ó en Eu^-
ropa el Dr . N i c o l á s A l b e r d i y G o l -
z a r r l , ex Senador de la R e p ú b l i c a 
y ac tua l Ministro de C u b a en B r u -
C E N S U R A S C O N T R A L A I N E R C I A ' & e l a 8 ' B é l e i c a - E l V*- A l b e r d i que 
D E L G O B I E R N O E N M A R R U E C O S r e S r « s ó de E u r o p a hace unos tres 
o cuatro meses se encuentra ya en 
M A D R I D , enero 13. 
L a revista " E l E c o n o m i s t a " h a -
C O N C E P C I O N A R E N A L 
Se c e l e b r ó en el Teatro F a u s t o , la 
grandiosa f u n c i ó n organizada por 
esta s i m p á t i c a sociedad, a beneficio 
de sus fondos sociales, con objeto 
de dedicar lo que se recaudase a 
completar las reformas del Campo 
de L a w - T e n n l s ^ constituir debida-
mente e l equipo de baee-ball y un 
team de fot-ball. 
Con l a fiesta celebrada el m i é r -
coles, esta sociedad se a n o t ó un 
triunfo m á s 'en s u bri l lante hiistoria 
s o c i á l , en la cua l no se anota n i 
un solo fracaso. 
Precioso l u c í a el Teatro F a u s t o , 
con l a presencia de las b e l l í s i m a s 
asociadas de esta I n s t i t u c i ó n , a la 
que prestan s iempre todos sus en-
tusiasmos y e n e r g í a s . 
A las nueve y cuarenta y cinco 
p. m., d i ó principio l a f u n c i ó n . Des-
p u é s de la Over tura por la afamada 
orquesta de " F a u s t o " se p r o y e c t ó 
una bonita p e l í c u l a c ó m i c a . Segui-
damente se e x h i b i ó l a hermosa obra 
d r a m á t i c a de emocionante argumen-
to, estrenada recientemente con 
grandioso é x i f o t i tulada " C a r n e de 
Pres idio", en l a que el c é l e b r e actor 
Thomas Meighan y la talentosa actriz 
Louis Wi l son , ponen de rel ieve sus 
hermosas cual idades de art is tas , ha-
ciendo una labor irreprochable . 
. E n t r e " las damitas que asist ieron 
a esta fiesta pudimos anotar, C a r -
mita Bata l l er , s iempre tan genti l y 
s i m p á t i c a . Josef ina y C a r m e n E s p i -
nosa, Josef ina M u m a ñ y , B l a n q u i t a y 
Margot Dopico, Josef ina G i l , fascina-
dora , Conchi ta Mosquera, C a r i d a d 
de l a T o r r e . 
Margot Giroud. 
Encantadora . 
Ol impia , Carmen, y R o s i t a Caba-
nas, Mercedes G i r o u d , Celeste A r i a s , 
R a m o n a Mosquera y m á s , muchas 
m á s que no pudimos anotar por fa l -
ta mater ia l de tiempo. 
E n el v e s t í b u l o - del teatro, rec i -
b í a n amablemente a l a concurrenc ia 
la J u n t a Direct iv aen pleno; a l fren-
te su digno Presidente s e ñ o r J o s é 
Lene . 
E n el palco pr inc ipa l del Teatro , 
al que s e r v í a de colgadura l a her-
mosa bandera soc ia l , p r e s i d í a n el ac-
Orden del d ía : 
1. C o n s t i t u c i ó n de la a 
Benef icencia . 8ec% < 
2o. Nombramiento de i 
s ienes permanentes. * CD^ 
U N I O N O R E 8 A N A 
E l p r ó x i m o día 1? ael 
se r e u n i r á la Junta G e n e r a f 0 ? ^ 
Sociedad en s e s i ó n ordinar ^ 
Centro Gallego a las ocho dt',611 <l 
che, con objeto de celebrar i * » 
nes y dar lectura a la M e m ^ u H 
s e g ú n p r e c e p t ú a el R e g l a n , ' ! ^ 
c ial . "^IUO 
L o s s e ñ o r e s asociados if.v 
presentar a la mesa, pará 
sus derechos de electores pi ^ 
del mes de diciembre o PÍ * L t ^ 
enero. 1 ^ a K j , 
Se recomienda la más 
asistencia. PUlltiij! 
C E N T R O B A L E A í 
T o m a de poses ión 
E l domingo ú l t i m o a las mío 
la m a ñ a n a , f u é el d ía indicad 1 
tomar p o s e s i ó n loe nuevos diiJ^af! 
-andidautra 
Diciembre último 
u n franco p e r í o d o de m e j o r í a de 
la crue l enfermedad que le ha he- , . ^ " i ^ T X C " » -^i x^uuu iawt n -1 , 0_f„_ „ „„ to, el Pres idente s e ñ o r J o s é L e n s , 
c endo comentarios sobre la a c t u a l ' ^ % e | ^ / e c q 1 ^ ^ i 1 f e ^ « S*™51 el Secretario Genera l s e ñ o r Lorenzo 
s i t u a c i ó n en Marruecos dice: " E l j f ^ ? ^ j ' 10 SUS n.umf0808 ; E s t é v e z , el Tesorero ( a l m a mater 
gobierno d e b i ó haber tomado medi-1amIgos' a quienes con gusto damos 
das para impedir que los intereses 'e&t!í noticia' favorable a nuestro muy 
m á s valiosos y preciados de la n a - ¡ estimado amigo el Corone l A lberd i . 
c l ó n se viesen sujetos a un p e r í o d o 
3; indefinido de inerc ia y de marasmo , L ^ x J 1 ^ ^ r o n sometidos a su 
probable que se nombre a l Conde! como consecuencia de l a dolencia que ate i lc iónT 611 l a i n v r t a c i ó n n o r t é a m e -
de Romanones , Al to Comisario In 
usted como a los Delegados que jterl110 en Marruecos , 
han de l levar l a r e p r e s e n t a c i ó n de 
Secretario de Es tado se han cruzado, ' nuestro p a í s , de que se s i r v a n Inc lu ir ; L A I N D U S T R I A P E S Q U E R A P I D E 
con fecha 10 del ac tua l , dos comu- ' el t ema de referencm entre las ma 
nicaciones, re lat ivas a l a convenien- terias que h a b r á n de ser por •iisted 
c í a de l l evar a la d e l i b e r a c i ó n de l a recomendadas y por ellos presenta-
Quinta Conferencia P a n - A m e r i c a n a das y tratadas en las deliberaciones 
que h a b r á de efectuarse en Chi le la de l a Quinta Conferencia , 
t e o r í a de l a in termunic ipa l ldad sus- gj eii0 ge rea l iza , de acuerdo con 
tentada por el Conce ja l s e ñ o r R u y ei deseo del Conce ja l autor de l a 
de L u g o - V i ñ a y hecha suya por e l t e o r í a , del Ayuntamiento que l a 
Ayuntamiento de esta c iudad en re-1 a d o p t ó y de este E j e c u t i v o que tuvo 
c í e n t e d e c l a r a c i ó n de principios. | a bien sancionarla con los favorables 
D e c í a a s í la c o m u n i c a c i ó n del A l - ! auspicios por posible i m p l a n t a c i ó n , 
ealde, con l a que c u m p l í a u n acuer- yo me permito creer que C u b a ofre-
do tomad© en l a s e s i ó n del d í a 8 por c e r á la mejor medida p a r a que l a 
P R O T E C C I O N A L G O B I E R N O 
aqueja desde hace a l g ú n t i e m p o a l a l 
to Comisario s e ñ o r V i l l a n u e v a . No 
sabe dudas de que el estado de co-
sas en M á r r u e c o s es realmente a n ó -
malo y e s t á . p r e ñ a d o de graves pe-
l igros, de suerte que no puede con-
M A D R I D , E n e r o 13. t inuar por mucho tiempo ofrecien-
Var ios representantes de l a indus- do eI presente cár i z s i no queremos 
tr ia de l a pesca e s p a ñ o l a , entre los1 exponernos a otro catacl ismo, 
que f iguran delegados de los obre-! L a R e v i s t a F i n a n c i e r a pregunta 
ro"*» que t r a b a j a n en las f á b r i c a s de 9116 razones han inducido al gobier-
conservas, Ijan elevado una p e t i c i ó n no Para no hacer nada a fin de r e -
a l ministro de Fomento , a f in de que gular izar la s i t u a c i ó n : 
l a C á m a r a Munic ipal ; 
H a b a n a , 10 de enero de 1928. 
S r . C a r l o s Manuel de C é s p e d e s , 
Secretario de Es tado , C iudad . 
S e ñ o r : 
E l Ayuntamiento e n l a s e s i ó n ex-
t raord inar ia del 8 del corriente, acor 
do por unanimidad de votos reco-
mendar a usted muy atenta y enca-
recidamente l a conveniencia de que 
l a D e l e g a c i ó n de l a R e p ú b l i c a de C u -
ba que a s i s t i r á a la Quinta Confe-
renc ia P a n - A m e r i c a n a , que debe ce-
lebrarse en fecha p r ó x i m a en la c iu -
dad de Santiago de Chi l e , presente 
a l a c o n s i d e r a c i ó n de dicha a s a m -
blea magna l a d e c l a r a c i ó n de p r i n -
cipios re la t iva e Intermunic ipa l ldad 
sustentada por el Conce ja l s e ñ o r R u y 
de L u g o - V i ñ a , que el Ayuntamiento 
hizo suya con fecha de 22 de noviem-
bre de 1922 y que por m í f u é san-
cionada con fecha del 13 de dic iem-
bre del mismo a ñ o . 
D icha d e c l a r a c i ó n de principios, 
que constituye u ñ a In ic ia t iva de l a 
que debe estar l e g í t i m a m e n t e orgu-
llo^a nuestra Munic ipal idad, dice en 
eu texto: 
P R I M E R O : E l Ayuntamiento h a -
ce suya la t e o r í a sustentada por el 
autor de este informe, f u n d á n d o s e 
C l á u s u l a Novena del P r o g r a m a de 
ia Conferencia eea una hermosa efec- ' 
t ividad de p r á c t i c a y m u y eficaz r e - i 
l a c i ó n continental . 
Agradecido de antemano a l a aco-
gida favorable que haya de merecer-
le esta sol ic itud, me es grato hacer-
le presente el testimonio de mi m á s 
a l ta c o n s i d e r a c i ó n , atento y S.S. 
( f ) Marcel ino D í a a de Vi l l egas . 
A B S T E N C I O N D E 
M E J I C O E N L A 
C O N F E R E N C I A 
N O T A D E M E J I C O A C H I D E L A -
r icana . L a p r ó x i m a semana se ce-
l e b r a r á una e e s i ó nplena para de 
cidir sobre los informes de las sub-
comisiones; pero aunque faltan to-
d a v í a algunos puntos pendientes de 
s o l u c i ó n no se espera o p o s i c i ó n a 
los acuerdos a que se l legue pro-
vis ionalmente. 
L a r e v i s i ó n de los tratados de 
¿ e esta f iesta) s e ñ o r J o s é V i l a r i ñ o , 
el s e ñ o r Manuel Tato y el s e ñ o r 
J e s ú s Matalobos. 
Solo nos resta dar a la Direct iva 
de " C o n c e p c i ó n A r e n a l " , nues tra fe-
l i c i t a c i ó n m á s s incera por el acto 
celebrado el m i é r c o l e s . 
L I C E O D E L C E R R O 
L a J u n t a Genera l se e f e c t u a r á el 
d í a 15 del corriente en el local eo-
c ia l , Santo T o m á s y T u l i p á n . 8 y 30 
p. m. 
U N H O M E N A J E A D R E Y D E 
E S P A Ñ A E N E L " C A P I T O L I O " 
E l d ía 23 de este mes, o n o m á s t l -
l ^ ^ L Í f el V ? ™ * * ™ } 0 i co de S. M. D. Alfonso X I I I , se cele los mencionados en la i n v i t a c i ó n del -
Presidente H a r d i n g , se h a completa 
do y las modificaciones que se con-
s ideran necesarias ya se han adop-
tado. L a nueva r e d a c c i ó n del tratado 
de paz y amis tad entre las cinco 
r e p ú b l i c a s centroamericanas y del 
convenio de e x t r a d i c c i ó n y a se h a n i festejar el santo del Rey . este 
E l Secretarlo de E s t a d o , que y a 
h a b í a estudiado esta doctr ina en lo 
tocante al aspecto que e l la tiene de 
relaciones Internacionales , contes-
t ó en la m i s m a fecha l a comunica-
c i ó n anterior, con lo cua l d e m o s t r ó 
su vivo I n t e r é s , e x p r e s á n d o s e en es-
ta forma: 
H a b a n a . 10 de enero de 1923. 
Sr . Marcel ino D í a z de Vi l l egas , 
A lca lde Munic ipal de la C iudad . 
S e ñ o r : 
rechazar la I n v i t a c i ó n " — d i c e el pe-
r i ó d i c o "Exce l s ior" . "Todo el mundo 
sabe que el panamericanismo s igni -
f ica meramente de h e g e m o n í a conti-
nenta l e jerc ida por los Es tados U n i -
dos; que las famosas conferencias, 
que se ce lebran de tiempo en t iem-
po, ostensiblemente para robustecer 
los lazos de amistad y f ra tern idad 
entre las r e p ú b l i c a s amer imanas , s o - ¡ t a m b i é n ha sido objeto de a t e n c i ó n , 
M E N T A N D O N O ~ P O D E R T O M A R lo valen lo que C a s a B l a n c a quiere ! y se ha recomendado una a c t u a c i ó n 
P A R T E E N L A C O N F E R E N C I A Que. valga, porque en todo tiempo j uniforme cuando s u r j a n é s t o s casos. 
P A N - A M E R I C A N A Ila diplomacia yanqu i se impone a to - | L a P r o p o s i c i ó n de rev iv i r el n e g ó 
C I U D A D D E M E J I C O E n e r o 12. j ó o s los d e m á s p a í s e s . 
L a nota del gobiero mej icano a l 
mpletado, con modificaciones des-
t inadas a dar m á s ef icacia a las 
c l á u s u l a s a fin de impedir las con-
troversias internacionalee. 
E l asunto de los reconocimientos 
de los gobiernos revolucionarios 
i ciado centroamericano, establecido 
' e n 1907. se ha abandonado aunque 
' el Instituto P e d a g ó g i c o Centroame-
¡ r icano. y- c iertas otras agencias que 
] tienden a la unidad centroamerica-
\ ñ a s se han retenido. 
E l t r ibuna l de arbl trage centroa-
b r a r á en el Teatro Capitolio, de San-
tos y Artigas,., una grandiosa f u n c i ó n 
c i n e m a t o g r á f i c a en homenaje a l Rey 
de E s p a ñ a , con motivo de la citada 
festividad. 
E n t r e los distintos actos que las 
sociedades e s p a ñ o l a s , preparan para 
del 
"Capitol io" s e r á de l.o's m á s intere-
santes y oportunos, y a que se estre-
n a r á n cinco p e l í c u l a s en las que se 
muestra al R e y d e m ó c r a t a en dis-
tintos e i n t e r e s a n t í s i m o s aspectos 
de su v ida oficial y pr ivada. 
L a s cinco p e l í c u l a e a estrenar, son 
de una c lar idad f o t o g r á f i c a notable 
y condensan la ac tua l idad palpitan-
te en E s p a ñ a . 
Se ref ieren a l a v is i ta del Pres i -
dente Alvarez de l a Argent ina , a la 
del R e y a las H u r d e s y a A l b a de 
Tormes , a las fiestas de la corona-
c i ó n de Santa T e r e s a en Sa lamanca , 
a las celebradas en Sevi l la con mo-
tivo de l a entrega de una bandera a 
los regulares de Ceuta y a l a corri-
da de seis toros, organizada por la 
A s o c i a c i ó n de la P r e n s a y en la que 
tentada por el Conceja l s e ñ o r R u y j con las obligaciones internacionales verdadera sorpresa, cas i una conmo-
ae L.ugo-Vma. ¡y que mantiene "una cordial idad sin c i ó n , por m á s que no dejaban de 
H e tomado gran i n t e r é s en este i precedente" con las naciones latino- apreciar el e s p í r i t u amistoso de l a 
en que la intermunic ipal ldad debe ¡ movimiento y desde luego t e n d r é americanas y los Es tados Unidos, el nota. 
pract icarse como una de las nece-; p u e h í s i m o gusto de inc lu ir lo en las . gobierno mejicano dice que h a b í a L a d e c i s i ó n m e j i c a n a es conside-
sidades inst i tucionales de mayor | instrucciones q u e ' d a r é a los s e ñ o r e s esperado que llegase l a hora en que r a d a desde dos puntos de v i s tas : 
trascendencia y ef icacia en l a v ida Delegados que l levan nues tra repre- i "pudiese contribuir a la r e a l i z a c i ó n Pr imero , el concepto contenido en 
o r g á n i c a de v i n c u l a c i ó n munic ipa l , s e n t a c i ó n a la Conferencia P a n - A m e - I de los p r o p ó s i t o s de la fraternidad la nota respecto a la r e p r e s e n t a c i ó n 
y que as í como el E s t a d o y las C o r - r i c a n a p r ó x i m a a celebrarse en C h i - ¡ pan-amer icana" . | de un gobierno no reconocido por 
poraciones establecen relaciones de ; le ! L A P R E N S A M E J I C A N A A P R U E B A ' Washington; segundo el efecto po-
acercamiento y comunidad, e l M u n i - ! u o y a usted las m á s expresivas U N A N I M E M E N T E L A O B S T E N - sible de la ausencia de M é j i c o en el 
cipio, con el mismo derecho, debe gracias por haberme proporcionado D E M E J I C O D E L A C O N F E - Resultado de la conferencia, que re -
de Chi l e expresando su pesar por no U l / I T M A E T A P A D E L A C O N F E -
serle posible tomar parte en el C o n - ' R E N C I A C E N T R O A M E R I C A N A 
greso P a n - A m e r i c a n o que se h a de ' W A S H I N G T O N , enero 12. 
celebrar en Santiago de C h i l e en el i E l anuncio de que M é j i c o no as is -
mes de Marzo ya e s t á en camino. 1 t i r í a a l a conferencia panamer icana i 
L a nota f u é entregada anoche a l S r de Santiago de Chi le se r e c i b i ó hoy mericano de C a r t á g o h a sido reem 
E n r i q u e Bermudez , el ministo chi le - con considerable i n t e r é s en los c í r c u - plazado por un tratado de arb i tra 
no. E l Secretario de E s t a d o S r . P a ñ i los d i p l o m á t i c o s lat ino-americanoa ge que somete a un t ibunal forma 
expone en este documento que Mé- de aqu í , donde se h a b í a / ; sperado do de manera semejante a los de l a i tomaron parte los diestros L a l a n d a , 
j ico se ve obligado a no aceptar la que M é j i c o e n v i a r í a una d e l e g a c i ó n . H a y a todas las diferencias que s u r - : Maera ' S á n c h e z M e j í a y Gl tani l lo . 
i n v i t a c i ó n porque no tiene represen- No hubo comentario oficial a lguno, j a n entre los p a í s e s , excepto los c a - ' L a s localidades e s t á n y a a l a ven-
ta en la C o n t a d u r í a del "Capitolio", 
t e l é f o n o M-5500. 
A G R U P A C I O N A R T I S T I C A 
G A L L E G A 
E l martes 16 del actual c e l e b r a r á 
j u n t a general o r d i n a r i a esta culta 
a g r u p a c i ó n l a que tan dignamente 
preside el s e ñ o r Paul ino F . Puente. 
No dudamos pues que ese d í a asis-
t i r á n todos los asociados y a que en 
e l la se t r a t a r á n asuntos de gran 
trascendencia social como lo es el de 
la a d q u i s i c i ó n del nuevo local social, 
en lo m á s c é n t r i c o de la H a b a n a . 
tante acreditado en Wash ington , y s in embargo, por parte del D e p a r t a - sos que afectan a su s o b e r a n í a . E l 
Tengo el gusto de acusar a usted i por lo tanto, no puede l lenar uno de m e n t ó de E s t a d o ni de la u n i ó n plan se completa con el estableci-
recibo de su atenta c o m u n i c a c i ó n fe- . los requisitos para Ingresar en l a panamericana. L o s funcionarios do miento de tr ibunales Investigadores 
chada hoy en l a que me d á usted a i conferencia. r este organismo expresaron s u vivo para aquellos caeos de menor i m -
conocer la d e c l a r a c i ó n de principios ¡ Asegurando que M é j i c o h a dado, ' Pesar con motivo de la r e s o l u c i ó n portancia que no requ ieran un fallo 
re la t iva a in termunic ipa l ldad sus- • prueba de su capacidad para cumpl ir de M é j i c o . P a r a los chilenos f u é u n a arbi tra l . 
que en la c i t  p r o r l ^ ' 
el d ía 24 de i i  lti  i 
ron elegidos para renovación ^ e 
de la J u n t a Directiva, según s 
lacionan a c o n t i n u a c i ó n , para ei 
pectivo cargo: Don Rafael M e r i 
J u a n , Vice-Presidente lo • ¿ I ^ 
dro Massot Vida l , V i c e -P res l 
3o.; Don S e b a s t i á n Coll Palón 
electo para el cargo de Tesorero-'n'" 
J o s é J i m é n e z Cañe l la s , Vice-Tes 
r o ; y s e ñ o r e s Pablo Racort fv?" 
nel l , Miguel R i b ó Capó, Angel K 
bot Segura, Antonio Adrover vilJ 
B a r t o l o m é P u j o l Alemany MÍCT! 
S u á r e z R u b í y A n d r é s Oliver' Oam 
di, vocales. mUí' 
E l acto r e v i s t i ó gran Importanck 
por ser reglamentario en el Centr 
B a l e a r , hacer los nombramientos l 
los Pres identes de lae Secciones 
c o n t i n u a c i ó n de tomar posesión k 
.nuevos elegidos. 
L o s Presidentes que continúan de' 
bienio anterior , son loe de las 
c o i n é s de Beneficencia, que de 
p e ñ a el segundo VicepresldenteTe-
ñ o r J o s é Oliver Blbli lonl; de'im. 
t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bellar Artes, 
ocupa el s e ñ o r Florencio Perreiro 
del R í o , y la de Recreo y Orden, que 
preside e l s e ñ o r Antonio Juan Pe. 
r r e r . 
E l s e ñ o r Rafae l Mercadal Juan 
que t o m ó p o s e s i ó n de Vice-preslden^ 
te l o „ le corresponde desempeñar el I 
cargo de presidente de la Becciósl 
de San idad; al s e ñ o r Pedro Massoí 
V i d a l , que t o m ó poses ión del cargo 
de Vice-pres!dente 3o., le pertenecí 
presidir la s e c c i ó n de Inválidosj 
siendo nombrado para presidir la dé 
Fomento , I n m i g r a c i ó n y Trabajo y 
Propaganda , respectivamente, loa 
s e ñ o r e s Gui l l ermo Ignacio Simó, Mi-
guel R l b é C a p ó y Pablo Racort Car« 
bonell. 
T o m a r o n p o s e s i ó n de sus cargoj, 
las asociadas que t a m b i é n por acia-; 
m a c l ó n fueron elegidas para Integrar 
el C o m i t é A u x i l i a r de Sanidad, que 
forman las siguientes damsa 7 dami-
tas : 
V i s i t a c i ó n G u e r g u é Rofast, Preei-
denta; U r s u l a S u á r e z Delgado, Se-
cre tar ia ; J u a n a B a r c e l ó Rosélló, Mer-
cedes R a m í r e z Zurí , Caridad Arma-
yor Force l ledo , R a m o n a Baílate Cruz, 
M a r í a T e r e s a G o n z á l e z Díaz y Rosa 
B e n n a z a r Bosch , vocales. ; > 
U n a vez cumplimentado el acto 
de tomar p o s e s i ó n todos los organis-
mos, part ieron del local social para 
su quinta de salud " L a Balear"^con, 
el objeto de presentar a los jefes 
del establecimiento la nueva sección 
de Sanidad y e l C o m i t é de Damas, 
aux i l iar de é s t a s ecc ión , causando 
entre las asociadas enfermas una 
grata i m p r e s i ó n , al enterarse que eD 
lo sucesivo s e r á n visitadas por sus 
c o m p a ñ e r a s asociadas coino ellMí 
que s in reservas ni recatos podrán 
comunicarles lo que a veces ee difi-
cu l ta poder comunicar a los vocales 
I hombres. 
E l s e ñ o r Director Facultativo, Dr, 
Ignacio B . P lasenc ia y el señor Ad-
ministrador, Don Ja ime Pujol Ale-
many, recibieron a los nuevos direc-
tivos y a la s e c c i ó n y comité de Sa-
nidad, con l a afabilidad proverbial 
en ellos. Invitando a los visitantes 
a pasar a un' amplio s a l ó n prepara 
do al efecto, en donde fueron espíen 
didamente obsequiados, con la ga' 
l a n t e r í a que distingue a los jefes 
aquel la casa , pasando un rato 
c h a r l a agradable, pronunciándose ai 
f inal algunos discursos que 1 ^ 
de manera bril lante, el P r e s 1 ^ " 
soical , s e ñ o r B a r t o l o m é Ferrer vina-
longa, quien e x p r e s ó su satisfácelo 
por l a obra real izada por los sane" 
¡ tes y la gran fe que tiene en el por 
venir , con la cooperac ión entusias» 
de sus nuevos c o m p a ñ e r o s , entre 
que f igura una valiosa represen^ 
c i ó n de la masa social femenina. 
Con la elocuencia en el carac 
r í s t i c a , el Dr . Ignacio B. 
b r i n d ó por la prosperidad «el Leu ^ 
| B a l e a r y por el acierto nue deeea 
! los nuevos diectivos, teniendo i " 
i de afecto para todos sus companei • 
i que le avudan admirablemenie 
su c i e n t í f i c a labor. T a m b i é n tuvo 
extender sus poderes representativos 
m á s a l l á de los l í m i t e s urbanos. 
S E G U N D O : L a i n t e r m u n i c i p a l l -
dad as í reconocida y aceptada, p a r a 
que cumpla sus f ines y pueda ex-
tenderse en todo su alcance socio-
l ó g i c o como una nueva manifesta-
c i ó n del derecho p ú b l i c o - p o l í t i c o no 
debe l imi tar l e a las fronteras n a -
cionales, e invadir , p a r a su mayor 
desarrollo, e l ancho campo experi-
mental de la u n i v e r s a l i z a c i ó n m á s 
absoluta. 
Como en el programa de la Quinta 
Conferencia acordado el 6 de diciem-
R E N C I A P A N A M E R I C A N A . la o c a s i ó n de inc lu ir tan Interesante 
tema entre las materias que h a b r á n 
de ser presentabas y tratadas en las S E V E R A S C A L I F I C A C I O N E S P A R A 
deliberaciones de la Q u i n t a Confe-1 L O S E S T A D O S U N I D O S Y E L 
rencia" P A N A M E R I C A N I S M O 
Con el testimonio de m i a l ta es - ' 
t i m a c i ó n me complazco en reiterar-1 C I U D A D D E M E J I C O E n e r o 12. 
me de usted atento y S .S . ' "Imperia l i smo y a n k i " y "burocrt 
quiere l a c o o p r a c i ó n de todas las 
naciones americanas . 
E n muchos c í r c u l o s se exprega el 
j temor de que l a actitud de M é j i c o 
\ p o d r í a estorbar la conferencia, espe-
| c ialmente si , como es posible ^induce 
I a l P e r ú y a Bol iv ia a ^doplar ac -
titudes a n á l o g a s . Aunque no ee ha 
( f ) Car los Manue l de C é s p e d e s , c í a norteamer icana" son los t é r m i n o s hecho n i n g ú n comentario definido, 
que emplean hoy los p e r i ó d i c o s , a i algunos d i p l o m á t i c o s la t lno-amer ica-
De seguro que tanto como el Se- aprobar u n á n i m e m e n t e el acto de nos ee inc l inan a censurar la act i tud 
cretario de Es tado se h a b r á n de I n - M é j i c o n e g á n d o s e a part ic ipar en el de M é j i c o , mientras otros la consi-
teresar por este tema los Delegados Congreso Panamer icano de Santiago deran perdonable, 
de nuestra r e p r e s e n t a c i ó n en la Q u i n de Chi le . 
ta Conferencia, y a que de todo cuan- V a r i a s son las descripciones que se 
*í í e Í + Í L P 0 £ A 1 ? ° n s * ] 0 Direct ivo .to se refier ea l a C l á u s u l a Novena hacen de los Es tados Unidos. 
su nombre Internacional sea c a d a ese p a í s de "potentado sin e s c r ú p u l o " Hughes, ha entrado en su ptana fi 
ala m m n r pc-Hm aHn , «i ,- ; - • . . i " 1 
la r í á n s n i í K n l n " ^ m e na e^ete i debe estar Cuba muy atenta, nece- Unos l l aman a 
l l ^ C o n s ^ - ^ l é n s i tada, hoy m á s que. n u n c a , de que gante abrumador", otros c a l i f i c a i / a 
dientes h a c i a una m á s estrecha aso-
c i a c i ó n de las R e p ú b l i c a s del Cont i -
nente a incr icant con el p r o p ó s i t o de 
promovar los intereses comunes", 
el Ayuntamiento entiende, y yo com-
parto con é l tan acertado cri ter io , 
que la doctr ina de in termunic ipa l i -
W A S H I N G T O N , enero 12. 
L a conferencia centroamericana 
que se r e u n i ó a q u í el 4 de diciembre 
bajo la presidencia del Secretario 
d í  e jo esti ado. mientras el p a n a m e r í c a n i m o , s e g ú n 
Tenemos noticias de que s e r á n v a - lo interpreta la actual u n i ó n panamer 
r í a s las Delegaciones que a p o y a r á n cana es denominado "una farsa y 
esta doctrina de acercamiento m u - comedia, de la cua l nada puede re-
nicipal , que es una nueva y eficaz s u l t a r " . 
manera de que los pueblos se conoz 
na l y se espera que complete s u 
labor dentro de la p r ó x i m a semana, 
j Trabajando bajo el p lan de las sub-
j comisiones, que f u é e l mismo que 
i a d o p t ó la conferencia sobre el desar-
Bajo las c ircunstancias actuales , • me, d í c e s e que los delegados han 
Méj i co no p o d í a hacer otra cosa que i l igado a un acuerdo sobre todos los i n ldad no h a b í a o tra a l t ernat iva" . B a j a s , 
L a r e d u c c i ó n de los armamentos 
en los estados centroamericanos t a m -
bién se ha acordado v irtualmente , 
siendo l a base de la r e d u c c i ó n el 
á r e a y l a p o b l a c i ó n de los varios 
p a í s e s . S e g ú n el acuerdo, Guatemala , 
que es el p a í s que tiene el mayor 
e j é r c i t o ahora , con 9,000 hombres, 
r e d u c i r á su fuerza efectiva a 6,000 
L i r . ^ í r f ^ r n n n t T n ^ ^ Q ^ ' l ^ 1 A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E ^ 
I v í n ^ ^ Q P ^ P tn ?a<?rt haCen ! L a J u n t a Direct iva , en s e s i ó n or-
excepciones en los casos de guerra , d inar ia ce lebrada anoche y a pro. 
puesta del s e ñ o r Pres idente social, 
ses de c o r t e s í a y aliento para el Co 
civi l . 
Describiendo la imposibil idad de 
los delegados mej icanos de part ic i -
par etí una conferencia donde d iar ia -
mente se v e r í a n sometidos a corta-
pisas motivadas por las anormales 
relaciones entre M é j i c o y los E s t a -
dos Unidos. Exce l s ior pregunta q u é 
derecho hay para que el Secretario '¿Q\ 15 de los corrientes 
de E s t a d o de los Es tados Unidos sea • Orden del d í a : 
el presidente nato del Congreso si i lt Nombramiento de la C o m i s i ó n 
Washington en rea l idad desea unir a I ¿ e r e c e p c i ó n al s e ñ o r Presidente So-
la A m é r i c a L a t i n a . 1 Ciai y s e ñ o r e s vocales proclamados 
a c o r d ó convocar, en cumplimiento 
del a r t í c u l o 95, a J u n t a E x t r a o r d i -
nar ia de direct iva a f in de dar po-
s e s i ó n al s e ñ o r presidente electo pa-
r a el trienio de 1923-24-25 y a los 
veinte vocales as imismo proclamados 
para el mismo trienio, en la noche 
D e s p u é s de a r g ü i r en el mismo 
sentido " E l U n i v e r s a l " concluye ex-
hortando a M é j i c o y a toda la A m é -
r i ca E s p a ñ o l a para que recuerde que 
el "panamericanismo ten su forma 
actual no es m á s que un r e b a ñ o de 
carneros guardado por un lobo". 
" E l D e m ó c r a t a " se muestra menos 
en 17 de diciembre ú l t i m o . 
2. D a r p o s e s i ó n a los expresados 
s e ñ o r e s presidente y vocales. 
3. C o m i s i ó n de despedida al se-
ñ o r Pres idente Soc ia l y s e ñ o r e s voca-
les que cesan. 
4. Nombramiento de Presidentes 
de S e c c i ó n , dé vocales del C o m i t é 
i t é de damas, del que esperaba 
valiosa c o o p e r a c i ó n . ^reta 
E l s e ñ o r Torres Guasch, secr 
rio general de la I i l s t i tuc l °n ' erpo 
frases e n c o m i á s t i c a s para el cu 
facultativo, a l que a f i rmó , se 0. 
la pr incipal parte del progreso ai 0 
Izado por el Centro Balaer; las 
| t a m b i é n para el Presidente, s« 
B a r t o l o m é F e r r e r Vil lalonga, a y ^ 
debe la sociedad el tener 
salud propia y por ú l t . m o , ^ ^ i , - ^ 
saltar la importancia que t i e n e * , 
la mejor m a r c l i a de los in}e! r,oríliÚ 
c í a l e s , la c o n s t i t u c i ó n del ^ f 
Aux i l i ar de Sanidad, I n t e g r a o a ^ 
s e ñ o r a s asociadas, por la í m ^ 
l a c i ó n que ha de tener con su» ^ 
p a ñ e r a s , en todos ó r d e n e s de 1* 
social- , , rato, ia D e s p u é s de tan agradable T » ^ 
s e c c i ó n de Sanidad conjuntan 
con el C o m i t é de damas, pasar ^ 
s i ta atodos los enfermos y eni ^ 
de la que salieron altamente 
placidos por el orden y aseo qi p0f 
na en todos los departamentos J e , 
las frases de c o n g r a t u l a c i ó n qu t 
ron de los labios de enrer , ^ 
enfermas, en alabanzas al cu^^e 1» f 
amargo en sus comentarios. L a m e n t a de Ahorros , de las Comisiones per-
q u é l a conferencia se celebre sin la manentes, de tres s e ñ o r e s vocales pa-
acostumbrada asistencia de M é j i c o ; i r a la C o m i s i ó n Admin i s t ra t iva del 
pero dice, que por honor y por dig- ' Ret i ro y de la C o m i s i ó n de A l t a s y 
F u é una p e q u e ñ a e ÍDtl nStltvi' 
cieta, que en honor de la c0 ^ s , 
c i ó n de! primer Corillt? , 1 - . de la 
celebraron los baleares el w 
toma de p o s e s i ó n . 
